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S i p e n i 
A h o r a , E s p a ñ a s e i m p o n e 
Gompanys ha prociamado el Estado catalán independiente. 
Ya está ahí claro el objetivo de la compleja maniobra; ya tie-
ne sentido la incoherencia de los que rompieron toda solidaridad 
con el Estado español; ya se ve lo que se pretendía con los ho-
rrores revolucionarios de estos días. Todos iban unidos con el 
único fin de apuñalar por la espalda a la Patria; lo hemos ̂ adver-
tido un día y otro; tal vez algunos han dudado. La traición está 
ya consumada; no es ya posible la duda. 
La Generalidad ha estado en comunicación continua con el 
Gobierno ayer y antes de ayer; se ha mostrado sumisa, ha dado 
séguridades sobre la conservación d̂ .l orden público, ha prome-
tido el envío de fuerzas a los puntos en que eran reclamadas por 
jas Compañías ferroviarias... Ha mentido, porque ahora se des-
cubre que durante todo esc tiempo preparaba la incomunicación 
de Cataluña y se apercibía para la perpetración del crimen. Lle-
va éste, pues, todas las características de cobardía que acompa-
ñan a los delitos de los pistoleros. Companys sabe bien su oficio. 
Se ha querido paralizar la vida en toda España, se ha pre-
tendido sembrar el terror en algunas comarcas, se ha intentado 
candidamente la intimidación de algunos poderes, y todo para 
esto. Los Sindicatos profesionales han sido movilizados para esto. 
Y para esto recibían órdenes de declararse en rebeldía contra el 
Estado los esclavos de la obediencia masónica. Todo y sólo para 
enajenar parte del territorio nacional. El crimen es monstruoso; 
pero los delincuentes son perfectamente conocidos. 
El Gobierno ha declarado instantáneamente el estado de gue-
rra, Y para ahogarse en sangre y desolar toda la región catala-
na, la Generalidad manda por "radio" a todos los pueblos cata-
lanes que vayan en armas sobre Barcelona. ¿Qué le importa a 
Companys ni a las personas entre quienes siempre ha vivido que, 
inocentes y engañados, sucumban millares de españoles? Es pre-
cisamente la guerra civil lo que buscan. La habían decidido y la 
estaban esperando los hombres de la Generalidad y los que no 
L O D E L D I A 
Estado de guerra 
Desde ayer noche, toda España se ĥ Jla en estado de guerra. La medida, hecha pública en un bando, modelo de serenidad y energía, será bien recibida por toda la opinión española, que tal vez piense tan sólo que el Gobierno ha esperando a cargarse excesivamente de razón para dar un paso que era de to-da necesidad. 
El ataque a la sociedad española y a la patria ha sido llevado a efecto por manera tan traidora y tan vil, que no era posible otro recurso que el de apli-car el régimen que las leyes militares permiten, tanto para prevenir sucesos y adoptar excepcionales precauciones, como para castigar a los culpables con al rigor que inexorablemente piden las criminales maniobras contra la vida y la seguridad de España. 
Los ciudadanos—ciertos estamos de que no necesitan nuestro consejo—de-ben disponerse a sufrir con el mejor espíritu las pequeñas molestias y res-tricciones que tí astado de guerra im-ponga, pensando que, de ese modo, co-laboran oon la autoridad y le prestan el mejor servicio. En la guerra, como en la guerra. Los enemigos de España lo han querido, y harta paciencia se ba tenido con ellos. Enemigos de España más ciertos y más dignos de repulsa, por haber visto la luz en tierra espa-ñola, y haberse manchado oon el estig-ma de la traición. 
La energía del Gobierno y los nece-sarios sacrificios que reclame, asegu-
• a n y s y l o s c o n s e j e r o s d e l a G e n e r a l i d a d ; p r e s o s , y o^r 
d e t e n c i ó n c o n t r a l o s p o l í t i c o s l l e g a d o s d e M a d r i d 
E l Gobierno ordena al general Batet que los someta al "oportuno procedimiento" 
A las seis de la mañana acaba de do-
minar el Gobierno el movimiento sedi-
cioso de la Generalidad de Cataluña. Por 
la tarde la Generalidad se había de-
clarado en rebeldía y proclamado la Re-
pública catalana independiente. La noti-
cia empezó a circular como rumor en 
Madrid y la gente lo relacionó en segui-
da con los manejos que durante estos 
días venían realizando en Barcelona los 
socialistas y elementos de Izquierda. A 
las diez de la noche, el presidente del 
Consejo, señor Lerroux, confirmó la no-
ticia, por la "radio". En su breve alocu-
ción, vibrante de emocionado patriotis-
mo, anunció las medidas que el Gobier-
no de España había adoptado ante los 
hechos. El estado de guerra fué decla-
rado en toda la Nación. 
La Generalidad había fingido la sumi-
sión al nuevo Gobierno para poder de es-
ta manera preparar tranquilamente el 
¡Todos juntos! ¡Todos y unidos a los traidores de España! Son los «herma-nos» masones. Los m son de ella, pero en ella han intervenido siempre y se encuentran ron a, ̂ >aei§ iaŝ Aiitinas y en FÍ-
iaa q̂u.e-!na a$U23i£t>4>££ 
tusdos a ías" normas de conductá~C5rfíentes entre personas que " 
golpe. Desde que empezó la huelga gene-
rüTrán" i r i ^ ^ a ^ fitî Ty taÜSS ̂  ^ Relegación en Barcelona da la 
a nuestra patria mejores días. Reciba-
mos, pues, el estado de guerra como se 
espera del patriotismo de todos: • oon 
plena y eficaz sumisión a la autoridad, 
dispuestos a prestarle cuantas colabo-
raciones requiera. 
Compañeros de Companys 
El heroísmo y la actividad de la fuerza pública han cir-
cunscrito el movimiento revolucionarlo a Asturias y Ca-
taluña, donde en breve se restablecerá el imperio de la 
ley. En* las horas de paz no se escatimó transigencia; de-
clarado el estado de guerra, se aplicará, sin rencor, pero 
sin debilidades, la ley marcial 
Alocución de Lerroux al pueblo españ 
de la F. A. I., había ocupado mente la ciudad y sería castig. mediatamente y con todo rigor no obedeciera las órdenes del de Cataluña. 
En la plaza de Cataluña se talado dos seccionea de ametrs y camionetas blindadas han sal recorrer la población. 
Movimiento en la üe 
un día de gran movimiento. a pesar do que se ha negado, jñor Companys ha estado esta visitando al señor Dencás en la Ijería de Gobernación. 
La Generalidad áisió 
ña del resto de Ess 
!a 
k las diez de la noche e! presidente del Consejo pronunció por 
radío" la siguiente alocución: 
"A la hora pyesente, la rebeldía, que ha logrado perturbar el or-
den público, llega a «u apogeo. Afortunadamente, la ciudadanía es-
pañola ha sabido sobreponerse a la insensata locura de los mal acón 
ejados, y el movimiento, que ha tenido graves y dolorosas manifes-
taciones en pocos lugares del territorio, queda circunscrito, por la ac-
Compañla de M. Z. A. pudo observar que ^dad y el heroísmo de la fuerza pública, a Asturias y Cataluña, 
la Generalidad maniobraba por medio} n̂ Asturias, el Ejército está adueñado de la situación, y en el día 
de los elementos de Estat Catalá conĵ .j niafiana restablecida ia normalidad; en Cataluña, el pre-
objeto de paralizar la circulación ferro-l'nte cle,,a Generalidad, con olvido del deber que le impone su 
viaria y aislar a Cataluña del resto de Sfrgo.' 811 h?.nor 7 8U responsabilidad, se ha permitido proclamar el 
España, 
Sin erabarge, los hombres de la Gene-
ralidad no estaban anoche muy seguros 
Estado catalán. Ante esta situación, el Gobierno de la República ha 
tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país. 
Al hacerlo público, el Gobierno declara que lo hace sin humillación 
ni quebranto de su autoridad. En las horas de paz no escatimó transi-
viven fuera de toda sociedad legal, se dejan llevar de sus instin-
tos y proceden segrún sus costumbres. 
Pero España es todavía una Nación, porque así lo sienten y 
lo quieren los españoles. Los que no estaban todavía persuadi-
dos de los designios traicioneros de ciertos hombres y partidos, 
saben ya desde hoy a qué atenerse. Llega la crisis al momento 
culminante, la reacción saludable comienza, España se recobra 
y afirma'rotundamente su voluntad de ser y de perdurar. Elimi-
nará a todos esos elementos ponzoñosos que la degeneran y em-
pobrecen y amenazan con aniquilarla, y a pesar de la coalición 
de todas las fuerzas antinacionales, España continuará. 
Ya no hay aquí más partidos que el de los españoles y el de 
los enemigos de España; el de los que en la entraña del alma y 
en el fondo del corazón sienten el orgullo y el deber de solida-
ridad con los españoles pasados y con los españoles por venir, 
de los que no quieren pasar por el deshonor de haber heredado 
una Patria unificada y de trasmitirla disminuida y rota, y el de 
los que no tienen sensibilidad para los llamamientos de raza, sino 
que desdicen de ella, ni bríos para defender el nombre, sino que 
consienten y se empeñan en mancharlo, 
*: « * 
Companys se ha rendido. Nos llega la noticia en las primeras 
horas de la mañana. Se ha rendido al clárear el alba, justamente 
en el momento en que la autoridad militar prometió que se deci-
diría a apoderarse de la Generalidad. Eso tarda un Gobierno con 
decoro en reducir a la impotencia la más descarada rebeldía. Los 
enemigos de la legalidad estaban coaligadds,, tenían a su disposi-
ción medios de destrucción poderosísimos-, disponían de todos los 
resortes de un organismo regional faccioso, manejaban a su gusto 
ios; sindicatos, habían reflexionado con tiempo el plan de ataque, 
se habían decidido con todas las garantías imaginables de éxito 
que una sublevación puede tener... y en un instante, al amanecer 
«1 día, en el momento fijado y previsto, con serenidad, con l̂ en-
tusiasmo delirante de todos los españoles dignos, s4n más recursos 
que la ley, ha anonadado a la rebeldía. Españâ tiene un Gobierno 
tomo esperaba y como cumple a una nación civilizada. 
con ios «neima- del regUitado de su audacia. Las emiso- „ " L , ñ i j , ' j t 
1S.1!1?̂que veildÜ'Íras de "radio" l4lw5»Nm̂ «Edo JiíarcM'-̂ j j Ueclarado el estado de guerra, aplicará sm rencor ni cruel-
¡Üv ^ d̂eY Pero con la mayor energía. U Ley Marostl. Está seguro de que ' im̂ delcgado ce 
. - U • ,K -̂e**1*»" «cfctai-ifc Aftturía* ^ "ítme-ía posición antipas ótica de iá oav-aiacjó» lipinas; lo*' ÍSSÍS «j 
ES» iwS incubaría. . „ ««.. ^ . ^ « ^ c u » » * au*iuo.i„„ r̂ uv. n *. f^^..^^! f̂011 ^ f^? de En uno de esos requerimientos se d e c l & \ ™ ^ ? „ * ™ 0 J e ] Catfa'"na' ^ ĉ.arado faccioso el alma entera de , _ ... |Pwa entero se levantará en un arranque de solidaridad nacional de que ei general Batet había sido reque- heroísmo, en Cataluña como 
0 decreto declarando d E l Gobierno se incauta del 
Ayuntamiento madrileño 
los filibusteros hasta el momento del es-tallido guerrero. Los que desde España y desde los mandos ce las colonias des-gastaron la autoridad la ataron sigi-losamente las manos. 
Ta están otra vez juntoa Durante estos años de desorden, la masonería ha fomentado las logias catalanas y las logias españolas, en convivencia con ellas. Allí está Azaña, el masón, cuya entrada en las logias solemnizó un dia-rio de Madrid publ ándela sin rebozo. AJlí está Barcia, el jefe de la desmedra-da minoría parlamentaria azañista, que es el «Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del grado 33>. A su lado en la conjura política está Martí-nez Barrio, que es el «Gran Maestre del Gran Consejo Federal Simbólico, ejem-plo típico de que para medrar en ia masonería hay que obdecer. Hace pocos meses era partidario de un Gobierno de mayoría, como el que ahora se ha for-mado. Luego le han dado la orden con-traria y ha tenido que acatarla, aun-que públicamente se contradiga. 
Separatismo, marxismo, rnaaouerfa: tres facetas ds una sola Anti-Espaíia. Para vencer no vacilan en sacrificar ni a la Patria ai a los españoles que en ella viven. Bueno es conocerlos, por-que el simple conocimiento engendra-rá la repulsa unánime de todos los pa-triotas españoles. ¡Son los enemigos' 
Firmeza y autoridad. 
rido para sumarse al movimiento. Con-
testó pidiendo una hora de plazo, hora 
que Invirtió en reunir a todas las fuer-
zas del Ejército y en concentrar parte 
de ellas en la plaza de Cataluña, dis-
puestas a ocupar el edificio de la Ge-
neralidad. 
La noticia era cierta. El general Ba-
tet movilizó rápidamente las tropas, de 
acuerdo con el Gobierno central. En co-
laboración con la Guardia civil queda-
ron tomados todos los edificios civiles 
da Barcelona. Los revoltosos se reclu-
yeron en el Palacio de la Generalidad 
y por "radio" Companys pidió auxilio a 
loa "rabassaires". Por su parte, «1 Go-
bierno, reunido en Gobernación, tomó 
medidas urgentes. Mandó salir de Car-
tagena a ia Sseuadra y dió órdenes pa-
ra que fuerzas de Africa se pusieren en 
camino de Cataluña. Cada hora comu-
nicaba por "radio" a toda España las 
noticias del movimiento y alentaba a te 
opinión pública con alocuciones patrió-
ticas que pronunciaron varios ministros. 
E l Mtfíor Anguera de Sojo habló en su 
idioma natal a sus hermanos de Cata-
luña. 
A las seis de la mañana la "radio" de 
No salen de su asombro los periódi- Barcelona transmitió unas palabras de 
eos extranjeros, singularmente los de _ , 
los países más oultol y más acostum- Companys, en las que se rendía para 
brados al ejercicio de la ciudadanía, evitar sacriñeics inútiles. El general Ba-
tet había cercado la Generalidad y con-
minado con las armas al rendimiento, 
aconseja Europa 
en Castilla, en Aragón como en Valencia, 
en Galicia como en Extremadura, y en Andalucía como Asturias, a 
ponerse al lado del Gobierno, para el restablecimiento del imperio d̂  
ia Constitución, del Estatuto y de todas las leyes de la República y 
a unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo 
libre de gloriosa tradición y de glorioso porvenir. 
Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura 
que cometen unos cuantos. El Gobierno les pide que no tengan sen-
timiento de odio contra pueblo alguno. El patriotismo de Cataluña 
sabrá oponerse a la locura separatista y sabrá conservar las libertades 
de la Kepubhca bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución. En 
Madrid, como en todas partes, una exaltación de verdadera ciuda-
danía nos acompaña. Con ella vamos a seguir la gloriosa Historia de 
tspana. 
a Portea] 
¡ V i v a E s p a ñ a ú n i c a ! 
Dos son la preguntas principales que se formulan con estupefacción: ¿cómo es posible que en España se quiera res-ponder con la violencia a una solución política perfectamente constitucional ? hast  disparar los c ñones. La noticia fué confirmada por tele-¿Cómo es posible que elementos bur-i^^ cursado ^ el general Batet al gueses de izquierda lleven a tal punto despecho y el rencor, que se sumen j Gobierno, en el que daba cuenta de ha-a las fuerzas que quieren hacer la re- iber detenido a Companys y produjo en volución social? «En realidad— escri-!los î ínistros ia natural alegría. M TV-hats»—. no nan l 
Bl Gobierno decidió ayer incautarse '«̂ Wén por "radio", y a continua- êl Ayuntamiento de Madrid, a fin de «ón de la proclama del presidente del Consejo, el ministro de la Gobernación 
«lió lectura al siguiente decreto decla-rando al Estado de Guerra en toda Es-Pana: "Su Excelencia A Presidente de ja República, de acuerdo con el Con-de Ministres, ha firmado el ií-decreto: 
fulo primero. Con arreglo a lo '¿en el artículo 52 de la ley de de 1933, se declara el es-luerra en todo w territorio de [ca española. Por ios generales jefes de •tt311̂  orgánicas, comanda ntes Baleares y ' 
bre el «Journal des r)ébats> , nan aceptado nunca el voto popular, por-que les fué adverso». 
Aún ignoraban los periodistas ex-tranjeros que se expresaban en esa forma, que ei despecho llevaría a las izquierdas hasta el crimen cor.tra la patria. Su asombro aerá mayor ahora y es seguro que muchos de ellos, hom-bres de izquierda, acostumbrados a sa-ber lo que es el patriotismo y a proce-der en consecuencia, sentirán rubor an-te sus correligionarios de este lado de los Pirineos. 
Y también la solución única posible, para hacer frente a la situación, se es-boza en los mismos periódicos, pese a que no conocen más que ia "actitud" y 
Se mantiene la huelga 
Desde hace días se desconoce el pa-radero del señor Largo Caballero. La noche anterior a la declaración de la huelga se sabe que el cabecilla revo-hicionario despidió a los agentes de Po-licía ds su escolta, dicléndoles: " Bue-no, hasts mañana". Desde entonces ha desaparecido. Se sabe qus el señor Lar-go Caballero intenta cruzar la fronte-ra de Portugal, y para evitarlo, el Go-bierno ha dado las órdenes oportunas. 
Cierre de la frontera 
Por las autoridades superiores se dictó anoche la orden terminante de que permanezcan cerrados todos los puertos y fronteras de España. La or-den abarca a todas las personas, in-cluso a aquellas que exhiban pasapor-
RARCBLONA, 6.—Al pasar las tro-pas del Ejército por las calles de Bar-celone proclamando la ley marcial, se cruzaron en una de ellas con tres ca-miones en los qae iban fuerzas de la Guardia civil. Los guardias saltaron de los vehículos, y con lágrimas en los ojos, abrazaron a los soldados al grito de ¡Vi-va España única! 
te. Para salir de España hará falta I un permiso especial de la Dirección ge- i neral de Seguridad. 
La Dirección gereral de Seguridad! dictó anoche la orden de que los por- i teros y porteras de las casas desde j las cuales se bagan disparos contra i la fuerza pública sean conducidos a los i calabozos dicho Centro policiaco, j donde se hará el oportuno atestado pa- . ra proceder en consecuencia. 
La Compañía ds M. legación de Barcelona, momento en qu$ empezó lai I neral, observó que en la línr la Barcelona, que pasa por; !Ge3trú, las turbas habÍE 'estación y detenido el rápil : viene hacia Madrid. La de! Compañía empezó a pedinj : Generalidad, y ésta estuvoj ¡ayer prometiendo., :pero sin llegs cuorta 'a Cor 1 la Generaíidacaa iba provocanüf̂  .Cataluña con España ibían conseguido ya q mite extrer̂ o de Cataiuí ña por la parte meridional̂  Bou, límite de la parte Norft paralizados todos los trenes. El Gobierno ha enviado esv con el objetjt de de trenes' & i las fuerzas del Kjército y de Civil, 
Cuando la Compañía M. raba esta tarde noticias de del delegado del Gobierno, che que ia Generalidad bal garantizar la circulación de ploradores para mañana pqj na con fuerzas suyas. 
Ha quedado patente, pues,' neralidad, durante todo el y de hoy ha llevado un dobj ra lograr la paralización y cortar la rápióí* interve bienio central. 
Esta mañana las mast ¡talá lograron echar a i de la Compañía de la celona en presencia dĉ  Generalidad. Esta se tud pasiva. En la cibido previamente ( misión del Estat hizo caso, vino la| expulsión del per̂  de luego, dicho persór todo momento dispuestô  servicios. 
Les de la Esquí 
A laa ocho cuarent 
7 octubn 
Por primera vezj Inaugurar el cr. remoiiia oficial fino Blanco» 1 ÍT»d!ce Mblogx&fljc ->os mil millones represenia en industria pesqu<! 
Juan B. Robert Turismo CincáemÉMi 
disponer y garantizar directamente los 
servicios municipales. El coronel Pareja, designado repre-sentante gubernativo, se hizo cargo ano-che del Ayuntamiento. A su disposición a,_in ignoran que ia traición está consu-se pusieron elementos de la Juventud n̂ ada. "El Gobierno—dice "Le Temps"— de Acción Popular, oferta que aceptó el señor Pareja, y que será aprovecha-da hoy para hacer funcionar, con ple-
BARCELONA, 6.—Esta mañana, dea-
de primera hora, grupos de huelguistas 
recorrieron las diversas callea para obli-
gar a cerrar a laa tiendas que preten-
dían abrir. De siete a nueve de la maña-
na abrieron los mercados y en pocos mo-
mentos ios compradores agotaron todos 
los comestibles. En el mercado de San 
José, conocido por el de la Boquerla, y 
la calle del Mercado, y en el Sindicato líos que se oponían a abandonarlo se del ramo de la madera, sito en la ca-üe del Rosal, hubo a la salida un tiro-teo con la fuerza pública. Los revolto-sos se dirigieron en distintas direccio-nes y el tiroteo se corrió haeia varias calles del distrito quinto, el Paralelo 
tendrá que dar la medida de su auto-ridad y de su firmeza". Bs decir, que no se concibe en un país civilizado que 
les exigió que firmaran un documento haciendo constar que no abandonaban el trabajo por su propia voluntad, siuo obligados por los miembros revolucio-narlos de Barcelona, Durante toda la noche ha circulado y otros lugares cercanos. El tiroteó du-'por Barcelona el Somatén armado, quí ró hasta la una de la tarde. Dos de los! también ha prestado guardia en distin-que hicieron frente a la fuerza nública se introdujeron en la iglesia dé San-ta Madrona, y desde el campanario, donde »e dirigieron, dispararon sobre los guardias. Más tarde se corrieren hacia otro lugar y ee dirigieron hacia ei "cine" América, sin que cesaran en 
tos lugares de la ciudad. La casa de Correos y Telégrafos ep-tá custodiada por los Mozos de Escua-dra, así como los lugares comprendidos en la zona que ocupa la Generalidad. En las estaciones se han colocado unos letreros que dicen: «No hay trenes.» De-
el tiroteo. No se practicaron detencio- ĥ 0 a Ios viajeros que acudían a! nes y no hubo heridos. Unicamente. enilas estaciones cargados con las maletas una escuela militar, situada en las pro- tuvieron I116 regresar a sus puntos de 
lacin 
parar 
dieron los guardias de Asalto y el in-
cidente quedó terminado. 
garantía los diversos servicios: 1 se pueda responder á la subversión dej A las diez de la mañana, y como obe-
limpiezas, alumbrado, abastos, etc. |0tra manera que con firmeza y auto- deciendo a una orden especial, los ele-
ridad. Tal es, por fortuna, la norma que uiendo el Gobierno español, con queda dicho que no sólo ob-l aplauso y la adhéMón d<i to- mediatamente acudí a, sino quepis gr̂ yĝ rga- ique desalojaren los 
el más principal de Barcelona, laa mu-1^^^^ de la iglesia de ¿anta ka-!destino. 
jeres se amotinaron porque los dueños drona, fueron detenidos dos sacerdotes! 31 general Batet ha recorrido 
de hoteles y restaurantes querían aca-!y diez individuos que estaban en el inJcelOD' en automóvil acompañado de 
todas las existencias; pero acu-t<!ri°f I**o momentos después fueronj Estado Mayor. 
puestos en libertad. Los servicios de Correo; En la calle de Carder fueron tirotea-i dos esta mañana unos soldados monta-i Telégrafos ds en bicicleta que iban a cumplir un i a mandato. Los soldados tuvieron que des-; Los servicios de Correos ŷ  cender de la máquina y echarse a tie- i fos no funcionan hoy como 
rritorios a que alcance la jurisdicción 
de los autoridades respecti 
' Art. 3.° Del presente 
Cortes, a 
mentes de la F. A. T. se personaron en 
sus respectivos Sindicatos, que estaban 
clausurados, y después de romper io6:y«ctiles. rra para no ser alcanzados por los pro-
precintos penetraron en ocales. In-| rdlas.i ittca-; Tam Igunoí en las rftrr' unos 
de ayer. El administrador 
al representante del Estado 
En las estaciones iña' señor Carreras Pons. Estel 
j gado a hacer manifestaciones í 
esta mañana se presentaron i riodistas. [•cione-i dei Norte y de M. Z. A. i Kl consejero de Gobernaĉ j que. pístela- en mano, uifestado cue Había prom cu los trenes .aloevelón •B&̂ 'radio . 
inao 7 de octubre de 1534 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIV.. 
¿a la Dirección de Seguridad desde ticias falsas sobre la situación de Es- nando la "radio" de Barcelona, para lo conminación para que se rindieran, por-.'cna que la Esquerra na echado a ¡paña, tanto de Cataluña como de ias'cual parece que hubo necesidad de*dis- que de lo contrario abrirla fuego de fu-lla a sus elementos con brazalete aemás regiones, noticias que tienden a [parar algunos cañonazos contra el edi-¡silería. No le hicieron caso y a p 
¡producir perturbaciones en todo el país. |fiCi0> poco, en i ¡efecto, las tropas abrieron fuego de fu-Se ofrecen al Gobierno: sil. Nuevamente el general Batet les ame-
A las dos y media de la madrugada j naZ(5 con que si no se rendían al ama-
el delegado del Gobierno en Barcelona 
ha telegrafiado al ministro de la Gober-
necer haría fuego de cañón y como tam-
poco se le contestó a esta conminación 
* * * I Contra cuanto transmite 1 a Radio Sfe -ViCio de "radio" de la Dirección j Asociación d?, Barcelona, podemos co-1 |l de Seguridad ha preguntado ajmunicar que las noticias de toda Espa-Kma que si era cierto que el pre-iña, desmienta- .--..egóricamente tales ir.-e de la Generalidad íj?.bíR pronun-|foímos. La mayor parte del pueblo de '.un discurso declamando CataluñajCataluña está contra el Gobierno fac-udiente. Se recibió contestación j eioso y siente hondamente el patrio-tiva a ésto. jtismo español. Es completamente fal-
Noticias tendenciosaŝ 0,.̂  se hayan ofrecido a la Gene- . . * Oo'MPrrn r̂an mn-nPrn rio 
ralidad el general de la Guardia Ci. ¡̂ gacion c\ei (ociemo gran numero de ¡pués de una nueva lectura de la I vil y el jefe de Carabineros. También j ag"entes Vigilancia y jefes y oficia- lidad se había entregado al general Ba ciei señor Lerrcmx se ha leí- cr.recer de fundamento la adhesión ai|les de Seguridad que estaban al servicio ¡tet la central de. la Telefónica. Las fuer-el ministerio de la Gobema-i movimiento sedicioso de la guarnición ¡de la Generalidad, para ponerse a dis-̂ as de Asalto al ser/icio de la Genera-ei micrófono de Unión Radie | de Lérida. Todas estas autoridades mi-1 posición del Gobierno de la República, jlidad que estaban dentro del local, al te nota: ¡litares, esa guarnición y todo el Ejér-dio Asociació ,.de Barcelona:cito que guarnece las plazas de Cata-sta noche parte d s su emisión iuña se mantienen en un espíritu mag-
nación comunicándole que desde el mo-:Poco antes del amanecer las fuerzas 
mentó de proclamar el estado de gue-iabrieron fue&0 de cañón, 
rra han llegado constantemente a la De-
Antes de la rendición de la Genera-
E l G o b i e r n O j r e u n i d o t o d a l a n o c h e e n G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la Guerra permanece en su departamento con los genera-
les Franco y Goded y dos generales del ministerio. Las noticias que re-
cifee el Gobiémo de Barcelona son optimistas. E l Ejército, con magnífico i * 
espíritu, y la Guardia civil responden a las órdenes de Madrid 
D U R A N T E E L T I R O T E O E L SEÑOR L E R R O U X E S T U 
DO ORDENES P A R A B A R C E L O N A 
Kpltir noticias tfsndenciosas y fóticas, a las que-' el pueblo es-debe hacer n#ngtixi caso. In-
nifico, tan español y ta  heroico como siempre. El Ejército, cen sus jefes, es-i tá con el Gobierno español, con la Re-
,ver llegar a las ropas del general B tet LO que nos dice el se- jse pasaron a éstas, fraternizando con " líos soldados y apoderándose de las ame- ei señor êrroux ai ministerio ue ia. vru- ¿n» mvnstn» wrneruu. uuu» a citM5x-«i-iM«u««*v. /• ̂ ^ ^ ^ "u tengo niá.» tralladoras dispararon contra los revoJ - ̂ ernación, donde estaban reunidos ya se de lo que pasaba y con fuerzas, a que muestras satî actonas de que £ tosos que quedaban dentro. icasi todos los ministros. Desde primera asomarse a los balcones, y otros a gua-jdas las tuerzas están cooperando cretario de Batet 
A las siete y media de la tardo llegó del ministerio de la Gobernación algu-rdeno que desmientan rotundamente ¿ ú señor Lerroux al ministerio de la Go- nos ministros corrie on, nos a enterar- infundio. Precisamente no ten̂ o r̂ 6 
A las dos y media de la madruga-! ¡hora se tomó el acuerdo de declarar el recerse, toda vez que el despacho don-¡gran entusiasmo a las órdenes querer; 
lonftuin rif» . i n i n r r * . da estaban reunidos da a la Puerta del ben y a la labor del Gobierno, nuc ibras e .e l presid̂ t- "de SbíhSi'y wn^^a. pronto"â sofo-jd,a haWado telefónicamente coaiPrOCiamaS Sobre Barcelona estado de-guerra. ; — -î e ^ insmi .0 no-'car los movimientos sediciosos.. f_ secreUno del general̂  Batet desde I . Poco después de la llegada del ŝ or;Sol y era en ese momento un lug r pe-k" fô aĉ o ucc.0 cn el mado, s f á alidad se han transmi 
e se reciben de Bar-1 "El Gobierno sigue paso a paso las desde luego, que todo ¡ incidencias del movimiento insurreccio-el general Batet a su ¡nal de Asturias y Barcelona, únicos lu-
dia civil y los Carabi-iauo del Gobierno es-í̂antiene comunicación con ías. 
gares en que tiene relativa considera-ción. En uno y otro punto, cada mo-mento que va transcurriendo, debilita a los sediciosos y afirma la posición ai Batet ha hecho precia-! del Gobierno, como no podía por me-rcelona el estado de guerra. 1 nos de suceder, dada la inmensa supe-
La Generalidad pide auxHioJ^f^^S08 7 o r g & r ú i ^ A e l o a 
| sortes del Poder publico, el que res-
s el asunto a que se refiere lajponde con eficacia, lealtad y rapidez Iteriór. algunas personas que es-! "superable, identificado con la actitud k i las emisiones de la Radio Asor Patriótica del Gobierno de la Repú-lie Barcelona pudieron oír que la bllca- ,. •„ fiad hacía un llamamiento a los „ noticias que lanzan por "Radio Barcelona los consejeros insurrectos y' ya sitiados de la Generalidad, y los desesperados llamamientos que hacen vanamente, no pueden extraviar a la ... Tí" i opinión pública, que conoce perfecta-a.-ia Se disponian a atacar la ^ . , ^ . , , ,,_ , , , ^ .. mente la nobleza y lealtad del Gobier-no para la República y para Cata-luña. 
Gobierno, que 
Lerroux salieron de Gobernación el mi- iig-rosírímo, pues el tiroteo era muy in- palabras de elogio tengo para ertâ  
fuerzas, que incluso están cooperando 
mantener servicioe públicos de tran"̂  
us menester̂  
nistro de la Guerra, que se dirigió al tenso. En dicho momento, el señor Le-Palacio de Buenavista, en donde ha per- rroux se encontraba sentado junto a 
nación, señor Benzo. A pesar de ésto, 
inos p ra que rápidamente sen en ejército regular con mas disponibles, para avan-Barcelona, porque las tropas 
'o de las doce de la noche la Ra-cia.ción transmitió un mensaje Generalidad en la que ésta expii-5mo el general Batet. habiendo •'.uerido para sumarse al movi-í jjl' e-una hora para dar la con-'•yrue hizo el general Batet •̂a fué reunir las fuerzas Ejército en la plaza de frente a la Generalidad, rminaba con grandes gri-s armas, catalanes. A las nes". 
La actitud de Batet 
Manifestaciones patrióticas 
en toda España 
da usted cobre 
buena. Quiẑ  . 
¡contra este edificio de que damos cuen- ̂  un' solo momento interrumpió su|sido un ?°c0 lcntafla labor del Cíobier. 
trabajo el señor Lerroux, sino que por Per° hâ  ê tcner en cuenta qu9 Se desmiente a la Radio- el contrario, siguió dictando al Señor!̂ mos .tropezado con algunas dificul., 
la Capitanía general de Barcelona. Se-I A las siete Cinco m̂ ut03 de la m&-gún nos manifestó, la guarnición de ñana el señor Villalobos Ieyó Por la''ra-Cataluña responde unánimemente conidio'̂ cl siguiente telegrama: gran entusiasme y entereza denes del Gobierno de la que el estado de guerra do tan pronto como lo disp bierno de Madrid y que 
en Barcelona es la qus corresponde ajinado: Batet." 
dicho estado de excepción. Í A i -r1 1 1 / ^ i ta en otro lugar. —En estos momentos —nos decía—! Ai 1 riDUnai de IjaranoaS j el Ejército es dueño de la situación en! T . . . . i toda Cataluña, y puede afirmarse que i Vo8 m e t r o s que se encuentran n o tiene ningún enemigo enfrente. |Gobernación han tenido un cambio de, A otras preguntas que Je Mcimos ¡™Pr̂ iones acerca del procedimiento a, - - - ' arerra de los herhos allí d̂ arrolladô i ^ z n de ser sometidos los detenidos; -Después de una nueva lectura ae ia acerca ae ios necnos aui a sanoiiaaô , p p , . . , aeneralidad En nrin- alocución del señor Lerroux. a laa once se negó amablemente a facilitarnos ia- f 1 â̂ ĉ  la Lrenerancsaa. üm prm ministprio ; ^ noticias que recibe a medianoche formación alguna, remitiéndonos a las «pío ha predominado la idea de * "X™^.^ Gobierno respecto de Cataluña ejan noticias que sobre el particular faci- «o sean sujetos a procedimiento suma-|?fn̂ n ya optimista,-?. Todo el Ejército se halla lita el Gobierno en Madrid, con el cual risimo. sino que axjuellos a quienes c o - \ U n i ( ) n la siguiente , el general Batet se halla en constante comunicación. bargo. esto tendrá que ser objeto de de-La Escuadra, a Barcelona |iiberaci5n en consejo de ministros en el 
Asociación de Barcelona 
Benzo. h ciendo caso omiso de los ti- tades'f .no de .f.an ^P '̂̂ cia y qU9 ros que sonaban en la Puerta del Sol. Vastan vencidas, solo se mantiene la 
Companys excita a !a rebelión 
A las tres de la madrugada se pro- ,seguir, nunció por "radio" otra alpeución. En' ella se dice que continúan recibiéndose testimonios de adhesión al Gobierno de toda España. Al mediodía llegarán a Barcelona las primeras unidades de la Escuadra. El almirante jefe de la Base Naval de Cartagena telegrafía al minis-tro de Marina reiterándole su entusias-Las más confortadoras exaltaciones mo y adhesión al Gobierno de la Repú-
que so determinará el procedimiento a 
ciudadanas y patrióticas llegan de to-da España al Gobierno, sirviéndole de extraordinaria satisfacción ante la in-sensata conducta de unos hombres que tan hondamente perturban la paz y la libertad de la República. 
Hace uná hora hemos comunicado que en plena noche se han celebrado, en algunas ciudades, espontáneas y vi-brantes manifestaciones de adhesión a los Poderes de la República y vivas a España, pudiendo ahora comunicar que la tranquilidad en Madrid es absoluta y que, según noticias oficiales del ge-ineral-jefe del Ejército en Cataluña, se nto revomcio- obgerva una notable reacción de la ciu-jpiaao por iajdad de: Barcclona a favor dcl Gobier-1 jefe de la División muí- no de la Repüb!ica. E;3paña puede té--hora para pensar la ac-iner fe en el Gobierno de la Repúbli-
6 (Recibido por "ra-iccida la actitud adoptada División de Cataluña, ttet. 
¡eral i dad, Com-
ir y saber a qué atenerse. ca, que sabrá responder a su honor y lo ha aprovechado el gene-:a su deber para ^ la Repi:blica y )ara reunir a la guarnición de y solicitar de ella su apoyo al Ejército a la calle y apo--J2 -Generalidad y, por lo tâ  la revolución. Ibá̂ sittíeî ente ha aceptado ia propuesta del «inmedia'cameijte las tropas han calle para ponerse frente e -es. Las fuerzas del Ejército is calles para situarse en «i-:os y proceden a apoderar-centros revolucionarios. Han Generalidad, y por la "ra-.nys solicita de los escamota íbassaires que se lancen a la |ar contra el Ejército. 
para con la patria." 
blica. 
T,a Radio A-sn̂ iarió  de Barcelona a disposición del P'jder central. El ge-rresponda por su categoría, de9pué9 d€ proclamar el tidos al Tribunal de Garantías. Sin e m - ! £ ^ de guerra,; colocó uPn regimie„to 
patrióticas, a las que el pueblo español ¡ sitiando la plaza de ia República, y se no debe hacer ningún caso. Incluso en;aperaba que las tropas tomaran rápi-Uas palabras del presidente de la Gene- damente la Generalidad. En la plaza jralidad se han transmitido noticias fal- |de la República está también el Ayunta-isas sobre la situación de España, tan- miento. 
to de Cataluña como dé las demás re-; El señor Companys, desde el edificio giones, noticias que tienden a producir i de la Generalidad, ha hablado por "ra-perturbaciones en todo el país. jdio" pidiendo la ayuda de los cludada-
, J r» * i •nos armados y de los "escarnots". Tam-El Ejercito de OatalU-¡bién ^ ha dirigido a los "rabassaires", para que vengan a Barcelona armados 
En el ministerio de la Gobernación han seguido todo el curso de los acon-tecimientos, con el ministro señor Va-quero, los señores Anguera de Sojo, Ji-ménez Fernández, Pita Romero y Vi-llalobos. 
El señor Lerroux, que se había reti-rado a su domicilio en la primera hora 
ubversión en la zona minera de Astu-rías y la aplastaremos. Ka sido ppe¿ so requisar camiones para enviar aíí fuerzas, porque, además, ha habido qUe enviar artillería y fué preciso organi-âr trenes. Hubo algunas dificultadas' para ello en Valladoüd, pero los soldâ . dos trabajaron bien, y después reaeck* naron también los ferroviarios y ss pudieron organizar dos trenes. La ̂ j^' iumna enviada desde León avanza pójfc la carretera de León a Oviedo, y al gar a la zona se van entregando. U» rebeldes con las armas. Repito or? se aplastará el movimiento, pero se pro-curará hacerlo con el menoi núniéro-de víctimas posible, porque no somos tampoco sanguinarios. 
El ministro volvió a ô ar a los pi?. riodistas que desmintieran toda clase de 
de la madrugada, ha estado comunican-Una alocución del Gobierno ¡do con ios ministros cada media hora. 
: Kan continuado en sus ministerios res-pectivos los ministros de la Guerra y de Comunicaciones, manteniéndoKe entre todos una constante comunicación. 
A las cuatro de la madrugada fué radiada la siguiente alocución: 
"El Gobierno se complace en hacer 
público que el movimiento insurreccio-
nal sigue confinado en las provincias: Brillante comportamiento de Asturias y Barcelona, y en los dos: _ . , , lugares las tropas de la República van! del íljercito reduciéndolos en términos que permitej El ministro de la Guerra ha enviado confiar en su próxima y total extinción. |aí de la Gobernación copia del siguiente Una vez más el Gobierno llama la aten-itejeaTan-ia-
ción de los ciudadanos de España con-j ..Generai cuarta divigjón a ministro 
tra las falsedades que divulga la ' rMGuerra__Este momento seis y treinta! 
ex presidente Generalidad solicita cese 
hostilidades, entregándose incondicional-
mente a mi autoridad. Yo me complaz-
cb en comunicárselo a V. E., conocimien-
ña, con España ¡y se enfrenten con el Ejército, que está rumores respecto a la actuación de m 
Contra cuanto transmita la Radio Asociación de Barcelona, podemos co-municar que las noticias de toda Espa-
completo al lado del Poder central. 
Los concejales de la Lliga 
fuerzas. 
La colaboración de la Marina En el Departamento de Marina la tranquilidad es absoluta. La Marina de Guerra, en pleno, ha prestado, por me-dio de sus autoridades, adhesión explí-
Itégic 
dio" de Cataluña instalada en el Palacio de la Generalidad. Desde el ministerio do la Goberna-ción se sigue, con toda seguridad y confianza, la marcha del movimiento, que será ahogado y reducido a la im-potencia por la acción de la fuerza pú-Al amanecer !b]jca y ]a asiStencia moral de Espa-| |B.á entera, que da incesantes pruebas1. ' de ]dAri4JfiCpíi(In crJTlTa- Cíiuj-n ¿. ja JUÍ_4 gaJidad y del decoro nacional • que el general Batet. Esperaban conocer los Gobierno de la República mantiene, ministros las noticias del general jefe LA tranquilidad en Madrid y en el del Ejército de Cataluña respecto a la resto de España es absoluta." 
ña desmienten categóricamente los in-U^ ™ffl ^ >,w,„- T„ „„-,^ -̂,1 ~„.,vi~ „̂ la conducta de los concejales dei Ayun-r ^ f ^ t ÍS?, í r n h ^ ío i diento de Barcelona afectos a la Lli-Cataluña está contra ei Gobierno fac- . „„, •, , , ^ „„,._ 
cioso y siente hondamente el patriotismo ^ £ 'f™5? ̂  J T . 
español ' cesión a la Generalidad, los con-1 cita a España y a la República. 
Es completamente falso que se hayan ^ cejalfs d€ la Lllg:a ̂  o p u f e r o n & ello,| El Estado Mayor ha tomado ya 
ofrecido a la Generalidad el general de Ipor 10 ̂  f ú e r o n . o h ^ t o de violencias, i disposiciones convenientes y ha cursado 
la Guardia Civil y el jefe de Garabine-1 ¡^f8 consecuencias no se conocen to- A , „ ... 
ros. También carecen de fundamento la • <aav'a- ., 
Los generales Franco y 
adhesión al movimiento sedicioso de la! guarnición de Lérida, Todas estas auto-1 ridades militares, esa guarnición y todo! el Ejército que guarnece las plazas de | Cataluña se mantienen en un espíritu 
Goded, en Guerra 
Los generales Franco y Goded no 
magnífico tan español y tan heroico co- jhan recibido hasta ahora una misión 
los movimientos sediciosos." 
Alrodeao el Gobiern dos de la ŵ 'ufjfl a comunicar con 
rige a los catalanes 
actuación de las fuerzas que habían cer-
cado la Generalidad. Se sabe que esta-
ban dentro del edificio el señor Compa-
nys, acompañado de los consejeros de la 
Generalidad, y se cree que les acompa-| A continuaci- el señor Angllera de 
naban también algunos_ políticos de Ma- S .0 m¡nistro ^ T p?onunció 
dnd, entre ellos los señores Azaña, ca-jlag gijruientes paiabras en catalán: 
Preparativos del ataque ;sâ s Quiroga y Maura. «Contra la fidelidad prometida a la El general Batet comunicó que las constitución la Generalidad de Catalu-fuerzas a sus órdenes respondían admi-rablemente, pero que por razones tácti-cas se reservaba la toma de la Genera-lidad hasta las primeras horas del día. Parece que el general Batet, con laco-nismo militar, puso por todo comenta-
mo siempre. El Eiército, con sus jefes, i ̂ ^C1^ de man<i0. P"o permanecen to-está con el Gobieráo español, con la Re-ida la nccke f1 el ministerio de la Gue-to y satisfacción haciendo presente bri-1 pública y con España, pronto a sofocar rra asesorando en todó al ministro, se-iñor Hidalgo, y a la disposición del Go-bierno para cualquier eventualidad. Todos están plenamente satisfechos Bave -i* .:a conducta del general Batet. 
La G. Civil y las tropas del 
liante comportamiento todas fuerzas mis órnenos, si bien a costa sensibles bajas qu| comunicaré opíptunaménte.- -Batet. 
FrueSás y mimifestaciones 
de adhesión al Ejército 
En el ministerio de la Gobernación se están recibiendo constantemente prue-Anguera de bOjO se di-|bag de adhesión y manifestaciones que 
demuestran una enorme reacción en el país. En Madrid se organizan manifes-taciones de adhesión al Ejército, y una de ellas parece que será a la hora del relevo de la guardia en Palacio. 
Las noticias que se rfcoiíéw celona acuaáfran-, d¿ñde luego, que tocio el Ejército, con el general Batet a su frente, la Guardia Civil y los Carabine-neros estaban al lado del Gobierno es-pañol, que mantiene comunicación con estas fuerzas. El general Batet ha hecho proclamar en Barcelona el estado de guerra. 
Felicitación de S. E. 




¡rio las siguientes palabras: —Mañana por la mañana el Gobierno de la República tendrá amplias noticias mías. 
También se han recibido noticias de que el alto mando dispuso que una com-pañía de 150 hombres tomara inmedia-tamente el edificio donde seguía funcio-
ña, olvidada de sus deberes y de su ho-nor, se ha proclamado contra esta Re-pública, a la que debe el reconocimien-to de su libertad. El pueblo de Catalu-ña debe recibir este intentó que se lle-va a cabo contra Cataluña misma, so-
lidarizándose con sus demás hermanos I de Cataluña. 
El Presidente de la República telefo-neó antes de medianoche a Gobernación 
para conocer las últimas noticias y fe-A las seis de la madrugada el señor, ficitar al Gobierna Villalobos hablo ante el micrófono ins-talado en Gobernación. Dijo: 
El general Batet, jefe del Ejército de Cataluña, comunica al Gobierno que tie-ne absoluta seguridad de normalizar pronto y satisfactoriamente la situación 
de España. La República confía en que como siempre el pueblo de Cataluña da-rá pruebas de su lealtad y de su amor a la libertad poniéndose al la,do del ge-neral de la División, que es quien en estos momentos defiende el estandarte de la República y de la libertad." 
Es extraordinaria la reacción del país nte el insensato acto de rebeldía del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. A los gobiernos civiles llegan cons-lun informador. 
Ejército rodean la Generalidad 
A la una de la madrugada radiaron desde eJ Ministerio de la Gobernación las siguientes noticias: Continúa el Gobierno dominando la situación en toda España. La Guardia civil, en colaboración intensa y entu-siasta con el Gobierno de la República, ha ocupado todos los centros oficiales de Barcelona. Las fuerzas del Ejército ocupan también la plaza de San Jai-me, donde están el Ayuntamiento y la LerrOUX se retira! Generalidad. En el Ayuntamiento se 
1 trató de prestar adhesión a la actitud Después de media noche abandonó el ¡adoptada por ia Géneralidad, pero se ministerio de la Gobernación el señor! impusieron gran núméro de concejales, Lerroux para dirigirse a su domicilio. | entre ellos los de la Lliga. A preguntas de los periodistas dijo que I Las tropas y la Guardia civil frater-|cha límite para el pago del 15 porj.0n ct no tenía nada que añadir a la nota qué'nizan, cada vez que se encuentran, con!las accionefi suscritas en el ano \ p \ " M 
día •  et 
órdenes a los comandantes de los bu-ques, que inmediatamente quedarán cumplimentadas. 
Aunque tales órdenes son reservaflaí es fácil suponer que alguna,s unidades partan hacia las costas catalanas. 
La Aeronáutica Naval sigue idénti-ca conducta e inmediatamente se reci-bió en el Ministerio la noticia de qae en Cataluña se habia ofrecido ti Po-der central. 
Detalle elocuente de la actitud o.bseri vada por la Marina, es el hecho de que haya colaborado con gran entusiasmo a los. pf"-"'""̂  de Correos, protegiendo a los cárteroá. 
Termina la reunión 1 
El Gobierno, en vista de querías no-ticias que se recibían de Cataluña y del resto de España eran por complelo optimistas, a las tres y media dc; madrugada suspendió la reunión que celebró durante la noche en el UimSi. terio de la Gobernación, y parte de loa consejeros se retiraron a descansa!'. ÉB j el Ministerio han quedado los señores Anguera de Sojo, Jiménez Fernández Villalobos y Pita Romero. . lli:n:l!nil¡lllilll»¡il!Hilll!HI¡!IIBlllíll;lllli;ii'iH;;ilHi' H 11 
El Consejo de Administración, que se-ñaló el día 5 de agosto pasado cómo fe-
había dirigido por la "radio". ¡ vivas a la República y a España. 
-¿Seguridad de vencer?-preguntó Manifestaciones patrióticas 
-Absoluta. Eso no se duda nunca. En el ministerio continuaron reuni-dos varios ministros. 
A lar, cuatro y media de la madruga-da se reciben noticias de que se ha to-mado el aeródromo civil de la Genera-lidad, y ha empezado el bombardeo del Palacio de la Generalidad por las fuer-zas del general Batet. 
Toma del aeródromo 
tantemente numerosas personas de to-das las ideologías a ofrecer su concurso al Gobierno de la República. 
Felicitación a Batet y ai 
Ejército de Cataluña 
I El general Batet, después dé enviar al cía y para evitar sacrificios inútiles, ca-1ministro de la Guerra el telegrama que pitula y así lo comunica al general deihernos dado anteriormente, comunicó te-la cuarta división, general Batet." lefónicamente con el Gobierno, que es- apunta v nieo de aftoc î rma-, T , 6 , _ i taba reunido en el ministerio de la Go-lcle setenta y pico de años perma Un telegrama de Batet ibemación. El Gobierno de la República h5,016/001̂ 1̂ 110̂  en el d8SPacho fel 
ffiHritrt «fnaiv*™ *̂ nl ^n^i ^ ministro, dando órdenes con gran aplo-
En Segovia y otras capitales se es-tán celebrando manifestaciones públi-cas del más exaltado patriotismo y ad-
La serenidad de Lerroux ihesión al Gobien10 de la R*P^-
Manifestaciones del ministro ¡ Bilbf> 0 ̂ co An?lo-s°f h:,ELS 
luiente que los accionistas, al nacer 
ampliado dicho plazo hasta el octubre próximo. Nota. — Estos pagos pueden realzarn por medio de giro postal, cheque a noav bre de la Editorial Católica. S. A., o transferencia a la cuenta que EL BATE tiene en alguno de ios Bancos « esta plaza: Banco de España, Bspwwi de Crédito, Banco de Vizcaya. Banco ds 
dé la Gobernación 
A las cinco y media de la tarde, los 
Orden de detención de 
Companys 
El Gobierno ha ordenado que inme-diatamente sea preso el presidente de la Generalidad, Luis Companys, y se le so-meta al oportuno procedimiento. 
También se han dado órdenes de que sean apresadas cuantas personas se en-contraban en el Palacio de la Generali-dad, y entre ellas los políticos que lle-garon de Madrid. 
Alegría de los ministros 
tuación durante la noche pasada. 
Azaña ha huido 
Hemos hablado con un ministro, quien nos manifestó que además del señor |constantes de la "radio" ellos proclama-Companys, estaban detenidos todos los ban qUe Se habían asaltado y tomado consejeros de la Generalidad. Sin em-bargo, en el Palacio de la Generalidad no se encontraba ninguno de los poli-
i .licitó efusivamente al general jefe del A las siete de la mañana el GobiernoU-,., .. „„ . . 1 
ha recibido un telerrarna del general ¡ ̂ ^ ^ ^ ^ J ^ L T ^ " jefe del Ejército en Cataluña, general; : A las cinco de la mañana el Gobier-;Batet, que dice así: "Entregado y déte-! ino recibió noticias oficiales de Barcelo- nido ex presidente de la Generalidad.— !na diciendo que el Ejército de la Repú- General Batet. ¡blica ha tomado el aeródromo civil de la i Generalidad. Otras fuerzas del Ejército bombardeaban a dicha hora la Conseje-ría de Gouernación de la Generalidad. 
Batet no necesita refuerzos 
A las cinco y media de la madrugada 
se recibió en Madrid un telegrama ci-
frado del general Batet, en el cual co-
munica al Gobierno de la República que 
esta mañana serán tomados todos los 
objetivos. 
Parece que el Gobierno ha pregunta-
ido al general jefe del Ejército de Cata-
Uuña si necesitaba refuerzos, contestan-
do el general Batet que si hacían falta j i en el resto de España los utilizara y- En el numsteno de la Gobernación al solamente en caso contrario debían en- recibirse la noticia de la capitulación fiárselos. del Presidente de la Generalidad los mí-j * •" f» nistros que estaaan de guardia dieron La radlO Cesa de lanzar | muestras de gran alegría y se abraza-
noticias ral SaS ' j Asimismo se dieron vivas a la Repú-
Radio Barcelona ha dejado de trans-jblica y a España por todo el perso^l^^ ^ ^ b í t o ^ e 
mitir noticias tendenciosas. Se supone ¡que había en el ministerio, 
fundadamente que ha sido destruida. 
Companys se rinde sin 
condiciones 
'A las seis y media de la mañana el 
Gobierno recibió noticias oficiales 
Los ministros y personas que se en-contraban esta madrugada en ios des-pachos del ministerio de la Goberna-ción comentaban el gesto admirable de don Alejandro Lierroux, quien a pesar periodistas conversaron unos momentos con el ministro de la Gobernación, quien hizo las siguientes manifestaciones: —Estamos en comunicación constan-te con Asturias, de donde llegan noti-cias de que las tropas avanzan de hora en hora en la cuenca minera, lo que se 
o y sin per er en ingún momento laserenidad. 
Se comentaba que en el momento d( empezar el tiroteo del intento de asalto efectúa con gran rapidez, sin encontrar resistencia de ningún género. Detienen 
de 
no rodearles de una aureola que apa-
Se informa al Presidente ;rrzcan como héroes, cuando precisamen-
J 1 CS 'UT te el ridiculo ha caído sobre ellos. Está 
de la República comprobado que el señor Azaña habló 
Inmediatamente de haberse tenido co- por ! , r „ ê ̂ rceiona yta^blén i mediatamente de Barcelona con objeto nocimiento de la rendición de la Gene-Î 6 loaos ,eií°s W ôan en el Gobierno de 
sofocarlos. 
ralidad, el Gobierno lo puso en conocí-!provislonal de la p̂ublica federal, si 
a los sospechosos que encuentran en su camino y dejan asegurado el orden en las poblaciones por donde pasan. Se pue-en Madrid los ministerios de la Gober- de afirmar que la pacificación es cues-nación, Obras públicas y Comunicacio-1 tión nada más que del tiempo material nes, y habrán ustedes observado que, para recorrer aquella zona, en efecto, el ataque fué aquí contra esos | Un informador le preguntó si tenia 
noticias del resto de España, y respon-dí'' que no. había nada de importancia y que la tranquilidad era general. 
—¿Y de Cataluña?—preguntó un pe-riodista. —Tampoco allí ocurre nada. La Ge-neralidad continúa afirmando que se basta para mantener el orden, y así lo está cumpliendo. 
Otro informador le preguntó sobre los transportes. El ministro respondió que están perfectamente reorganizadas estos servicios y que funcionan con to-da normalidad. 
—En Madrid, ya ven ustedes, funcio-nan «Metro», tranvías y cada vez más «taxis», y el aspecto de la población mejora por momentos. 
Dice el ministro de la Guerra 
ticos de Madrid que se suponía estaban 
allí. A esto obedece que el Gobierno ha-ledificios precisamente. Han demostrado ya dado órdenes de detención contra los' señores Azaña y Casares Quiroga, los cuales no han sido hallados todavía. 
Dencás también ha huido 
Entre los consejeros de la Generali-
dad detenidos no figura el de la Gober-
nación, señor Dencás, quien ha huido de 
Barcelona y, según todas las probabili-
dades, ha marchado a Gerona. Se sabe 
que los señores Azaña, Casares Quiroga 
y Maura se encuentran en el Hotel Co-
lón, y aunque las órdenes de detención 
contra ellos están firmadas, no se sabe 
aún si se decidirá el llevarlas ad'-'-.-'.o, 
pues también hay el propósito de de-
tener armas, pero les ha faltado alma, 
porque ya han visto ustedes, además, 
que los asaltos se han limitado a sim-
ples tiroteos. Sin duda han leído el li-
bro de Cúrelo Malaparte, pero se cono-
ce que no han digerido bien la lectura. 
—¿Qué procedimiento cree usted que 
se adoptará para juzgar a los detenidos 
en Barcelona? 
—Para mí no ofrece duda—contestó, 
el señor Jiménez Fernández—. Existe un 
precedente cuando el señor Azaña y los 
demás estaban en el Poder. Yo creo que 
ahora se debe hacer exactamente lo mis-
mo; pero eso es el Consejo de ministros 
quien lo ha de estudiar y determinar. 
Disturbios en Gerona 
Se sabe que en Gerona ha habido al-
gunos disturbios de cierta importancia 
que obligan al general Batet a salir in-
na comunicándole que Companys miento'del Presidente de la República y¡bien tuvieron ̂  buen cuidado de no dar k pntrpp-aHn sin ronriioionea. nor'̂ oi a o ñ n r T j m m - v TnrviWón oo HÍ/Í ia «rT. lPor Ia "radio" los nombres de los que omponían este Gobierno. 
Les ha faltado corazón 
Hoy, Consejo de ministros 
pago en una de estas formas, KjflHra direcamente a l  Administr cióŝ ĤH Editorial Católica, S. A. 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA AUC1A" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL HZA.» 
C u a n d ú 
f u n c i o n e m a l 
ticia a los señores Gil Robles y Sa!az?jr Alonso, a quienes se despertó exclusi-vamente con este objeto. 
continuar la rebelión. 
* * • 
seis de la mañana Companys 
iCijS una alocución por "radio", en 
[ anunciaba que iba a rendirse. La 
|ón decía así: 
PS: Pueblo de Cataluña: Elidición de la Generalidad. P̂  
de la Generalidad os- habla lias tres ¡de aisfi 
Detalles de la rendición Hemos 'labiado con el señor JiménezImiento que se'ha de seguir.? FerrÜBBSSfî stro d e ^i^1^3- i tejidos. Ya por el GobiernQ5, Se conocen nuevos detalQ&̂ jJe la ren-i quiê ^̂ M Ĥba satisfecho de la ter- i óifagnea ,de detención con'p/ 
antes de • min̂ B̂BBBwLf Vcfa». IcidHflÉĥ flÉHK̂ ban erzs s del i r 
A primera hora de la tarde el minis-tro de la Guerra recibió a los periodis-tas. El señor Hidalgo les preguntó qué noticias tenían, pues él las completaría. Los informadores le manifestaron que deseaban desmentir algunos rumores que circulaban. —¿De este departamento?—preguntó Hoy se reunirá el Consejo de minis- ej ministro, tros para tratar de los sucesos y tomar | _SÍ. se ¿a dicho por ahí que â nas las medidas correspondientes, especial-. fuerzas no han respondido ai mando, mente en lo que se refiere al procedí-1 jjjjuinistro se indignó al conocerlo, y, 
. . . n o t o m e p r o d u c t o s q u e . t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n , 
s e r p e l i g r o s a s R e c u r r a s i e m - ' 
p r e a J o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e P e c l l m 
E n /os C J S O S a e a c i d e z y ''flH 
efe e s t ó m a g o es m a r a \ 
la-.̂ -er.eralv E 
los de-dado 
PC 
e muy enfadado, deseó saber el rumor. ¡Mes me tlatas 
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r e v o l u c i o n a r i o s i n t e n t a r o n u n g o l p e a p r i m e r a s h o r a s d e l a n o c h e 
Quisieron asaltar el ministerio de la Gobernación, la Telefónica, varias Comisarías y tirotearon 
el Congreso. En todos los sitios fueron duramente rechazados por la fuerza pública. En las co-
lisiones de ayer en Madrid hubo varios muertos y heridos. Durante todo el día circularon tran-
vías y autobuses, abarrotados de público 
Colas para solicitar el reingreso en la Compañía de Tranvías y en el "Metro*' 
TRANQUILIDAD A B S O L U T A D E S D E M E D I A N O C H E E N TODO MADRID 
G E S T O K-HITO 
El fracaso <ie la huelga en Madrid se 
acentuó ayer de un modo visible. El pú-
blico, dando una magnífica prueba de 
civismo, paseó por las calles desde las! roteo con los revoltosos hasta que se de 
orimcras horas de ¡a mañana. Tranvías 
autobuses funcionaron abarrotados de 
viajeros y conducidos por soldados. 
Los servicios de abastecimiento, diri-
gidos por la autoridad gubernativa, fun-
cionaron con admirable precisión. 
En los barrios extremos hubo algu-
nas colisiones con la fuerza pública, que 
ocasionaron varios muertos y heridos. 
Sin embargo, las fuerzas revolucio-
narias aguardaron a las últimas horas 
de la tarde para intentar un ataque de-
cidido contra varios Centros oficiales. 
El ministerio de la Gobernación, en don-
de se hallaba reunido el Consejo de mi-
nistros, fué el objetivo especialmente 
perseguido por los revoltosos. Fuerzas 
de la Guardia civil y de Asalto repelie-
ron valientemente el ataque. Coincidien-
do con éste, en algunos otros puntos de 
ja ciudad hubo asimismo abundantes ti-
roteos. Asi, en la Gran Vía, en Atocha, 
en las Comisarías del Congreso y de 
Bucnavista, en la Avenida de la Pla/'a 
cayó al suelo alcanzado por varios bá-| cuales trataron le resistirse. Entonces lazos. Una pareja de la Guardia civil i los del grupo hicieron sobre ellos una y otra de asalto acudieron en auxilio | descarga cerrada y se dieron a la fug* - su compañero, ¿¡osteniendo un ti-i no si antes apoderarse de alguna can-tidad de género. Tanto el dueño como el dependiente fueron trasladados a la Casa de Socorro de Cuatro Caminos, donde apreciaron a José López una he-rida gravísima y al dependiente otra de carácter leve. La fuerza pública dió una batida por aquellos alrededores sin re-sultado ninguno. 
Más tiroteos 
dispersaron por las callejuelas adyacen-tes. Trasladado el guardia a la Casa de Socorro de Tetuán de las Victorias, los facultativos no pudieron hacer otra cosa que certificar su defunción.. 
Tiroteos con la fuerza 
Casi simultáneamente se promovieron otros graves sucesos en la mencionada barriada. La pareja de la Benémerita que prestaba servicio en el Hotel del Negro fué agredida por los revolucio-narios, cruzándose numerosos disparos. Uno de ios guardias logró informar a la superioridad de lo que ocurría y poco después acudieron en su auxilio algu-nas parejas del puesto de Tetuán de las Victorias ; una camioneta de guar-dias de Asalto enviada por la Dirección de Seguridd. Los revoltosos, lejos de ceder, continuaron tiroteándose con la fuerza pública. Un grupo llegó, dispa-rando constantemente, a las cercanías dJ la Comisaría de Vigilancia de los Cuatro Caminos, cuya guardia fué re-forzada ante la posibilidad de un asal-to. Por fin, después de hora y media, a las -nueve de la mañana, los revoltosos se dispersaron. Parece ser que desde el "nterior de algunas casas 
y desde los 
de Toros y en algunos otros puntos ex-! balcones se tiroteó a la fuerza pública. iremos. 
En todos estos choques hubo muertos 
y heridos, algunos de ellos personas aje-
nas al movimiento. 
Las Compañías del "Metro" y Tran-
vias anunciaron la rescisión dé los con-
tratos de •rabajo. La medida surtió un 
efecto inmediato. A centenares acudie-
ron los obreros para golicitar su ingre-
so. Durante la madrugada el orden que-
dó restablecido y las personas que cir-
culaban por las calles eran cacheadas. 
Durante la mañana del segundo día de huelga general en Madrid estuvieron, igual que anteayer, abiertos los comer- j cios y hubo abundancia de artículos de primera necesidad. Unicamente se for-maron colas en las tahonas. En la ma-yoría de los mercados los vendedores ambulantes instalaren sus puestos. Ade-más de EL DEBATE y «A B C», «alió el periódico «Ahora», cuyo perso-nal camunicó anteanoche & P« áeseo â -irjxiTT-egx̂ ^̂ i-trabajo. Los 
tres diarios fueron vendidos en los dis-tintos Centros oficiales y por las ca-llea por jóvenes de derecha. El pffbli-
Pueron detenidos numerosos indivi-duos participantes en la colisión y otros por infundir sospechas. 
Dos muertos y varios heridos 
menar, donde los revoltosos atacaron a tiros a las fuerzas de la Guardia ci-vil y sitiaron el cuartel. En previsión de incidentes, la Dirección de Seyuridad envió una camioneta de fuerzas de Asal-to al citado pueblo. 
El Retiro, cerrado 
Durante la mañana y primeras horas de la tarde los grupos de revoltosos con-tinuaban promoviendo disturbios en los Cuatro Caminos y Tetuán de las Victo-rias, haciendo objeto de agresiones a la. fuerza pública. Con tal motivo se registraron varios tiroteos, sin que se tengan noticias de que haya habido he-ridos. 
Fuerzas a Colmenar 
A las dos de la tarde no había noti-cias en la Dirección general de Seguri-dad de la situación en el pueblo de Col-
El parque dei Retiro fué cerrado en la mañana de ayer, porque los guar-das hicieron presente a las autorida-des municipales su temor a continuar prestando servicio, por considerarle indefensos ante cuaquier disturbio que pudiera producirse. 
Por el mismo motivo abandonaron el trabajo los conductores de los au-tomóviles de los concejales. Unicamen-te tienen "auto" oficial el alcaide y el delegado de tráfico. 
Asaltan una tienda 
fuerza dispersó a los agresores y éstos dieron a la fuga. La Policía eonsigi detener a cinco de los revoltosos. 
Intento contra el Congre,' 
En la Plaza de las Cortes, unos gi pes hicieron disparos contra I-i fa del edificio del Congreso. Al ruid ¡las detonaciones salió la fuerza d Guardia civil q v presta servicio en" cuartelillo y se unió a las fuerzas ae Seguridad y Asalto que custodiaban el edificio. 
Entablaron un tiroteo contra los revol-tosos y lograron disper?-írIos. Simultá-neamente hubo también tiroteos entw los revoltosos y la fuerza pública en calle de San Bernardo, frente a la U versidad, plaza de Antón Martín, Paseo de Pvoaales, plaza r'e Lavaniés, calle de Argumosa y, poro después, en 3a plaza del Progreso y en la glorieta de Bilbao. 
Contra la Comisaría 
de Buenavista 
En la calle Imperial un grupo asal-tó una tienda de tejidos propiedad de j ~~ " ~ — José Fernández. Acudieron fuerzas de ¡bolsos, tres. O sea, que de unos seiscien-
—Chico; he visto a los "líderes" revolucionarios delante de todos. 
—¿Cómo? 
—Sí; en la cola del pan. 
Asalto, pero cuando llegaron los levan-ticos ya habían desaparecido. 
L o s tranviarios se reintegran 
Las Compañías de Tranvías y "Metro" j las altas representaciones del comercio anunciaron que consideraban despedido ¡y de la industria, conceden un plazo alnaron sus puestos. 
tos carteros que hacen estos dos repar-tos, sólo han faltado diez y nueve. 
En Telégrafos los servicios se desen-vuelven con entera normalidad, habiendo acudido al trabajo todo el personal. 
En Correos se presentaron esta ma-ñana todos los funcionarios, técnicos y auxiliares, incluso los que ayer abando-
al personal huelguista. 
A partir de ayer admitían nuevos con-
tingentes para cubrir sus plantillas. 
* * * 
A las cuatro de la tarde comenzaron a recibirse solicitudes en la Compañía de Tranvías de nuevo personal. La afluencia de personas fué extraordina-Al terminar el tiroteo se vió que en distintos lugares había algunos heridos, que fueron trasladados unos a la Casa!ria' hasta el P^0 de (lue la cola for-de Socorro de Tetuán de las Victorias imada Para esP***"" turno la constituían y otros al puesto de la Cruz Roja. En varios centenares. A las seis y media 
Dice e! ministro 
se habían admitido 300, de los cuales 150 son tranviarios que se consideraban despedidos y que están dispuestos a volver al trabajo, independizándose de la Casa del Pueblo. 
Cola para ingresar 
todo su personal particular que ha de-jado el trabajo el día 4 del actual, has-| ta las doce horas del día de mañana, E1 ministro de Comunicaciones, señor 7 de octubre, para que se reintegren a' recibló esta tarde a iodis. sus puestos respectóos; en la inteligen- tas Manifestó en su á e v J t a m ( i n t o cía que de no verificarlo, se consiaera-:, , „ ;> T-. >. rán nulos y sin valor ni e f e c t o , los con-if0<?0 estaba c°n 0 ̂  En Correos se tratos y bases de trabajo vigentes en ia hab^ presentado los funcionarios y los actualidad, en todos los ramos-de esta Jf̂ 1,08 sef Prestaban con normahdad. industria; quedando, por tanto, t o á o s ^ J ^ r ^ o a se t e i r ^ c o m u m c a c i o n c o n ios industriales patronos de la misma todas Partes> mcluso de Barcelona, pun-
ía primera, los médicos señores Villa-fuerte y Suárez asistieron a Pedro Mo-rón Morales, de cuarenta y ocho años, domiciliado en la calle de Ortiz Aranda, nümero 4 (Tetuán), que presentaba va-rias heridas por arma de fû go de ca-rácter gravísimo, e Ignacio Frutos Mar-tín, de treinta y tres años, domiciliado en la calle de Marcelina, 22, de la mis-
ma barriada, que también presentaba! El ^ . d Administración de la numerosas heridas por arma de fuesro,'̂ , v, j1 „ ^ . ^ ^ I ^ ^ ^ . L ^ de carácter gravísimo. Los dos fueron i dhe, Tranvías una vez que se puso al habla con el director general de Trabajo, declaró rescindidos todos los contratos de los obreros. Inmediatamen-
en Tranvías 
co afluyó a las calles en gran cantidad y sin temor alguno, notándose en su actitud los síntomas de una gran re-acción ciudadana. Desde primera hora circularon numerosos tranvías, autobu-ses y "taxis" conducidos por soldados y guardias de Asalto y algunos coches del "Metro". En la Puerta del Sol des-carriló un tranvía de la linea Fuente-cilla-Velázquez. El accidente fué debi-do a que una mano criminal colocó en la vía una piedra de gran tamaño. 
En la madrugada se registró un cho-que de tranvías en la calle de San Ber-nardo. Resultaron heridos los soldados que custodiaban y conducían el vehícu-lo, José Luis Coloma Gallego, José Fcr-
conducidos en una ambulancia al Hos-pital de Beneficencia. En el puesto de la Cruz Roja, el ca-
l̂î íaédicp. señor Caíderójî asistúS-a TíraTceimo ííarun. de vemiicuátro años, soltero, con domicilio en la calle de Ceu-ta, 4, de numerosas heridas por arma de fuego. Falleció, a los veinte minutos de ingresar. También fué asistido por el citado doctor Juan Alonso Ortega, de cuarenta y seis años, domiciliado en la calle de Prim, 7, de heridas diversas por arma de fuego, a consecuencia de las cuales falleció tres minutos después de ser atendido. 
Dos muertos más 
en libertad de contratar libremente nuevo personal para sustituir en sus puestos a todo aquél que lo abandonó, y adquiriendo los derechos que disfru-taba. Asimismo serán respetados y mante-nidos en sus cargos los nuevos obreros, sea cual fuere la solución del conflicto, a cuya normalidad se tiende, contando con la asistencia y apoyo del Poder público." 
Los carteros vuelven 
al trabajo 
Entre nueve y media y diez menos cuarto de la mañana, uno de los núcleos de revoltosos que se habían tiroteado con la fuerza pública en las barriadas d» Tetuán de las Victorias y Cuatro Ca-minos se corrió hasta la calle de Guz-mán el Bueno, haciendo numerosos dis-, paros contra el cuartel de la Guardia nández Loaiza y Miguel Collado Lina- ; civil enclavado en dicha talle. Fuerzas res. 
Eí alcalde de Colmenar Viejo ftmnicó a la Dirección general de Seguridad que se notaba en el pue-bla escasez de agua de Santilla-na, por haberse producido una avería a cuatro kilómetros del manantial. En efecto, Eaiió un equipo de técnicos que comprobó la existencia de la avería en ti Mamado Acueducto de la Reja. Obre-ros de la Compañía se trasladaron a aquel lugar para reparar la avería. 
En un registro telefónico de la calle .¿e Sahagún fueron cortados dos cables. 
La Guardia civil del puesto de la Con-cepción • tíió cuenta de que en la ca-rretera de Aragón un grupo de revolto-sos derribó dos pesteá telegráficos y sembró la carretera de tachuelas para foípedir la circulación de automóviles. 
Por agentes de la comisaria del dis-trito del Congreso fueron detenidos cin-co carteros que se dedicaban a ejercer cocciones. Entre los detenidos figura el Significado comunista apellidado Sola-paría. 
Ea mayor parte del personal ferrovia-
rio de la estación del Niño Jesús se re-
;̂ *'del trabajo y ejerció coacciones cer-1* .áe sus comoañeros que querían entrar. 
Un guardia de Asalto 
asesinado 
A. las siete de la, mañana se dirigía 
» su-servicio por la barriada de Tetuán 
Sxi^ Victorias el guardia de Asalto, 
cano mterino Manuel Uceta Bravo, do-
AS a?0 en la Avenida del 12 ríe 
tuá A! pasar frente al 
i de la Benemérita que habla en el ia-"'terior repelieron la agresión en idénti-ca forma, y se entabló un nutrido ti-roteo. Restablecida la calma, se vió que j-aeían en tierra uu hombre de unos treinta y cinco años de edad, que se ig-nora si pertenecía al grupo de asaltan-tes, y un muchacho. Ambos fueron tras-ladados a la Casa de "ocorro de Cua-tro Caminos, donde los médicos se li-mitaron a certificar la defunción de am-bos. El hombre no pudo ser identifica-d en ios primeros momentos. El mu-chacho se llamaba Fernando Plaza Rue-da, de catorce años, con domicilio en la calle de la Madera, 5. Parece ser- que era hijo de un funcionario de la Direc-ción general de Seguridad y que se di-rigía al colegio o regresaba de él. Î s disparos debieron de alcanzarle en el momento de cruzar por la explanada que existe frente al cuartel de la Guar-dif civil. 
En estos sucesos resultaron también 
varios heridos, así como en los tiroteos 
sostenidos por los revoltosos con la 
fuerza pública en Tetuán de las Victo-
rias y Cuatro Caminos; pero la mayo-
ría de ellos huyeron y no requirieron 
asistencia facultativa para evitar que 
se les detuviera. La fuerza pública no 
ha tenido en estos encuentros ninguna 
baja. 
El dueño de una tienda, 
. se cruzó con un '̂ uoo"de indivt Iultramarinoa ¿ituada en la calle de Dul-jjpáfMM de transportes era debida a unajrev0itoSos y la fuerza pública, y se cru-|nas para refugiarse. <to03 sospechosos. Estos le deiaren oa- c iea, número 11, y pretendió asadtar-1 medida de Gobierno. El numero de soli-lxaron numerosos disparos entre uno y Como si él diSparo obedecer 
herido gravísimo 
te se anunció que se admitía nuevo per- j> 
laonaL-La £omR»fâ ~nene--«aij3ĵ -T̂ ^ fr̂ t̂ xŵ ^ po gran cantidad de scücitudea de In-greso; pero acordó que todas estas soli-citudes se dieran como no recibidas. Se seaba que los nuevos obreros y em-pleados lo soliciten durante la huelga, dando así una prueba de valor y ciuda-danía frente a la revuelta subversiva, dez< En ia sucursal número 2 faltaron 
cortc-oG ha constituídp 
to donde, a pesar de la huelga, a las diez de la mañana había salido un funciona-rio al aparato de Madrid. En la Cartería Se han presentado casi todos los carte-ros, tanto en la Central como en las su-cursales, y se ha comenzado ya el re-parto de las cartas y certificados urgen-tes en coches custodiados por la fuerza pública. Los demás objetos de correspon-dencia serán repartidos esta tarde por unos trescientos cincuenta carteros, y en un solo reparto, en el que se llevarán todas las cartas que haya de ayer y hoy. Estos empleados saldrán custodia-
Mientras el tiroteo se registraba, el Gobierno seguía reunido, y contra el despacho se hicieron nuemerosos dis-paros. Dos balas llegaron a caer jun-to a la vidriera de uno de los balco-nes. Todos los ministros demostraron una gran serenidad, y el señor Le-rroux, que dictaba en aquel momento un escrito, siguió haciéndolo hasta su terminación. 
Fué necesario que se impusiera la autoridad de los jefes para evitar que en los primeros momentos salieran a la Puerta del Sol la Guardia civil y de Asalto, pues a toda costa querían repeler el ataque a pecho descubier-to, en contra de la táctica de los re-volucionarios, que se escondían en bal-cones y terrazas. La valentía y el co-raje de la fuerza pública quedó pa-tente una vez más. 
En el momento en que se inició el tiroteo cruzaban por la Puerta del Sol varios tranvías ocupados por numero-sos viajeros, y estaban estacionados varios grupos algunos sospechosos, desde hacía algunas horas. A pesar de esto, los revolucionarios no vacilaron en llevar a cabo sus propósitos. En las fachadas de la Puerta del Sol se ven numerosos impactos. 
Pasadas las nueve de la noche la normalidad se restableció, y los tran-seúntes eran obligados a ir con las ma-nos levantadas. El tiroteo intenso duró veinte mi-dos por fuerzas de Guerra o Marina. No] ñutos; pero se prolongó más espacia-se, ha creído necesario disponer más re- do durante otra media hora, v aun 
presentaron en la central y en las es- distraer tampoco fuerzas. Con respecto i queo» tafetas todos los carteros del primero y segundo reparto, a excepción de los si-guientes: En la estafeta número 9 fal-taron tres; en la número 10 fué detenido, por coaccionar, el cartero Pedro Femán-
a las sanciones a los funcionarios de Co-
rreos que abandonaron ayer el servicio 
o no acudieron a prestarlo, se les ha 
suspendido de empleo y sueldo a todos 
ellos. 
Esto, además, hace esperar a la Com-pañía que no volverán a repetirse estos ilegales abandonos del trabajo. Tan pronto como en los medios obre-ros de Madrid se tuvo conocimiento del acuerdo de la Compañía de Tranvías, se formó ante las oficinas de la calle de Magallanes una enorme "cola" de obreros con solicitudes de ingreso. Gran parte de los solicitantes eran obreros despedidos que rompían decididamente con el movimiento. Uno de los que for-maban "cola" era un anciano de ochen-ta años, que llevaba cuarenta años al servicio de la Compañía. Era la prime-ra vez que secundaba un movimiento huelguístico, y solicitó llorando a los guardias que guardaban el orden que le dejaran pasar el primero, pues tenía miedo de no llegar a tiempo de ser re-admitido. Por las inmediaciones de la estación había algunos grupos de huel-guistas, al parecer con la intención do conocer a los que solicitaban el reingre-so. Los guardias tuvieron conocimiento de ello y despejaron los alrededores. No puede saberse el número de solicitudes de ingreso, pero, desde luego son varios centenares. Ayer, durante todo el día, circularon unos 60 tranvías, 20 más que el viernes. 
Miles de solicitudes para 
dos carteros, uno de los cuales es hijo En la Administración de Correos se han presentado esta mañana numero-sas personas para ofrecerse a sustituir sificación de la central han faltado diez, a los carteros que han abandonado el y en la de valores, certificados y reem-i trabajo. 
del oficial de Correos, detenido ayer, 
García de Muro. En la sección de cla-
A las ocho de la noche, en el Puen- López Serrano, herido en el brazo dóre-te de Vallecas se produjo un tiroteo jeho por un grupo de revoltosos cuando entre los revoltosos y la fuerza públi- cruzaba la glorieta de Atocha en un 
ca. Esta trató de dispersar pacífica-mente a unos grupos en que se habla-ba de asaltar unas tiendas de ultra-marinos de la barriada. En aquel mo-mento, otros individuos apostados en una bocacalle de la carretera de Valen-cia, agredieron a la fuerza, y ésta re-pelió la agresión. Resultaron heridos Francisco Sánchez González, de veinti-siete años, jornalero, con domicilio en la calle de Juana Elorza, 19, que re-sultó con lesiones de pronóstico grave; Manuela Buillon Royo, de veinticuatro 
coche de Correos. Anoche, un grupo de revoltosos tiro-teó la fábrica del gas. La fuerza públi-ca repelió la agresión. Entre los revol-
aun 
posterior' del edi-o se apagaron casi fleio. 
todas las luces, y por la parte poste-rior del mismo se emplearon reflecto-res. La última parte de la lucha se sostuvo, sobre todo, por la plaza de Pontejos, y la última, más bien por la calle de Carretas. La Guardia civil de reserva intervi-no, pero no tuvo que hacerlo a fondo, porque bastó con la actuación de les guardias civiles y los de Asalto, que prestaban servicio en las puertas. La- fuerza pública no ha tenido nin-guna baja durante el tiroteo. Se ig-nora si los revoltosos han sufrido al-guna, aunque se han visto manchas de sangre en el pavimento de la Puerta d A Sol. F.l tiroteo también se extendió por las callea cercanas a la Puerta del Sol, en especial por la parte de Preciados, ha-cia Callao, en donde intervino la fuerza pública de vigilancia en aquellos sitios. Durante el tiroteo, los tranvías que tosos hubo un herido grave, que fué ¡por circulaban se detuvieron, y el trasladado al Equipo Quirúrgico. Tam-¡púb]jco qUe los ocupaba se parapetó en 
el interior de los coches. Cuando amen-guó el fuego, los viajeros de dirigieron a loa portalés de las casas próximas. En general, aunque hubo mucha gen-
bíén hubo otro leve, que pasó a su do-micilio, Arganzuela, 33. Durante estos sucesos se practicaron 17 detenciones. Todos los detenidos fueron trasladados 
al cuartel de la Guardia civil de Puen- te que" trató de refugiarse en las casas 
te de Toledo. jde la Puerta del Sol, puede decirse que 
íí viv Peouena 77 aue su T I » • • ra nia-'or Parte público presenció con 
L îedoLriraves. Del suelo' fué r e - Tiroteo COntra ei ministerio serenidad el ataque y tomaba tranquila-
de la Gobernación 
ingresar en el "Metro" 
Desde que por la "radio" se comunicó que los empleados de tranvías y "Metro" que habían abandonado el trabajo se consideraban despedidos, y que en aquel momento comenzaban a admitirse nue-vas solicitudes, la aglomeración de gen-te en los locales de ambas Compañías fué muy grande, y hubo necesidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para que pusiera orden entre los que acudían con solicitudes. En las oficinas del "Metro", sitas en la avenida de Pi y Margall, 7, numerosas personas se si-tuaron en la entrada de la casa, y mu-
cogido el cadáver de un hombre, que no ha sido identificado todavía. 
A las ocho y media, próximamente, la fuerza pública procedía a detener a los automóviles en la calle de Alcalá, esquina a la de Torrijos, practicándose un minucioso registro en el interior de los mismos. Cuando los guardias de Asalto realizaban esta operación, un grupo de individuos apostado en la es-quina de la Avenida de la Plaza de To-
Poco después de las cinco de la tar-de de ayer quedaban reunidos en el ministerio de la Gobernación todos los ministros con el presidente, señor Le-rroux. La reunión obedecía a las no-ticias que se recibieron en el ministe-rio de la Gobernación acerca do la si-tuación creada por los señores Azaña y Companys en la región catalana, y 
mente los tranvías. 
. Disparan contra el Minis-
que diez minutos. Durante el mismo, el pú-blico corrió en todas direcciones, refu-giándose en portales y establecimien-tos. Del suelo fueron recogidos varios | heridos, a los que se prestó asistencia en elevado número en la Casa de So-corro de la Fuente del Berro. Los mé-chas sobre las escaleras redactaban las dicos del cita{i0 establecimiento bené-solicitudes. ,fico certificaron la defunción de un En una conversación que hemos te-|hora:bre y una muier que ingresaron ya nido cen el director del "Metro". don!m„0̂ n<5 ̂  1{, nasa de Socorro. 
ros, hizo sobre los guardias una des- también por las confidencias recibidas carga, y se dieron inmediatamente a la jde que al anochecer se intentaría al-fuga. La fuerza repelió la agresión, en-igún golpe de efecto por los elementos tablándose un tiroteo e duró unos | socialistas en Madrid. 
Uno de los grupos de revoltosos pte durante la mañana promovían distur-bios en Cuatro Caminos y Tetuán de|Ml&uel Dtamendi, nos na maniiestadO| En ia calle de Toledo también se pro- órdenes de cerrar las puertas del mi-s Victorias llegó hasta una tienda deĵ "6 la actitud adoptada por las Com-ĵ jQ coiigión entre un grupo dejnisterio. adonde acudían muchas perso-
Momentos antes de las • ocho salie-ron del ministerio los ministros de Agricultura y Guerra, y quedaban los restantes consejeros reunidos. No pa-saron muchos minutos cuando, desde uno de los balcones de la casa situa-da frente al ministerio, y en donde está est3,blecida una Academia de .nseñan-za. se hizo un disparo contra el minis-terio. El fogonazo fué visto por la, fuer-za pública e inmediatamente ss dieron 
F el interior del local se hallaban 
el dueño, José López Panadero, y el de-
per inte Blas de la Fuente Eguia, ios 
ar. y cuando les daba la espalda sa.-«*on sus pistdas e hicieron contra e. tardía una descarga cerrada. Uceta _ 
¿!"»!iii!iinnnii!!iii¡si,j,,n!l,m 
citudes presentadas asciende a varios|0tro bando. Durante estos sucesos re-jĝ ,̂  sonaron muchos mád en las ca-miles. sultaron heridos Leandro Embuema Bo-ii]es ¿e carretas. Correo y callejón de 
—La mayoría del antiguo personal deho, de veintiséis años, que vive en Ar-¡San Ricardo, es decir, en todsis las ca-la Compañía—manifestó el director dellganzuóla, 4, que después de ser asisti-"Metro", señor Otamendi—ha presenta-j do en la Casa de Socorro del distrito do su solicitud de nuevo ingreso, pues de la Latina, ingresó en el Hospital 
•* La Sociedad Madrileña de Tranvías anuncia que. por mandato de la 
S i*' y de COIlforr'lidad con el Gobierno, que no puede tolerar la suspen-Q aión de un servicio público, los agentes que han abandonado sus pues-S -os se hallan en situación s uiento s ÍV-̂»-, -r,. _ . . . . 
por las disposiciones conocidas quedan s:| caducados sus contratos de trabajo, y E í ahora sólo pueden ingresar si sus so-si ilicitudes son admitidas. 
General, y Mariano Villanueva, de vein-ticinco años, empleado, con domicilio quedó herido. 
,. de despedidos y cancelados sus correspon-w-e tes contratos de trabajo. 
?! SU consecu~ncis. Ja Compañía admite solicitudes de ingreso des-ae fa M-tmOment0 en SUR 0ficinas, calle de Magallanes, •húm. 3, donde cuitarán los oportunos impresos con las condiciones reglamentarias, do '̂asnRcl!citu,Ĵ s podrán ser libremente presentadas por toda clase ,-̂ „Il'rKn • haya pert-mecido o no a la Empresa, la cual resolverá 
lies que rodean al ministerio. El tiro-teo de los revolucionarios se intensi-ficó de una manera extraordinaria y pronto se oyeron los tablctcos de las ametralladoras de la fuerza pública en Marqués de Urquijo, 20, que fué i regp0ndje:ido ai ataque de los revolu-curado en la Clínica de Urgencia de la cionarios. Inmediatamonte, guardias de S| Sólo quedarán en la Compañía aque-! Plaza Mayor de heridas de pronóstico j ̂ gaito y civiles subieron a las azoteas 
sillos empleados que no secundaron el pa-íreservado. ¡del ministerio, en donde había instala-!ta individuos irrumpieron en la Red de!una Casa de la c^é dê Henn̂ HaT4 S ro, y que han prestado servicio estos! Esta tarde fué asistido en un dis-jdas varias ametralladoras. De ocho a|San Luis frente a la Telefónica, con áni-j 'A n n h n v HÍOT >a n ^ T J . - , * * S días. Y ahora para el accplamiento del|pensarlo de la Cruz Roja de la calle de,ocho y veinte, nuevo personal, el Consejo administra-:San Bernardo un individuo, cuya filia-imo, no 
tro de Agricultura 
En el momento en que se iniciaron ios primeros tiros en la calle de Alcalá des-de la Puerta del Sol y hacia la calle de Peligros, pasaba frente a la última de estas calles el automóvil oficial del mi-nisterio de Agricultura con el ministro, señor Jiménez Fernández. Parece ser que en este momento, desde el interior de las obras que se realizan en el solar d̂nde estaba enclavado el café de For-nos, se hicieron varios disparos contra el coche ministerial. El chófer acelr ó la marcha y en pocos momentos desapa-recía el vehículo del lugar del sucedo. El coche de la Policía que iba de escolta paró en el acto, y los agentes se dispu-sieron a repeler la agresión y practica-ron después un registro en las obras dés-de las cuales fueron hechos los disparos. No ge encontró a nadie ni arma alguna. 
De siete a ocho de la tarde de a,̂  los rebeldes sostuvieron con la fue pública un ntenso tiroteo en varias lies dei distrito de Buenavista.. PoL después de las siete. >jn "taxi" ocupad̂  por revolucionarios pastó a gran marche, ante la Comisaría del distrito, y décda el interior del coche los extremistas dis-pararon «obre la "cola" formada para la venta de periódicos. La Policía repelirt hfo agresión rápidamente, pero ei coche 3^ pudo ser detenido. Desde .rva hera...' ^ todo el distrito sucediéronse lar-jcaciones. a las que replicó la fuerza ptv> Ibiica con toda decisión. En Torrijos tar.i-| ibién se disparó desde un "taxi" sobre la ' "cola" formada ante un despacho de pan. 
Hasta la una de la madrugada sólo ocho partes de heridos se habían pre-sentado en la Comisaría, entre ellos él de un teniente de Asalto, herido de un balazo en un brazo. Se cree, sin embar-go, que el número de heridos, especial-mente de heridos revolucionarios, exc de 30. Se han practicado cerca de 40 tenciones. 
Desde las ocho de la noclae, la 
quilidad es absoluta en aquel di-tril 
Otras agresiem 
Próximamente a las ocho de ia noche un g-rupo tiroteó la fachada del cuartel, de la Montaña. Acudieron guardias do ' Asalto que repelieron la agresión. A las diez de la noche unos descono-cidos hicieron unos disparos en la Gr Vía, en las inmediaciones de Ja Diré ción General de Seguridad. Con este m tivo la fuerza pública repelió la agre-sión y practicó numerosos cacheos. Algunos grupos intentaron asaltar Central Telefónica, situada en la cali de Hermosilla. La fuerza pública q presta servicio en aquel lugar repel: a los desconocidos. Durante el tlrot resultaron varios heridos, a los que prestó asistencia en la Casa de So rro de la calle de Castelló. Los herid que recibieron asistencia en dicho Cen tro son: el teniente de «̂guiúdad, d Victoriano Martín, que presenta una 1 rida en el brazo derecho, calificada en tercio inferior de la pierna derecl fractura del peroné, pronóstico j María Ferreira García, de veint ños., que vive en la calle del Pardiñas, 32, herida en el brazo i 
y mi ei. pe(;ho por re •-^ pronóstico *esei>adQ; F, Fernández Porras, de vUixuócfl herida en la boca, otra en elj otra en la cara interna de la piern' recha, pronóstico grave. Este herido no formaba parte del grupo sor. También fué herido. Alfredo L Cordero, de'cuarenta y nueve años, domicilio en Castelló, 19, con herida el tercio superior de la cara extí del muslo izquierdo de granare rros, pronóstico reservado. El guardia de Seguridad al que teanoche se le arrojó un ladrillo en calle de San Bernardo y que cay* caballo, produciéndose lesiones gx se llama Esteban García Llórente, tinúa en gravísimo estado. 
En la carretera de Toledo, a la trada de Madrid, los revoltosos lev: taron una barricada para .impedir la circulación de vehículos. Al saberse la noticia en la Dirección general de Se-guridad se enviaron fuerzas a dicho lu-gar. 
A las seis y media de la tarde, en la calle de San Bernardo, esquina a la do Montserrat, un grupo de revoltoso», arrojaron dos bombas contra un auto- ^ bús. Los artefactos no ñicieron explo-sión. 
Como presuntos autores de esta agre-
sión fueron detenidos 15 individuos que 
habían refugiado en una taberna. 
* • # 
Ayer tarde fueron detenidos seis in-dividuos que intentaban coaccionar a los empleados al laboratorio farmacéutico, situado en la calle de Alcalá, 9. Cuan-do eran conducidos por un agente a ia Comisaria del distrito del Centro, al pa-sar por la Puerta del Sol, un guardia al ver el grupo creyó se trataba de re-voltosos e hizo un disparo' al aue. So produjo la natural alarma con carreras y sustos que, afortunadamente, no ori-ginaron desgracias. 
Ataques a varias Comi-
sarías, rechazados 
A las ocho veinticinco la Comisaría dgaj Congreso comunicó que habían s5«BB agredida la fuerza de dicha ComisaJKH pero que ya ha sido rechazada la agrep ión. A la misma hora comunicó idén-ticas noticias la Comisaria del distrito de Palacio. 
A las ocho y cuarto la Comisaria del Delante de la casa de ¡Congreso dió cuenta de que en una calle i próxima a la de Maíquez había en el 
Gil Robles 
Al anochecer pasó una motocicleta sospechosa por delante de la casa del señor Gil Robles. Los guardias la in-timaron a detenerse, pero lejos de ello el conductor hizo varios disparos que repelieron debidamente los guardias. „ _ , . - , . ^ . . , có a las oeno de la noche que unos des-La impresión es de que el motorista „, , . . . Y r uco 
suelo unos postes de la luz de alta ten-sión. 
La Comisaría de Buenavista, a las nueve de la noche, comunicó que había sido tiroteada, pero que fué repelida la agresión. 
La Comisaria de Buenavista comuni-
Stivo de esta Empresa estudiará cada ¡ción se ignora, que presentaba una he-jde los disparos hechos. Puede afirmar-Hjuna de las solicitudes recibidas. rida de pronóstico reservado. se que fueron varios centenares. Los 
Sí El personal de carnicerías 
j conocidos hicieron varios disparos con-
jtra unos vendedores de periódicos que se 
Ataque a la Telefónica jhabían situado a la puerta de aquella 
• i Comisa ria y que también se oían dispa-
LíJE"E-/?-«?"!:Í°„?OLU°?SülCÍiT|r0s en la c lle de Torrijos y tiroteo en
"juna casa de la calle de Hermosilla. ' A las ocho y diez la Comisaria ds veinte el tiroteo fue mtensisi-lmo de asaltarla. Ix)s revoltosos arroja- Buenavista col/unicó en Ia 
pudiéndose calcmar el nu ero ron previamente contra el edificio sieteldel <.Mett&, de Die£> dfí j^- . °n 
>re la admisión. 
Mac 
ipresa 
ítnbre de 1934. 
Recfblmee la siguiente nota: £-j "Los prf̂ idertes de las sociedades de 2 i abastos de carnes de Madrid, haciéndo-
 
A las 9,50 de la noche, desde una 
de las azoteas de la casa número 3 de 
la Plaza de Santa Bárbara se hicieron 
varios disparos contra la fuerza pública. 
En la Cesa de Socorro del distrito êl I tosos utilizaron 
revolucionarios, pasados estos veinte minutos, aminoraron sus disparos, y a • interior, las ocho y treinta y cinco sólo se oía j La fuerza rep lguno que otro de pistola. Los revol-'siguió a les revolt 
* * * * * * * * * IHIHHimimuIHittiilUIII IIIIIIIIIIIIIWÍÜlWI*r eco de las medida, adoptadas íor Hospita! m asistid, el ârdia Fék'ra* 
pistolas .ainetralladc-i Callao, donde infc 
se entabló nuevo 
petardos e hicieron disparos al tiempo j "l" ̂ t '0 de Diego dc ^ Ilabia-que quince sujetos de los que componían penosos con armas y que no 
el grupo se dispusieron a penetrar en er * ? ^ Salir 3 pUb 1C0-
, La Comisaría de Buenavista comunl-
sión y per-'0̂  a las siete, que por la carretera de 
ía Plaza 'ií-i'Ara§̂ n iba un fjrupo de revoltosos, 
A]ii|̂ an o a c-rra5í al c mercio. Tara 
hasta que la 1 ̂  otro grupo s¿ba rompiendo cris-
11 
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e faroles y casas de la calle de Frar.- sa, y ha producido averías de bastante ¡en huelga los metalúrgicos, los obre-consideración. Se calcula que la repa-jros de una fábrica de harinas y pastas 1 
ración de éstas requerirá al menos dos i para sopas, así como los panaderos y' 
co Silvela, cerca de Torríjos. A las seis y inedia comunicaron de Comisaría de Buenavista que en la %ntral eléctrica de la calle del Pilar Sabían abandonado el trabajo todos los |k>erarios. Se temía que obreros extre-mistas realizasen actos de "sabotage" (i£K el transformador de la calle de Fran-clnco Silvela, el cual es muy importante. A las ocho y media la Comisaría de Atocha comunicó que había habido un nutrido tiroteo, y que tenían un coche lleno de detenidos. A la misma hora la Comisaria del distrito de la Universi-dad comunicó que en la calle de Alberto 
Aguilera los guardias habían recogido ALCALA DE HENARES, 6.—Ha sa-ana bomba y un ageute de Vallecas y lido para Madrid el regimiento de Ca-un soldado recogieron otra. i balleria número 3 y la sección de ciclis-
A la misma hora se comunicó que en'tas. En esta localidad la tranquilidad "a calle de Alcalá y Plaza de Toros se es absoluta. 
al bañiles. Se teme que hoy declaren también la huelga los trabajadores del campo. 
Dos heridos por lo de Tetuán 
días. 
La Guardia civil de Cíempozuelos dió cuenta a la Dirección de Seguridad que algunos grupos de revoltosos se habían situado frente al manicomio, y trata-ban de impedir las visitas. Fuerzas de. 
Asalto se personaron en el lugar del! En la Casa de Socorro sucursal de la suceso y fueron recibidas a pedradas, |de Chamberí, sita en Cuatro Caminos, por lo que tuvieron que hacer varios 36 prestó asistencia, con motivo de los incidentes ocurridos en Tetuán de la~ Victorias y Cuatro Caminos, a disparos, que no causaron víctimas. 
Tropas a Madrid 
está oyendo intenso tiroteo. 
La Guardia civil del Puente de Tole-do comunicó también que había fuego de pistolas ametralladoras y que se oían estallidos de bombas. 
La Comisaria de la Universidad comu-W & ó a las ocho, que unos individuos, Mgapués de rociarlas con gasolina, pren-¡iHeron fuego las puertas del convento ide la Doctrina Cristiana, sito en el nú-mero 28 de la calle de Guzmán el Bueno. Ei fuego fué sofocado por varios agen-tes y los vecinos. 
En Getafe 
El secretario del Ayuntamiento de Getafe comunicó a la Direción gene-re! ÚK Seguridad que se han declarado 
Pedro Martin Madrid, de cincuenta y cuatro años, viudo, con domicilio en l a calle de Ticiiana, 1'4. Presentaba ana 
" ™ M 0 T I C I A S D E U L T I M A H O R 
m i s 
Los jefes y autores de la rebelión 
no serán perdonados, aunque se 
presenten dentro de él 
C o l a b o r a c i ó n de losILos rebeldes de Barnielo, 
oficiales ret irados 
i A las cuatro de la madrugada fué 
I radiada la siguiente nota del general de 
¡la Primera División: 
herida de arma de fuego en el tercio -J-QQQQ LQS VEHICULOS INCAU-! "^03 jefes y oficiales retirados que medio d tico menos grave También fué asistido Emiliano For-cé Cabrito, de veintiún años, de oficio pintor, con domicilio en Dulcinea, 6, que tenía una herida de arma de fuego 
coi. orificio de entrada en la región b-jcisa una licencia para cada viaje 
guinal derecha, sin orificio de salida. | * 
e la pierna izquierda: pronós- -rannQ a nicDrvQinnM nr i & •han nianifestado deseo reiterado de i  grave. 1 ,AUU53'._ _ _'?. r . V1 .̂. _ L cooperar al restablecimiento de la nor-malidad pueden efectuar su presenta-ción en el Estado Mayor de la Primera División Orgánica, rogándoles lo hagan provistos de nota indicativa de nombre, domicilio y actividades en que desean Iser ocupados." 
AUTORIDAD MILITAR 
Para la circulación rodada se pre-
Pronóstíco muy grave. 
L a s i t u a c i ó n dominada 
El aspecto que las calles de Madrid ofrecían a las dos de la madrugada era La Comisaria de la Inclusa comunicó ¡ absolutamente tranquilo. Los escasísi-a las seis de la tarde que por la Guar- i n103 transeúntes que a aquella hora tran-sía civil y fuerzas de Asalto había si- sitaban eran frecuentemente reconocí-d̂ L̂ tf aido Juan Alvarez Larrañón, por dos por las fuerzas de Seguridad, Asal-yviédrai. e n la calle de Antonio! to y Guardia civil, que discretamente 
ejercían vigilancia. Algunos automóvi-
También ha sido detenido Miguel Re-Vilia Aparicio que se dedicaba a pegar pasquines subversivos. 
La Comisaría de Cuatro Caminos co-municó a las ocho menos cuarto que desde una azotea de la Avenida de Pa-J)lo Iglesias, número 8, tirotearon a la fuerza pública, y que ésta subió a di-<ha casa y efectuó varias detenciones. A la misma hora se dijo a la Dirección que en el "bar" de la calle de General ¡.Ricardos, 22, había un grupo de huel-HBtetas reunidos y que el principal ca-era el chofer Eustaquio Forjas, M̂̂ vivs en la misma casa. 
Agresiones contra la 
l s que conducían guardia circulaban de 
un lado a otro. 
Ofrecimientos al Gobierno 
fuerza pública 
Ipr A las seis y cuarto de la tarde, un j* particular comunicó a la Dirección de I i Seguridad que en la calle de Torrijos, LJsif11 â coluirma de un tranvía, había si-liypio pí:ga.'aü un cartel diciendo que los MncOmunistas eran dueños de casi todo KL Madrid. 
aS|f A las seis y treinta y cinco de .la ||||L tarde, un capitán de Ingenieros comu-l̂ n̂ica que en la calle de Víctor Hugo, ¡•r • en el cruce con el camino del cemente-^^rio, del barrio del Campamento, de Te-%r:̂ ;tuán de las Victorias, han quitado la f̂eítapa de una ventosa del canal conduc-|S|P5;or de agua. Se cree que si no se re-lllllljara esta avería se podría hacer un P̂fCorte en la conducción del agua. El dí-rector del car al ordenó que salieran en seguida varios empleados para arreglar W m la aver'a. 
¡mBaftihA te-s siete y media se comunicó que 
: r r ' z . i - o:- Fíñagrande, y en , tapia del Pardo, se había visto una ••"ración de cerca de doscientos ores. 
;-.G si .He de la tardo -«*» oammucó la calle de- USpcá de Bey o?, o--SHHBÎ BW ^ Casfĉ âna'> hicieron disparos ''a íuerza desde un coche pe-
:'k- las ocho menos cuarto se dijo que ; grupo de individuos había roto las fias de un establecimiento de la ca-
WMÜSt de Torrijos, reultando herida una ichacha. Un señor, al que perseguían grupos, hubo de refugiarse en una a. 
la nueve menos cuarto se comuni-5 que el cuartel de la Puerta de To-ído de la Guardia civil había sido ti-bteado desde la calle de la Ventosa. 
Varios trenes que no salen 
las cuatro y media de la tarde Co-ücó la estación del Norte a la Di-acción de Seguridad, que el personal de depósitos de dicha estación se ma-nifestaba én actitud violenta. Fueron enviadas fuerzas en previsión de su-cesos. 
A las seis menos diez de la tarde, ^ la Inspección de Vigilancia de la esta-|| ción del Norte comunicó a la Dirección M de Seguridad que el perenal del depó-8» sito de máquinas había abandonado el trabajo media hora antes de la de cos-tumbre. 
La estación del Norte comunicó a las Bíete menos cuarto que por orden de la Compañía quedaban suspendidos todos los trenes, a excepción del rápido de Ga-licia, sin composición de Vigo, y el 21, composición Hendaya y Galicia. 
La Federación Patronal Madrileña ha dirigido al ministro de la Goberna-ción la siguiente nota, firmada por el secretario, señor Baixeras: 
"La Federación Patronal Madrileña, atenta p. los graves acontecimientas que perturban la tranquilidad pública española, aun conociendo todos los ele-mentos y resortes de que dispone el Poder público para sofocar esta rebe-lión, se ofrece incondicionalmente pa-ra poner a disposición de las autori-dades todos sus automóviles, camio-nes, así como la prestación personal de todos sus asociados, técnica y profe-sionalmente, para acudir allí donde las circunstancias demanden, a fin de nor-malizar hasta donde sea posible la vi-da de la República." 
La Unión Española de la Clase Me-día hace pública la siguiente nota: 
"Aunque ya en alguna otra ocasión, y por motivos desgraciadamente aná-logos, el Comité ejecutivo de Unión Española de la Clase Medía ofreció el entusiasta y desinteresado concurso de esta entidad al Gobierno de la Repú-blica, con ocasión de la actual huelga revolucionaria, cuyo espíritu y cuya fi-nalidad no es preciso ya analizar, el referido Comité se complace en testi-moniar públicamente al Gobierno su adhesión leal en nombre de todas sus organizaciones del país. 
Al mismo tiempo le es grato ofre-cer en firme al Gobierno—y por exten-sión a las Empresas privadas interesa-das en ello—la colaboración inmedia-ta de varios equipos de afiliados, de profesiones diversas, para contribuir al restablecimiento de los servicios públi-cos ciudadanos y con él la vuelta a la normalidad, dando con ello el ejem-plo que, en horas como las presentes, deben seguir todos los que al llamar-se y sentirse de corazón españoles, no pueden tolerar que un país digno y honrado, de 23 millones de habitantes, esté a merced de los manejos inmun-dos de un sector de malvados. 
Las oficinas en Madrid de Unión Es-pañola de la Clase Media están en Es-poz y Mina, 5, segundo (teléfono 12615). Allí, al primer llamamiento, hay espa-ñoles dispuestos a todo por la buena causa de la patria." 
LOS GRUPOS DE TRES 0 MAS 
PERSONAS SERAN DISUELTOS 
POR LA FUERZA 
Numerosos ofrecimientos 
í La Agrupación de suboficiales, sar-
jgentos y asimilados retirados del servi-
, icio activo militar, cuyo número sola-
Seran considerados sediciosos los que'mente en Madrid asciende a 700, se ha se hallaren en los lugares en que 
haya combates 
Juicio sumarísimo para todos los de-
litos correspondientes al fue-
ro de guerra 
E ! 13, vista de la causa 
polvorines y dependencias militares, Ban-
Transcurriclo este tiempo, el m¡nis- :La reuni6n se celebrará hoy, a las S5' establecimientos fabriles 0 indus-
ofrecido al Gobierno de la República por si fuera necesario utilizar sus servicios. Igualmente se han recibido ofrecimien-tos de elementos civiles importantes por su número y su calidad. 
Se reciben noticias de los gobernado-res civiles de haberse proclamado el estado de guerra con aclamaciones del 
UN BANDO DEL GENERAL DE * ̂  República y 
LA PRIMER ADIVISION C 
En consecuencia del decreto declaran-do el estado de guerra, el general de la Primera División, don Virgilio Cabane-Uas, ha dictado el siguiente bando: 
«Ordeno y mando: 
Artículo 1.° Requiero a todos los re-beldes, sediciosos y revoltosos a que de-pongan su actitud hostil y presten obe-diencia a la autoridad legítima. Los que lo hagan en el término de dos horas a partir de la publicación de este bando, quedarán exentos de pena, a excepción de los autores y jefes de la rebelión, se-dición y desorden. 
Art. 2.° Se prohibe la formación y circulación de grupos de tres o más de tres personas, que serán disueltas por la fuerza, y, si se resistieran a la pri-mera intimación que previamente se les haga, los que se resistan serán condena-dos como rebeldes o sediciosos. También serán considerados como rebeldes y se-diciosos los que se encuentren o hubie-ren estelo en sitios o lugares en que se traben combates con la fuerza públi-ca o durante los mismos, y los que sean aprehendidos huyendo o escondidos, sin perjuicio de que puedan probar su incul-pabilidad. 
Art. 3.° Queda terminante y absoluta-mente prohibido aproximarse desde las seis de la tarde a las siete de la maña-na a las líneas férreas, de energía eléc-trica, conducción de aguas, cuarteles, 
tro de Agricultura aplicará con ri
gor tocias las sanciones diez de la mañana 
tríales y edificios públicos. Art. 4.° Serán repelidos por la fuer-za pública, sin previa intimación, todos los actos de violencia realizados contra 
El ministro de Agrlcultur. faoiU«|As¡st¡rán también a ella «prww- M " ^ ^ 'SSffi^S t 
anoche en el ministerio de la Goberna-' tantes 06 las empresas de aguas y energía eléctrica, y los que se 
ción la siguiente nota; servicios pÚbÜCOS ¡fomentan contra edificios públicos y par-"El iŵ -̂ -̂de Agricultura recuerda. jnwrrenBdorfes de mfoTarsonĵ croñ que 
tienen de declarar las existen rías en 
virtud del decreto de 30 de junio, aunque siguiente nota: 
En el Gobierno civil fué facilitada n 
el plazo para hacer esas declaracio es terminó, según ese decreto, el pasado día 1.° de octubre. El ministro de Agricultu-ra, en atención a las pasadas circunstan-cias, concede a los agricultores un nue-vo plazo de seis días, a partir de 1 pu-blicación de esta nota para ampliar su declaración, bien entendido que transcu-rrido dicho plazo, aplicará con todo ri-gor las sanciones en que incurrieran los contraventores a lo dispuesto en dicho decreto de 30 de junio. 
Asimismo, recuerda el ministro de Agricultura a los fabricantes de harinas su obligación de mantener el "stock" asignado por este ministerio y su resolu-ción de aplicar las sanciones qu? están dispuestas a los contraventores tan pron-to como transcurrido un plazo de seis días, a contar desde la publicación de esta nota. 
En evitación de perjuicios irrepara-bles, el ministro de Agricultura advier-te a todos los interesados que el conoci-miento de esta nota no obedece a un de-seo formulario, sino a su decisión Irre-vocable de cumplir las disposiciones vi-gentes para la defensa de la producción triguera en cumplimento de una necesi-dad, que conoce por haber estado muy en contacto, como diputado, con los pue-blos a los que mayormente afecta esta 
"El gober ador civil convoca por la presente nota a los presidentes de todas las entidades patronales y representan-tes de las Empresas de servicios pú-blicos para una reunión que tendrá ma-ñana domingo, a las diez de la mañana, en su despacho oficial, rogando a todos ellos la puntual asistencia." 
El bando que tenia prepa-
rado el gobernador 
El gobernador civil de Madrid tenía preparada, cuando se proclamó el estado de guerra, la publicación del siguiente bando: "Hago saber: Que vigente el decreto de 23 septiembre último, que declaró el estado de alarma, a que se refiere el artículo 34 de la ley de 28 de julio de 1933, que publicó la "Gaceta" de 
Madrid del mismo día y fué anunciado j de cualquier clase con fines sociales o 
al público, por medio de bandos y esti-jPoliticos-mando de imprescindible necesidad la 4.° Los de agresión, injuria, insul-adopcíón de medidas que aseguren elito 0 amenaza, de hecho o de palabra, normal funcionamiento de todos los ser- a todo militar que desempeñe función 
• • 'I.T i. , , „ , î ., apropia del servicio de armas, y cumplí-
vicios públicos hoy abandonados por los órdeneS( sea cû lquie'r/su 
empleados y obreros que vienen obliga-lduacióni y cuyo delito se considerará de 
dos a desempeñarles; ¡atentado a la fuerza armada. 
Aculares, Bancos. <v. .i-M-.-.rj estabiecl-
—A^jx^cxnf i '•-•.<:u v• '• toaraoosr por-̂ fê  fuerza del Ejército o de Seguridad. Art. 5.° Quedan sometidos a la juris-dicción de guerra y serán juzgados con arreglo a los preceptos del Código Pe-nal ordinario y de Justicia Militar o le-yes especiales, según corresponda a los actos contrarios al Orden público: 
1. ° Los delitos de rebelión, sedición y sus conexos, y los de atentados y resis-tencia a la autoridad y sus agentes. 2. ° Los que causen o tiendan a cau-sar daño en cualquier clase de vía de comunicación telefónicas, telegráficas o de "radio", o a impedir o dificultar la circulación de trenes, tranvías o vehícu-los del servicio público, el transporte de mercancías y los que tiendan a impedir el abastecimiento de artículos de prime-ra necesidad o servicios de agua, luz o cualquier otro de carácter público y las coacciones colectivas o tumultuarias con-tra la libertad de trabajo o contratación. 
3. ° Los de incendio o robos con oca-sión del mismo o con armas y cual-quier otro atentado contra las personas o las propiedades que -se cometan o in-tente cometerse por medio de explosivos, elementos incendiarlos, o con acuerdos 
La estación del Norte comunicó a las siete que el coche quemado en el paseo ¡de trigos y de harinas." de la Florida es el 16.161, el cual fué rociado con gasolina. 
A las diez y diez la estación de Ato-, cha comunicó que había sido suprimido el expreso de Barcelona, que tiene su sa-lida a las ocho y veinte. La estación de Atocha comunicó a las ©cho que se había recibido un telegrama 
En uso de las facultades que me con- 5.° Los de desacato, injuria y ca-
disposición, y aún mayor energía em-|cede el Capítulo ni de dicha ley, utili-livmnia a las autoridades militares, ms-
pieL* para W t̂ a infralcUn de -das a Jtos etectoa con ia amplitud «-o--¿uerpos^e, « cuai-
lo dispuesto sobre precios de tasa y for- ; que señala el artículo 37. 
malídades exigidas para la circulación i He acordado: 
Primero. Prohibir las huelgas o pa-
ros que intenten producirse en los ser-
El día 13 se celebrará ante el Tribu-nal de Urgencia la vista de la causa instruida con motivo del hallazgo de ar-mas en la Casa del Pueblo. Entre las pe-ticiones del fiscal figura la de disolver todas las entidades domiciliadas en la Casa del Pueblo. 
•r/üi1' • 19':B ' H '̂ H::: B • S': U S 9 IT ' 
FUMAD HABANOS 
R O M E O Y J U L I E T A 
todas las facultades que me confiere pa-ra en estos casos el artículo 58 de la ley de Orden público, castigaré con multas hasta de 10.000 pesetas cuantos actos contrarios al orden público no sean cons-titutivos de delito, y dictaré en cada ca-so, con arreglo a los preceptos de la ley, cuantas medidas considere necesarias para su restablecimiento. Art. 13. No podrán celebrarse ningu-na reunión, mitin, conferencia o mani-festación pública, ni aun las juntas ge-nerales o extraordinarias de Asociacio-nes o Sindicatos, sin mi autorización, que será solicitada por escrito con expresión del objeto de las mismas, por lo menos tres días antes del en que hayan de te-ner lugar. Autorizado " cualquiera de di-chos actos asistirá al mismo, cuando lo considere conveniente, un delegado de mi autoridad, el cual podrá suspender-_j-le ta.li pronto como los que tomen parte o r.«-<7nv'.:ioií>a -'<-•• -->VÍ. o frases ofen-sivas contra el Jefe de Estado, a las au-toridades o exciten a cometer cualquier acto contrario al mismo o al orden pú-blico y hagan la apología de la violen-cia, o traten de conseguir por la fuer-za cualquier idea o propósito. En tal caso, serán detenidos, en el ac-to, el orador y personas que profieran las frases o conceptos delictivos y el presidente, y serán puestos a mi dispo-sición para que sean juzgados por el Tribunal competente. Toda reunión o ma-nifestación celebrada sin mi autoriza-ción, será disuelta por la fuerza si no lo hiciera voluntariamente a la prime-ra intimación que por el delegado de mi autoridad se le dirija, y sus dirigentes serán detenidos y puestos a mi disposi-ción por el Tribunal o Juzgado corres-pondiente. 
Art. 14. Serán sometidos a mi previa censura, antes de empezar a circular, dos ejemplares de todo impreso o docu-mento destinado a la publicidad, y acor-daré, desde luego, la suspensión de aque-llos en que se excite, exalte, prepare y auxilie la comisión de cualquiera de los delitos contra el orden público, especial-mente los comprendidos en los artícu-los 243 y 250 del Código Penal. Se reco-gerán los ejemplares de dichas publica-ciones y serán remitidos con los pre-suntos autores responsables ai Juzgado o al Tribunal competente. 
A los efectos de lo prevenido en este artículo, los ejemplares de los periódi-cos diarios se presentarán a mi autori-dad hasta una hora antes de su publi-cación, y los demás impresos hasta dos horas antes. Cualquier publicación que circule, sin haberse presentado a la pre-via censura, será recogida y castigado su autor, editor, Director o Empresa edi-
inclusión de la imprenta, grabado, radio o todo otro medio de difusión. 6.° Los que también por cualquie- tora con la multa ^ ra de los medios antes mencionados I ^ ,„ __._s__¿ „. 
vicios públicos directos o autónomos y, ¡exciten directa o indirectamente a come-
SOjmi prOIIlIDaa SI¡!Por 0 ^ 1 ^ , iaa que afectan a •o3|̂ % t̂Sofios%fpar0tM ?̂sTvê S 
•servicios municipales de vías y obras, •limpiezas, parques y jardines, fontane-jría y alcantarillado, alumbrado, lalle-íres generales, parques de automovilis-
austríaca 
- o -
mo, incndio mataderos, etc. de León diciendo que en dicha estación i Italia mantendrá la independencia Segundo. Como consecuencia de lo hay dos trenes militares detenidos por' corte de vía en el paso a nivel. El per-eonal de Vías y Obras y Material Mó-vil y el personal de talleres se habían ieclarado en huelga. 
las siete y veinte la Inspección (la estación de Delicias comunicó que 
•que queda anteriormente dispuesto los | empleados y obreros de todas clases | afectos a esos servicios están obligados j desde este mismo momento a reinte-jgrarse al trabajo a las horas que ten-gan establecidas en sus respectivos tur-MILAN, 6.—Una multitud de medio nos. 
ATAQUE A ALEMANIA 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
quinistas 
jeron, por temor a coacciones. I las 
asegurar Mussolíni que al trabajo para desempeñar el servicio relaciones entre Francia e Italia 
dores de impresos o publicaciones incor-porados a los fines expresados en este número y en los anteriores; los que arro-jen a la vía pública y fijen pasquines con igual propósito serán considerados au-tores del mismo delito. Art. 6.° Se consideran responsables de delitos de sedición los que realicen cual-quiera de los actos o de cualquier mod 
Si reincidieran en la falta acordaré su suspensión. Art. 15. Toda persona que presencie cualquier acto o actos de violencia que-da obligada a concurrir inmediatamente a la Comisaria, Juzgado, Tribunal o lu-gar oficial más próximo para aportar su testimonio, y si no lo hiciera incurrirá on desobediencia grave. Art. 16. Las autoridades y corpora-ciones civiles continuarán funcionando ?n todos los asuntos no relacionados con i orden público, limitándose, en cuanto 
además incurran por los daños materia-les que causen o delitos particulares que resulten cometidos. Art. 7.° De todos los demás delitos contrarios al orden público que se come-que tienen asignado se entenderá que ¡tan durante este Estado de Guerra se-• liabian mejorado notablemente. La n- — " •-- ^ renuncian a sus cargos y quedarán se-'̂ "1"311 conociendo los Tribunales de Ur-Cuando las fuerzas del Ejército iban'm l̂Lf ^ e s P o n t á - ^ Pero ̂ ; parados de los mismos automática y de-if6™3' a cuyaf disposiciones serán pues-v.cio.uuu l o a iucî tts aei ĵertiLo man mas bien parecía inspirada en un gui-! ̂  a nt itos los presuntos autores con arreglo 
ño de ojos de Mussolíni al pronunciar ,nmuvameiue- jartículo 54 de la ley de Orden público. 
estas palabras, duró varios minutos. El ¡ Tercero. Sin perjuicio de las sancio- | Art. 8.° Por los jueces militares que 
"Duce" declaró "que esa risa atestigua-:nes I116 l̂ dan señaladas, incurrirán en se nombren se instruirán con la mayor 
ba de verdaderamente inteligente al'la multa hasta 20.000 pesetas o en caso 
pueblo italiano", i de insolvencia con el arresto subsídia-
proclamando el estado de guerra, un in-dividuo prorrumpió en gritos de 'Mue-ran los traidores" desde un balcón de la casa númro 107 de la calle de Fuenca-rral. 
Desde este mismo edificio dispararon 
tomen parte en algunas de las infraccio- ¡ a esto a lag facu'ltades que mi autorldad nes comprendidas en el articulo 3o. y en 1 les ĝWue el número 2 y 3 del artículo anterior, sin I Art 17 funcionarios públiCOS 0 
perjuicio de la responsabilidad en que corporacioneg que no presten el inmedía-to auxilio que por mi autoridad o subor-dinados sean reclamados para el resta-blecimiento del orden o para la ejecución de lo mandado en esta orden serán sus-pendidos en el acto de empleo, cargo o función y sueldo anejo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad cri-. minal, que les será exigida por el Tribu-
L ^ A J ^ ^ J ' I I L ^ ü^íSf alinal correspondiente. 
Art. 18. Se declaran incautados, y a mi disposición los automóviles de carga, 
v i a . j e v / 3 y particulares, motocicletas, bi-cicletas y vehículos de todas clases, que-dando absolutamente prohibida la circu-lación rodada, tanto en el interior de las nes como fuera de! casco de las 
urge cia las causa  corespo dientes pa-ra perseguir los delitos comprendidos en este Bando, los que se tramitarán al Có-Siguió diciendo que la atmósfera po-irio del multado hasta tres meses, siem- ^0 de justicia Militar de 11 rio mavn lac}°n .rt S i T Z l l m c ^ T J ^ » . ^^flliüca'entre ambas naciones había, ef ec-i pre que el acto no constituya delito. LvYdrjun r̂im'y ŝê ún'sus6 dTsp'c-! v S c í S r V̂ ^̂ ^̂  mejorado, pero que las bue-! los que de cualquier modo alteren la;siciones se constituirán los Consejos de; t^™J;Je^s^ 
(ñas relaciones habían de establecerse regularidad de los servicios públicos olĝ 6""3- hayan de fallarlos. no se pr0vean de una licencia especial 
Dos muertos en Colmenar cntre Pueblo y pueblo, y no se podían el establecimiento y servicios necesarios! r̂t- .9-0 Lk3S reos de delito.cuŷ . co.I}> para cada caso y viaje, que será solici-! ; confiar en la mera acción diplomáticaJ de las poblaciones. idr̂ pí--,0^81"0 r̂l.sdlcclon ¡ tada de mi autoridad o de la que en su 
A las cinco de la tarde se recibie-i Continuó diciendo que Italia sería í Cuarto. Para la ejecución de cuan-1 marisimos, qu^r™^^ designe." tar e 
ron noticias en la Dirección 
Seguridad, comunicadas por 
de las fuerzas de Asalto que 
do a Colmenar Viejo, que la situación | ne mhchas probabilidades de mejorar i vestido de todas las facultades Inheren-'publ 
Análogo bando ha sido publicado por 
gTiardia civil y dos revoltosos muertos.] Refiriéndose a Austria dijo que 
De éstos hay también varios heridos.: había defendido y seguiría defendiendo litar. Art. 11. La jurisdicción de guerra po-drá inhibirse en favor de la ordinaria respecto al conocimiento de las causas incoadas por delitos comunes que, aún hallándose comprendidos en este Bando, 
Santillana. El artefacto fué colocado en. posible concebir la historia de Europa ̂ ando los éxitos de la política interior i con tef orden pública10 relacion directa el trezo citado entre î availar y la pre-4 sin Alemania, pero que ahora corrien-' fascista.—Associated Press. I Art, 12. Asumidas por mi autoridad 
En la Dirección de Seguridad se re-! la independencia austríaca consagrada tes alemanas daban la impresión de que cibieron noticias de Colmenar Viejo di-, por la sangre de Dollfuss. \ allí se figuran que la historia puede 
ciendo que había sido colocado un pe- ¡ En cuanto a Alemania confesó que desenvolserse sin Italia, tardo en la conducción de aguas de, hubo un tiempo en que les parecía ini- i Mussolíni terminó su discurso ensal-
A las die de la noche una Compañía de Infantería recorrió las principales calles proclamando ei estado de gue-rra. El paso de las tropas, así como la lectura del bando fué acogido con vi-vas a España per el público que via-jaba en tranvías y autobuses, así co-mo el que estaba en las calles y en los b lcones. 
A las ocho de la mañana los minis-¡tros seguían en el despacho de Gober-! nación recibiendo las noticias de Barce-ílona, así como de otros lugares distintos I de España. Se comunicó también a los i gobernadores las noticias recibidas de ¡Cataluña. A esa hora se había recibido ¡en el ministerio de la Gobernación no-¡ticias de Falencia comunicando que se | hallaba dominada completamente la si-ítuación, alejándose el peligro de la re-beldía en la zona minera de Barrueln, donde, según parece, han volado algu-nos aviadores, lanzando proclamas pa-ra hacer desistir a los obreros de su ac-titud. Merece destacar la conducta ad-mirable del coronel de las fuerzas. Asi-mismo, en el Gobierno civil se ha man-tenido durante toda la noche el servi-cio, estando en comunicación constante con el Gobierno de la República. Con el gobernador se encontraba el diputado de la C. E. D. A. señor Alvarez Robles. 
* * * 
El señor Villalobos, después de hablar por la "radio", conversó con los perio-distas, a quienes manifestó que en las primeras horas de la mañana saldrán de Falencia las tropas que se dirigen a la zona minera de Barruelo para sofo-car la rebeldía que existe en aquella zona. El Gobierno espera también que el general López Ochoa llegue a medio-día a Oviedo, y que las tropas habrán entrado para esa hora en Mieres. Res-pecto de Cataluña manifestó el señor Villalobos que, a partir de ahora, las noticias serán cada vez más satisfac-torias. 
Telegrafistas detenidos 
La Policía ha detenido, a las cuatro y media de la madrugada, en la sala de aparatos del Palacio de Comunicacio-nes, a cuatro oficiales, al parecer co-munistas, que por confidencias obteni-das se sabe que estaban realizando una labor disolvente y que, según se dice, usaban de claves para transmitir du-rante las horas de servicio a provin-cias noticias falsas. 
* * 
El ministro de Comunicaciones estuvo toda la noche en su despacho oficial pendiente de la comunicación telegrá-fica y telefónica oficial con toda Espa-ña, que ni por un momento se inte-rrumpieron. Con Oviedo se tuvo comu-nicación telegráfica por un solo hilo. 
El director de Telecomunicación es-tuvo también toda la noche en su des-pacho, así como en la sala de apara-tos de la central. 
Cesan las licencias de jue-
ces y magistrados 
Con motivo de las incidencias de la *"'*ls:a. el ministro de Justicia, señor Aizpún, na aicxacio ano. oraeji ̂ utpw-
niendo que los jueces y magistrados que 
se encontraban con licencia, se incor-
poren inmediatamente a sus puestos. 
£1 Ateneo, clausurado 
Se ha ordenado la clausura del Ate-
neo por colocar en sus tablones el pe-
riódico clandestino titulado "Diario de 
l  Revolución". 
R e c i b i m o s d e s d e a n o c h e 
n u m e r o s a s c o n s u l t a s p o r 
t e l é f o n o s o b r e e l m o d o d e 
d a r e f i c a c i a a l o s o f r e c i -
m i e n t o s q u e , c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e u n a m a g n i f i c a 
r e a c c i ó n c i u d a d a n a q u i e -
r e n m u c h o s h a c e r a l a 
a u t o r i d a d . V a m o s a r e p e -
t i r e n p ú b l i c o l o q u e y a 
h e m o s d i c h o p r i v a d a m e n -
t e : q u e l o s o f r e c i m i e n t o s 
m á s ú t i l e s p a r a e l G o b i e r -
n o e n e s t o s i n s t a n t e s s o n 
l o s d e C O C H E S L I G E R O S 
Y C A M I O N E S , y q u e d e -
b e n h a c e r s e e n e l G o b i e r -
n o C i v i l , l o mismo q u e l o s 
o f r e c i m i e n t o s p e r s o n a l e s . 
T r a n q u i l i d a d en toda 
E s p a ñ a 
Las noticias que se reciben acu 1 completa tranquilidad en todas lasif8?-vincias, fuera de los focos de Catalr''' ña y Asturias. La reacción del n ñ & i co se acusa en todas partes. En « lamanca, el público ha contribuido detener numerosos comunistas y socia-listas. En Sevilla, la opinión sigue gran interés las noticias que se recibí de Madrid y alienta, en forma osie? sible, a las autoridades. 
E l día de hoy 
Esta mañana todos los servicios nrt blicos de Madrid han mejorado notabta i mente. Desde primera hora funciona tranvías y autobuses, conducidos por i» fuerza pública con completa normal̂  dad. 
Además jóvenes de la J. A. P, al s & M vicio del delegado municipal prestan los servicios de limpieza y los demás que dejó abandonados el Ayuntamiento socialistas y azafiistas. 
Vítores a España y al 
Ejército 
CORDOBA, 7.—A las dos de la ma. 
drugada se ha declarado el estado 4* < 
guerra. Numerosas personas han acom. 
pañado al piquete dando vivas a España 
y al Ejército español y mueras a Catalu-
ña. En la provincia reina tranquilidad.-
a • • « ^ s s a «' a ̂  • • 71 - 91 
C e n t r o de Estud 
Univers i tar ios 
Facultad de Derecho 
CLAUSTRO DE PROFESORES 
Serán profesores de las asignaturaff (fe'i la Facultad de Derecho en el C. E. ü., los siguientes señores: GARLES (Eduardo): Doctor en Dere-cho, Licenciado en Filosofía, Premio.ex-traordinario, CASTIELLA (Fernando María). Doc-tor en Derecho, diplomado por el Insti--tuto de Altos Estudios Internacionales la Universidad de París (1929-1931) y plM la Academia de Derecho Internacional de La Haya (1930), colaborador de la ciedád de las Naciones (1930), pensionâ  do por la Junta para Ampliación da laíjf tudios en las Universidades de Paría,: Cambridge y Ginebra (1930-1933). DIEZ DEL CORRAL (Luis): Doctor, en Derecho, ayudante de Universidad, i GAMERO DEL CASTILLO (Pedro)*;? Doctor en Derecho, licenciado en Filo-sofía y Letras, premio extraordinario; pensionado de la Junta de Ampliación de Estudios. LAORDEN (Ernesto): Doctor en Dere-cho, premio extraordinario. MANZANO (Juan): Doctor en Dere-cho, ayudante de Universidad. MARTIN (Isidoro): Premio Gotor, pre-— b i n a r i o ĵ -avudante ña Uni--versidad. MORA (Carlos): Licenciado en Dere-cho, auxiliar de Universidad. FmAN (Eduardo): Doctor en Dere-cho y ayudante de la Universidad. ROMERO Lema (Maximino): Licen-ciado en Derecho, ayudante de Univer-sidad. 
SEBASTIAN (Mariano): Doctor en De-recho, auxiliar de Universidad. SOTILLA (Joaquín de la): Letrado del ministerio de Justicia. El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS Por cursos completos (tres asignatu-ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas (menos de tres), 35 pesetas por asignatura. 
Inscripciones e Informes: Secretaría del C. E. U., Alfonso XI, 4» cuarto izquierda. De cuatro a 8Íete.; ¡ 
iDi i i i ini iKiinn 
GRANDES REGALO?! 
Reúna 50 pesetas en tikets y obtendrá UN REGALO que podrá ser de 10.000 pesetas. Sólo comprando en 
ORO 
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G R A D U A C i 
MÉDICOS OCULISTAS 
Recomendamos a nuestros lectores utilicen los s e r v ^ S « f M los médicos oculistas del Instituto Médico Oculista "COTTÜÍÍ ' 
en donde les será sometida minuciosamente su vista a 
once 
distintas pruebas en la mejor instalación de España dot̂ tja de los más modernos y precisos instrumentos, con la S*1"8̂ . que ofrece de cambiar, dentro del plazo de tres meses de lizadas las recetas, aquellos cristales que el cliente no er.c trare a su completa satisfacción. Pidan hora al teléfono número 14.430. ',>; 
Rectos lo sus Qpond 
SEVI Jera ^ «o se j N an 
& o n te Amista 





INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
P i l i 
PR1N M A D R I D 
.Año XXrV.-%í*aoi. 7.7Ó9 E L D E B A T E (5) Domingo 7 de octubre de 1934 
fflü€has provincias se reanuda e l trabajo Tres guardias muertos en 
— • • — Tarazona (Albacete) 
Todos los "taxis" de Sevilla están en sus puntos y circu ibremente. También circulan los tranvías y se trabaja 
*odos los establecimientos. En Hueiva también se han 
reintegrado al trabajo los taxistas 
LA NORMALIDAD ES COMPLETA EN CASI TODA ESPAÑA 
El martes se presenta el Gobierno al Parlamento [ [ SEÑffl! fiEUSTA QUE 
-ArETE 6.—La Guardia civil, en ' Al̂ .tr de Cañiedo detuvo a tres in-e! ^ Y losé Torres se le ocuparon ¿jviduos. americanas, sin marca, 
^^Jlro En el lugar ds las deten-^ '̂ 'fueron halladas dos pistolas más granadas de mano, tu c provincia hay tranqui.idad. de ano. En el resto 
dependientes de bebidas que se dedica-ban a ejercer coacciones, y, al ser ca-cheados, se les ocuparon sendas pisto-Ind nuevas del calibre 6,35, con sus co-rrespondientes cargadores y cápsulas de repuesto. Los tres pasaron a disposi-ción del Juzgado. También se practi-caron más detenciones de coaccionado-res En la Comisaria había esta maña-La C N. T. de Algeciras se na de Veiate detenidos. En el mue-
Bg-L. 7 He se ha trabajado con normalidad. opone también La situación mejoró notablemente a 
• ¡ mediodía, pues incluso salieron los "ta-
.TjGSCIRAS, 6.—Las reiterauas ex- xigs en vista de las órcienes conmina-
- ' . cla" toñas del gobernador. Los taxistas, en 
efecto, ocuparon sus paradas respecti-
vas. 
También han reanudado el trabajo 
muchos elementos, entre ellos bastantes 
dependientes de bebidas afectos a los 
-mes de los socian ' ^ i * huelga general no ha dado re-?̂do hâ iéndô e negado la C. N. T. vcunoar el movimiento por con-P Ĵo de carácter político. Solamen̂  t̂ rfán en huelga algunos obreros del 16 e;n v alguno del ramo de la meta-•̂a por no haber acudido a trabajar inr̂ a los jefes. Clausura de Centros 
fiCRRES, 6.—Ha sido clausurada la , r.] pueblo y contros socialistas por •Sse declarado la huelga general re-
ŝ fanib'én han sido clausurados los cen-
4,, extremistas y las Casas del Pue-
Jô nHuelva, Orense, Málaga y Bilbao. 
Registro en una confitería 
CAPIZ- 6-—^ Policia ba practicado -.registra en una confitería que posee ,i cocialieta Juan de ios Ríos, y se ha irautado de numerosas porras de go-ma, de hojas subversivas y de libros ;postas. El dueño del establecimiento ba si -' puesto a disposición del Tribu-íp dc Urgencia. 
Intentan la huelga en Coruña 
CORUÑA, 6.—A las once de la ma-jíma empezaron a circular las órdenes ĥuelga, y poco después comenzó a abandonarse el trabajo. Los empleados de Banca, que al principio se resistie-jla, ?JIeron de sus oficinas a ia una de la tarde. A la misma hora se retiraban ¡33 últimos tranvías. Los obreros, al pa-rar a las doce para comer, ya no se wesentaron al trabajo. Los cafés conti-núan aoi-i'íoa y servidos por sus due-los y familiares. Los "taxis" no se liaron hasta más tarde, por ha-prae recorriendo la población y alrede-dores con numerosos turistas británicos que lagaron hoy a este puerto. La nor-malidad es completa, El gobernado; ha trtnado todas las medidas necesarias pa-'rs evitar cualquier incidente. 
Detenciones 
HUíLVA, 6.—La Policía ha practi-cado ügunas detención23! entre ellas la dei concejal y presidente de la Casa del Pueblo, José Rodríguez Alfonso, el co-merciante Antonio Barranco, este últi-mo.pbr nega-'.-ñe n abrir rw estableci-¿•-'r-ro. Lof coaQuctore? "-taxis" iaa reintegrado al trabajo. 
La C. N. T. de Hueiva 
Los revoltosos hirieron gravemen-
te al alcalde 
|En los disturbios de Villarrobledo 
murieron cuatro paisanos 
La situación ha sido dominada 
ALBACETE, 6.—Anoche se amotinó en Tarazona de la Mancha el vecinda-rio. Una manifestación de extremistas se situó frente al Ayuntamiento, en cu-yo interior se hallaba el alcalde, don Gabino Aroca, acompañado de dos guar-dias municipales y dos números de la Guardia Civil. El alcalde, en vista del cariz que to-maba el asunto, salió al balcón con pro-pósito de dirigir la palabra al pueblo. No bien lo hizo, una descarga cerrada 
Los ferroviarios no van a ia huelga, dice rotundamente el 
ministro de Obras públicas. El Gobierno ha celebrado Con-
sejo con el Presidente de la República 
VARIOS DECRETOS PARA REFORZAR LA AUTORIDAD 
Del Consejo de ministros se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Instrucción pública.—Decreto apro-bando la construcción en Esparlas (Ba-leares) de un edificio para escuelas gra-duadas. Jubilando a don Agilio Fernán-dez García, catedrático graduado de Ma-temáticas del Instituto de Córdoba. Ex-, pediente de construcción de escuelas en i Cebreros (Avila). Idem id. en Casateja-da (Cáceres). 
Obras públicas.—Varios decretos de ascensos reglamentarios de Ingenieros." El Presidente de la República llegó a 
0 » , i 
ofrecen ir voliinl 
a 
Quisieron huir cuando se les tras-
miento de la ley y garantizar el orden, ijadaba al monte, POPO IOS PeVOitO Hemos reiterado ante S. E. nuestro pro-1 pósito de presentamos el martes a las Cortes, para someter a su aprobación p. 
varios decretos que refuercen la autori- r" 
sos dispararon sobre ellos 
•-• — —— 
señor Azcuaga logró escapar 
arrojándose a un río 
LOS VECINOS DE UN PUEBLO 
DE GRANADA 
Fervorosas adhesiones a España 
.y a! Gobierno 
GRANADA, 6.—La noticia de la su-blevación de la Generalidad fué conoci-da en Granada por ia alocución dirigi-da al pueblo español por el jefe del Go-bierno. Inmediatamente se extendió la noticia. Innumerables granadinos, de to-
alcanzados por las balas el guardia ci- 1 vil Pedro Valero y los dos guardias mu-nicipales. Los tres resultaron muertos, y el alcalde gravemente herido. El único guardia civil que quedaba hizo varios comunstas, así como camareros afilia-! disparos contra los extremistas, hirien-
dos al Sindicato socialista. Por tanto, puede decirse que la huel-ga ha constituido un completo y ro-tundo fracaso. Han sido detenidos los dos individuos que ayer incendiaron el autobús de la Compañía de Tranvías. Una Comisión de cocineros visitó al gobernador para decirle que querían trabajar y que ha-bían ido a coaccionarles los elementos extremistas, y por ello pedían protec-ción. 
A estas horas, tedos los "taxis" es-tán en sus paradas para circular libre-mente. La ciudad presenta su aspecto normal. Sólo se nota algún que otro restaurante con las puertas cerradas. 
Los trenes salen nor-
do a siete de éstos, que han sido hospi-talizados en Albacete esta tarde. Algu-nos están muy graves. Se practicaron también numerosas detenciones y que-dó restablecida la normalidad. 
Cuatro muertos en Vi-
llarrobledo 
dad del Gobierno y que contribuyan a la pacificación'de los espíritus, que es i 
tan necesaria. j SAN SEBASTIAN, 6.—Según nuevas!' Los demás ministros no hicieron ma-¡y fidedignas noticias, él asesinato de losMf̂ 1̂  claS6S .fcm,es' 66 trasladaron nifestaciones. ¡señores Oreja y Rezusta en Mondragón̂ 1 ̂ erno civil para expresar su ad-
L0S SerV¡CÍOS ferroviarios!- desarrolló ayer en la siguiente forma: ^ r ^ n L E ^ y ^ 1 Don Marcelino Oreja, don Dagoberto 
Ayer mañana visitaron al ministro de Obras públicas los directores de las Compañías ferroviarias para informar-le de cómo se realizan los servicios. 
Rezusta y don Ricardo Azcuaga fueron secuestrados en la Casa del Pueblo, don-de se lea tuvo desde las nueve y media de la mañana hasta las dos de la tar-
mañana. Media hora más tarde llegaba el Gobierno, reuniéndose en Consejillo. A las doce y cuarto salió el ministro de ia Guerra, que dijo que había asis-tido a la primera parte de] Consejo y se marchaba, por creerlo conveniente en estos momentos, al ministerio para 
enterarse del curso de los acontecimien-| Ayer tarde el jefe del Gobierno re-tos, si los había, y dar, en su caso, las corrió los ministerios de la Gobernación órdenes pertinentes. 
A la una y veinticinco salW el minis-
bierno. Muchos de ellos dijeron que su ofrecimiento era absolutamente incon-dicional y que estaban dispuestos a ir allí donde el Gobierno lo necesitase de su apoyo. Entre los ofrecimientos que se han recibido, uno de ellos es de un enorme grupo de vecinos del Valle de Lecrín, los cuales anunciaban que esta-ban dispuestos, si ei Gobiepno lo nece-sitaba, a formar un batallón de volun-tarios que se trasladase a Cataluña, a proximidad de _las_fuerzas del_Blército QOm̂ T a ̂  fu€rzas facciosag. 
malmente 
Todos los trenes han salido por las diversas estaciones. En la estación de Madrid, Zaragoza y Alicante se ha montado servicio de vigilancia y se pre-sentaron al trabajo ochenta operarios que ayer lo abandonaron, pero no se les há permitido entrar por orden de la Compañía, la cual considera a aqué-llos como despedidos. Los revisores vi-sitaron al gobernador para pedirle la libertad del revisor señor Medrano. El gobernador les dijo que no podía acce-der a ello. 
Ex diputado socialistâ  
i| SUELVA, 6.—Se trabaja con nor-lnalidad en casi todas las minas. 
El gobernador ha impuesto severas fancioaes a ios comerciantes que ce-naron sus establecimientos, y ha or-fenado que se les retire el "carnet" a los chóferes de "taxis", si no acuden lamedíatanente a las paradas. Han si-d̂o detenidos los directivos de las agru-: paciones que fueron a la huelga. |, Ha visitado al gobernador el presi-páte de la C. N. T., a quien dijo que jlos afiliados a la entidad no participan p el movimiento, que consideran un m̂anejo político de los socialistas e Iz-[quierda republicana, y que no se ven-[tila ninguna cuestión social ni ningún beneficio para- la clase. Pidieron per-miso para publicar una hoja ordenan-So a Ies afiliados de toda la provincia SUÍ se reintegren al trabajo. 
La tranquilidad es absoluta y están garantizados todos los servicios. 
En Looroño 
L̂OGROÑO, 6.—A las doce de la no-
se retiraron algunos panaderos, 11-
SA.P^ y tipógrafos. No obstante, sa-filf?,ari0 ^ la Rioja"' cuya tirada se *goto inmediatamente. Esta mañana dc-




fcáÁM — población ofrece o riprmal, ya que circulan "ta-y coches de linea' y abrió el co-i ÍPW ,8 emPleados municipales do í! a la U- G- T. han abandona-impi-fT8108' y e! gobernador Ies tes n̂l „ S sanciô es correspondien-cióá P1 ]legarán incluso a la destitu-lorcado ha estado perfecta-
n̂te abastecí de 
detenido 
En Morón de la Frontera se ha in-tentado declarar la huelga general cam-pesina, pero no ha tenido éxito. La Po-licía gubernativa ha detenido al ex di-putado socialista Manuel Olmedo Se-rrano, a un hermano suyo lamado Cris-tóbal y a cinco más dirigentes socia-listas, los cuales pasaron a la cárcel. 
En los pueblos, la tranquilidad es completa. Unicamente en algunas lo-calidades, -donde los socialistas tienen alguna fuerza, se intentado decía 
sultado alguno. 
Vuelven al trabajo 
Simultáneamente, en Villarrobledo, el mayor foco del socialismo en esta pro-vincia, los extremistas incediaron anoche-la parte alta del Ayuntamiento, la igle-sia parroquial y el Casino Agrario. Des-pués se hicieron fuertes contra las fuer-zas, a las que resistieron por disponer de gran cantidad de municiones y bom-bas. 
Un muerto y 26 heridos 
Inmediatamente el alcaide avisó al go-bernador y éste envió fuerzas de la ca-pital y de distintos pueblos próximos a Villarrobledo, así como una camioneta de guardias de Asalto de Ciudad Real. Esta mañana, al llegar dichas fuerzas de Asalto, los revoltosos, parapetados, hicieron numerosos disparos, a los que contestó en igual forma la fuerza, que, finalmente, pudo dominar la situación. Fueron detenidos todos los extremistas ¡ dentes,' pero poca cosa. Hay; además, refugiados en el referido círculo. \ como noticia favorable, que hoy se han • Hay 25 heridos y han resultado muer- i reintegrado al trabajo buen número de tos un socialista, secretario del Jurado obreros, y espero que esta tarde se re-Mixto, llamado Marvá, y tres personas integren bastantes más de diferentes más. organizaciones. 
Dos guardias heridos i Seguidamente salió el ministro de 1 Obras Públicas, a quien los periodis-tas preguntaron si los ferroviarios irían a la huelga. El señor Cid, en to-nos enérgicos, contestó: —No hay huelga en Ferrocarriles. Pueden ustedes asegurar que los ferro-viarios no irán a la huelga. Donde haya algunos casos es por motivo del orden público, pero no porque el personal se sume a la huelga. Díganlo ustedes así en estos términos rotundos... A continuación salieron el Presiden-1 te y los demás ministros. El señor Le-n 
tro de la Gobernación, quien hizo idén-ticas manifestaciones que gu compañe-ro. Agregó que el señor Lerroux daría la referencia completa del Consejo, poi lo que él se abstenía de decir nada so-bre io tratado. 
Se le preguntó su impresión acerca del movimiento revolucionario, y el se-ñor Vaquero dijo: 
—Mi impresión es esta mañana fran-camente optimista, aun más que la de anoche. En Asturias ya saben ustedes que está completamente sofocado. Es tal el cúmulo de fuerzas que allí se han reunido, que los revoltosos no re-sisten a su sola presencia. Lo de Ei-bar se presentaba bastante grave, pe-ro ya saben ustedes también que los rebeldes se han rendido. En las demás provincias hay tranquilidad. 
Un periodista le dijo que en Madrid se habían producido disturbios, prin-cipalmente en las barriadas extremas, mas. 
—Sí replicó; algunos ligeros incl-
Después de su salida, el señor Cid de, con centinelas de vista y armados manifestó que no podía hablarse dejde pistolas, que no les permitían ni di-huelga ferroviaria sino como cosa ais- rigirse la palabra. A las dos de la tar-lada en algunos puntos en que han de se les sacó con pretexto de llevar-abandonado el trabajo algunos emplea-ilos al monte, sin duda noticiosos de la dos. 
Varias Visitas de LerrOUX I'?116 habían actuado en les montes. Los! 
sacaron por la parte posterioi de ia Ca-sa del Pueblo, y el señor Azcuaga sal-tó ágilmente la cerca de )& huerta y se lanzó al río, atravesándole bajo el y de la Guerra; y visitó al Presidente 
de la República. De allí marchó a la fuego de los sediciosos y logrando poner-Presidencia del Consejo, adonde llegó  las siete menos diez. Al entrar dijo a los periodistas: —El que lleva las riendas de todo soy yo, y a eso obedece las visitas que he hecho a diferentes departamentos. Interrogado con respecto a las noti-cias de Asturias, el señor Lerroux ma-nifestó que las tropas avanzaban, aunque con ciertas dificultades, si bien, según se van presentando en los pueblos, los revoltosos cesan en la resistencia. 
—Por la mañana y por la tarde—agre-gó el señor Lerroux—han volado sobre la zona minera una escuadrilla de 25 aviones de la base de León. El general López Ochoa salió en avión para allí; esta tarde, pero aún no tengo noticias! de su llegada- Mi impresión, sin embar-go, es optimista. 
El señor Lerroux permaneció en su despacho próximamente un cuarto de hora, y al salir se le preguntó si se di-rigía nuevamente al domicilio del Presi-dente de la República, a lo que contestó negativamente. 
—Voy a Gobernación — continuó di-ciendo, donde he de celebrar una con-ferencia con una personalidad detenni-
se a salvo y trasladarse a Vergara y Anzuela, donde contó lo ocurrido a un pariente del señor Oreja. Don Marcelino intentó imitar el pro-cedimiento del señor Azcuaga, pero los 
El gobernador civil, señor Düelo. re-signó el mando en el comandante mi-litar, general don Elíseo Alvareij Ara-nas, a las doce de la noche. El (gobier-
no civil, aun después del poderes, continuó siendo un ' de gente que iba a ofrecerse toridades. A las tres de la nr una compañía del regimiento c tería número 2 ha desfilado calles de Granada para leer revoltosos hicieron fuego sobre él. al- de declaración del estado de canzándole un disparo cerca de la nu-ca y otro en el pecho, y sobre el señor Rezusta. Dejaron a ambos tendido?, 'os abandonaron y huyeron. El señor Oreja fué trasladado por unos amigos a su domicilio, donde fa-lleció. El cadáver será trasladado maña-na a su pueblo natal, Ibarranguelúa (Vizc?:-r'. ' 
isto ríe videro "3 ai) -i gada, ínfan-r- las ""indo j.:'-"ra. Pese a lo avalizado e intempestiv .. de la hora, una gran muchedumbre, com-puesta principalmente por jóvenes afi-liados a la JAP, a los que se sumaron espontáneamente gran número de ve-cinos que salían de las casas por don-de desfilaba la compañía, acompaña-ron a ésta con vivas a España, al Ejér-cito y a la República. La presencia de 
graves en Teba 
VALENCIA, 6.—El aspecto de la ciu-dad, igual que ayer, es tranquilo y se trabaja en muchos lugares en que ayer se practicaba la huelga. 
* « * 
VALENCIA, 6.—Los autobuses de lí-nea han circulado todos, sin haber se-secundado el paro ni un solo momento. Circularon escasos tranvías de algunas líneas, e iban debidamente custodiados y conducidos por soldados y Guardia ci-vil. El aspecto de la ciudad es comple-tamente normal en cuanto a animación. Unicamente ha salido "Diario de Valen-cia", que cuenta con personal no aso-ciado. Durante todo el día ha sido ma-terialmente arrebatado de manos de los vendedores. 
MALAGA, 6.—Se reciben noticias de los sucesos ocurridos en Teba. En un camión de Sanidad Militar fueron traí-dos desde dicho punto a esta capital varios guardias civiles, que resultaron heridos durante los sucesos. Dos de los guardias están gravemente heridos; uno de ellos presenta una herida de arma de fuego en el vientre y el otro en la espalda. Los dos restantes guardias ci-
' IyÍleS--gû w">̂ rt<u**fc»¿' tK-rtAog jtupm -
táñeia en los brázos Los doctores Lazárraga, Jurado y Laura ofrecieron sus servicios al gober-nador, tanto para la capital como.para Teba. Se acordó que salieran para este último punto provistos del correspon-diente salvaconducto. 
Reunión sorprendida 
Disparan desde las casas 
contra la fuerza 
Según las noticias que se reciben, las casas de Teba se encuentran completa-mente cerradas y desde ellas se ha he-cho fuego contra ia Benemérita. En el interior de algunas casas se cree hay heridos y algún muerto, aunque este extremo no ha sido todavía confirmado. 
Salida de refuerzos 
VALENCIA, 6.—Esta mañana, en el Centro de la Dependencia Mercantil, la Policía ha sorprendido una reunión clan-destina de elexnentos pertenecientes a las Juventudes socialistas, comunistas, F. A. £ y C. N. T. Han practicado cua-renta y siete detenciones. 
Asaltan el Ayuntamiento i 
VALENCIA, 6.—En Alcudia el popu-lacho asaltó el Ayuntamiento, colocando una bandera roja en el balcón y pren-diendo fuego al arefeivo municipal. Se dice que estaba, ordenada una inspec-ción en el citado Municipio. Se han prac-ticado varias detenciones. Al compro-barse que varias Sociedades habían te nido intervención en el hecho, han si-do clausurados sus Centros. 
Premio a un policía 
VALENCIA, 6.—El director de Segu-ridad ha concedido un premio de mil pesetas en metálico al policía don José Ciges, herido en el intento de asalto a la fábrica de conservas Trigo. 
En Vigo 
El camión de la Benemérita que sa-lió con fuerzas al mando del teniente coronel de la Guardia civil dbede Mála-ga para Teba, lleva un buen número de bombas de mano y fusiles ametrallado-ras en previsión de posibles contigen-cias. 
Tanto los señores Alvarez y Bryan, como los anteriores médicos, se ofre-cieron a las autoridades para cuantos servicios fueran necesarios. 
La población presenta un aspecto tris-te, aun cuando esta noche han funcio-nado los espectáculos públicos. 
Un guardia muerto en La 
Carolina 
Se tienen noticias de que en La Ca-
rolina (Jaíh) fuerzas de la Guardia ci-
vil y de Asalto han tomado a viva fuer-
za la Casa del Pueblo. Por parte de la 
fuerza hubo que lamentar un guardia j 
de Asalto muerto y un comandante de 
la Guardia civil herido. En el interior 
de la Casa del Pueblo se encontró un 
verdadero arsenal de armas. 
s » a » !S ,SÍ: a: a: e 35 « ss 
Artés sin rival. Artés la mejor. Artés nacional. Siempre BOCINAS ARTES 
del suceso 
El señor Azcoaga, que providencial-mente logró evadirse de manos de los revoltosos de Mondragón, erigidos en acusadores, jueces y verdugos, ha dado el siguiente relato de los luctuosos acon-tecimientos. 
Entre tres y cuatro de la madrugada del 4, grupos de revoltosos se lanzaron a la calle, dispuestos a dominarla por el terror. A las ocho de la mañana el nada, y como están intervenidas las co-|pueblo cayó en poder de los sublevados, 
que entraron en la central telefónica y la destrozaron. 
Hacia las nueve, un numeroso grupo de comunistas y socialistas se dirigió a la Unión Cerrajera, arrolló a los po-cos obreros que habían acudido a tra-bajar, y se apoderó de los señores Ore-ja Elósegui, Rezusta y Azcoaga. Ata-dos, los condujeron entre gritos c insul-tos a la Casa del Pueblo. Esta estaba abarrotada. 
municaciones y en mal estado, voy a ha-cerlo por teletipo, donde no hay -inter-vención de ninguna clase. Con el señor Lerroux estuvo en su despacho el ministro de Marina, quien manifestó a los periodistas que el re-parto de correo lo habían hecho esta mañana los carteros acompañados de 50 soldados de Infantería de Marina. 
También estuvo en la Presidencia del Consejo el señor Martínez de Velasco, Ujuien tenia impresionen optimistas. 
Relato de un testieo 1 la3 tropas en la calle fué ̂ o&wa <*»n êiaio ae un xesiigo enornie3 aplausos, que eran prodigados 
incluso desde los balcones a los que se asomaban las gentes que ya se habían retirado a descansar. La tranquilidad es absoluta en toda la provincia. No ha habido siquiera un solo pueblo donde se haya producido si menor conato de huelga. En la capital tampoco hay paro de ninguna clase. Unánimemente se aplaude la acertadísi-ma gestión del gobernador, señor Duelo, merced a la cual se ha evitado que en Granada hayan tenido repercusión los sucesos desarrollados en el resto de Es-paña. 
desde 75 pesetas, hechos a medida; vean en sus escaparates clase y confección. Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. Filial, Cruz, 23 
El martes, a las Cortes 
—Primero hemos celebrado un Conse-jillo, ocupándonos, como es natural, del orden público. Hemos recibido noticias más tranquilizadoras aún que las de anoche. Se ha acordado en el Conseji-llo el nombramiento de subsecretario de Justicia del señor Ceballos. Después del Consejillo llegó el Presidente de la Re-pública, teniendo lugar las presentacio-nes de rigor. El señor Presidente ha pronunciado un discurso muy interesan-te, animando al Gobierno a continuar en el cumplimiento del deber, que en estos casos no es otro que el manteni-
tafio de Jiri* 
A la una y media de la tarde tomó posesión de su cargo el nuevo subsecre-tario de Justicia, señor Ceballos. Hizo la presentatión del mismo ai personal el ministro, don Rafael Aizpún, quien le dedicó frasesVde elogio. El señor Ceba-
ñales de vida, los criminales lo remata-ron a pistoletazos. Después lo golpearon bárbaramente con las culatas de los fu-Tras deliberar breves momentos, so- |Siies. 
LOE !ñor Oreja Elósegui que el Tribunal del|a ios ' piieblo jft sentenciábala naaerte aac auair.w-i palias políticas durante los .JtmiOM1 
años. Así, sin más proceso ni interro-' 
Toma de posesión del sub-!ciaiistas y comunistas ̂ mearon ai se- socialistas, al ver caer muertos eñores Oreja y Rezusta, vitorea-éüáétásgamente al soviet. 
""Sufragio:; nc- M -gatorío de ningún género. Tras esto, los insurrectos sacaron al señor Oreja y a sus dos compañeros--a los que nada se comunicó—a un campo próximo. Por el camino les insultaron y 
líos se ofreció̂ al personal, más que co-! ̂ olPeâ on• 
mo jefe, como amigo, y recabó la cola- A1 lleSar junto al P™ner puente del boración de todos para t ab jar cada uno en su puesto, en estos momentos en que necesita la "patria la adhesión de los españoles auténticos. Todos, añadió, hemos de actuar con firmeza para defen-der a España y salvar a la República. Fué muy aplaudido. 
rio, en la carretera de Mondragó  a Vergara, obligaron a los señores Oreja y Pwezusta a ponerse de espaldas ante el pelotón ejecutor. Sonó una descarga cerrada de fusiles y pistolas y ambos cayeron acribillados a balazos. Como el señor Oreja diera, ya caído en tierra, se-
del señor O.. 
Hoy, i. i-J nueve de la mañana, celebrará es el Oratorio del Caballe-ro de Gracia una misa rezada por el alma del diputado don Marcelino Ore-ja, asesinado anteayer en Mondragón. E próximo martes, día 9, a las once, tendrá lugar en la parroquia de San Jerónimo un solemne funeral por fü eterno descanso de su alma. Ambos sufragios han sido organizados por la minoría tradicionalista, a la que per-tenecía la victima. 
T o d a l a P r e n s a e x t r a n j e r a a n i m a a ! G o b i e r n o e s p a ñ o l a m o s t r a r e n e r g í a 
^Encontrará un gran apoyo en ia masa de ciudadanos cansados de tantos desórdenes" ("Le 
Petit Parisién"). "Tendrá que dar la medida de su autoridad y de su firmeza" ("Le Temps"). 
"Todo retroceso ante el terror significa un paso hacia el abismo" ("Reichpost"). " E l Gobier-
no saldrá reforzado de esta situación" ("Manchéster Guardian") 
VIGO, 6.—Durante la noche !a hue!-C transcurrió con tranquilidad Bares Redondela, Puentedeume 
y cafés permanecieron abiertos. Î s ca- * p0b¿ciones. Obreros de la Com-lies, después de las diez de la noche, que- y 
mañana, a fr SEVILLA, 6.—Esta K'SP̂ Í'81 la huel&a continuaba igual. 
ITc K ̂ ?mr0n a ella 103 elementos de >- a posar d 
|en estos momentos para reparar 
averías. 
Absoluta tranquilidad 
ûc «« ^ «0 j« *tvru«̂  pañía que no secundan la huelga salen D.sminuye el parolaron casi desiertas. La alcaldía ha to-,̂  J - a s n  repí ar las r imado eficaces medidas para asegurar pri- el abastecimiento de la población. Esta mañana abrieron las carnicerías y hu-bo mercados. El gobernador habló ano-che por medio de la «eradlo», dando cuen-ta uel movimiento huelguisticS, que constituye un rotundo fracaso, y orde-nó a los comerciantes que abriesen, pues 
" c-an r.; , v v - los rumores que 
fco? trÍreUlado- Los P̂ aderos traba-IGtL ' menos 103 socialistas v co-«aWnSJ i10 ha faltado pan en nin-
r*ka a i-i tranvías salieron tnm-' de lo contrario serían multados con ñOO 
ife o'atâ  CirCUiaCÍÓn' con promoción en losetas. 
fecito r1*1 d3lantera Por fuerzas del; De diversos puntos han acudido nu-îonea • Ulan tanibién numerosos , merosas campesinas con legumbres ^z . -Î oos rtí.Vv)er0 dssPués se retiraron al-i ra el abastecimiento del mercado. En Ste a nw?-*1 iaS coaccion2s- No cbs-! muchos talleres de medista y ebams-
irarí rneoiodia pudo nofarse que el tcría no se ha interrumpido el trabajo. 
K*os r hUeiía sc acentuaba, por- Muchos obreros se han presentado al tantos tp̂ ieiCl0;> y demá3 establecí-¡ gobernador, poniéndose a su disposición mercados e incluso por las calles. Se ü̂laci-nrtan abÍSrtas SUS Puertas y la para trabajar. Se espera que esta tardei:lice qUe mañana saldrán algunos tran-y rm̂ rfT <*rru*je3 particulares era ¡caigan les tranvías. El anpecto de_la'v¡as Con personal nuevo. 
órdenes". 
VIGO, 6.—A las seis y media de la tarde llegó el tren expreso de Madrid y media hora después llegó igualmente el correo, sin producirse incidentes de nin-guna clase. El tren expreso de Vigo a Madrid no pudo salir y se espera que 
mañana salga el correo. Han funciona-! fica y telefónica acerca de los aconteci-
PARIS, 6.—Toda la Prensa francesa dedica grandes comentarios a la situa-ción de España y al movimiento des-encadenado ayer, expresándose todos los diarios en términos de gran sim-patía hacia España, y haciendo votos por el pronto restablecimiento de la tranquilidad en el país vecino. 
El periódico "L'Homme Libre", co-mentando la situación dice: "Nosotros, franceses, no podemos seguir el curso de los acontecimientos con la pasivi-dad de espectadores indiferentes, sino que hemos de seguirle con el ardiente deseo de ver a nuestra vecina salir pa-cificamente y más tranquila de la cri-sis por que atraviesa. 
España — agrega — no es para nos-otros solamente una hermana latina más, sino que es una vecina muy se-gura que, desde hace siglos, no consti-tuye en la frontera ninguna amenaza. 
Por su parte, el "Pétit Parisién" di-ce: "La situación actual no puede pro-longarse en España, por lo cual, si es cierto que el nuevo Gobierno tiene que encontrarse frente a una oposición en-carnizada, también ha de encontrar un gran apoyo en la masa de los ciudada-
imponia, pues sólo él, con su autoridad, puede imponer a su vez a sus partida-rios una colaboración con ciertos ele-mentso de la derecha, que no deja de ser muy delicada desde el punto de vis-ta de los principios republicanes. Ese grupo de derechas colabora en la Repú-blica sin conceder en el fondo gran im-portancia a la cuestión de régimen, mientras que los radicales son eminen-temente republicanos. 
El Gobierno actual es el más orienta-do hcaia la derecha que España lia co-nocido desde la instauración de la Re-pública, y el nombramiento del señor Anguera de Sojo ha tropezado con la hostilidad, sobre todo de Cataluña. La cuestión en la actualidad es saber has-ta qué medida podrá resistir a loi acon-tecimientos la inteligencia a que se lia llegado entre Lerroux y el señor Gil Robles. 
El nuevo Gobierno, ante ia declara-ción de huelga general, tendrá que dar la medida de su autoridad y de su fir-meza. 
Añade el periódico que es desconcer-tante que los partidos republicanos bur-gueses, que han repudiado toda solída-nos, cansados ya de tan largos des- ridad con los extremistas, se nieguen, incluso ante la huelga general y la ame-naza de una verdadera revolución so-
, cial, a conceder un crédito al Gobierno PARIb, 5.—Toda la F.ensa üe la tar , asume la resp0nsabilidad 
cíe publica extensa información telegrá-! ej or¿en 
mación se encuentra de perfecto acuer-do con la Constitución, han recurrido n la fuerza. 
Un artículo de "L'Osservatore" 
CIUDAD DEL VATICANO, 5—"L'Os-ervatore Romano" estima qe la consti-tucióón del nuevo Gobierno Lerroux pue-de tener una importancia histórica en lo que el periódico llama segunda fase de la Repúbica española. 
En la primera fase los partidos de iz-quierda—agrega—usaron y abusaron del Poder y cometieron excesos que era ne-cesario que expiaran. La segunda fase comienza con las elecciones de noviem-bre. Las izquierdas radicales fueron ven-cidas por el centro y los republicanos de derecha, pero ni el centro ni la de-recha podían gobernar solos y, por con-
dián" dedica su artículo de fondo a los acontecimientos que actualmente se rê  gistran y hace votos por que la paz re-torne pronto a los espíritus del país amigo. En el mencionado artículo el pe-diódico expresa su creencia de que el Gobierno Lerroux saldrá reforzado de ésta situación. 
Carta de un ingiés 
LONDRES, 6.—El periódico '.'The Ti-mes" publica una carta de un subdito inglés residente en Granada, en la cual, respondiendo a un artículo de dicho dia-rio, publicado hace unos días sobre el estado de cosas en España, dice espe-cialmente : 
"Mi admiración por-su diario y cari-
siguiente, se imponía una concentración I ño por España, en la que resido hace 
centroderecha antisocialista. bastante tiempo, me obligan a dirigir-
do esta tarde dos "cines". Los cafés y 
bares, servidos por los dueños, han es-
tado abiertos y llenos de público. La 
flota pesquera salió en su mayor parte 
a la mar, vendiéndose el pescado en los 
grande. Los tranvías circulaba,n! población es el de los dias normales. Eni La guardia de Seguridad, cumplicn-
osos comercios re presentó el per-,do el ban(i0 del gobernador, ha despe-
é̂n e iban abarrotados debajeros. Í:mmer Ul centro ' 
mieníos de España. "Le Temps", además, dedica su edi-torial al nuevo Gabinete español, dicien-
Bajo el pretexto de defénder la Re-pública se muestran resueltos a comba-tir sin tregua el Gobierno Lerroux. No es, seguramente, el mejor modo de sal-do especialmente que la crisis ha tenido :var la República _termina- diciendo 
la solución que se preveía. i combatir al Gobierno que tiene a su Ei Gobierno que se ha formado de—difiere 
El diario añade que la aproximación entre el centro y la derecha se había bosquejado, cuando el. primer Gobierno Lerroux, compuesto exclusivamenee por radicales, pero hasta ahora no ha podi-do llevarse a cabo una colaboración, no sólo parlamentaria, sino también guber-namental, entre los señores Lerroux y Gil Robles, que garantice y asegure una mayoría en las Cortes. 
Dada la importancia capital de la ie mante- constitución del nuevo Gobierno se abre 'una nueva e importante fase de la cola-boración, 'pero esto no quiere decir que se haya encontrado ya una solución a los graves problemas que tiene plan-teados España. 
Prensa austríaca 
me a usted para tratar de llevar al áni-mo de sus lectores la tranquilidad en lo que a España se refiere, pues si bien es cierto que desde que se proclamó la República no ha hecho más que hablar de revolución, las estadísticas de muer-tos y heridos indican que es más peli-groso andar un mes por las carreteras inglesas que vivir en una España revo-lucionaria tres años y medio. 
La carta termina diciendo: "Por tan-
to ruego a sus lectores recuerden que 
cualquier comentario que pueda tender 
a paralizar el turismo o la vida comer-
cial y con ello la afluencia de dinero y 
negocio del que hasta cierto punto ha 
a  que se ha for -aña-. defenderla contra las revolucio- VIENA. o. - El p esencialmente de los ante-l * .stas amenazacIoras. "Reichpost" publica ei 
aunque en él tienen prepon-; ..journal des Debats" «e expresa hoy un extenso artíctü rflíliralps. la pntrada dp Ar-, ^ Journal oes ueoais se exPrê d ' . „ . . . _ , _ 
Ituvo todo el día abierto, acudiendo bas-
al resultado de las últimas elecciones, y, ̂  tranquilidad en España. 
Ipo Uê a-on al3anaonara ̂  carga,!no ha salido el correo ni algunos mer P1 a ¿ d^fi5 a,-entes y pvocedie-lcanelas. Se espera que esta tarde pue-B ni?L Clón de 103 dos sujetos. Ifó. TWv* ^ n'J=vss, del calibre f - ramhén la Policía detuvo a tres 
da salir el rápido. Durante la noche fueron derribados algunos postes de la 
tante público a comprar. 
Las noticias que se reciben de los pue-
blos cercanos a Vigo acusan una com-1 con rara habilidad. 
ñores, pues derancia los radicales, la entrada de Ac ción Popular y agrarios le da un carác-ter de Gobierno de coalición. sea—agrega—la política y del partido radical, hay que re-que el señor Lerroux tiene el haber triunfado de todas las dificultades que ha encontrado en su ca-mino, y la constitución del actual Gabi-nete es una operación política efectuada ¡verso. Los adversarios del nuevo Gabi-
en su número de 
lo dedicado a los 
en parecidos términos, y añade que el acontecimientos de España, haciendo 
Gobierno que se ha formado se ajusta i v-0408 por el pronto restablecimiento de 
« j_ i — i Í .- „ ..lia f T-anrmiliHar) "IToríoñQ por tanto, la actitud de los extremistas de izquierda que pretenden defender la República es injustificada. 
En realidad no han aceptado nunca 
dependido España, es un atentado a la 
_ i ley y el orden, 
católico i Además, se quita al viajero futuro la 
ocasión de hacer un interésantfe viaje a 
un interesantísimo y bello país, en don-
de por una libra esterlina se puede ha-
llar comida y agradable acomodo du-
rante dos dias. 
el veredicto popular, porque les fué ad-j3-̂ "10-" 
Dicho periódico termina diciendo: "La 
suerte de España está entre las manos 
del señor Lerrou-';. Todo retroceso ante 
el terror significa un paso hacía el 
linea telefónica, quedando incomunica- pleta tranquilidad. 
nete, que no tienen medio legal jara de-
La designación del isefior Lerroux ae'rribarlo, por ser un Gobierno cuya for-
Prensa inglesa 
LONDRES, 6,—El "Xánchester Guar-1 
m & m s m ¡¡3 a.'iia s mi m ¡a ••;,::a:! •-. 1,3 
(Más infermación de la 
huelga sn provincias en 
la página 15) 
Domingo 7 de octubre de 1934 MADRID.—'Año XXIV—V« : * ^ T-ÍSi 
D E L 
Unos vendedores de periódicos. 
EL DEBATE y el "A B C" no 
han faltado ninguna mañana 
Ln aspecto de la Obeles. Los 
mente al servicio del 
los autobuses y los "taxis" cimilan normal 
qne los ocupa... como todos los días 
li-n m Puerta del Sol, el tráfico es también normal. Bien lo demuestra 
vista pardal de la típica plaza, con los habituales medios de transporte 
• 
Ha funcionado como de ordinario el Servicio de Limpiezas. Como de ordinario, en cuanto a la efica-
cia; por excepción en cuanto a las conductores, soldados entusiastas del cumplimiento del deber 
En Correos hubo 
un intento de 
, que fra-
ro t u n d a-
mente. Los carte-
ros, reintegrados 
a su función, re-
partieron ayer la 
corres pendencia 
íe aquí dos per 
i u dicadas por la 
¡melga; mejor 
puede lamarse 
>tía que i** 
juicio el soportar 




Arriba: A la izquierda, un merca-
do ambulante bien concurrido, co-
mo se ve.—A la derecha, otra de-
mostración del tráfico callejero; 
la Oran Via 
Abajo: La autoridad, representa-
da por la fuerza de Asalto o por 
soldados, vigila el orden en las ca-
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CINCO E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admóa.. ALFON SO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 2109 8, 21094, 21095 y 21096 
o r p r i m e r a v e z s e v a a i n a u g u r a r e l c u r s o s i n c e r e m o n i a b 
d é m i c a . E f e m é r i d e s de c i n cuenta cursos en l a U n i 
v e r s i d a d C e n t r a l 
dente del Consejo de ministros don An-tonio Cánovas del Caatillo. fué solem-nemente Inaugurado el 31 de enero, con una sesión que los Reyes presidieron, el actual edificio del Ateneo de Madrid. Esta Sociedad estaba también entonces presidida por Cánovas del Castillo. 
Los (jatedráticos que en el referido quinquenio tuvieron a su cargo el discur-so de apertura del año académico y los temas de que trataron, son los siguien-tes: 
Curso de 1881-82.—Don Víctor Arnáu, de la Facultad de Derecho, de quien ya se ha hecho mención especial: "Concep-to de la enseñanza superior". 
1882- 83.—Don Fausto Garagarza, de la Facultad de Farmacia: "Desarrollo del método experimental en las Cien-cias". 
1883- 84.—Doc Francisco J. de Castro, de la Facultad de Medicina: "Entre la verdadera ciencia y la fe católica no han existido, ni existen, ni pueden exis-tir jamás, verdaderos conflictos". 
1884- 85.—Don Miguel Morayta, de la Facultad de Filosofía y Letras: "La ci-vilización faraónica". 
1885- 86.—Don Magín Bonet, de la Fa-cdltad de Ciencias: "Relaciones que exis-ten entre la Química analítica y las de-más ciencias". 
Entre estos discursos hay que señalar (prescindiendo, por supuesto, de su va-lor científico), el de don Miguel Moray-
ja Gobierno ha acordado que este 
•fio se suprima en todos los estableci-
mientos de Instrucción pública la acos-
tumbrada sesión Inaugural "para que 
rrofesores y alumnos de toda Espa-
ia puedan asistir al homenaje que se 
rendirá en Salamanca a don Miguel de 
Unamuno". 
Seguramente son otras las razones 
aue han obligado a suspender una cere-
monia celebrada sin interrupción desde 
tiempo inmemorial, a pesar de todas las 
calamidades públicas que la Nación ha 
sufrido desde que hay Universidades en 
España. 
# * * Los datos históricos de una Univer--.¿Idad, por modesta que ella sea, tienen jsiempre importancia para la historia de la cultura de un país; pero la im-portancia sube de punto cuando se tra-ta de la Universidad que puede y aun debe ser el modelo de las demás, como sucede, o al menos debiera suceder, con la Universidad de Madrid, que de ordi-nario se llama Universidad Central, no sin celos de otras Universidades es-pañolas. 
Muchas son -las fases en que la vida da un Centro docente puede ser estu-diada, pero el momento que divide a dos cursos académicos ofrece singular interés, porque en él coinciden los re-sultados de un año con la iniciación de otro, "y a. esto obedece el deseo de 
apuntar en este artículo algunos ras- . or.€rite de la Masonería eSpa. 
eos de la solemne ceremonia de K * ^ * q n e i disertando sobre un tema tan 
erudito como el anunciado, tuvo a bien espetar al ministro que presidía la so-lemne ceremonia, un canto enardecido a "la absoluta libertad de la Cátedra, que nunca debe tener otro límite que el de la prudencia del catedrático". 
El estrambote fué rabiosamente aplau-1 dido por e'. auditorio, preparado al efec-to, y ruidosamente jaleado por la Fren-1 
sesiones inaugurales de curso en la me-dia centuria que acabó el año 1930. 
La inauguración del curso ha tenido con frecuencia emoción política, pero ' ¿tós por e] aprovechamiento ilícito de factores concurrentes que por |laá-exigencias naturales de la ceremo-nia. 
La crónica de la instuguración del curse académico en la Universidad Central durante el medio siglo úl- sa liberal. 
Tuvieron & su cargo el discurso inaugural del año académico en este quinquenio, los catedráticos que a con-tinuación se indican, con eil tema del discurso correspondiente: 
Curso de 1891-92.—Don Salvador To-rres Aguila?:.—Derecho: "El concepto del Derecho según los escritores espa-ñoles de los siglos XVI y X V I } " . 
1892- 93. — Don Laureano Calderón. Farmacia: "La Química descriptiva y la Química racional". 
1893- 94.—Don Alejandro San Mar-tín. Medicina: "Notas sobre educación física". 
1894- 95.—Don Antonio Sánchez Mo-guel. Filosofía y Letras: "Naturaleza política y literaria de las Cortea pen-insulares anteriores al sistema consti-tucional". 
1895- 96.—Don Manuel Antón. Cien-cias: "Razas y naciones de Europa". 
Como sucesos relacionados con la cultura patria ocurridos en los años a que se refiere el epígrafe anterior, me-recen ser citados los siguientes: 
El 7 de mayo de 1891 se colocó la primera piedra para el edificio actual de la Academia Española, con asisten-cia de la Reina Regente doña María Cristina y del presidente del Consejo de ministros, don Antonio Cánovas del Castillo. 
En el año 1892 se celebraron gran-des fiestas, casi todas de carácter cul-tural, para conmemorar el cuarto cen-tenario del descubrimiento de Améri-ca. Entre ellas merecen cita especial la inauguración del monumento con-memorativo en el convento de Santa María de la Rábida (Huelva) y la magnífica Exposición histórico-europea 
1899- 1900.—D. 3. M. Ortí y Lara.— Filosofía y Letras: "Relaciones que me-dian entre la Filosofía especulativa y las Ciencias físicas y naturales". 
1900- 901.—Don Victorino García de la Cruz.—Ciencias: "Estructura y morfolo-gía interna de las nubes almosféricas". 
En este quinquenio siguieron depau-perando a la Patria las insurrecciones de Cuba y Puerto Rico; la declara-ción de guerra de los Estados Unidos al año siguiente (1898) agravó en ex-tremo la situación de España, que el 8 de agosto de 1897 había sufrido la pérdida de don Antonio Cánovas del Castillo, presidente de Consejo de mi-nistros, asesinado en el balneario de Santa Agueda. 
Los desastres de la guerra de Cu-ba tenninaron en la primera quincena de agosto del año 98, en que se nego-ció y concertó la paz con los Estados Unidos, reconociendo España la inde-pendencia de Cuba, Puerto Rico y Fi-lipinas. 
En el año 1900 se creó el ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, siendo primer ministro de e?te depar-
L a c r ó n i c a s e ñ a l a l o s o r í g e n e s de l a i n d i s c i p l i n a a c a d é -
m i c a . J u n t o a l a e m o c i ó n c u l t u r a l de l a s f e s t iv idades 
i n a u g u r a l e s , l a e m o c i ó n p o l í t i c a 
de lucha política de Pérez Galdós, a quien la ñocha del estreno llevaron a su casa en hombros algunos estudian-tes y otros admiradores del famoso no-velista. El 17 de mayo de 1902 fué solemne-mente coronado don Alfonso XIII, Rey antea de nacer, y que dejó de serlo el 14 de abril de 1931, al proclamarse la República. BI año 1903 hubo disturbios escola-res en Salamanca, que tuvieron reper-cusión en Madrid, y buen número de estudiantes, con algunos profesores, to-maron parte en las protestas callejeras contra el nombramiento del padre No-zaleda para é l Arzobispado de Valencia. El Rey presidió la inauguración del curso académico de la Universidad de Salamanca el año 1904, teniendo a su derecha al Príncipe de Asturias y a su Izquierda al rector don Miguel de Una-muno, quien con tal motivo dirigió al Soberano una expresiva salutación. Loa estudiantes de la Universidad de Madrid promovieron, sin razón alguna, el año 1905, una protesta contra el ca-tedrático de Derecho Penal, señor Val-dés y Rubio, y el Gobierno cortó la al-garada destinando al ministerio de Ins-trucción pública al profesor injustamen-te vejado. 
Esta claudicación de las autoridades de la enseñanza fué seguida de otra del Gobierno, allanándose sin condiciones a las demandas de los estudiantes de Me-dicina declarados en huelga desde me-diados del mes de marzo de 1905. 
El acuerdo del Gobierno produjo, el 8 de abril, la dimisión de don Juan de la Cierva, que desempeñaba el ministerio 
tinariente transcurrido, sugiere no po-caá consideraciones comparando algu-nos datos estadísticos y, desde luego, señala los orígenes y desarrollo de la irdisciplina académica que ha pertur-
La explicación del "ex abrupto" apun-
tado es sencilla. Don Alejandro Pidal, 
que era el ministro aludido, tuvo inten-| 
to de dar alguna libertad a los colegios 
de primera y segunda enseñanza, y | bado grandemente el progreso de los quiso también q u ' i los centros. docentes 'estudios y que ha relajado, no sólo la no oficiales declarasen su carácter, cordialidad entre maestros y discípu- Ambos intentos desataron las iras de 'los, sino la camaradería y fraternidad los revolucionarios, y aún pueden leer-entre los estudiantes. se en el "Boletín de la Institución Li-
Nada se ha perdido con la desapari- bre de..aî ñanza" ,̂_furib\mdM_dÍ cioíi 'le'. c£ ci K! vante-- *J • -;" -̂oj—q̂"̂  -̂m-i-*»-  *reSá lanzaa-'.r contra 3<sn A lejana presenta 03 a To vivo ia vida pi- — -care.sca; pero no parece ganancia de que podamos envanecemos el que se haya sustituido la alegría y el buen humor de la vieja estudiantina con e! noble (!) ejercicio de arrojar a la vía pública tejas de los edificios dedi-cados a la enseñanza; de echar por la ventana mesas y bancos de las aulas y aun de ocultar armas mortíferas en los aledaños de la incipiente Ciudad Universitaria. 
El lustro de 1881 a 1885 
Corría el año 1881; reinaba en España don Alfonso XII; era por segunda vez f rincesa de Asturias su hermana dofia Isabel Francisca de Borbón; pre-sidía el Consejo de ministros don Anto-nio Cánovas del Castillo y regía la Universidad Central don Francisco de la Pisa Pajares. 
En el curso de 1880 a 1881 leyó el discurso de apertura el sabio y santo Catedrático de la Facultad de Ciencias don José Solano, marqués del Socorro, que disertó sobre «Relaciones entre la (Geología y la Revelación." , -̂s estudiantes, que ya andaban soli-vi'fttarios, aprovecharon al mediar el curso el estreno de "El Gran Galeote", •de don José Echegaray (23 de marzo), para organizar varias manifestaciones en su honor con puntas y ribetes de iragala para el Gobierno y para, la po-ética conservadora que entonces lmpe-!^tfc^"^Xr^raS M * ™ ^ r Z ê la expatriación a Villajoyosa (Ali-raba. V máticos y geodestas para determtoar la p̂ sidente de la primera 
•El año académico de 1881 a 82 sel̂ f ? de ̂  1h€r1ra- .son f™to 1 timbre República española don Manuel Ruiz Inauguró, teniendo a su cargo erdiscur̂  de.8:l0"af á€ ]a CÍenCia moder»a' # S l la , oue murió en Burgos, después «o de apertura d0* Víctor= * ^ recibir la Extremaunción, el 13 de todríltiâ  TpQ/.„ifn̂  ^ x. A*-05 discursos el que leyó don José Ro-
ífa supe™,.. del sabio mâ tro don Mar-
ticas mi-o roriÍĤ  „ J v̂ avucuo ,ce¡m0 Mcnéndez y Pelayo 
^ s S ey ̂ rttzfde lofcon^Ü En ^ ^ Empeñaron la 
tos adqxüridoa ¡Tcuataí̂ ^^^ d011 d* la P5fia tante aünadi coLfderaSs S>bre ÍJ1 '̂ por ¡*guná!l veZ' y don MlgUei Co1-necefidad "a* ̂ nsmera-lones îneiro desde el 11 de julio de 1890. -̂Mahiuaa ae que se organicen establecí- ; 
h , l c e n t e n a r i o d e C o l o n 
Pidal, porque intentó la reforma de que se ha hecho mención. 
En este período fueron rectores de la Universidad de Madrid don Francisco de la Pisa Pajares, desde el 11 de mar-zo de 1881, y el notable cirujano don Francisco Creus, desde el 20 de noviem-bre de 1884. 
Menéndez y Pelayo 
(1886-1890) 
Las catedráticos que tuvieron a eu cargo en este quinquenio el discurso inaugural del año académico y los te-mas de que trataron fueron los siguien-tes: Curso de 1886-87.—Don Rafael Con-de y Laque.—Derecho: "¿Qué es el De-recho internacional?". Curso de 1887-88.—Don José Rodri guez Carracido.—Farmacia: "Estado de la enseñanza de las Ciencias experimen-tales en España". Curso de 1888-89.—Don José Calvo y Martín.—Medicina: "El determiniírmo en las ciencias". Curso de 1889-90.—Don Marcelino Me-néndez y Pelayo.—Filosofía y Letras: "Diversas manifestaciones que entre nos-otros ha alcanzado la Filosofía plató-nica". 
Curso de 1890-91.—Don Eduardo León y Ortiz.—Ciencias: "Los estudios teóri-cos y prácticos ealiz dos por los mate-
Eí viejo caserón de la calle de San Bernardo, sede de la Universidad Centra! 
que puso de manifiesto gran parte de | tamento ministerial don Antonio Gar-la riqueza artística de España. Las cía Alix. instalaciones llenaron los amplios sa-lones del edificio que ahora ocupa la Biblioteca Nacional, y llamaron tanto la atención de nacionales y extranjeros que la Exposición siguió abierta du-rante el primer trimestre del año 1893. En el mes de febrero de 1895 llegó 
•lentos de enseñanza libre stiperior pa-'a fámulo de las Universidades y Es-cuelas Superiores del país. 
Durante el curso de 1882 a 1883 se celebró en toda España con gran solem-niaaci ^ tercer centenario de la muerte \ 1 i*1 Teresa de Jesús, y se celebró, 2r nte. el P^er Congreso peda-gógico nacicnal, que dió origen a muy vi-*s aiscusionea, y que terminó en el pa-«mnfo de la Universidad con un discur-« felocuente de Castelar, dedicado •* -iNiño . De tan notable pieza orato-ej» no quedó texto literal ni ̂  la Preñ-en el ]ibro d€l con̂ go 
En este 
(1891-1895) 
quinquenio fueron también rectores «de la Universidad Central, don Miguel Colmeiro y don Francisco de la Pisa Pajarea, que alternaban en el gobierno d̂ l distrito universitario, 
Disertaron sobre los temas continuación se indican en la tribuna del Paraninfo de la Universidad Cen-tral, para Inaugurar el curso acadé-mico, los siguientes catedráticos: 
Curso de 1901-1902.—Don Vicente Santamaría de Paredes. — Derecho: "El concepto de sociedad." junio del citado año. El cual fué funes- j 1902-1903.~Don Blas Lázaro.—Far-to para la cultura nacional, porque la]macia: "Algunas observaciones acer-insurrección de Cuba comenzó a deman- ca del estado actual de nuestras Uni-dar sin tasa hombres y dinero. | versidades." 
El sacrificio de la Patria se agravó; 1903-1904.—Don Amallo Gimeno. — en el año siguiente con la insurrección ¡ Medicina: "Importancia social y poli-de las Islas Filipinas. |tica de ^ Medicina." 1904-1905.—Don Femando S. Brieva.— 
Un discurso de Echegaray 
(1901-1905) 
que a Un quinquenio desastroso 
de Instrucción pública y Beflaa Artes. 
El día 18 de marzo del citado año se celebró solemnemente el homenaje na-cional a don Jo£<é Echegaray, y el 6 de mayo el centenario del Quijote. 
E l ministerio de Instrucción Filosofía y Letras: «Los Reyes Cató-licos. > 
1905-1906. — Don José Echegaray.— Ciencias: «La Ciencia y la Crítica.» Inútil es decir que de estos discursos el que despertó mayor entusiasmo fué el de Echegaray, no sólo por su méri-to científico, sino también por la popu-laridad de que el autor gozaba enton-
siguiendo el ritmo de liberales y con-jdiUo.—Derecho: "El principio de autori- ees como autor dramático y por su filia-servadores en el gobierno del país. dad en la vida social". ¡ción liberal como político. 
Desde julio de 1 8 9 5 desempeñó el i 1S97-9S.—Don Juan R. Gómez Pamo. La apertura del año académico en 
(1896-1900) 
Disertaron en el discurso de apertura de los estudios académicos sobre los te-mas que a continuación se indican, los siguientes catedráticos: Curso de 1896-97.—Don Francisco González de Castejón, marqués del Va-
año 84, siendo otra vez presi-lLetras. 
cargo de rector, don Francisco Fer-nández y González, que era catedráti-co de Estética en el período del Docto-rado de la Facultad de Filosofía y 
Farmacia: "Estudio históríco-crítico de las clasificaciones botánicas". 
1898-99.—Don Benito Hernando.—Me-dicina: "Cuarto centenario de algunas fundaciones del Cardenal Cisneros". 
que Echegaray leyó su discurso fué pr?-s lida por el Rey. 
(1906-1910) 
La nota de discursos inauguralee del año académico en este quinquenio, con expresión de temas y catedráticos, di-ce así: 
Curso de 1906-1907.—Don Rafael Ure-ña.—Derecho: "Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de la Historia del Derecho español". 
1907- 1908.—Don Baldomero Bonet.— Farmacia: "Organización de la ense-ñanza". 
1908- 1909.—Don Francisco Criado.— Medicina: "Algunas reflexiones de Me-dicina sociológica". 
1909- 1910.—Don Ellas Torno.—"Filo-sofía y Letras: "Las Bellas Artes, nue-va entre las disciplinas universitarias". 
1910- 11. — Don José A. Irueste.— Ciencias: "La enseñanza integral y la de las ciencias". 
Fué e«te quinquenio desastroso para la cultura patria. Las divisiones políti-cas, los crímenes del terrorismo, la se-mana sangrienta de Barcelona, las ma-nifestaciones separatistas y la guerra de Marruecos no dejaron tiempo, recursos 
La agitación estudiantil estuve sos- i ni tranquilidad para empresas cultura-tenida casi todo el año de 1901 por las lies. Las solemnidades académicas se representaciones de «Electra», drama j realizaron, como de costumbre, casi por 
rutina y sin que la opinión las prestase el calor del entusiasmo. 
Es de notar, sin embargo, en este pe-riodo la iniciativa radicalmente feminis-ta de don Julio Burell, que, siendo minis-tro de Instrucción pública y Bellas Ar-tes, autorizó a las mujeres para el des-empeño de todos los cargos dependien-tes de dicho ministerio y nombró cate-drático de Literatura de la Universidad Central a doña Emilia Pardo Bazán, que carecía de títulos académicos, aunque no de sobrada competencia para el des-empeño de la Cátedra. 
El mismo ministro creó la Dirección general de primera enseñanza. 
E l comienzo de la guerra 
(1911-1916) 
Llevaron la voz de la Universidad Central en la sesión de apertura de los cursos académicos los siguientes cate-dráticos: 
Curso de 1911-12.—Don Tomás Mon-tejo.—Derecho: "Las instituciones mo-dernas para prevenir y resolver los con-flictos entre patronos y obreros". 
1912- 13.—Don Marcelo Rivas.—Far-macia: "El profesorado universitario". 1913- 14.— Don Ildefonso Rodríguez. Medicina: "El racionalismo y las cien-cias". 
1914- 15.—Don Adolfo Bonilla.—Filo-sofía y Letras: "La vida corporativa de los estudiantes españolea". 
1915- 16.—Don Luis Lozano. — Cien-cias: "Reconstitución dé la raza sobre la base de la ciencia". 
Se agravó en este quinquenio la si-tuación de Marruecos y la política ajiti-clerical de Canalejas siguió agitando la opinión pública, hasta que producida con orden admirable la grandiosa mani-festación del XXII Congreso Eucaría-tico Internacional, celebrado en Madrid en el mes de junio de 191J, el Gobierno se convenció de que era funesto luchar con una fuerza social tan numerosa co-mo disciplinada. 
i señor Canalejas murió traidora-mente asesinado en Madrid, el día 12 de noviembre del citado año. El 12 de mayo de 1912 murió en San-tander el insigne polígrafo don Mar-celino Menéndez y Pelayo, con lo cual la Iglesia perdió uno de sus más auto-
grande de los sabios de cu tiempo. A título de intelectuales, celebraron audiencias con el Rey, en el año de 1913, do-1. Gumersindo de Azcárate, don Ma-nuel Bartolomé Cossio y don Santiago Ramón y Cajal. 
En el mismo año el Gobierno reanu-dó las relaciones con la Santa Sede, y con ello se disminuyó el disgusto de los católicos españoles. 
El 1 de agosto de 1914 estalló la Gran Guerra, que tantos daños causó al mundo, paralizando y aun aniquilando muchas empresas de cultura. Y fué acierto de los Gobiernos españoles con-servar a España en la más estricta neu-tralidad durante la espantosa confla-gración universal. 
Huelgas y agitaciones 
(1916-1920) 
Bajo el gobierno universitario- de don Rafael Conde y Luque, ¿nauguraron el curso académico en dicho quinquenio y - siguientes catedráticos: 
Curso de 1916-17.—Don Quintiliano Saldaña.—Derecho: "Defensa social y perfección social". 
1917- 18. — Don Obdulio Fernández. Farmacia: "Relaciones entre la Univer-sidad y la Industria". 
1918- 19.—Don Arturo de Redondo. Medicina: "De la degeneración y regeno-ración de nuestra raza'-. 
1919- 20.—Don Pío Zabala.—Filoso-fía y Letras: "La autonomía universita-ria". 
1920- 21. — Don Eugenio Pifierda Ciencias: "Educación moral o ética". Como datos que explican algunos fe-nómenos importantes de la vida aca-démica de España durante este quin-quenio son de notar algunos hechos que a continuación se enumeran y que directa o indirectamente, influyeron en ia cultura patria. 
Don Gumersindo Azcárate fué nom-brado rector honorario de la Univer-sidad Central, y para dar las gracias al Rey estuvo en Palacio el 8 de fe-brero de 1916. Poco disfrutó del honor concedido el ilustre catedrático, por-que falleció el 14 de diciembre del si-guiente afio. 
Las huelgas revolucionarias, alguna tan grave como la de 1917, y las Juntas de defensa del Ejército, que fueron pron-to imitadas por otras clases sociales, perturbaron al país y la marcha polí-tica de los Gobiernos hasta el año 1920, produciendo con ello graves daños a la cultura y a la riqueza de la Nación. 
Durante este período fué rector de la Universidad de Madrid don José Ro-
.drlguez Carracido, qu« por su gran tura y por sus excepcionales con Inés de carácter, continuó desemp j do el cargo hasta que fifé jubilad 
mo catedrático. 
La autonomía universit 
$1921-1925) 
El índice de cátedra sobre que disertaron dura: ríodo para inaugurar los c micos de la Universidad ce así: 
Curso de 1921-22.—Don ] nito.—Derecho: " Considerac vas al desarrollo del Derecho 
1922- 23.—Don José cia: "Necesidad de una refo enseñanza de la Química". 
1923- 24.—Don Antonio Medicina: "Del orden en la 1924- 25.—Don Pedro Sainz.—Filos fía y Letras.—"Evolución de las i sobre la decadencia española". 
1925- 26.—Don Pedro Carrasco, cías: "Las substancias primordiales en Física". 
Son sucesos característicos de este periodo el asesinato del presidente d Consejo de ministros don Eduardo Da-to, perpetrado en Madrid el 8 de mar-zo de 1921; el Rjeal decreto da autono-mía universitaria, dictado por don ¿César Silió como ministro de Instrucctójv pú-blica; la inaguración del curso de i 9 bajo la presidencia de S. M. el R la muerte de Benedicto XV (23 de ro de 1922") y la elección de Pío XI (7 de febrero); el centenario de la ca-nonización de San Isidro, celebrado en Madrid con inusitada solemnidad en el mes de mayo de 1922; -una comu-nión en el citado mes de 22.000 niños madrileños, celebrada en el Retiro y ó t concesión del premio Nobel de Lite-ratura a don Jacinto Benavente el 9 de noviembre del citado año. 
El 3 de mayo de 1923 visitaron los Reyes de España a los de Bélgica, y don Alfonso xm dirigió desde Erase-las una expresiva salutación a las Uni-versidades españolas. 
El 11 de julio del mismo año falleció en Granada el ilustre fundador de ladf Escuelas del Ave María, don Andréft5 Manjón, cuyas heroicas virtudes d 
SeííUramentf m a - r y a n -re rn̂ r̂ -f-. *- - -a mcos S e sube tificación. * El 11 de enero de 1924 regresó drid de su afortunada misión en rica el Cardenal Benlloch; el 20 brero del mismo año se clausuró el neo de Madrid y se destituyó y rró a don Miguel de Unamuno. marzo se instituyó la fiesta del.l te católico, y los revolucionarle Iron, con tal motivo, el increme jP. U. E. (Federación universitaria I colar). 
El 25 de abril se celebró el homerik-Ije dedicado a don José Rodríguez Ca-¡rracido, y el Directorio militar suprimii iel juego el mismo día (1.° de octubre? en que el general Espinosa inauguraba el curso académico en la Universidad̂  Central. 
Por Real decreto-ley de 9 de junio de 1924, refrendado por el general Primo de Rivera, se concedió personalidad tu-rídica a las Universidades y Facultados universitarias. 
El 28 del mes de diciembre del año 25 fué elegido director de la Acade-mia española don Ramón Menéndez Pidal, que sucedió en el cargo a don Antonio Maura, muerto repentinamen-te en Torrelodones el día 11 de diciem-bre. 
L a Universidad en la 
Dictadura 
(1926-1930) 
Durante este quinquenio Inaugura-ron el curso académico los siguiente* catedráticos: 
Curso de 1926-27.—Don Felipe Cle-mente de Diego.—Derecho: "El fidei-comiso en el Derecho romano". 
1927- 28. — Don Antonio Medinavel-tia.—Farmacia: "La enseñanza de la Química orgánica'1. 
1928- 29.—Don Rafael MnJlt.—Medi-cina: "Da enseñanza de l e Medicina". 
1929- 30.—Don Lucio Gil,—Filosofía y Letras: "La selección profesional de los estudiantes". 
1930- 31. — Don Esteban Terrada». Ciencias: "Integrales de Fourier Stislt-jes. Examen de estudios recientes". 
El 4 de marzo de 1927 tomó posesión de la Rectoral de Madrid don Luis Ber-mejo y Vida, catedrático de la Facultad de Ciencias, que ejerció el cargo has-ta que el general Primo de Rivera de-jó el Gobierno de España en 28 de ene-ro de 1930. 
El 9 de enero de 1926 el marqués de Valdeciiía donó a la Universidad de Madrid un millón de pesetas. 
Rufino BLANCO y SANCHEZ 
Madrid, 30 de septiembre de 1934. 
• 
ñas figuras relevantes que pronunciaron el discurso inaugural de curso en los últimos cincuenta años. De izquierda a derecha: Don Marcelino Menéndez y Pelayo, don José Echegaray, don Vicente Santamaría de Paredes doi 
W. Ortí tara, don Adolfo Bonilla Sanmartín, don José Rodríguez Carracido y don Pío Zabala - — ' i 
a x . n.EJ-rKNTo EXTRAORDINARIO E L D E B A T E OCTUBRE, „ 
E l licenciado Miguel C a j a de L e n i e l a 
K •rx.otaT"' t i 
Un comentario a los economistas del siglo XVll, por el aca-
démico de la Historia reverendo padre Zarco 
#OLIAN ZARCO ClfEVAS. O. S. A.: "El JI«vf*ncia<lo Miguel. Caja de Leraela y las causas de la decadencia de España". (Ei Escorial; Imprenta del Monasterio: 82 pd-Iflnas; I9S4.) 
m S S . ^ d i s t i n g u i d o académico de la Histo-HK padre Zarco, expone las conclusiones respecto a la decadencia de España 111̂  la primera mitad del siglo XVII y a |||3 medios- para contenerla, formuló un Mtenioso/ar-l-itrista de aquella época, el . i • -Miguel Caja 'Me Leraela, que 
[•'•'•''•'•'?\Í*r''B I!iay0r y etiíregador de Mes-Iglbafias. Pero no se limita a es-aue completa las indicaciones ?e Leruela con l̂as que hicie-?conomistag de'aquella céntu-plos datos que nos han conser-escritores. Así resulta el es-'padre Zarco un copioso arse-|tos para juzgar acertadamente zación económica de España en de Felipe III y Felipe IV. Lo aparece apenas es el juicio per-il del padre Zarco, que casi se limi-^ a hacer hablar a los demás. Y opo-
LO OOE SE n o 
OUE SE I G N U EN EL 
Un libro interesante del doctor Ji-
ménez Barceló 
El padre Zarco 
'rno;-. que hace falta un estudio profun-J que, utilizando todos los datos, ilumi-3 la vida económica de la España de $ siglos XVI y XVII, que todavía se Sfcfc.presenta bastante oscura. Por nues-
q̂uenia ae Cortes y escritores, y en | ya conviene, el padre Zarco; así ve-que las Ctortes de 1594 se quejan ruina total de la producción e in-|tria de lana, y Caja de Icemela afir-.ie el lavado y labrado de lanas iportancia irunensa a principios XVIII, y luego decayó rápida-'or nuestra parte, estamos ple-i-nente convencidos de que aquellos tri-v̂Sitos que en el siglo XVII parecían in-pportables resultarían hoy ligerísimos, 'ueg indudable parece que no alcanza-m proporcionaJmente a la cuarta par-j de los actuales. Probablemente la si-lación de los labradores no es hoy me-jj que en los tiempos de Caja de Le-aela. 
El padre Zarco utiliza preferentemen-para ilustrar las conclusiones de Ca-i de Leruela, los escritos de Sancho 3 Moneada, catedrático d e Toledo; Pe-o Fernández de Navarrete, Martíne?. í la Mata, Pedro de Valencia, fray An-:1 Manrique, Pérez de Herrera, Gonzá-lez de Collorigo, Valle de la Cerda, Díaz • anco de Fregenal, López de Reino, el î adre Mariana y otros. Está, pues, muy 
bien documentado. Estos economistas enumeraban las siguientes causas de nuestra decadencia: la introducción de artículos extranjeros, que determinaban una salida considerable de dinero espa-ñol; la decadencia de nuestra industria manufacturera, agrícola y ganadera—a¡Tendencia positivista, aun con res-la ruma de )a última atribuía principal-mente la Caja de Leruela la crisis—; la holgazanería nacional, acreditada con tantas guerras y conquistas; la soberbia de los hidalgos y el desprecio de los oñ-cios mecánicos; la plétora de estudiantes en las 32 Universidades y más de 4.000 Estudios; el excesivo número de sacerdo-tes y religiosos, pues parece que las per-sonas ligadas con voto de castidad al-canzaban a la cuarta—y aun algunos dicen la tercera—parte de la población; el número enorme de mendigos, no só-lo españoles, sino venidos aquí de todas las partes del mundo; el catarro de 1580 y las "pestes de 1597 a 1600, que con-cluyeron con buena parte de la nación; la expulsión de cerca de medio millón de moriscos; las guerras de Flandes, Italia y Alemania; el excesivo lujo en vestidos, comidas, joyas y atavíos; la colonización de América y el oro de di-cho país, que fomentó el lujo y la hol-ganza; el haberse apoderado los extran-jeros de una buena parte del comercio interior y las frecuentes y escandalosas quiebras de los mismos; la subida de la moneda de vellón, tan censurada por Mariana, porque expulsó de España la moneda buena; la ruina de la industria; las angustias de los labradores; la falta de caza; la ineptitud de los gobernan-tes; la desunión entre labradores y ga-naderos; las grandes empresas exterio-res de España, que le impidieron re-cogerse y limitar su imperialismo, y el no haberse desarrollado suficientemente la pequeña propiedad rústica. 
Se ve que España imponía la elegan-cia y la moda en el mundo, y así escri-be el doctor Soria qus «n una sola ca-lle de Toledo habían más hombres vesti-dos de seda que en todo París. Y San-cho de Moneada rotula un capítulo de un libro "La pobreza de España ha re-sultado del descubrimiento de las Indias OccidentaJes". La guerra de los Países Bajos costó a Felipe n, según Earado, ciento diez millones de ducados, y aun-que algunos censuraban ese gasto y aunque López de Reino escribió "Flan-des, ¿quii nobis prodesa?", Valenzuela, 
riUi-**<r, r ¡ ^ ĴgJ-o ac ilirigiA-t» yplj-
pe HI para que de ninguna manera con-certase la paz con los rebeldes flamencos. Respecto a Universidades, el cistercien-se Manrique escribía que bastaban cua-tro en toda España; el mismo Manrique y varias Universidades encontraban ex-cesivo el número de eclesiásticos, y no podían admitir que Dios hubiese aumen-tado tan desordenadamente las vacacio-nes. Se proponían planes de Reforma agraria. Na cabe negar que la colonización de un nuevo mundo y la defensa de la Cruz y del catolicismo contra la mayor parte de Europa, desangraron a España; eran empresas superiores a los recursos de un pueblo, aunque este fuese, como era el español, el más grande de la Historia. SáJichez Toca escribió que en tiempo de Felipe II se acumularon en los vastísi-mos dominios españoles tales compromi-sos y dificultades que parece imposible hubiera podido hacerles frente a la vez una inteligencia humana. De esas em-peraas sobrehumanas procedieron, sin duda, los males que con tanta precisión señala el pabre Zarco comentando a los economistas de aquella época. 
DEL OOE S Virreyes y v irre inas de l a nueva E s p a ñ a 
M I D O 100.000 Bocetos rápidos de indudable mérito literario, por el escritor 
mejicano Artemio de Valle-Arizpe 
'Manual de Religión para los ni-
ños", un precioso instrumento de 
educación religiosa 
AF.TEMIO DE VAIJLE-AKIZn:: ye» y d. 
peto para las creencias religiosas g pac|re /̂ ad ha enriquecido la li 
teratura catequística con esta 
"VÍITC- ñero con diversa fortuna. Artemio Virreinas de la Nueva España". | y ^ ^ n ^ ha hecho de la Interpreta-Primera y secunda sene. Maclrul. Bi-1 .. . . ._ , , TT4_I._J- -.-Kiotí-. biioteca Nueví. 1933. Clón Pática de la Historia casi el objeto 
exclusivo de su actividad literaria. La 
ARTURO GIMENEZ BARCELO: -Los lí-mites del conocimiento humano". (Bar-celona; Librería Araluce; 6í»C páginas; 18 pesetas.) 
Al tomar por primera vez en nues-tras manos este grueso volumen, creí-mos que se trataba de un libro tilosó-fico dedicado a examinar el problema del conocimiento y a deducir de este estudio los límites del conocimiento hu-mano. Pronto vimos, sin embargo, que es otro el fin del lioro, en el cual se hu-ye todo lo posible de ia Filosofía, - si bien la Filosofía nos sale al paso cons-tantemente, por mucho que nos empe-ñemos en huir de ella. El autor ha que-rido escribir una pequeña Enciclopedia, un resumen de lo que sabemos e ig-noramos en el orden científico. Clara-mente se nota que participa de la doc-trina positivista, y, por tanto, recha-za toda Metafísica y no cree que la ciencia humana deba tratar de Dios. Algo más nos extraña: que en esta pe-queña Enciclopedia no tenga entrada Moral, porque los mismos positi-vistas dedican a la Moral no pequeña parte de sus disquisiciones. Opina el utor que el hombre no puede conocer sino hechos y leyes, y que, por tanto, todo conocimiento científico es la ex-presión de un hecho particular o uni-versal, y que carece de valor todo conocimiento que no puede someter-se a la aprobación experimental. No hay que decir que opinamos de muy distinta manera y que la ciencia ma-
obra maestra 
"MANUAL 1>E RELIGION PARA NlSrOS". Compuesto, según las instrucciones del Episcopado austríaco, por Mons. GuilJer-
IÍIO Plchler y acomodado a los países de lengua castellana, por el padre Camilo María Abad, S. .1. ("Propaganda Social"; Apartado 28; Valladolid. En tela, 4 pe-setas.) 
He aquí un Ubrito del cual se han vendido en pocos años 700.000 ejem-plares. Decir esto es decir poco, pues" ello sucede con algunas novelas pocoj edificantes. Pero se trata, en. resumí-1 das cuentas, de un «Catecismo», de un1 ••íManuai de Religión» para niños; y; como hay ya tantos y tan excelentes, la difusión enorme de aquél entre és- j tos sólo se expüca por un mérito ex- | traordinario. Esto es lo que quisiéra-' 3 ios explicar bien al lector, maestro | o padre de familia, catequista o sim-1 plemente propagador de buenas lectu 1 ras. 
El año 1912 presentaba Monseñor! Pichler al Congreso Catequístico de | Viena un esbozo de su nuevo "Ma| nual». Asistían al Congreso catequis-tas de doce naciones, y había Inscritos como socios 931. Pronto se publicó el «ensayo», de Pichler. Doce mil observaciones se le hicieron al au-tor; al cabo de varias ediciones resul-tó la joya catequística que ahora apa-rece en castellano. 
Sería cosa de llenar esta página si 
Aparte de su valor científico, la His-toria tiene un aspecto literario que ad-quiere a veces significación propia e independiente. En este caso la Historia es una arte bella que, como ..tras de sus hermanas, toma de la vida ej fondo de sus creaciones para darla calidad es-tética con la disposición artística del relato, el cual busca solamente, entre la infinita variedad de los hechos hu-manos, aquellos capaces de promover una emoción. Ningún asunto tan rico en sugestiones como la Historia de la Amé-rica virreinal, con sus cortes brillantes, en pociedad abigarrada y pintoresca y 
temática, con su asombroso desarro-' quisiéramos resumir aqui - los elogios i 
derribar toda le teo-
r a n a j o y t a p i t a 
sociales de Pió XI 
ígún. las doctrinas de León XIII y ío XI, por Tomás de la Cerda. "Los ciertos da exposición y plan convierten "Trabajo y Capital" en obra original y cabada". ("A B C", 30-11-33.) Ediciones 
AX. Plaza Santô Donüngo, 13. Precio: Un fo|,eto de don Severjn0 Aznar d^ origenerhómbíê no esS 
científicamente resuelto. Y añado que 
lio, basta para ría positivista. Comienza el autor exponiendo las diversas clasificaciones que se han he-cho de las ciencias, y adopta la de Spencer. Y luego pasa a hacer un es-tudio sintético de las diversas cien-cias: ciencias abstractas (Matemáti-cas y Lógica), ciencias abstracto-concretas (Química, Mecánica, Física y Astronomía) y ciencias concretas (Geología, Biología, Psicología y So-ciología). De todas estas ciencias da un resumen, indicando con ello 
y recomendaciones que de Obispos, teólo-gos, pedagogos y catequistas eminen-tes ha recibido este pequeño libro, que es Catecismo, Historia Sagrada y De-vocionario a la vez; todo en 200 pági-nas de letra grande («futuras»), de variado tamaño y con setenta estam-pas o grabados. 
Supuesto esto, procuremos dar al lec-tor una idea. El método histórico cate-quístico consiste, como es sabido, en en-señar el Catecismo por medio de los hechos narrados en la Historia Sagrada que | (Nuevo Testamento especialmente). Los ü̂ ^̂ ffire- ae jiUyo-̂ íf veraaff?3 asrea-
mayor parte de sus libros: "Vidas Mila-grosas", "Doña Leonor de Cáceres y Acevedo". "Fray Servando Teresa de Mier", "Del Tiempo Pasado". "Amcr«-y Picardías", están inspiradoa en el ri-co anecdotario del buen tiempo de la Colonia y tienen como fondo las suntuo-sas moradas, los templos maravillosos las calles tranquilas del México Virrei-nal, sobre el cual actúan infinidad d? personajes, apasionados, atrabiliarios, a veces caballerescos, picaros a veces, que agigantaban y deformaban las cualida des y los vicios de la vieja España a la manera que se exaltan, en los monu-mentos mejicanos, los estilos importa-dos de la metrópoli. 
No es este libro una narración ordena da de la serie de Virreyes de Nueva Espa-ña, sino una colección de esbozos, de rá-pidos bocetos en que se pinta el carácter de algunos de los que ocuparon el Palacio Real de México. La primera serie com-prende los retratos morales de don Luis de Velasco, de don Pedro Moya ds Oon-treras, los marqueses de Villamanrlque, don Fray García Guerra, el marquéa de Cerralbo, el conde de Alba de Liste tos] duques de Albuquerque, loa cóndea de' Baños, los marqueses de Mancera, el du-| que de Veraglia, el conde de Gálve, el de Moctezuma, el duque de Linares, el de Arión, el marqués de Casa-Fuerte, el duque de la Conquista, el marqués de las Amarillas, todos ellos virreyes del an-tiguo régimen, grandes señores encope-tados y etiqueteros. En la segunda parts se comprenden los virreyes, demócratas! y administradores de Carlos m, Croís, Bucareli, los Gálvez, Núfiez de Haro.i Revillagigedo; ¿os ineptos personajes qu»j mandó Godoy al Virreinato: Branciforte y Marquina, y los que tuvieron que con-| sagrar su gobierno a la lucha contra la el inmenso esfuerzo por engrana/ t:do solución: Iturigaray, Apodaca y e 
«ANIEL GASTON: "Traidor v * u Drama lírico en cuatro actos iS**** Imprenta Aldecoa; 1934; :>} \,i ~ 7 ' 
Es este un drama de a m b i ^ ^ nal, cuya acción pasa en la Tn,v mis¡í-yo héroe es el noble Sllvei, convit ^ e-istianismo por el padre K a h v l ' ' ' *• l.spuesto al principio a sacrifwi ^ •r por Cristo, pero que luego aW8," ^ hado de lea.ltaxl, consiente en k oor traidor y cobarde, pudiendo f/r,.:r "• reducir al más completo silenf̂ v-"i-:amniadores. Muere deshonrado •.ado; pero en el momento de la£i: s se descubre la verdad, v <Mia*iIna(i-tigos de ella, comenzando por Í?V,» :miran el heroísmo de Silvei v t ?':) :n la divinidad de la Religión r?"0*1»" 3 crear tales héroes. Tiene e-;ta •íl . rrafos muy bollos; lo mejor de \a •*» x es un soneto que parece i*. -Q•,  r el de San Francisco JaviS "S; ; supera en elevación moral y ¿g , . .roso canto del alma que quiere B ^ •-¡par de los sufrimientos de Criatn -ontramos, sin embargo, algo foŵ,"1, ();sarrollo del asunto. Silvei no Dodk! ̂  
ivainar la espacia cuando fueaó de traidor, porque el Evangelio se lo 1 Mbía, pero pudo habi.tr con firmeza »?5" enmascarar al calumniador. Y acaf ̂  bió hacerlo para evitar los muchos » i que se siguieron de su-indefensión comprendemos cómo aquel homb-e momento de exaltación, se lanza'---el Rey para matarlo. 
-VISTA DE FILOSOFIA NEO-SCn. TICA. Maggio. 1934. "Universitá catív oa del Sacro Cuore; Milano; 9$ ¡ 
La ̂ Facultad de Filosofía de la ̂  versidad milanesa del Sagrado Cor» publica «u Revista de Filosofía neo P¿'' lástica en números bimestrales de iK i finas de nutrida lectura. Lloga ^ ^ 
Don Artemio de Valle-Arizpe 
desdichado O'Donojú. Como fuentes, el, autor ha manejado las crónicas monác--ticas, tan ricas en apuntaciones curiosâ ,! las relaciones escritas con diversos mo-
quel mundo virgen en la cultura ca-tólica y occidental. Hasta ahora «ste filón había sido poco aprovechado. EJ valor principal de la historia ar-tística es que en ella tienen cabida ele- jtlvC£, material poco conocido y del cual mentes que la historia científica desde- Valle-Arizpe ha dado noticia en otro de ña, pero cuyo valor estético es extraer- sus "bres: "La muy noble y leal ciudad diñarlo: la tradición, la anécdota, a ve- de México". "La Monarquía Indiana", de ees mis expresiva que el más veraz do- Juan de Torquemada; la "Historia cumento, el "folk-lore". Ricardo Palma de la provincia de Santiago de México 
otro conocimiento científico. Ya he- | tecismo, se presentan así a 'la imagina-mos indicado que este criterio es algo'̂ n del niño en su forma "material". exclusivista. De algunas de esas cien-cias hace Giménez Barceló una expo-sición metódlta y sucinta, por ejem-plo, de la Lógica formal, 'de la Biolo-gía y de la Sociología. Aun es más completa la parte expositiva de Ja Química, en que el autor expone con cuidado los nuevos estudios relativos a la descomposición del átomo, la ioni-zación, rayos catódicos y-rayos Roent-gen y radioactividad. En general, tie-ne el autor el mérito de exponemos l estado actual de los conocimientos científicos. Respecto a otras ciencias, como las Matemáticas y la Astrono-mía, no desciende el autor a la expo-sición concreta, y casi se Umita a ex-poner la evolución de dichas ciencias. En Psicología también se limita casi a consideraciones generales, si bien bastante extensas. Por cierto que ter-mina diciendo que en Psicología se im-pone por ahora, el agnosticismo. No opinamos así, y claro es que al hablar en esta forma prescidimos de la Psi-cología racional, a la cual un hombre como Giménez no había de conceder importancia, aunque objetivamente la tenga. Pero la Psicología experimen-tal ha llegado a conclusiones científi-cas muy importantes, harto más que las de la Sociología que el autor re-sume. 
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SEVEKINO AZNAB: "Alfuuaa orleutaclo-n«s de fio XI". (Madrid; Minuesa d« los Klo»; 1934; S6 páginas.) 
Contiene este folleto ia lección expli-cada por el autor en la última Semana social de Madrid; la publica en tirada aparte el Grupo de la Democracia cris-tiana, como obsequio a su presidente. Es un paralelo entre L encíclicas «Re-rum Novarum" y "Quadragesimo An-no», paralelo concienzudo en el cual compite la claridad con la brillantez. La segíunda es aprobación, explicación y complemento de la primera. León Xlli quería que se sacase a los obreros de su condición mísera; Pío XI les infunde esperanzas de llegar a una "áurea me-
A 
EDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Íi»i!»¡!i«;;:ajia 
N E C E S I T A R 
cóctQa completa o reponer su ijuar necesario, con economía. MARIN-. plaza de H<v rradores, 10. 
la ciencia moderna se inclina a admi-
hlstórica, y los entiende y asimila como Tin hecho cualquiera que oye contar. Es-to en cuanto tales hechos y verdades asequibles a su Inteligencia. Pero por su importancia, ya histórico-dogmática, ya moral y afectiva, ee graban indeleble-mente en su espíritu: los penetraren lo posible, con facilidad suma; fijan en su mente ideas que más tarde han de ser principios fundamentales de su vida re-ligiosa y moral; hacen agradabilísima esta enseñanza, que deja de ser memo-rista y papagayesca, para venir a for-mar, no ya parte, sino la base misma de Ja conciencia religiosa del niño. 
No es fácil, oin embargo, llevar a la práctica tales propósitos didácticos. Ce-losos y doctos catequistas han hecho re-petidos ensayos. Este libro no viene a suprimirlos; pero sí a superarlos con una pericia y un acierto Imponderables. Tampoco viene a eliminar los Catecis-mos diocesanos; al contrario, su ver-dadero fin es explicarlos y hacerlos ase-quibles a los niños. 
Por e so el traductor va intercalando las fórmulas de lo« Catecismos corrien-tes en España, Astete y Rlpalda; y al fin del libro ee reproducen l & a partes necesarias de ambos, en diferentes edi-ciones p o r supuesto. Esto nos obliga a tratar de la traducción o adaptación ciel padre Camilo Abad. 
Naturalmente, ha Introducido en ella, además del Catecismo, las oraciones más corrientes en España y en la Amé-rica española. Pero más que la traduc-ción en sí, ya de suyo pensada y puli-da por un catequista y teólogo experi-
afirma que el Iniciador de este género 
Richard Longueville, que luchó' contra España en las tropas de Bolívar y escri-bió unas "Narraciones de Venezuela", pe-ro eu más remoto precedente hemos de buscarlo en los anecdotarios de] Inca Garcilaso. El maestro del género en el nuevo mundo es, sin duda, el peruano Ricardo Palma. En Méjico escribieron historia novelada el general Riva Pala-cio y, sobre todo, Luis González Obre-gón, en su "México Viejo", y don Heri-berto Frías, en sus "Leyendas Históri-cas Mexicanas". En Guatemala don!mantiene un concepto un poco arcaicx 
Orden de predicadores de la Nueva Es 
\j>aS!xaJ'_ ¿ £ ^fp-fair &4¿Miqa Pz-tn̂ a; 1n "TT.g-
trelia del Norte de México", del padr' Florencia, y otros semejantes libros 6 ' la literatura barroca Indiana. En ger̂  ral, la Información es buena. Ei juicio sobre los personajes historia-dos suele ser muy benévolo, el autor sue:« encariñarse con sus modelos, y si algún i vez se mofa de sus humanas debilidades, es siempre con sonrisa bondadosa y com-| prensiva. Solamente son juzgados sev»-! ramente Villamanrique, Baños y Bra-ciforte. Sobre la Inquisición el auto í Agustín Menees escribió sus "Tradicio-nes de la antigua Guatemala". Alvaro de Ja Iglesia, en Cuba; el general Ca-pella Toledo, en Colombia; don Justo Pastor, en Argentina; don Miguel Luis Amunátegui, en Chile, cultivaron é l gé-
Tamblén es recusable su juicio sobr \ Femando Vil. Grandes fueron los erro-i res de este monarca y su tipo moral e? ! tá lejos de ser shapátloo, pero mon"-truos como el que pinta Valle-Arizpe m \ han existido en el mundo. 
Un estudio notable del profesor Legaz Lacambra. "E! 
.'lombre, como persona, es superior a todas las Institucio-
nes." "Un Estado es de derecho sólo cuando respeta los 
derechos de la personalidad 
a—«—-o 
L U I S L3CGAZ XIACAJMLBRA : "El Estado de dos los medios. El mismo Estado libe-Derecho en 1» actnalidad". (Madrid; Edl- oc.̂ --,. 0 3Ti„ »̂WÍQO noe-iai na ae aspirar a que la discusión no 
tir la unidad de la especie humana y 1 mentado, es notable el "estilo tipográ-la unidad de origen de la hu anidad. Pero habla frecuentemente de los erro-res de la Biblia en Biología y Astro-nomía, y afirma que Galileo fué con-denado por haber evidenciado los erro-res de la Escritura. No hay tal cosa. La Biblia no quiso enseñarnos Cien-cia, sino Religión, y de asuntos cien-tíficos habla en lenguaje vulgar; mas no hay en esto ningún error formal. Si Galileo se hubiera limitado a defen-der el movimiento de la Tierra con razones astronómicas, probablemente nadie le hubiera molestado, como no se molestó a Copérnico. Pero es que Galileo, 
fico", que hace la mitad del valor di-dáctico del libro, teniendo en cuenta "el público" para quien se destina. En pri-
torlnl Rcus; 1934 ; 88 páginas.) 
Muy notable es este opúsculo del pro-fesor de Zaragoza; 1̂ lo presenta como una aportación a la teoría de la juri-dicidad. Estado de Derecho es el que se subordina al Derecho y no procede caprichosa ni injustamente. Para chan-tos admitimos la existencia de un De-recho natural anterior y superior al Es-tado, el Estado de Derecho no es un 
sin aducir razones científicas\mente lustroso, como conviene a la .iocritas.; aquél recomendaba expresa- ' pas.fa * ̂ ST mente los Sindicatos mixtos, éste no los :tef03 ^ l* Escritura dándoles menciona; aquél no habla sino de Sin- t̂erpretación distinta de la co por esos escarceos bíblicos y teológi-
mer lugar las láminas, unas setenta, en i Problema insoluble; tal Estado ea el ' que ee acomoda a las normas eternas de justicia, que son Jas del Derecho natu-ral. El Estado crea el Derecho, pero con entera subordinación a otro Derecho más alto que el tuyo. No hace llegar afirmaciones tan rotundas—él suele ha-blar ds afirmaciones soberanas y de negaciones radicales—. pero en el fon-do, y a pesar de sus afirmaciones ncr-mativistas, no disiente mucho de ia teo-ría clásica del Derecho natural. A su juicio un Estado es Estado de Derecho 
"cuatricromía '. No se han hecho al aca-so. El acreditado artista católico ale-mán Felipe Schumacher ha ensayado en varios concursos "el gusto de los ni-ños", que prefier- • estos colores senci-llos y formas bien marcadas. Por otra parte, estaa láminas tienen también aquella ingenuidad y "unción que tanto nos emocionan en los pintores "primi-tivos". 
El papel agarbanzado y no excesiva-
sea eterna, a que la división actual sea sustituida por la unidad de creencias; y en esto consiste el destino trágico del mismo. Legaz halla grandes coinciden-cias entre Kelsen y Donos- Cortés, y I encuentra comprobadas en la práctica muchas predicciones de éste. A eu jui-; ció, las revoluciones traen siempre ma-yor juridicidad formal, pero no mayor ju-1 ridícidad de fondo; así se ve en la espa-: ñola, la cual ha creado un Tribunal de' Garantías, pero negándole competencia i para reparar los atropellos realizados antes de constituirse para consolidar la revolución. 
No coincidimos del todo con Legaz en apreciar las cendiciones necesarias pa-ra el Estado de Derecho; perj no pode-mos menos de aplaudir su tendencia ge-neral y muchas de sus sabias conside-raciones. Como ejemplo de la firmeza con que razona citamos el siguiente pá rrafo: "La esencia dictatorial de las de-
redaedón el. número de mayo-junio amo, y no podemos menos de eloeisi"' solidez de los artículos, la profunda oA tica de los libros recibidos y la amií'U ¡nformaclón que se da de todas las £ •/islas filosófioas algo importantes' S oundo. De España no menciona slakJ Criterión", revista barcelonés, Básta 5 '.ectura aaldua de esta revista para ejto al tanto de todo el movimiento ffiosófi* del mundo. No podemos mencloMí to® los importantes trabajos de este númen; el de Teichcr sobre Gundlssaliné y agustlnlanismo avicenizante, poroue irt-. de un famoso escritor español, bom'W Gundlsaivo, o en castellano limpio D&. mingo Gonzalo, al cual no sábeme» p» qué se da el nombre de Gundlssalijo Gelson «ostiens que de Gundisalvo pro», de la fusión de las doctrinas de San Aiu. tln y Avicenna, porque sustituyó, la üu. minadón, obra del entendimiento agent por la Iluminación obra inmediata fe Dios, y combinó esta doctrina con ciérto misticismo cristiano. Contra, Gelsbb ««• -iene Terches que Gundisalvo, en su tía-:ado d» Anima, sigue sosteniendo la flü-/ninación por el entendimiento agent» y que loa elementos místicos, incorpórad» por él a la filosofía de Avicenna, no re cristianos, sino musulmaues. De pasali mencionaremos un buen artículo. ̂obR el autltomlsmo de Egidio Koma.no, c asuntos secundarios, y otro sobre la me-lafísica cartesiana, considerada eopáî  itinerario hacia el descMbrimiento del itr ontológico. 
¿AIE ZAKPOYA : 'Abastecináent»f í 
iosch y Bastlnos; 1934; 0,0 pápinas; Jt ese tas.) Modestamente lama el autor a esta obra "Apuntes de estudio". Sin emtiaijlii el insigne ingeniero don Manuel Lorein Pardo, qu» la ha prologado, a.lrraa qui ntx rigor no puede tener otro carácter, u libro como éste, dedicado a una técnieí comprensiva do numerosas compétefcda y múltiples conocimientos. Tratánflosé-i» abastecimiento de aguas potables, el í» tado de tipo clásico es inadecuado, ptnf el simple formulario es insuficiente; "uMf' buenos apuntes que orientan el esiud» constituyen el auxiliar más prácticoíB •~ñcaz. El autor no echa mano de preáiw liulos farragosos ni de reseñas histhk' cas. Entra desdo el primer momento y*.; iíeno en el vasto asunto que ha-de<dê  Arrollar, dividiéndolo en los seis c*ptt|̂  kiguiemss: ].". Datos estadísticos, y. ~" ' lógicos necesarios para el :;.0 Captación y elevación de aguia i.0 Depósitos Ce. a.guas potables, i-' »• udio general de tu'bos y de sus acces> ríos. 5.° Foronomía; y 6.° Corrección! igua potable. Termina la obra con O apéndice sobre el agua en la casa y & una sección comercial sr'̂ re anuncios» merciales e índice de anunciantes. Tocci ios asuntos están tratados con sufid» te extensión, con los necesarias pora*í ñores y en forma tanto teórica como pr» tica; sin embargo, en el estudio de w bos y accesorios se manifiesta espec-mente la competencia personal áe\̂ ¿ Se nos olvidaba consignar que .̂ ^Lj fin una amplia bibliografía. LibtoS ^ éste han de contribuir a resolver «i cado problema de abastfcimienw aguas en muchos pueblos. 
CALLANDITO: "N.oveia en íor,m8 df ma". (Logroño. Imprenta Mederna, 308 páginas; 6 pesetas.) •'Callandito" da a su novela el aüfflgj título de "Novela en forma de pnsu* porque quiere presentamos el *m0T °' co, compuesto de siete colores, comu .uz blanca del sol. No es del todo nuer jsts recurso literario. Pero ciarameiue .-e que esta novela en forma de P̂S* no puede ser una novela, sino un <~JJg¡, to de siete cuadros o de siet« °*¡"̂ ( pequeñaa sin unidad entre ^ T' 
• tiene q"6 01 .terario, por otra pajte,̂ . ô'p&W 
u 
entre el amor anaranjado y e' a™ c]ari. 
caácter algo a tifici l a la otra, ,.o se puedi establecer diŝ nMÓujg( 
esci'W' 
dicatoa obreros, éste habla también de Sindicatos patronales y de clases me-dias; aquél hace la defensa del derecho de propiedad privada, éste defiende tam-bién el de herencia; aquél da normas pa-ra ñjar al salario mínimo, éste las da para fijar el salario justo en general; aquél sostiene que el deber de usar bien de la propiedad es moral y no jurídico, éste añade que ei Estado puede conver-tirlo en jurídico, cuando lo exija el bien común: aquél señala en el trabajo dos condiciones: el ser personal y necesa-rio; éste añade un tercer carácter: el tener, como la propiedad, función social. Pió XI denuncia, además, los grandes peligros actuales, la dictadura capita-lista de la Banca y los «trusts» y la comunista del proletariado; defiende la libre concurrencia, pero fuertemente li-mitada, y estudia la evolución del so-cialismo, - aciendo sobre éste reflexio-nes do extraordinario interés. 
erminado el paralelo entre ambis 
de 
neutralidad se afirma un criterio hemo-g i - grueso uniforme, que no fatigan la vis- lo mismo, el Estado de Derecho exige I geneizador oue en cierto modo se cn-r" tra- ta; distribuido todo con sabia claridad ciertas condiciones y . garantías. Segto^ertT^ 
tó con muchísima humanidad. ¿Con y buen gusto 
qué justicia se puede decir, por otra ^ cuailto al comt€nido está ^ d i -
^ n n % ^ \ J Á ^ T de SeTtf"1¡oado. Tomando como baWla Historia uno de los más tristes ejemplos de c;„„.„„,!., „ .' , ,« ¿Ti 
fanatismo, tanto calvinista como cató-1 56 '^ff a Iot ̂  todi: lo 
Ileo? Los católicos no tomaron parteIP16 a su edad debeu saber de ¡a Doc-
alguna en aquel hecho, realizado con |̂ 1_̂ ..,c.rlŝ _̂/.fsto cpn Ia3 cismas 
refinamientos de crueldad. 
finado dejó que se escapara de las cárceles de la Inquisición en que esta-ba detenido: los católicos le hicieron, pues, como suele decirse, "puente de plata". Y tal como está redactado el párrafo, cualquiera puede creer que 
Legaz, los Estados medievales no fue-ren Estados de Derecho, porque les fal-taba la igualdad ante la ley; en la Edad Media, como advierté Minguijón, no ha-bía libertad abstracta, pero había liber-tades concretas, vivientes. El Estado de 
ProLwT  émulas ^ Catecismo/las oraciones" y T>recho ha nacido. él, con el li-beralismo. 
Pero el liberalismo tiene hoy un gran enemigo: la democracia. La democra-años. La materia puede dividirse en tres ,cia es el imperio del número, de la ma-sa, y hoy las masas, incorporadas en forma viva a grandes partidos, impo-nen sus soluciones, no reconocen dere-cho a las minorías ni respetan las li-bertades esenciales. Legaz cree que el Estado de Derecho tiende a superarse 
mente el Arzobispo de Vina del Del-prác cas Piadc>sa£ ûe debe u3-1 ^ buê  
'cristiano; todo lo que de liturgia cató-
lica debe conocer n niño de ocho a diez 
cursos "cíclicos". 
Pero es preciso insistir en que lo ad-mirable €3 el "método" con que esto se Calvmo envió los libros de Servet a la hace por eii0 este "ManuaJ de Religión Inquisición y que ésta lo condenó. Con-|para los e3 ^ precio6o j^ru-viene hab.ar claro en este asunto. In- j^^ de €ducación t t í i ^ pero tén-
^ Í ^ T . T 7!^ de/û 10 a Ser' gase muy en cuenta q n l la instrucción vet ante la Inquisición de Viena; pero " , » - J- „ e .. el Tribunal católico sobreseyó por huí-i1 ell§:iosa 63 me'í:0 ? uo ^ • da del preso. Y el pobre Servet. erran-! Ei fin es la vida cristiana en su to-te, fué a parar a Ginebra, donde lo co- Calidad; el amor y tiímor de Dios, y su 
mo deja de ser indiferencia del Estado ante lo religioso para convertirse en cri-terio positivamente antirreligioso; la es-cuela laica, por ejemplo, no se limita a prescindir de la enseñanza del Catecis-mo, sino que requiere, además, maestros laicos que sean capaces de sustituir la idea religiosa por una idea humanita-ria o evolucionista. En virtud de esto considero el artículo 26 de la Constitu-ción actual española como el articulo más democrático de la misma, al par que el más antiliberal... 2.' La coalición o mayoría gobernante se sienten re-presentantes de una institución para cu-ya defensa todos los medios son líci-tos: renace la argumentación de tipo 
a sí mismo y que por eso su misión es! biológico, tan corriente en la defensa de trágica. El Estado de Derecho exige en todas las dictaduras. Por tanto, se des-principio la libre discusión y tiende a conocen los derechos del adversario y 
transacciones y acomodos ta con verdades relativas 
jl violeta. De todos modos se ve ente que "Cala cuto" no es * ̂  , u!gar. Y aunque algunos c v a a T ; ¡ ¡f-.iltan un tanto grotescos, ĉ VtóKtf .ene por epígrafe y distintivo ei verde", otros tienen origmaü̂  n̂timiento. Poco moral resu.:a .ias no cabe negar originalulaa, » ¿Ji eorlas de Javier sobre el art.E," Ó, ici .onducta de la ma rquesa, que ' W * ^ $ ¡razos del amado para no Perâ , ^ t . ;ostumbre y el trato la n̂ ic:" Jr Ia pí-Jn el •añiV se hace con í̂ '̂ r •• o e»' Lra de ia mujer coquea- * ^ nreseD* •ene verdadera grandeza porque/¿r i a la mujer uiírajada, aesp̂  -íe ai* a marido y que, sin embargo, ^ no tiene para con él sino cariños j .. aras, a las cuales él corresponu ̂  -utales despumes, aun en s"-'bié¿]» .inerte. Tierna y delicada es ̂  ^ -3cena con que termina el ^ âslff Jn prólogo, un epílogo y unas poe- • tercaladas completan la obra. ^ 
Pida cuantos libros necesite a 
HIJOS OE GREGORIO DEL ' 
Librería Católica.—Paz, 6. ^ ^ ¿ ^ 
democrático porque lo votó la ^ . 0 ^ f yoría de las Cortes, no porque l ° J ^ j be la mayoría del país; en e l J f J L j i t f . tan antidemocrático como anviu ^ 
Una observación para termin5S; i^ . mos poco de las garantías forma leyes y la nueva Constitución P loí conculcar las libertades esencial»"^ j derechos fundamentales de ia P̂aj!0ia asi lo hacen la mejicana y la. .̂.¿̂ tí*' , y se conten-¡ acaban per negarse loa principios del i La garantía principal está, &0rt ; hoy las ma-jliberalismo; a la defensa de la institu-i mente, en la conciencia púVol.ca. ̂  ^ 
encíclicas, el señor Aznar examina e3-¡noció Calvino y lo denunció implaca- ">onrecuencia práctica, la conducta mo- «as de derecha e izquierda—fascistas y ción se supedita todo." Conviene hacer ¡que las garantía.-; estén í5cri"air¿í̂ * 
ese con- Jâ . Para eso se ha escrito y traducidoíbolchevistas—creen estar en posesión de una advertencia que implícitamente ha-jleyes, sabida es la ineficacia P peciaimente algunos puntos relaciona- blemente hasta obtener que fuese dos con ia "Quadragesima anno",' denado a muerte en hoguera. 
m 
leste libro. lia verdad y la quieren imponer por to-lce el mismo autor: "el artículo 26 fué'de muchas leyes. 
IMPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
/ 
OOTUBRC, 1 9 U 
f w r a q u í m i c a 
]M c u r s i l l i s t a s s e s e m e t í t r o n a a t k m e 6 m $ p t r a m v e s t í ^ r s e r e á s t e n d a a k i p w í t e . 
V e i n r i c w c o l e c c i o M s a c e r c a é e l o s a f r e s i m q u á a k o s y d e l o s m e t ü o e d e d e f e n s a . E x o s m -
s e s a l o s C e n t r e s i n á n s t r i a l e s d e l E s t a d o . P a r a m E j é r d t o p r e p a r a d o l a g a e r r a p k s i c a BO s a -
a 
• / i* 
• Antecedentes — La Gran Guerra, 
¿JTaue ©fecüvos casi fabulosos y con 
!i apo'-te q»e la8 ciencias hicieron al 
JLte militar de cuantas aplicaciones o 
¿étodos peculiares podían tener algún 
¡ajor béüco, fué la entronización de la 
Eaica como jMincipal, y aun estamos 
«ordecir que único, factor del triunfo, 
í l a bancarrota más completa de la 
Ltrategia y la tácUca en el concepto 
clásico con que estas ciencias se estu-
*^altódos loe humanos conocimientos 
-acuentran adecuada aplicación en el 
Z m v o de batalla y en loa centros de re-
taguardia, de los que se provee y auxilia 
aios que en ella toman parte, los de or-
den químico ocupan, sin discusión, el 
nuesto de honor, el lugar preeminente. 
Dejando a un lado otros aspectos de 
u cuestión (metalurgia, industria de 
loa ácidos minerales, destilación de los 
tíquitranes de hulla, pólvoras progresi-
vas sin humo y explosivos rompedores 
de alto potencial), que figuran en pri-
mer plano hace ya muchos eAos, desde 
que Ir adopción del rayado y la retro-
¿arga variaron radicalmente la técnica 
artillera, en la guerra mundial surge 
una nueva y más directa aplicación 
fcéüca de química, la que, impropia-
jáente, ha dado en llamarse "guerra quí-
fiica». 
El ilustre profesor Haber, reciente-
mente fallecido, y al que tantos y tan 
beneficiosos progresos debe la ciencia 
y, por tanto, gratitud la Humanidad, 
tiene en su «debe» el ser el creador de 
asta nueva arma; siquiera el invento no 
fea ta31 terrible y aselador como lo han 
•uerido pintar no pocos escritores en 
melodramáticas páginas de literatura 
barata. 
Toda arma nueva, en el instante de 
lacer, y sin perjuicio de ser adoptada 
por todos, merece las más acerbas crí-
ticas, no ya de los pacifistas y antimi-
litaristas, sino de los técnicos militares 
ée cada época; es la consecuencia de 
lo que Haldane ha llamado, con expre-
sión magistral, espíritu bayardista; es 
b reacción de nuestro yo subconscien-
te, que, a imagen y semejanza del «ca-
ballero sin miedo y sin tacha», repudia 
todo nuevo ingenio bélico; otrora, el 
arcabuz; ayer, el torpedo y el submari-
no; hoy, el avión y el gas de combate. 
La aversión quo la guerra química 
ka provocado, Inspiradora de tantas ¡ 
jp̂ igiMa*. oseudo-científicas unas y de 
'éxaltada truculencia otras, dimana, tnuy; 
¡wincipalmente, de no ser, como la avia-] 
«ión, un invento espectacular y apto 
para quo una juventud deportiva se 
timbe de gloria, sin más esfuerzo que 
el momentáneo de jugarse la vida en 
Instantes en que el corazón late con 
ritmo acelerado, ebrio de laureles. La tltud por la amable invitación que pa-
tantes de un Estado en guerra y hacen clones de este vesicante en tetracloru 
•*o de carbono, crecientes de la 1/10.000 
* la 1/250. 
lista labor docente en la« aulas se 
completó con una excursión a los oen-
\ro« industriales del Estado mAs ínti-
mamente relacionados con e) cursillo, y 
además, la Academia gestionó que la* 
importantes industrias segovianas (cur-
tidos, caucho, loza, vidrio, gres, porce-
lana, etc.), abrieran sus puertas a los 
iursíllistas que por las tardes, y en una 
-unena alternancia, se dedicaron a visi-
tar en grupos estas fábricas y a hacer 
axcursienes a loe gratos y evocadores 
rincones de la provincia. La Granja, Pe-
draza, Turégano y Sepúlveda fueron los 
/ugares preferidos. 
precisa la organización de una defen-
sa active de todos los ciudadanos, sin 
distinción de edad y sexo, que estén en 
la plenitud de su» facultades, y otra 
pasiva para los ándanos, niños sin uso 
de razón y enfermos; habiendo puesto 
la experiencia de relieve que el único 
medio de protegerse contra una agre-
sión de es' . naturaleza es, sobre estar 
dotados de los medios adecuados, que 
en la población civil haya una sólida 
Instrucción y disciplina. 
A esto responden en el extranjero las 
prácticas periódicas de las que la Pren-
sa da frecuentes noticias, en las que a 
los habitantes de las urbes populosas se 
les obliga en una movilización inte-
gral de la ciudad, a apagar las luces, 
refugiarse en los abrigos y permanecer 
con la máscara puesta; y al fin de ir 
formando un núcleo de especialistas ci-
viles que sean loe difusores de esta cul-
tura de hoy, y los organizadores y man-
tenedores de esta disciplina, si el día 
de mañana nuestra querida Patria «e 
viera envuelta y arrastrada a locas e cuarenta y cinco plazas, máslmo que 
Insensatas aventuran que no apetece, | ̂ '- ?lent© la capacidad de los laboratorios 
responde la organización del eursülo ce-
'ebrado en Segovia en el mes pasado, 
del que vamos a dar cuenta en esta pá-
gina, no sin antes hacer presente, el 
testimonio de nuestra más sincera gra-
A l u m n o s d e t o d a s l a s 
r e g i o n e s 
Log alumnos. — Era forzoso esta-
oleoer una limitación en el número de 
cursillistas, y por ello la matrícula se fijó 
orden científico, por ser la primera vez 
que en España lían colaborado, en In-
tima relación, para un fin docente, I»i 
Universidad y las Escuelas Especiales 
(civiles y militares), haWéndose cebado 
los cimientos de un cordial maridaje df 
toda la intelectualidad científica nacio-
nal, que no tardará en dar copiosos y 
ubérrimos frutos. 
Hn la explicación de las leciones han 
intervenido, además del profesorado de 
la Academia, catedráticos de Madrid 
Zaragoza y Oviedo; siendo diez y nueve 
el número de profesores que el cursillo 
ha tenido. 
De la Escuela Central de Ingeniero? 
Industriales, don José Martínez Roca. | 
de la Universidad Central, don Luis Bei \ 
mejo, don Luis Blas y don Enrique Mo ¡ 
les; de la de Zaragoza, don Antonio del 
Gregorio Rocasolano; del Instituto del] 
Carbón, de Oviedo, don José Manuel; 
Per tierra; de la Academia y Fábrica 
Nacional de Productos Químicos de La 
Marañosa, teniente coronel de Artilleria 
don Juan Izquierdo, comandante de In-
genieros don Luis Sánchez Tembleque, 
comandantes de Artillería don Francisco 
Cuenta, don Gaapar Reblado. tan grande el interés que el anuncio del 
cursillo despertó en nuestros técnicos ci-
viles, que fué preciso rechazar más de 
ochenta inscripciones y admitir, en con-
5 
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fuerra química se incubó en los la-
boratorios, necesita el concurso de sa-
bios eminentes, y para desempeñar en 
•lia papeles de mero ejecutor se preci-
sa estar impuesto en la física, qulmi-
e-i y meteorología; esto fué sólo cau-
sa bastante para que los ambiciosos que 
ansiaban en la Gran Guerra escalar 
desde la cota cero del anónimo las al-
ta cumbres de la fama, crearan, en tor-
no a este método combativo, la atmós-
íera de impopularidad de todos cono-
cida. 
Para un Ejército preparado, la gue-
•̂a quiraica no supone más que una 
modificación ligera en las concepcio-
»ea tácticas, un aumento de molestias 
•n el combatiente y una mayor acumu-
teciói. 'e técnica en la primera línea. 
Las modificaciones introducidas en la 
táctica se refieren a que la guerra, que 
•niñeramente se hacía en un plano, 
y que con la invención del submarino 
r avión se hizo de tres dimensiones, se 
9* convertido en un ente de cuatro con 
» aparición del gas. El efecto de los 
proyectiles traumáticos es instantáneo; 
jara cada punto, el instante peligroso 
•s infinitamente pequeño, y bala que pa-
deja de ser agresiva; mientras que 
*. gas, persistiendo sus moléculas o 
jucelas un tiempo más o menos largo, 
«pendiente de su constitución y con-
mciones meteorológicas del momento, 
«troducc la coordenada tiempo en el 
jrapo de batalla; ademá?, las zonas pe-
W'sas que para los proyectiles co-
mentes son lineales (sus trayectorias), 
**aIra 'os gases son cúbicas. 
Lo qu« hace verdaderamente terri-
Zn^8^13^01" al S*3 de combate es su «anclaje con esa otra arma tan popular 
L>JPOutlVa: la Aviación; los aviones 
je oombardeo son capaces de transpor-
^ nasta dos toneladas de proyectiles 
« aistancias fantásticas de sus bases de 
•Peraciones, y ^ acl6n convierte, de 
«cno, en beligerantes a todos los habi-
ra escribirla a » nos hldera. 
C i n c o h o r a s d e l e c c i ó n 
d i a r i a s 
Plan de Estudios.—Habiéndose exi-
gido para asistir al cursillo una for-
mación química, justificada con la po-
sesión de algún título técnico, se ha 
podido concretar el plan a los temas de 
neta especializadón, con lo que, pres-
cindiendo de todas las cuestiones quími-
cas de carácter general, se pudo redu-
cir su duración a quince días, logrando, 
a la vez, un mayor aprovechamiento 
del tiempo, dedicando cinco horas dÉa-
ría.^ a loe trabajos de cátedra y labo-
ratorio, dos para las lecciones orales y 
tres para prácticas. 
programa constaba de veinticinco 
lecciones; de ellas doce dedicadas al estu-
dio químico de los agentes agrosivos; cin-
co, a la protección individual; tres, a la 
colectiva; dos, a lesiones y tratamien-
tos de urgencia de los gaseados, y una, 
a cada #ío de los interesantes temas: 
"empleo táctico de los gases de jruerra'', 
^movilización industrial» y «la guerra 
química ante el derecho de gentes». 
Las clases prácticas se dedicaron 
análisis cualitativo de todas las especie. 
Agresivas, cuantitativo de la iperita po: 
al método del capitán de Artillería dor. 
Eloy de la Sierra, de carbones activo» y 
preparación de algunos cuerpos (cloro 
acetona, cloropicrina, etc.)), y a 1« ejecu 
clón de trabajos con la máscara, perma-
nencia en atmósferas tóxicas, formación 
de nubes y cortinas de humo y provoca-
ción de incendios con fósforo blanco y 
¿ermitas. 
Además, con el fin de organizar un 
fichero en que consten todos los ante-
cedentes de los cursillistas se hicieron, 
^ara investigar la sensibilidad de cada 
uno a la iperita, cutirreacclones con solu-
cepto de supernumerarios, a diez más. 
que habiendo hecho sus instancias en 
plazo hábil y antes que otros admiti-
dos, por pertenecer a localidades apar-
tadas llegaron después que otras fecha-
das con posterioridad. Es digno de ha-
cerse constar que hubo alumnos de to-
das las regiones españolas perteneclen 
tes a diez y ocho provincias diferentes, 
siendo Madrid, que envió diez y ocho bustecer éstas ideas mostró varios 
cursillistas, la localidad que alcanzó más! 
matricula; Barcelona y Bilbao ocuparon 
también lugar destacado. 
Estando reservada» las ensefianxies s 
diplomado» de todas las carreras cien-
tíficas de carácter superior, los cincuenta 
don Femando Sanz y don Hermenegildo 
Tomé; capitanes de Artillería don José 
Bonet, don Juan Martínez Ortiz, don 
José Riera, don Eloy de la Sierra y e) 
autor de esta crónica, y del Cuerpo de 
Sanidad Militar, comandante-médico don 
Marcelo Usera y capitán-médico don 
Emiliano Aguilera. 
Sin más excepción que la del cronista 
todos son sobradamente conocidos en el 
mundo científico como especialistas emi-
nentes; huelga, por tanto, todo elogio de 
su labor, que fué admirable. 
Una excepción muy calificada .debe 
hacerse de los doctores Bermejo, Blas, 
Moles, Rocasolano y teniente coronel Iz-
quierdo; sus lecciones, llenas de enjun-
diosas novedades, merecen el que por 
una sola vez nos salgamos de genera-
lidades informativas para entrar breve-
mente en el campo de la técnica. 
El profesor Bermejo, en su conferen 
cia, además de poner de relieve una só-
lida cultura en las cuestiones de Quími-
ca orgánica (no en balde es, como cate-
drático de dicha asignatura en la Oen-; 
tral, nuestro primer profesor en esta 
disciplina), expuso oríginalísimas suges-
LMincia exi íi/'dw» ai porvenir Ae Vi guerr» 
química derivadas del estudio rengeno 
gráfico de las diversas especies quími-
cas cuyo desarrollo sistemático,. si nos 
decidimos a hacerlo (para ello los sa-
bios necesitan auxilios que sólo el Esta 
do puede prestar) y sabemos guardar ei 
secreto, puede colocamos a la cabez'? 
en este punto tan vital de la defensa 
nacional. E l decía: "Si la mayor parte 
de los agresivos químicos obran por co 
municar a la atmósfera propiedadep 
abiótijas, parece cóncluyente el hecho 
de que cuantos cuerpos tengan una ab-
sorción general intensa en la región ul-
travioleta o una absorción selectiva en 
la zona biótica de la misma, serán cuer-
pos base para agresiones1'. Y para ro-
es-
pectros de absorción, de diferentes in-
tensidad y extensión, de cuerpos clasifi-
cados por sus funciones por las que po-
día preverse la relación entre constitu-
ción y toxicidad. 
De esta manera encuentra fácil expll-
G r u p o d e c u r s i l l i s t a s c o n s u s p r o f e s o r e s 
do-
puestos organometalóidicos y órgano- xicos y explicando el mecanismo físi-
co-químico de la acción vexicante 
tóxica. 
El doctor Moles, con su habitual 
competencia en la Físico-química supe-
rior, tuvo la habilidad pedagógica • 
hacer más amena, y hasta senci-
lla, su lección sobre Aerosoles, en la 
que expuso los más importantes prin-
cipios de esta parte de la ColoidequI-
mioa. 
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A G U A D E 
Pe E I m e J w p u r g a n t e y l a x a n t e n a t u r a l 
esteriores11*^*8 Ú05ls ' « t e n a s , a l a vest que apl icaciones 
k' ^ « a ^ a r e ^ e n granos, eczemas, h o m o r h e r p é -
tico, diviesos, sarpul l idos , etc. 
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metálicos, y la serie heterocíclica, 
tada de fuerte absorción espectral. 
Sus últimas consideraciones ofensivas 
y defensivas, dentro de la "guerra quí-
mica", las dedicó a lo que pudiéramos 
llamar "grupo orgánicocumbre''. Los 
compuestbs orgánicos, por complicados 
que nosotros los hagamos—decía el 
profesor—, no igualan a los que elabora 
la vida. 
Se ha logrado sacar ae caldos y cul-
tivos, defensas con que oponerse al azo-
te de enfermedades por conocimientos 
de los agentes productores. El uso de 
estos produce el "arma bacteriológica". 
Puede pensarse que la preparación de 
"proyectiles organizados" no es empre-
sa ni fácil ni barata, y, además, debe 
contarse oon la resistencia del organis-
mo más preparado para luchas con ele-
mentos organizados, que para bruscos 
trastornos artificiales. Pero aunque "la 
guerra es la guerra" y "el tiempo todo 
lo borra", la ventaja que el contendien-
te que utilizase oste medio logrará al-
canzar, provocaría sobre él una reacción 
mundial suficiente para que quedase con 
la amenaza de desaparecer como pueblo 
libre. 
LA lección tercera de este cursillo 
trató de la "Constitución química y 
agresividad", habiendo sido encargado de 
s u desarrollo el doctor Luis Blas, profe-
sor encargado de la Cátedra de Quí-
mica Técnica de la Universidad Central, 
y especializado en la Química de ga-
ses de guerra. Compara la química de 
la agresión a la química del color y a 
la farmacodinamla sintética, recuerda 
la síntesis memorable del salvarsán, y 
trata a continuación de los verdaderos 
agresivos tipo iperita, separando en su 
fórmula lo que él considera grupos tó~ 
El profesor Rocasolano, al disertar so-
bre el carbón activo, aportó al problema 
de la protección individual, interesantí-
simas investigaciones, que es de esperar 
puedan tener una inmediata realidad 
práctica, como consecuencia de sus pro-
piedades, referidas a fenómenos de ab-
sorción y catalíticos. Derivó su elocuen-
te disertación hacia las aplicaciones in-
dustriales del carbón activo, como deco-
lorante y como recuperador de disolven-
tes volátiles, y en especial por su poder 
absorbente para retener los agresivos 
químicos gaseosos, líquidos o sólidos; en 
estos dos últimos estados, en forma de 
aerosoles. 
Interasantialma fu4 la parte ca ^ue, 
con el auxilio de proyecdonss, «¡puso 
sus notabilísimos trabajos originales 
de absorción, realizados en su Labora-
torio de Investigaciones bioquímicas 
de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, 
actuando coloides como absorbentes, y 
gases o iones como materia absorbida, 
en cuyos sistemas la curva de absorción 
es normal, a diferencia de otros dhtre 
coloides, cuyas curvas son anómalas y 
presentan una región de óptima absor-
ción, que para cada caso debe fljarsa. 
T no menos interesante fué el mo-
mento de dar cuenta de «os estudios 
teórico-prácticos sobre las propiedades 
catalíticas del carbón activo, demos-
trando cómo exalta reacciones de ox; 
clón entre las trascendentales del or 
microbiano, 
M teniente coronel Izquierdo, hora 
polifacético, que es, a la vez, qulmi-
expertísimo y geógrafo eminente, es e' 
alma de cuanto en España hay de qut 
mica de guerra (bien poco porque siem 
pre faltó el dinero para dio), creado 
y director de la Fábrica Nación. 
Productos Químicos de la Maraño; 
el autor de la organización de estos ; 
vicios (aun embrionarios) en el Ejép': 
to, y trazó, de mano maestra, las b 
para la organización de los mismos 
la población civil de las costas, fros t 
y grandes ciudades del Interior. 
Finalmente, este magno certamen^ 
habría tenido realidad, o habría pasado 
desapercibido, M la cultura y entusias-
mos de su director, el de la Academia, 
coronel de artillaría don José Tenorio 
Huesas, no hubiera sabido llevar el ti-. 
món en la forma que la noved 
asunto y nuestra idiosincrasia 
rían; a él, que va t í último 
tenor del pasaje «vang^Ueo) 
mero, se debe el éxito del cu 
Antonio BLANCO 
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E x p l o s i ó n p r o v o c a d a p a r a u n e j e r c i c i o p r á c t i c o de los c u r s i l l i s t a s 
y cinco alumnos ae dividieron, por profe-
siones, de siguiente modo: 
Arquitectos 2 
Ciencias. (Doctores y licenciados ... 14 
Farmacéuticos 15 
Ingenieros. (De toda» la especialida-
des) 24 
Total 55 
Clasificados por edades, hubo alumnos 
de seis décadas; desde los veinte años 
(recién terminados «rus estudios profe-
s^-'Rles) hasta más de setenta, siendo 
i de loa la aplicación y asiduidad de, 
.3, sin excepción, desde los hombres 
venerables por su saber y edad, como el 
insigne catedrático de Química de las Es-
cuelas. Central de Ingenieros Industria-
les y Superior Aerotécnica, don Ventura 
cación ei hecho de ser menos soportables 
los carburos cíclicos que los acícliooa y 
el que dentro de cada serle la absorción 
general tienda a decrecer y a desplazar-
se hacia las grandes longitudes de onda, 
saliéndose de la zona biótica, cuando se 
pasa de los términos inferiores a los 
superiores, lo cual quiere decir que las 
moléculas toxógenas no han de ser de 
estructura complicada, sino más bien 
sencilla. También refuerza esta doctri-
na la fuerte absorción que acompaña a 
los enlaces múltiples y los estudios so-
bre alcaloides, cuya estructura se inves-
tiga actualmente mediante los corres-
pondientes espectros. 
A estos hermosos conceptos físico-quí-
micos agregó el doctor Bermejo otros 
más químicos, referentes a las distintas 
funciones químico-orgánicas, oonsideran-
^ o r d e 
Agulló (decano de los cursillistas), has- do paralelamente lo hecho y lo previsi-
ta los jóvenes que aun tenían en tram:- blef t a n t o ; desde €l purito de ^ s t a del 
tación la concesión del título, por haber 
terminado sus carreras en el mes de ju-
nio. 
ataque como de la defensa. 
Imposible resumir esta parte de su 
conferencia, que 'esperamos ver impresa, 
puea ello representa un acabado aná-
lisis de los grupoé toxóforoe y, por tan-
to, de moléculas completas agresivas, 
dWsde las que pediéramos llamar "de 
cendencia en cuanto atañe a la defensa j asiento funcional" hasta loa derivados 
nacional y conservación de la salud del. halogenados, nitratos, suifonados, los 
personal obrero que por la Indole dellqu* poseen los radicales—OH. SH ó a. 
trabado deba permanecer en atmósíe- ÍCCVOH.-OQ. OR-—y los diferentes, 
r e s I f á s i & a , ífc t*eo6 « t e ga&JPT-m el | toi£pe totaríimi «5 píís^ye»», sp e.í«¿ 
I m p o r t a n c i a c i e n t í f i c a 
E i Profesorado. — Estas enfeñan-
zas, con haber tenido una enorme traer-
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E l melón 
"Sf;^n los oídos las chillonas ad 
^erf-'?icias de los vendedores de melo-
• es. 
I —No los aprieten, que los estropean 
¿amos, elijan sin, tocarlos. 
• Pero las cocineras y amas de casa no 
p.4r. conformes, y levantan la voluml-
Ksa mercancía con tonos de ámbar, la 
fielen, la sopesan, la tantean sin suavi 
¡ad. y, a menudo, la dejan sin comprar-
Porque escofirer bien un melón es di 
y nada bsy m á . s soso , más Insípi-
Oh mplón demasiado maduro o 
'iado verde. 
íraciadamente abundan en el mer-
los melones detestables, son mu-
los medianos y pocos loe verdade-
snte buenos, y. sin embarco, vamos 
^coeer precisamente éstos últimos pa-
jlocaflos en el lugar preferente de 
Ira mesa, 
pliiamos nunca un melón con de-
WRf^ÍFvada idea. Sus clases son muy di-
rr rentas, y, por tanto, conformémono 
c un buen melón, ya sean verdes, de 
Vtllaconejoe. o dorados, de Valencia, con 
as pepitas de oro: sepamos aencilla-
b^iente escogerlos bien, y veamos de qué 
• . r; 't.' punto debe spr posado: 
;|i se cuarteará ligeramente: cer-
f^reot'rá al tacto una super-
w-.-ro no f",Ci, indioio 
• H H ^ ^ R e s u excesiva maduren. Su per 
puede engañarnos, es intenso 
(Sor, lleno de promesas, y no 
rf-^ordarlo sin que se nos haga 
igua. 
la mujer ignora que el melón se 
¿rió), cortado en ra 
fsus pepitas, 
ios lo prefieren co-
)3 sazonan con sal y 
le fuera de España), 
le ponen azúcar y lo 
¡Se al principio o al fia 
com'daT'eí melón deberá tener el 
snte -sabor y aroma para no nece-
nlngún aliño. 
e quieren preparar los melones de 
manrra exquisita, aconsejo el sl-
1$ procedimiento, y servirán, al 
tiempo, de sorbete y de fruta. 
:oge un buen melón. 
i|[ina cuchaba, arrancad Impiamen-
Bearne, que se corta en pedaeltos 
Kdos (en dados), colocándolos en 
jemn ensaladera, donde se rocían 
npagne" seml-seco, o biep con 
otro vino espumoso (sidra, por 
^plo), lo que resulta mucho más ba-
sé tiene la ensaladera en el hielo 
y momento de servir, y, entonces, 
ptan los medios melones vacíos en 
fente, llenándolos con su carne he-
saturada del perfume del "cham-
". SI ha quedado jugo y trocltos d? 
|Íi servid ambos en ensaladera cuan-
"copas" de melón se hayan ago-
|estando seguros de que los invita-
ban de saborear con verdadero 
í.cér. 
Mílón.—Se sirve frío y presentado so-
bre una capa de hielo picado. 
Melón.—Se corta la corona, ee vacía 
. de pipas y fibras, se macera con licores, 
Skgraameciendo el melón de una macedo-
^fi ' í í de frutas mezcladas a un puré de 
fresas y perfumadas de "Kirchs". 
Melón frío: varios vinos.—Melón lla-
mado corona o melón amarillo. De la 
parte de la raíz cortar una concha de 
t. tnos 10 centímetros de diámetro, y, con 
una cuchara, «acar las pipas y demás fl 
'amento? • agregar en el Interior dos co-
pas de Oporto o Madera. Marsala o co-
ñac: aeregar dos cucharadas de azú-
car molida; se deja en maceraclón du-
rante tres o cuatro horas, en un sitio 
v n v y frió; sírvase con cuchara. 
Melón en vtnasre.—Son pequeños me 
Iones-, catados antes de su maduración-
vaciar las pipas y lavarlos con sal y vi 
nagre; el vinagre rebajado con una cuar 
ta parte de agua: ponerlo en una terri 
na de barro con hierbas aromáticas, co-
mo los pepinillos, y cubrirlo de vinagre, 
^caliente o frío; el vinagre caliente se 
SKTnpieé. cuando se quiere conservar bien 
«rerde: se sirve después de diap de mac-
Hraclón. 
I Con bastante frecuencia se me pre 
'gunta si es posible, en casa, conservar 
í los melones y hacer confitura de ellos. 
f No sé si, de la nanera que sigue, po 
Sdrán conservarse durante mucho tiem 
ípo; pero, en todo caso, resistirán hasts 
|el invierno, sin que haya temor de qu-
ise estropeen. 
| Se quita la corteza de la fruta; se cía 
|van en la carne, a discreción, trocito-
vk? cañe!-» y clavos de especia; se cort-
en trozos y se colocan éstos, con azúcai 
y vinagre, en frascos o tarros, que s>' 
guardan en lu^ar «eco y fresco 
De este modo se obtiene un; conserva 
muy agradable, sana v apetecible, qu. 
acompaña bien las carnes euisadas, v 
que se puede tomar también como entre 
més. 
Puedo asimismo, garantizai una cor. 
serva de melón.... la confitura dei mis 
mo que no decepcionará ni opondr« 
gfcrandes diflcullaries a las amas de casa 
m La pulpa del melón igwiltiiente sit 
Igáscara y sin pepitas, sr cor!» en IrQznt 
Bkse echa en un cazo con 500 gramos d 
H w c a r por. kilo: ŝ  añadí» ar. vaso rli 
HH&"tgre y se pon" ^ rocei fueiío len 
^^cuando haya enfriado airo, se co 
•p tarros que no se taparán hastü 
contenldií .̂«te completament. 
rtií paciencia, distinguidas ¡ecto-
Aperaréis los días/d»»' inviern. 
)a.ic? ¡Lo dudo: 
G r a n var iedad en v e s t i d o s de invierno 
Armoniosas combinaciones de la forma y el tejido 
gramos. Como complemento de este tra-
tamiento, seria conveniente usase dos ve-
ces por semana la mascarilla de caolín, 
cuya fórmula hemos dado tantas veces 
y que ya tienen preparada en muchas: 
farmacias. 
Una montañesa.—Emplee lo que reco-
mendamos hoy a "Una donostiarra". 
Mercedes (Vitoria). — Un poquito de 
calma y se le contestará particularmento, 
como desea. Hay que guardar turno. 
Alma en pena,— ¡Cómo quiere usted te-
ner un cutis fresco y bonito llorando to-
dos los días mucho! No basta con apli-
carse cremas o afeites para restajirar la 
belleza. Hay que ser alegre y tener sano 
el cuerpo y el espíritu. Puesto que me 
promete no llorar más si creo ésta es la 
causa de su cutis marchito, desde que lea 
estás líneas sea. alegre y mire confiada 
al mañana. Si es usted buena cristiana, 
esto le será fácil. Todas las noches se 
lavará con leche hervida. Después una li-
gera capa de "eoldeream". Por las maña-
nas, lavados también con leche. Después 
lia siguiente crema: Dladermlna, 50 gra-
|mos; óxido de cinc, 2 gramos; borato de 
¡sosa, 1 gramo; esencia de jazmín, 1 gra-
¡mo. Use pocos polvos esta temporada. Sl-
iguiendo este plan, dentro de dos meses 
(si ha. dejado usted de llorar), estará 
completamente rejuvenecida. 
Un sacristán.—Lávese dos veces por se-
mana con jabón de afridol. No se moje 
la cabeza con agua sola. Para peinarse 
todos los días, se da lo siguiente: Vase-
lina líquida, 100 gramos; pilocarpina (clor-
hidrato), 25 centigramos. Contra la pica-
dura de los mosquitos, lo siguiente. Vase-
lina, 50 gramos; mentol, 1 gramo; esen-
cia de tomillo, 20 gotas. 
Luis de Calzada (León).—Estudiado su 
caso, no debe lavarse el pelo más que ca-
da quince días una vez con un buen ja-
bón medicinal sublimado. Para peinarse, 
solamente un poquito de vaselina líquida. 
jNada de mojarse el pelo con agua. Siga 
leste sencillo plan, sin más, y creo se con-
• t-endrá eu caída. 
Y n . — E s e color amarillento tiene, su 
origen en algún padecimiento interno 
Vea a su médico, y tal v e z , con un buen 
plan de alimentación y tratamlentp ade 
cuado, volverá a recobrar el tono norma' 
de piel. 
Descabellado.—¡Cómo no ae le va a 
jcaer el pelo mojándoselo con agua, dos 
• veces a l día, para peinarse! Suprima el 
agua y para peinarse use sencillamen-
te vaselina liquida. Con esto y los lava 
dos cada quince días con jabón de azu 
fre, cesará la caída. 
Luis PALACIOS P E L L E T 1 E R 
Después de habernos provisto de 
sombreros, fuerza es ya que pensemos 
en los vestidos de invierno. 
E s de' notar, que asi como el arte 
de la cocina ha llegado en Francia 
a la máxima perfección, preocupándo-
se tanto las autoridades como los par-
ticulares de que no decaiga de su lo-
grado esplendor, así también los artis-
tas modistos no reconocen rival. ¡Con 
qué entusiasmo se dedican personaí" 
eminentes al fútil arte de la coatura 
Hemos dicho fútil, ¿acaso existe algo 
más frivolo y coquetón que el arte de 
la costura? Tiene por fin principal el 
embellecimiento en grado sumo de a 
mujer, ese ser que por naturaleza 
también frivolo y ligero. Pero, junto a 
la frivolidad de la costura, ¡qué sene-
dad encierran, por otra parte, los con-
ceptos con los que se relaciona tan de 
cerca y a los cuales roza continua-
mente! Nos referimos a la industria y 
al comercio, que, en el caso que nos 
ocupa, son florecientes y se convierten 
en río de oro que afluye copiosamente, 
gracias a esos maestros de la frivoli-
dad y coquetería. 
E n América, de algún tiempo a esta 
parte, han logrado a su vez enorme 
desarrollo en la rama de la costura; 
pero, ¿dónde se encuentran el "chic" 
y la gracia de un modelo salido de 
las manos virtuosas de estos magos 
de la costura, que son los modistos 
franceses? Bien lo saben las autori-
dades, y, por cuantos medios están 
a su alcance, favorecen la propaganda 
y estudian la manera de que la costu-
ra francesa no encuentre demasiadas 
trabas en su desarrollo. Hacen muy 
Dien, y creemos que si los de cada país 
se dedicaran al estudio profundo de las 
fuentes del progreso material del suj'o 
propio, tal vez alentaran y protegieran 
estos veneros de riqueza incalculable, 
que son las grandes casas de modas 
nacionales. 
Armoniosamente coinciden este año, 
en los modelos que hemos visto, los 
dos elementos que, separados, tienen 
tantísima importancia y que juntos 
contribuyen a alcanzar la perfección 
de un atavío: Son la forma y el tejido 
de que están confeccionados. De la pri-
mera hablaremos (D. m.) en crónicas 
sucesivas. Tratemos hoy de los segun-
dos. 
E n casa de Lesur, "rué" Richelieu, 
hay preparada una tan bonita colec-
ción de tejidos, que nos maravilla. Ex-
presamos nuestra admiración y nos 
dicen: Son los tonos de las hojas secas, 
los que han inspirado toda esta bonita 
gama de color que va desde el verde 
viejo hasta el ocre amarillo. Estas 
son las tonalidades principales de esta 
importantísima casa de tejidos, que 
nutre, como ya se sabe, a gran núme-
ro de importantes casas de costura. 
Hasta veinticinco tonalidades diferen-
tes, basándose siempre en las hojas 
secas de los parques y jardines, que 
revolotean en alas del viento en gra 
ciosas espirales. No pasarán este año 
con los primeros fríos del invierno, si-
no que cada trajecito, cada abrigo de 
iA4m kxkii». noe recordará que gracias a 
la inspiración del industrial un poco 
romántico, sus tonalidades tan varia-
das, que no excluyen las manchas y mo-
tas negras, sirven de abrigo a las be-
llezas triunfadoras, y no habiendo to-
mado de ellas su fragilidad, abrigarán 
y confortarán a las mujer citas en la 
época de los crudos fríos que se ave-
cinan. 9 
Después de Lesur, Rodier es otro 
de los que mayor gusto y originalidad 
presentan en sus tejidos. Este, lo mis-
mo que Porter y d'Albéne, ingt-, 
en calles tan de primer orden 01 
lo son la de Quatre septembre ->a,0 
de la Paix" y Avenue de rOnérj, Rué 
tienden ante la vista de las visita ^ 
verdaderos tejidos fantasía de unaÜlte' 
préndente novedad. E l aspectod*301'' 
tos tejidos es de estar hechos con8 ^ 
tos entremezclados, pero que sobr*11* 
!en extraordinariamente, pareciendo^ 
oer sido colocados alli por casuaiM 
y como por descuido. No obstante 
trata de un entramado bien segur ^ 
ios no pueden separarse0 ' cuyos pele 
facilidad pot estar en algunos" ten?0 
trabajados con un compuesto de 
cho io que da a la tela una consisSí' 
cía y un tacto en extremo sornS" 
•Jentes. - pren-
Otra casa que hemos visitado e» ú 
de Bianchini Férier, admirando laa 
las, especialidad de rizados y buci 
que se diría están hechas rak? n. 
constituir la base y la armazón 
mismo. 
Hay tejidos que, a semejanza de 
adornar cualquier atavío qUe ..^ 
del 
felpudo, tienen los pelos fargog 
las pieles de los animales, y sobre ^ 
fondo de trama unido y UsC no^ 
blancas sobresalen, formando como tw 
igualdades del tejido. En uno de S í 
charme, ligeramente rayado por el co 
doncillo que forma naturalmente T 
trama de! mismo, largas rayas de r t 
h e v e , como gusanos de seda y 
se extienden formando un original 
novísimo relieve, y a Rodier se del» 
una clase de tejido, que como un "td 
cot" de plata, forma por medio da w 
litos más obscuros, efectos también ai 
relieve sumamente ingeniosos. Ante 
de terminar esta enumeración de teü 
dos hemos de hacer mención del \¿¿ 
ciopelo estriado, como una de las mii 
felices adaptaciones a la costura, a? 
los tejidos que se no ofrecen, A 
las estrias están bordeadas de hmito 
metálico, lo que contribuye aún a ha-
cerlo más rico v elegante. Bonita tú-
nica roja hemoF visto en casa de Mo-
lyneux, de esta clase de tejido, colocada 
sobre falda de terciopelo negro. Era 
un comuntr oara noche, de suprema 
>.)esran«-N K sombrero ûe completa. 
, MrM fambién de ter-
,ro :-or; idornos del roje 
' ' tener acep. 
•"••ñura- nayores, e; 
,iH ••' " tejido for-
ir-.s ¡riAx'f- i,- Albéne"' y 
na-ti- -;i)br>L rancio de lana 
ha est^ to 
"lOp"!'- |**£ 
estriad.) 
Q t t n , • • " ( 
tación ?•« 




No hablamos noy de sedeñas, por-
que haríamos dtiuiu.-.rtciod intermi-
nable. Sólo meni ioiiartíuio- ¡o que nía-
yor novedad nos j l v e c n ei. j-i momento 
y que vemos ha sido l.' iz.r.ente acogi-
do por todos los müdi.-.ii)ó, con marca-
da complacencia- t , terciopelo ne-
gro inarrugaole, que va .i o rn bramos 
otro día al hablar :o; -iornbíerpí 
Se trata de un feii> . r i . i . dé la Ir 
dustria francesa y que, poi tas venta 
jas que ofrece, ha sido ralamente adop 
tado po-»- toóos ¡os ^rajiaefc modisto1 
Sin él se coma c] riesgo, con ¿1 tectíc 
pelo arrugabie, que todos Hornos uo»i.i 
cido en estos últimos aáos, de que i 
pesar de lo bien que sienta esta cía* 
de tejido, que armoniza io mismo cor 
el tono tostado de la tez morena qut 
con el armiño y oro de la rubia, no se 
decidían muchas elegantes a adoptarlo 
por los inconvenientes, a que se expo-
nían, de quedar señaladas, por no im-
porta qué cosa: la silla, el sofá y has-
ta un sencillo roce de cualquier objeto, 
María de NAVARRA 
miiiiwiiiiBüüin!! iiwiiiiniiini iiBiiiüHiiiinw; 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O F 
J , 8ARKAIJ 
Academia 
L a que esto escribe.—Diez y siete años 
y ya tiene su "pequeña historia trágica 
de amor". Se lamenta de su cutis ordi-
nario y me pide que la dé un plan para 
arreglarse el cutis al nivel del de sus 
amigas, que todas tienen unos cutis idea-
les y además... ¡novio! Párrafo auténti-
co de esta carta ingenua: "Fíjese, un po-
llito que me miraba mucho todas las 
noches en el paseo, y al que parecía bas-
tante bien en la oscuridad, se decidió a 
acercarse a mí, y al pasar por una parte 
muy Iluminada, me miró detenidamente 
y, ¡zas!, sobrevino la desilusión, y a las 
siguientes noches no hizo más que salu-
darme muy finamente, sin acercarse. ¡Así 
son los hombres!" Y todo por tener un 
cutis ordinario. E s usted muy jovencita 
para pensar en noviazgos. Vamos, pues, 
a restaurar esa fachadita con estas má-
gicas recetas. Se lavará la cara dos ve 
ees a la semana con jabón de azufre. To-
das las noches, antes de acostarse, se da-
rá la siguiente crema: Diadermina, SC 
gramos; azufre flor, 3 gramos. Dándose 
un buen masaje por toda la cara. Por .a^ 
mañanas, compresas muy calientes de 
agua, a la que agregará una cucharada 
¿rande de alumbre por litro. Después de 
'as compresas calientes, lavado con .igua 
muy fría. Finalmente, la siguk-nte cre-
ma: Lanolina, 50 gramos; vaselina. 15 
gramos; agua de rosas, 10 gramos, a^ufi 
de hamamells, 10 gramos; esencia de 
jazmín, 1 gramo. Escríbame pasados 
res meses. 
Una donostiarra.—Voy a dar para us-
ed una fórmula buenísima. inofensiva, 
?u<- aclarará y conFervara sus cabeii^ 
en ese rubio dorado que desea: Té negro 
1 gramo; manzanilla alemana, 50 gra-
mos, agua destilada do ro.-:os, 350 gra 
moa; tintura dp ruibarbo, 200 gramos 
Esto lo puede hacer pn su caaa del si-
gruienlr modo: Hierva el agua de rosáis 
entonces la jpanzanilla y el té y 
mantenga la ebullición durante cinco 
minutos. Después pase el cocimiento a 
través de un paño, exprimiendo bien. 
Cuando está fría se añade la tintura de 
ruibarbo. Para usar esta fórmula se la-
van bien los cabellos y, después de secos 
se aplica bien la tltura con un cepillito 
uniformemente. Con dos o tres aplicacio-
- B & mminimo B r m r n : n : : . m : : m r w z m - i 
Academia Gastronómica 
para señoras y señoritas. 
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mos modeles en sombreros. 
H A L L E D E L PUADO. 4. Tel. 14220. 
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nes por semana basta. Si tiene el pelo 
muy claro, una vez es suficiente. 
ü n ribereño.—Desista de hacerse depi-
lación. Eso no me parece bien en los 
hombres. Si tiene tanto vello en manos y 
brazos, déjelo estar. Es un signo de fuer 
te virilidad. E n cuanto a la caída dei 
pelo de la cabeza, lávese dos veces peí 
semana con jabón de azufre y agua ca 
líente, aclarando bien la espuma y dán-
dose al mismo tiempo masaje con cepi 
lio. Todos los días se dará la siguienu 
loción: Coñac, 300 gramos; tintura de 
quina, 50 gramos; tintura de cantári-
das, 15 gramos; aceite de ricino, 1 gra-
mo; esencia de bergamota, 3 gramos, 
esencia de limón, 1 gramo; esencia de 
nardo, 1 gramo. 
Üna madre.—Emplee para su hijita el 
método que damos a "Una donostiarra 
;Pero, por Dios, no me envíen pelo en las-
cartas! 
üna madre española. ¡Viva España!— 
Se lavará usted todas las mañanas con 
agua muy fría, sin jabón, a la que agre-
gará una cucharada de borato de sosa 
y otra de esta fórmula: Vinagre, 20C 
gramos; esencia de menta, de romero y 
de nardo, de cada una, 2 gramos. Todas 
las noches, antes de acostarse, se dará 
un masaje de diez minutos c.on un buen 
"eoldeream" y se dejará toda la noche 
una pequeña cantidad aplicada sobre el 
cutis. 
Cascabel (Madrid).—Vamos a quitar de 
ese cutis bonito de diez y siete años ios 
puntitos negaos que 1>. salen en la nariz 
y se Je corren hacia las mejillas. Se apli-
cará compresas muy calientes sobre -as 
p?rtes manchadas (tanto como pueda re-
sistir), empapando un paño esponjoso en 
¡a siguiente fórmula: agua oxigenada. 360 
gramos; borato de sosn. 75 gramos; ag"a 
de hamamelis, 200 gramos; agua ds ro-
%aa, 100 gramos; ^licerina neut 
O C I O N 
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sLPLEME>-rO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E OOTX'B 
o n e s d e p e s e t a s r e p r e s e n t a e n a n a s e s q u e 
Cerca de dos mil toneladas. "Ejercicio cotidiano de heroísmo, del que casi nadie se da 
elementos de kcha contra las furias del mar. Los barcos llevan T. S. H. y má-
quinas modernas veloces. Como en iodos los países, es necesario que en España sean protegidas las industria? del mar 
ciíenta. 
ues, m ciento catorce 
ogresado mucho en los 
NO ©8 aventurado cifrar en dos mil 
millonefl de pesetas la valoración de la 
industria pesquera española, computan-
do las embarcaciones de todas clases 
A v a d a s a la pesca, las artes y apa-1 cía al visitante más profano. E n cam-
¿eaicdUíLo . bio. r,o se oodía dpo.ir lo mismo ñp. la 
de 1929. E r a un conjunto atrayente pa-jpón y los Estados Unidos están por ext-
ra el gran público, con sus pintores-1 cima de Rusia. 
cas maquetas e instructivos gráficos,! Según datos oficial es, la cuantía y va-
que daban una lección de cosas que en-|loración de las pesquerías españolas a l 
traba en seguida por los ojos y sedu-
rejo3, la fabricación de éstos, la maqui-
naria naval aplicada a la pesca y la 
producción anual de pescado fresco y 
& conserva para el consume nacional 
v para la exportación. 
La agricultura, con sus industrias de-
rivadas, ocupa el primer lugar de la 
economía española. Siguen, en orden de 
ja riqueza que representan, las indus-
trias pesqueras y la minería. 
puede calcularse en 2.000 familias 
las que viven de los productos de la 
industria pesquera y conservera en 
nuestro país. Y, sin embargo, la mayo-
ría de los españoles desconocen cuánto 
debe España al mar, en este aspecto 
de la extracción y manipulación para 
el consumo, del inmenso e inagotable 
tesoro alimenticio que el Océano con-
tiene. 
E l p e s c a d o r , l a p e s c a y 
e l E s t a d o 
El pescador no goza, como debiera, 
ni del necesario amparo del Estado, ni 
eiquiera de la merecida consideración 
de la mayoría de sus conciudadanos. 
Es un tópico llamar «humildo al hom-
bre dedicado a la pesca, y hay que con-
fesar que no carece de real fundamento 
• «eraejante lugar común. 
Sin embargo, como decía don Antonio 
Maura: «La industria de la pesca es 
la escuela única de donde pueden sacar 
gus tripulaciones las naves mercantes y 
las naves de guerra. Merece predilec-
ción grande su importancia social, eco-
nómica y política, pero todavía es ma-
yor el merecimiento que por sí mismas 
corresponde a las clases que viven de 
la pesca. Para ellas es ejercicio coti-
diano el heroísmo, del que casi nadie 
(juele darse cuenta; siempre- camina el 
pescador a dos dedos de la muerte y 
todos lo ignoran, sus familias, ellos mis-
mes. Ellos están más expuestos que na-
die al infortunio, sus familias a la viu-
dez y a la orfandad, a la miseria; So-
tan > i la sociedad casi sin tocarla: el 
obrero de los oficios terrestres tiene 
constantes testigos de sus adversidades 
y coyuntura próxima de que se las mi-
tiguen, pero el pescador es hasta fo-
rastero en su pueblo, apenas tiene con-
tacto social, no siempre . tiene familia, i 
' ni óooíiímcaclóri con sus proploE veri-
nos, hermanos en pobreza y en fatiga: 
muchas veces ni tiene hogar...» 
Algo se ha progresado en estos úl-
timos años en cuanto a la obra social 
prot ctora de las sufridas clases pesca-
doras: los pósitos marítimos, las casas 
del pescador, las cooperativas, el cató-
lico apostolado del mar, la legislación, 
aún incompleta e invertebrada, para 
regular y proteger la pesca nacional. 
¡Pero todavía queda tanto por hacer....' 
Hay que crear, ante todo, la concien-
cia nacional de lo que representa la 
pesca dentro de la economía integral 
de la nación, de lo que debe ser el pes-
cador en la sociedad. Las «semanas del 
pescado», como las que se celebran en 
varios países europeos, Francia entre 
ellos, son excelentes medios de propa-
ganda, si se organizan en serio y con el 
apoyo oficial decidido y bien enca-
minado. 
E n mis constantes búsquedas de li-
bros, más o menos antiguos, sobre asun-
tos raaxitimos, en las librerías de viejo, 
encontré, no hace mucho, una <-Memoria 
referente a la industria de pesquería 
representada en la Exposición de París 
de 1878", por el teniente de navio don 
Ramón de Silva Ferro. E l autor ya se 
dolía entonces del punible abandono del 
Estado español en cuanto al gran acer-
vo de la riqueza pesquera nacional. L a 
instalación de España en aquella Expo-
sición era algo anodino y pobre, que des-
tacaba doiorosamente frente a las apor-
taciones de otros países. L a nota más 
saliente del pequeño pabellón español 
ia constituía una especie de «gruta en-
canada veneciana» (palabras textuá-
iesj consagrada casi exclusivamente a 
producir efectos de luz con botellas de 
vmo de diferentes coloraciones. E l señor 
twi i que tantas facilidades encon-
m en los encargados de las instalacio-
ínre P!fqueras extranjeras, para ente-
"[Sede todo lo relativo a los produc-
expuestos en ellas, no pudo dar con 
i , n  se po ía ecir l  is  de la 
representación de la pesca española. 
Poquísimo habíamos adelantado en este 
sentido, relativamente, a la Exposición 
parisién de medio siglc atrás. 
E l libro español más reciente que 
trata de asuntos pesqueros es "Los 
puertos de pesca en España», por el 
ingeniero de Caminos don Ramón Ar-
guelles Alvarez, publicado en 1931. Ex-
canzaron en el año 1920 unas cifran, má-
ximas, en comparación con los años an-
teriores, desde muy atrás: 
404.000 toneladas de pescado, valora-
das en 374 millones de pesetas. 
Descendieron en los años siguientes, 
cifrándose el mínimo ec 1927, con 231.000 
toneladas y 223 millones de pesetas. 
E n 1931 Se consumieron ec España 
232.000 toneladas de pescado fresco 
(300.266 toneladas, según una estadísti-
ca extranjera) y 77.500 dedicadas a la 
plica su título el autor calificándolo mo- fabricación de conservas, cuyas partidas 
desíamente de «ensayos sobre la orga- tuvieran, respectivamente, la valoración 
nización del problema pesquero nacio-
nal» y, sin embargo, se trata de un 
estudio muy completo de la materia. 
También se lamenta el señor Argüe-
de 266 millones de pesetas la pesca so-
bre muelle destinada al consumo inme-
diato, y 70 millones la que pasó a las 
veintena de años. Pero «Le Pécheur d'Is- Imar", dice un viejo proverbio marinero, 
land", la dramática narración de. la pe- jde gran realidad. 
nosa y con frecuencia trágica vida de Por eso los pescadores bretones, ér 
los pescadores bacaladeros en Terrano-jla laica República francesa, antes de 
va e Islandia, sobrevivirá, en fama y de- j emprender la dura campaña de la pescc 
votos de su lectura, a las demás obras ' del bacalao, cuando la numerosa flotilla 
del autor. 
Dos de los principales personajes de 
la novela "Le Pécheur d'Island" mueren 
en el mar, uno en el servicio de la Mari-
na de guerra, otro en la pesca, en Islan-
dia, durante un temporal que ejecuta el 
triste augurio que el bravo pescador 
formula en su frase de sombría ironía 
marinera. «Me desposará con la mar>. 
Y, efectivamente, como celebración de 
sus desposorios, "hubo un baile de ve-
las obscuras que danzaban sobre las 
crestas verdosas de las olas, ocultas por 
cortinas móviles de las nubes, tendidas 
en ©1 cielo como para esconder la fies-
bacaladera, recién carenada y bien pro-
vista, se dispone a zarpar de los puerto^ 
de su armamento, reciben la bendición 
del Prelado de Rennes, con solemnidac. 
que no decae de año en año. 
E l "Gran Perdón", que así se denomi 
na la piadosa y bella ceremonia, indulta 
a las tripulaciones de la obligación de 
oír Misa durante la temporada de pesca 
y concede gracias espirituales a los po-
bres marineros, que caen victimas de 
su profesión en los hospitalarios para-
jes, teatro de sus faenas. 
L a festividad se celebra en los pri-
meros días de marzo, en el puerto de 
Saint-Malo. Los mástiles de las embar-fábrlcas conserveras; total, 336 millones ¡ta a los ojos profanos, y la novia bra- -
lies, en su obra, del desamparo de los de pesetas. Cantidad que, sin incurrir en maba con su voz más potente, haciendo i caclones pesqueras se engalanan con to-
da su efnpavesada. Los gallardetes de 
vivos colores flamean al viento, cual si 
u -, anticipación de la primavera coro-
nase de flores las altas arboladuras. Re-
lucen los viejos cascos remozados con su 
pintura reciente. Las tripulaciones for-
man sobre cubierta ataviadas con sus 
trajes mejores, que a tantos de sus hom-
bres les acaban de servir de gala en el 
¡acto de recibir la sagrada Comunión, 
con sus familias, en la iglesia parro-
quial. E l Prelado, revestido de pontifi-
cal, va a bordo de una motora, que pa 
!sa por entre las filas de los «terrano-
jvas», repartiendo sus bendiciones, bar-
jco por barco... 
L a p e s c a d e l b a c a l a o 
e n E s p a ñ a 
S a í n t - M ^ á . ^ ^ a n i ^ ^ ^ c o n m o v e d o r a p r o p e s i ó n marítü-na tíe! orar, P C - A Á ^ 
intereses pesqueros en nuestro país, | cálculos exagerados, puede considerarse 
ni más ni menos que 2o hacía el señor 
de Silva en su libro de 1878. Porque si 
en realidad algo hemos progresado en 
este orden de cosas de la pesca, no se 
ha efectuado el avance en relación con 
el adelanto de los demás países pesque-
ros, desde entonces acá. 
E s t a d í s t i c a s p e s q u e r a s 
Si no es una empresa fácil la confec-
ción de buenas estadísticas, completas 
y exactas, en cualquier otro ramo de 
esta ciencia, todavía resulta más difí-
cil que lo sean en cuanto a la produc-
ción pesquera. 
E l lector lo comprenderá fácilmente, 
dada la fisonomía de esta industria, cu-
yos productos, en tan crecida propor-
ción, han de consumirse por fuerza in-
medi: .tamente a su extracción del mar. 
Aun en el país de mecanismo admi-
nistrativo y fiscal más. proporcionado 
es enteramente imposible controlar el 
pescado extraído diariamente. Porque 
una parte considerable, enorme, del pes-
cado que las embarcaciones depositan 
sobre los mueflles o en las playas, se 
vende en el acto al consumidor, sin de-
jar rastro para las estadísticas. Y cal-
cúlese la cuantía, en peso y en valor, 
de los millones de peces que cotidiana-
mente obtienen los pacienzudos pesca-
dores de caña en todos los puertos y 
rincones del litoral español. 
De ahí las importantes diferencias 
tan desconcertantes que se observan en-
tre las estadísticas de procedencia dis-
tinta, en cuanto a volumen y al valor 
de la pesca anual de las diferentes na-
ciones, y aun dentro de cada país, en-
tre las estadísticas oficiales y las de 
origen particular. Estas últimas siem-
pre dan cifras más elevadas, porque se 
basan en las oficiales, forzosamente in-
completas, amplificándolas con el cálcu-
udcue que le proporcionara catálogos niil0 racional que la experiencia pesquera 
expucaciones verbales respecto a la ins- de la localidad proporciona, 
ilación española. 
Pr(ip<5sito de las exposiciones inter-
de * 65 y de la Participación en ellas 
'a industria pesquera, debe citarse 
Noru¿COmÍO la n(>tf,bIe instalación de . 
ega en la Expcsición de Barcelona marca e Italia. Fuera de Europa, el Ja-
Entre las naciones europeas, son las 
de más producción pesquera, enumera-
das por orden de mayor a menor, Rusia, 
la Gran Bretaña, Noruega, Alemania, E s -
paña, Francia, Portugal, Holanda, Dina-
oasi doblada, cifrándola en "600 millones 
de pesetas*, si se tiene en cuenta el pre-
cio en venta del kilogramo de pescado 
en el mercado interior, que osciló de dos 
a tres pesetas, y sd además se incluye 
el valor de la pesca bacaladera y de la 
de orquesta espantable". Y en este bai-
le trágico muere Juan, pensando en su 
amor de carne de Paimpol, que ha po-
dido menos que su otro amor, el 
Océano... 
Pero hoy día se ha progresado en los 
elementos de lucha contra las furias 
fluvial, y la progresión creciente de va- de la mar. Las embarcaciones pesque-
lores sobre el precio de la primera ma-
teria que implican las industrias deri-
vadas de la pesca. 
N u e s t r a ñ o l a p e s q u e r a 
Según los datos que contiene el anua-
rio que publica la subeecretaría de la 
Marina civil, titulado "lista Oficial de 
Buques", en 1.° de enero de 1934 los bu-
ques pesqueros españoles mayores de 
100 toneladas de registro bruto eran: 
21 de motor, sumando 2.632 toneladas; 
228 de vapor, 44.584; 11 de «vela, 2.162. 
260 buques en total, con 49.378 tonela-
das. 
E n cuanto a buques menores de 100 
toneladas, pero mayores de 20, el contin. 
gente de nuestra flota pesquera es más 
crecido, pues hay 336 de motor, suman-
do 12.356 toneladas; 1.091 ce vapor, 
47.501; 210 de vela, 5.340. 1.637 buques 
en total, con 65.197 toneladas. 
Que junto con los mayores de 100 to-
nelasa, representan: 1.897 buques, su-
mando 114.575 toneladas. 
E n la obra citada del señor Arguelles 
se calculaba en 38.800 embarcaciones, 
con un tonelaje de 199.000 toneladas, la 
totalidad de ia flota pesquera nacional I 
en 1931, incluyendo las embarcaciones' 
que miden menos de las 20 toneladas. E ; ' 
valor de todas ellas lo estimaba el autor 
en 145 millones de pesetas. 
Conforme a tales cálculos, resultaría 
una flota pesquera de embarcaciones dej 
menos de 20 toneladas, en número de i 
37.000 de éstas, sumando 84.000 tone-
ladas. Parecen las cifras algo exagera-
das. 
Computando solamente los pesqueros 
mayores de 20 toneladas, y clasificándo-
los por su edad, aparecen 782, que su-
man 49.874 toneladas, de uno a diei 
años de edad, es decir, que son barcos 
jóvenes. Y 255, con 16.832 toneladas, ma-
yores de 25 años, o sea, que se les debe 
conceptuar como barcos viejos, dema-
siado viejos. 
Los pesqueros mayores de 50 tonela-
das se dedican a la pefea de altura y 
gran altura, y los menores están ads-
critos a la pesca costera, de "bajura". 
Con más de 1.000 toneladas de regis-
tro sólo hay seis vapores pesqueros es-
pañoles: los «Hispania», «Euskalerria>, 
"Galerna". "Tramontana", "Mistral" y 
"Vendaval", de la empresa "Pysbe", de-
dicados a la pesca de bacalao en los ma-
res nórdicos. 
Estos seis vapores' son del mismo ti-
po, de 1.200 toneladas, construidos en 
"•rancia y en Inglaterra. 
Las grandes pesquerías bacaladeras 
ofrecen aspectos sumamente interesan-
íes. Uno de ellos su importancia ecenó-
mica, tan ponderable para un país como 
ros de Islandia y de Terranova, con mo-
tores auxiliares, con telegrafía y tele-
fonía sin hilos, con buques hospitales 
para la asistencia de los marinos pesca-
dores, ya no son como aquel barco, la 
"María" de la narración de Loti, de me-
dio siglo atrás, "tan antiguo como la 
Virgen de barro que llevaba en su solla-
cc, con sus macizos costados do vérte-
bras de roble, rugosos y resquebrajados, 
impregnados de humedad y de salobre, 
Asi como en Forancia la industria ba-
caladera es una actividad tradicional, 
con desarrollo que permite incluso sur-
tir algunos mercados extranjeros, entre 
nosotros, no obstante su añeja tradi-
ción, quedó completamente abandonada, 
¡frustrándose diversos intentos de nacio-
nalizarla hasta ahora, que renace en es-
jtado incipente, pero progresivo. 
E n todas partes se protege la indus-
Itria pesquera nacional, favoreciéndola 
i intensamente con subsidios de todas cla-
|ses a los pescadores, con primas a la 
¡exportación y con la contingentación de 
¡las importaciones. 
Así, por ejemplo, el Gobierno inglés 
jha limitado a la mitad la pesca que los 
; barcos españoles pueden desembarcar en 
^rritorio británico durante los seis me-
|ses de temporada de pesca en el Norte. 
iEn 1932 vendieron nuestros pescadores 
i33.000 quintales métricos de pescado en 
¡los puertos de la Gran Bretaña, 
i E n cuanto al bacalao cebade jo, fres-.i—* 
jtss^yséco, y~"5i~pez" palo o "pejepalo— 
| (ahumado), su consumo alcanza en Es-
paña cantidades que éxtrañarán a mu-
chos lectores, por lo elevadas. 
Año ha habido que ei consumo de ba-
calao en España excedió, por su valor, 
de "100 millones de pesetas", habiéndo-
se importado, en su totahdad, proce-
dente de países a algunos de los cuales 
vendía el comercio español una insigm-
ficancia de mercancías. 
E n 1927 importamos bacalao por va-
lor de 78 millones de pesetas oro, suma 
que en 1933 ha descendido hasta poco 
más de un tercio. E n la actualidad, la 
importación bacaladera está sometida al 
régimen de contingentes (partida 1.327 
Ei c a p i t á n del bacaladero e s p a ñ o l "Tramontana" , en su b. 
co, bloqueado por los hielos de Terranova 
pretende establece*1 el "Proyecto de Pro-' Pero hay que tener en cuenta, en c.̂ -
tección a las Industrias y Comunicacio-jfensa de la economía nacional, no sólo 
ñas Marítimas", pendiente de discusión i la política seguida en materia pesquera 
y aprobación de las Cortes, y que cons-
tituirá un poderoso y eficaz auxilio pa-
ra el desarrollo de la industria bacala-
dera, implantada sólidamente por la ci-
tada empresa guipúzcoana. Claro está 
por todas las naciones europeas, sino 
que esos interetses creados del comer-, 
cío' español, que vive de la importaciój 
bacaladera y forman la red de dist 
bución de la misma por el país, pi 
que los cuantiosos intereses que repre- y deben transformarse, desempefi 
sentan los importadores de bacalao y 
sus intermediarios hasta el consumi-
dor, han de oponer una tenaz resisten-
cia a la implantación de semejantes me-
didas, campaña que ya se inició antes 
de las vacaciones parlamentarias. 
misma función comercial respsctoi 
cálao producido por la industria^ 
ñola, el día que ésta se bastara para.̂  





O R N A M E N I O Í S 
D E I G L E S I A 
| T A P I C E S D E O 
i Linoleum desde 5,50 ra./c. colocado.! 
taras y Alfombras. S E R B A . Fuentes,' 
Teléfono 115á2. 
ALFOMBRAS 
i Carranza, 5. 
SALINAS 
Teléfono S2 
aiimmi;, iiUflll i¡Biiii!H!i:iia:!i!!aiiiiiii:!!iB!iini'!!9iiii;i';!!¡BÍ!Bíi:i;ai!¡iii;i 
de los Aranceles de Aduanas vigentes), 
que se fijan anticipadamente para cada 
semestre. 
Ha podido llegarse a esta medida pro-
tectora de nuestra balanza comercial, 
porque, hace siete años, una empresa 
española, "Pesquerías y Secaderos de 
Bacalao de España" ("PYSBE"), esta-
bleció en San Sebastián (Pasajes) ia 
D E A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hasta ei 80 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse ai. 
t i 
I N S T I T U T O R E U S ' ' 
Preciados. 23, y Puerta del Soi, 18. Madrid. 
GARANTIAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas, 
industria de preparación del bacalao, | obtuvimos el número 1, y en las últimas celebradas obtuvimos 362 plazas, ent 
is propios barcos en asmas ¡ ella8 los números 1, 4, 5, 7. 9, 10, U , 15. 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito definitiva pescado por sus r i s rc s e  gu s 
septentrionales de Noruega, Islandia, 
Spitzberg, Terranova, Groelandia y mar 
de Barenz. 
Asi, la producción española de baca-
lao ha ido elevándose desde aquella fe-
cha, en la cuantía siguiente: Año 1927, 
toneladas 1.700; 1928, 4.200; 1929. 
3.800; 1930, 4.900; 1931, 6.200; 1932, 
S.400, y 1933, 9.700 toneladas. Lo que 
representa el 2,26 por 100 durante el 
año 1927 y el 17,02 por 100 en 1933, del 
consumo de bacalao en todo el territo-
rio nacional. 
Antes del descubrimiento de Amé-
:rica, el espíritu profundamente marine-
ro de loe habitantes de la costa del 
Cantábrico les arrastró a la pesca de 
; gran altura, de la ballena y del bacalao, 
¡en los mares del Norte; pero el hallaz-
go de las nuevas tierras, allende el 
i Atlántico, trazó otros rumbos a la ac-
Itividad aventurera de nuestros nautas. 
Y fueron abandonándose las grandes 
pesquerías españolas, hasta su total 
': desaparición. 
E l hispanófilo dinamarqués y marino 
de profesión, Ernesto Lyders, autor del 
Derrotero de Islandia" en castellano, 
de acuerdo con algunos capitalistas y 
marinos españoles, intentó, en los pri-
meros años de este siglo, resucitar las 
antiguas pesquerías bacaladeras espa-
ae publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, ê  
el que se indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
a.;:;»:.;5 *[ :* ?*. = . m m:. w • m.-.. B• IÍKÍ:III l'l!ll!!l'!IIIB!¡in!l¡liniini!illK;!iK!¡ü| 
L a m e j o r O r t o g r a f í a , M i r a n d a P o d a d e r a 
E S 
serie T R I C O T para N I Ñ O S 
Faldones, Abriguitos, Trajecitos, Zapa-
tos. Guantes, etc.. 2.80 ptas. (por co-
rreo, 3,20), 
M U E 
a m a i i i m n i B ü i I 3 £ B. .& H...9.. H 
6Ü 
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Izando la red, llena de bacalaos 
aunque sanos y robustos, exhalando el i ̂ f 3 - Y *} lustre náutico Ricart y Gi-
ralt, uno de sus compañeros, me conta-
ba por carta la visita que hicieron al 
ministro de Hacienda, para interesar a 
nuestro Gobierno en la patriótica em-
presa: «Pero el señor ministro, D. X. X . . . 
nos interrumpió extrañado, casi con in-
dignación—escribía el señor Ricart—, 
exclamando que "el bacalao no es pes-
cado..^ 
Hace diez 'años, una empresa naclo-
El Obispo de R ennec, 
ce la flota bacaladera 
una, motora, bendi-
vivificante olor del alquitrán; que cuan-
do estaba inmóvil sobre sus anclas tenía 
una apariencia pesada, pero que al so-
plar brisa fuerte, hacía alarde de su vi-
gor y ligereza, como las gaviotas, que 
también despiertan al viento". 
Esta "María" llevaba tan sólo siete 
tripulantes, incomunicados con su hogar 
durante toda la temporada de pesca, sin 
más posibilidad de conversación que con Eai;;;diC¡¿le OT'^VIÍII, adh ir ió v i 
alguna embarcación de las que en los jpoj. dedicándolo a la pesca del bacalao, 
mismos mares se empleaban en idén-jei "Melitón Domínguez", que zarpó el 
tica tarea. En cambio, los vapores es- h » de mayo de 1924 del Guadalquivir, 
pañoles a que nos hemos referido, y sus lCOn tripulación mixta, gallega y franee-
compañeros de pesca de otras banderas, j Sa, para su primer campaña bacalade-
_ montan T. S. H.. sus máquinas moder- | ra en Terranova. Ell mal éxito financiero 
1 nuestro,'consumidor en considerables i113* 2ss proporcionan buena velocidad, jdel negocio determinó que se abandona-
entidades de pescado salado. i y el rol del «Vendaval», pongo por ca- ra, y el barco se vendió en el extranjero. 
¡so, comprende 58 tripulantes. Es otra j Por entonces, la "Asociación de Capi-
]£J p e s c a d o r d e I s l a . l l d i a . icosa la pesca actual en las regiones ba- ¡tañes y Pilotos de la Marina mercan-
jcaladeras, pero no por ello se han pros- te española» elevó una instancia al Di-
La pesca del bacalao, la «perche du crito los invencibles peligros del Océano, rectorio que nos gobernaba a la sazón. U 
rge", como la denominan los franceses i que al gran pintor levantino Joaquín proponiendo la exención de todo grava- ¡ í 
Dn acepción más genérica, que compren.! Sorolla, inspiraron el tíiulo de su bell. .roen para el bacalao introducido en Es- f 
'e otras pesquerías de gran altura, tie-ly triste cuadro, ".'Aun dicen que el per- paña a bordo de buques pesqueros de 
Je su poema en la célebre novela de;c?.do es caro!" oabellón español, y que el Estado eub-
"Pierre Loti", el escritor-marino fran- p i frft , I j u i " vencionara a 1'" empresas nacionales 
cés, cuyas obras van perdiendo la popu-j V»ra<.» >— Indicadas a di; claiSe de pesca, 
laxidad'universal que gozaban hace una! <Paza. aprender & rezar, métete en laj Precisamente, lo mismo que ahora ^ 
u i a i B i K i n 
N o v e d a d e s de T R I C O T ^ 
Jerseys, Chalecos, B l u s a s , Chaquetas, 
Guantes, etc.. para Señora y Caballero 
2,80 ptas. (por correo. 3,20). 
Pedidos a L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E . Plaza Santa Ana. 10. - MADRID. 
Pío comprar sin visitar ia casa 
A P O I I I M A R 
ROSALIA D E CASTRO. S 
(antes Infantas). 
iiiiiiniiniiaünauiiiniiüHRiiBüEeiiiiaüia 
C O M E D O R E S 
DESPACHOS, DORMITORIOS. CAMAS D E METAL.—PRECIADOS. 56. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditada» 
Grageas Potenciales del D o c t o r- S o i v r f 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz ÍH 
Ma.n»>oofro-i-íío impotencia «en t-das sus maní 
m e u r a s i e n i a festaciones), d o l o r de cabeza 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita 
clones, histerismo y trastornos nerviosos en genera, 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. La? 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R F 
Jiás que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, meduls-. 
v todo e! sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edao 
•.unservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a ios que verificar 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; deportistas 
jmbres da ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa 
¡ores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi 
••ré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organlsnv 
oara reanudarlos con frecuencia y máximo resultado. llegando a la ex 
ema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias d 
a juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello 
nta a 6.50 pesetas en todas las principales farmacias de España. Poi 
tu gal y Am»írica 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.26 ptas. en seUos de correo para ft 
anqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, caüe del Ter. 16. Bar5 
•.̂ lona, recibirán gratis un lihrlto explicativo sobre el origen, desarrollé 
Y tratamienio dp estas pr¡r< -•^''dades. 
ÍILEMENTO EXTRAOKDINARIO E L D E B A T E OCTUBRE 
E N ESTA PAGINA SE ANOTA, SEMANALMENTE, 
^CUANTO SE RELACIONA CON E L FOMENTO Y 
PROPAGANDA DEL TURISMO, CON PREFEREN-
CIA E L NACIONAL; AQUELLOS VIAJES COLECTI-
VOS QUE, PREVIAMENTE SELECCIONADOS, PO-
DEMOS RECOMENDAR, Y CUANTA PUBUCIDAD 
TURISTICA ES MERECEDORA DE CREDITO 
inte trabajan 3.000 obre-
| | | construcción del vapor 
jhandie", el- mayor del 
í n la fotografia que re-
BjBHjjB'os se puede apreciar la 
VHructura del navio y lo 
pitada que se lleva dicha 
tr'ucción, por no decir casi 
terminada. 
Las tres chimeneas están reci-
biendo los últimos toques, prece-
diéndose al montaje de la parte 
exterior, cuya forma aerodinámi-
ca dará al buque gran aireosidad. 
F-l punto más alto de la primera 
chimenea es de 44,25 metros so-
bre la linea de flotación, y la ter-
cera de 41 metros, midiendo una 
circunfgrencia 49 metros. L a 
distancV.* entre las dos chimeneas 
es de 151 metros. 
L a maquinaria se encuentra en 
la actualidad completamente ter-
minada, así como las paredes del 
navio, habiéndose empezado los 
primeros trabajos de decoración, 
«T-ie se continuarán sin descanso 
hasta próximamente el mes de 
mayo, fecha en la cual tendrán 
lugar las primeras pruebas de la 
nave para entrar en servicio de 
línea los primeros días de junio 
de 1935, destinándose el servicio 
Havre-New-York. 
A continuación damos algunas 
medidas impresionantes, que serán 
suficientes para darse una idea de 
la magnitud del "Gigante de los 
mares": 
Elora, 313 metros; manga, 33; 
toneuaje, 76.000 toneladas, aproxi-
madamente; velocidad hora supe-
rior a 28 nudos; peso de las cade-
nas de las anclas, 151 toneladas; 
peso de las anclas, 17; largo de las 
mismas, 5 metros; ancho de las 
mismas, 3; peso de cada hélice, 23 
toneladas; altura total del timón, 
16,26 metros; peso del timón, 136 
toneladas 6; espesor del timón, 
1 metro 360; superficie del timón, 
42 metros, aproximadamente. 
Estas dimensiones nos demues-
tran que "La Normandie" será el 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
Hall" del suntuoso Hotel María Isabel de Burgos 
MADRID BARCELONA 
fOKsammaemammmmmmBB 
E l preferido del turista 
MADRID 
Fiaza del Angel.—Madrid 
160 habitaciones, 100 baños. 
Pensión: de 25 a 32 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Teléfonos 21134 y 21135 
Pensión: 16 a 34 peseta» 
H O T E L L O N D R E S 
MADREO 
Cls ana prolongación de su hogar. 
H O T E L B R I S T O L 
HABITACION CON BAÑO, 6 ptaa. 
P i Y MARGALL, 18 (MADRID) 
H O T E L E S 
U N I D O S , 
S . A . 
L a organización hotelera más Im-
portante de España 
Barcelona, Hotel Oriente, 250 ha-
bitaciones, 150 baños; Hotel Es-
paña, 150 habitaciones, 50 baños. 
S'Ag-aró, Hotel de la Gavilana, 
60 hafcrffaciones, 30 baños. 
Sitges, Hotel Palace, 150 habita-
clones, 100 baños; Hotel Terrar 
mar, 30 habitaciones, 10 baños. 
Tarragona, Hotel Europa, 75 ha-
bitaciones, 30 baños. 
Valencia, Hotel Victoria, 100 ha-
bitaciones, 50 baños. 
Alicante, Hotel Palace, 80 habita-
ciones, 50 baños. 
Granada, Hotel Alhambra Pala-
ce, 150 habitaciones, 100 baños. 
Sevilla. Hotel Madrid, 150 habi-
taciones, 80 baños. 
Cádiz, Hotel de la Playa, 150 ha-
bitaciones, 50 baños. 
Bilbao. Hotel Garitón, 200 habi-
taciones, 200 baños. 
San Sebastián, Hotel María Cris-
tina, 200 habitaciones, 150 baños. 
BARCELONA. Nouvel Hotel 
De primer orden. Con o sin pen-
sión. "Auto" e intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurante. En-
tro Ramblas y Plaza Cataluña. 
Santa Ana, 18 y 20. 
BURGOS 
HOTEL MARIA ISABEL 
Restaurant selecto. Preferido poi 
los turistas. Garage en el mismo 
Hotel. 
Plaza de Castilla, l BURGOS 
P A M P L O N A 
H o t e l M a i s o n n a v e 
Recomendado por el 
TOÜRING-CLUB 
E l hotel preferido por los tu-
estas por su excelente cocina 




H O T E L B A Y A R D 
P A R I S 
17, rae do Conservatolre 
(a un paso de los Bulevares) 
Pensión desde 50 francos 
mayor vapor del mundo, no mi-
diendo su concurrente inglés más 
que 310 metros de eslora. 
E l vapor "La Normandie", por 
la pureza de su silueta y la gran-
diosidad de su decoración, le ha-
cen resaltar entre los demás tras-
atlánticos. Referente a su confort, 
todo ha sido previsto en los mfes 
insignificantes detalles, como se 
hace presente en el puente de pa-
seo, puentes cubiertos, jardín, sa-
lones, comedores, etc., etc. 
E l sistema de aereación y luz 
están provistos de los últimos ade-
lantos de la refrigeración y lumi-
notécnica. 
Los medios de seguridad de la 
nave ha sido la principal preocu-
pación por parte de las autorida-
des técnicas en la materia, para 
hacerla prácticamente incombus-
tible; a este efecto, las paredes 
están revestidas de p l a c a s de 
amianto y todos los locales ten-
drán sus aparatos extintores para 
funcionar al más insignificante 
peligro. E n las techumbres se han 
aplicado unos taladros llamados 
"Trous Pugnet", que permiten re-
gar desde el piso superior en el 
caso de' que la entrada por la 
puerta sea imposible. 
Los tabieros luminosos de sali-
da para los pasajeros, que se en-
cuentran en las avenidas del va-
por, son fosforescentes, para que 
sean perfectamente visibles aun 
en el caso de averia en el suminis-
tro de electricidad. Todas estas se-
guridades conceden al pasajero 
una tranquilidad completa, por ser 
casi imposible que se propague 




L a Administración de Aduanas 
francesas ha creado nuevos docu-
mentos para la importación tem-
poral a Francia de vehículos des-
tinados al transporte de personas, 
tales como coches de turismo, 
"cyclecars", motocicletas (con o sin 
sidecar), bicicletas con motor, au-
tobuses "taxis" y coches de alqui-
ler, pertenecientes a personas que 
no residan en Francia más de 
seis meses por año y que vayan 
a la vecina nación para negocios 
o para hacer excursiones. 
Este nuevo documento se deno-
mina "Acquit-cautionnés" y no es 
valedero para los camiones o ve-
hículos destinados al transporte de 
mercancías. 
Una de las ventajas de este do-
cumento es que puede expedirse 
para coches alquilados de una po-
tencia inferior a 12 C. V. (fórmula 
francesa), para cuyos coches no se 
pueden expediir trípticos ni "car-
nets de passages en douanes". 
Asimismo pueden importar su 
coche a ITrancia, con este docu-
mento, las personas que van a la 
nación vecina por sus negocios, en 
cuyo caso tampoco se pueden ex-
pedir trípticos ni "carnets de pas-
sages en douanes". 
E x i s t e n "Acquits-cautionnés" 
valederos por un año, seis meses, 
tres meses, o por un solo viaje. 
E l "Automobile Club de France" 
ha facilitado al Automévil Club 
de España estos nuevos documen-
tos, y sus precios varían según 
su respectivo plazo de validez; en 
el precio se halla comprendido el 
Importe del seguro de la garantía, 
no siendo, por tanto, preciso exi-
de estos documentos. 
E l A. C. E . pone estos "Acquits-
cautionnés" a disposición de sus 
Clubs afiliados. Para solicitar la 
expedición de estos documentos 
deberá:i utilizarse los formularios 
especiales que el A. C. E . tiene 
asimismo facilitados ai Automóvil 
Club de Andalucía. 
Para las condiciones de utiliza-
ción de estos documentos, véase el 
"Recueil de Renseignements de 
Tourisme". (Edición 1934; páginas 
415, 416 y 417.) 
Exención en el pago de impuestos 
de circulación a los automóviles 
extranjeros en España 
De conformidad con el régimen 
de reciprocidad que dispone el ar-
tículo 29 del Reglamento para la 
Administración y cobranza de la 
Patente Nacional de circulación de 
automóviles, la Dirección general 
de Rentas Públicas ha dispuesto 
que, en lo sucesivo, los autimó-
viles procedentes de los países de-
tallados a continuación, disfruta-
rán de las siguientes exenciones 
en el pago de la Patente de Turis-
mo Internacional. 
A L E M A N I A — Exención de 90 
días pudiendo gozar de tal exención 
en cada nuevo período de 90 días 
"adlibitum" a condición de que ca-
da estancia en España no sea supe-
rior a dicho período de tiempo. 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA 
D E L NORTE. — Exención de 90 
días, en vez de los cuatro meses 
que hasta la fecha venían conce-
diéndose. 
H O T E L M O N T T H A B O R 
Gerencia española 
4, R U E MON THABOR 
\ . A D O en 1932 
180 HABITACIONES, 100 BAÑOS Bellísimo aspecto de una entrada 
a Venecia. 
P a r a todo lo r e l a c i o n a d o 
c o n la " O f i c i n a de T u r i s -
m o " de E L D E B A T E , d i r l -
g i r s e a 
LUIS FRANCO DE ESPES 
Alfonso XI, 4 
£ 1 t u r i s m o e s f u e n t e d e r i q u e z a . 
C o n t r i b u i r a s u r u t n t e s u n c r i m e n 
M A D R I D - E X P R E S 
Magnificoa autocara "Pullman" 
para viajes y excursiones, usados 
por la "Oficina de Turismo de E L 
D E B A T E . 
Fernández de los Ríos, 88. 
Teléfono 36331 
" A t l a n t i c Motor Oi l s í : 
Lubrificantes 
Un tipo para cada 
coche. La mejor 
calidad en cada tipo 
"Atlantic" S. A. E . 
¡¿os Madrazo, 36 
MADRID 
E X C U R S I O N D E O T O Ñ O 
A L A C O S T A A Z U L , i N O R T E D E 
Y V E N E C I A 
Una vista de! Gran Canal, en Venecia 
Salida de Madrid el 16 de octubre, a las 9,40. Departamentos re 
servados, asistencia del intérprete de V I A J E S MARSANS. S. A BAR-
C E L O N A Almuerzo y cena en coche restaurant. Llegada a las 23,16, 
traslado al hotel, noche. 
Día 17.—Mañana libre en Barcelona. Después de almorzar, tras-
lado a la estación. Salida a las 14.03. C E R B E R E . Llegana a las 17,05. 
Cambio de tren y formalidades de aduana, con asistencia del intér-
prete de V I A J E S MARSANS, S. A. Salida a las 18,36. Cena en ruta. 
Día 18-—NIZA. Llegada a las 8,31. Traslado ai hotel, día libre, con 
pensión en el hotel. 
Día 19.—Estancia en Niza; pensión en el hotel. Excursión en auto-
car a MENTON y MONTECARLO, con visita del famoso Casino y 
Acuarium. 
Día 20—Desayuno en el hotel. Salida a las 8,39. V1NTIM1GL.ÍA. 
Llegada a las 9,32, Cambio de tren y formalidades de aduana, con 
asistencia de intérprete. Salida a las 11,15. 'Almuerzo en coche restau-
rant. GENOVA Llegada a las 14,30. Traslado al hotel. Esta tarde se 
dedica a la visita de la población, en autocar, acompañados de guia, 
visitándose la Casa de Colón, Iglesia Anunziata, Cementerio Monu-
mental de Stagliano,* Palacio de San Jorge, Palacio Rojo, Palacio Blan-
co y pas«o a orillas del mar. Cena y noche en el hotel. 
Día 21.—Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a las 
9,10. Almuerzo en coche restaurant. VENECIA. Llegada a las 14,55. 
Traslado en góndola al hotel. Tarde libre. 
Día 22.—Estancia en Venecia, pensión completa. Se realizarán la* 
siguientes visitas y excursiones: 1) Un día completo de visita de la 
población, a pie por la mañana y en góndola por la tarde, bajo el si-
guiente itinerario: Por la mañana: Visita de la plaza e iglesia de 
San Marcos, Palacio de los Ducs, Cárceles, Puente de los Suspiros. 
Por la tarde: Visita en góndola de los canales, Academia de Bellas 
Artes y una fábrica, de cristales. 2) Excursión, en vaporcito, a la 
nlam -EL^Láda*.'.... - , _ 
Día 23̂ -—JLiesayuno en ei notel iraaiaCo en g ó n d o l a - . 
Salida a las 9. Almuerzo en coche restaurant. MILANO. Llegada a las 
13,40. Traslado al hotel, cena y noche. 
Día 24.—Estancia en Milano, pensión completa. Por la mañana, vi-
sita de la ciudad, incluyendo Ja Catedral, Palacio Litta, Santa María 
de la Gracia, con el famoso cuadro, de Leonardo, "La Cena"; Parque. 
Castillo-Sforza, Acuarium, Teatro Scala, Palacio Marino, etc. 
Día 25.—Desayuno en el hotel. Traslado a ia estación. Salida a 
las 7,12. Coche-cama directo a Port BoU, Comidas en ruta. 
Día 26.—BORT BOU. Llegada a las 4,13. Cambio de tren, formali-
dades de aduana, con asistencia del intérprete de VIAJES MAR-
SANS, S. A Salida a las 4.33. BARCELONA. Llegada a las 7,53. Tras-
lado al hotel. Día libre para descansar. 
Día 27.—Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a las 
8,27. Almuerzo y cena en coche restaurant. MADRID. Llegada a las 22. 
P R E C I O POR PERSONA: 1.025 P E S E T A S 
SUPLEMENTO POR LAS EXCURSIONES: 100 P E S E T A S 
COMPRENDIENDO: Billete de ferrocarril, primera clase en Es-
paña y segunda en el extranjero; suplementos de trenes rápidos y 
asientos reservados, alojamiento en hoteles de primer orden, propinas 
al servicio de los mismos e impuestos de estancia, traslado de las esta-
ciones a los hoteles y viceversa, comidas en ruta y coche restaurant, 
las excursiones detalladas en el itinerario para los que se inscriban en 
las mismas, los servicios de un acompañante técnico de V I A J E S MAR-
SANS. S. A. 
NO COMPRENDE: E l servicio de mozos de estación, bebidas extra* 
y licores, y propinas al servicio de los coches restaurant, , 
Informes e Inscripciones: "Oficina de Turismo de E L D E B A T E " , Al 
fonso X I , 4, y "Viajes Mársans. S. A." Carrera de San Jerónimo, 80 
Sirvan estas lineas, al propio tiempo que de salutación, d 
invitación para venir a visitar a España, el país más bello 
interesante de Europa. Sus paisajes, pletóricos de luz y de er 
canto; sos monumentos magníficos, de los más variados es til i 
7 caracteres; sus jardines, sus castillos, sus monasterios, su c! 
'na ideal, su tipismo y su folklore .producto de las más variadr 
.rlvllizaelones de tiempos pretéritos: todo es en España encai 
ador, todo atrae y subyuga en este país. 
E l Patronato Nacional del Turismo ha cuidado de que « 
urlsta pueda disfrutar, con todo lujo y confort, de esas cual) 
lades privilegiadas de España, y cada extranjero que cruce su> 
renteras es un huésped de honor, al que el P- N. T. cu!di 
le complacer y atender. 
E n las capitales y poblaciones importantes de España y en 
as principales del extranjero, el P. N. T. ha montado una red 
completa de Oficinas de información, en donde pueden obtener-
le, "gratuitamente", toda clase de folletos, guías, Itinerarios por 
ferrocarril o carretera, datos sobre hoteles y balnearios, excur 
iones y cuantas Informaciones puede necesitar, en su Idioma 
•spectlvo, el turista que visite el país. 
£ 1 t u r i s m o i n t e r e s a a t & á m p o r 
, m a y o r 
i n d u s t r i a y e s e l d e s a r r o l l o d e s u 
c o m e r c i o , y m m w t r m 
d a d e s d e t a v i d a p u r a 
d e s u s h a b i t a n t e s 
21090, 21092, 21093, 21094, 210S5 y 21096 
Son los teléfonos de " E L DEBATE" 
L A H O S T E L E R I A , 
E L T U R I S M O Y 
E L D E R E C H O 
H O T E L E R O 
Se ha dicho, y es verdad, que 
para el desenvolvimiento del turis-
mo, los dos factores más impor-
tantes son los medios de comuni-
cación y los hoteles o fondas. E n 
nuestro país, que reúne condicio-
nes tan excelentes para ser visita-
do por los extranejros, y asimis-
mo por los españoles, por su situa-
ción privilegiada bajo el punto de 
vista geográfico y sus incompara-
bles bellezas naturales y arquitec-
tónicas, en la actualidad se han 
mejorado extraordinariamente los 
medios de comunicación por ca-
rretera, a virtud de las obras de 
construcción y conservación lleva-
das a efecto por el Estado y aun 
todavía más, se ha dado un salto 
sorprendente en muy pocos años, 
por lo que se refiere a la industria 
del hospedaje, merced a esto úl-
timo, a la iniciativa privada y sin 
protección ni auxilio alguno por 
parte del Estado. 
Hasta hace pocos años, puede 
decirse que hasta los años de la 
guerra europea, se achacaba, con 
algún fundamento, la falta de tu-
rismo a la carencia de hoteles con-
fortables y acogedores. Desde esa 
época se produjo un desenvolvi-
miento tan asombroso en la insta-
lación de hoteles modernos, que 
hoy puede nuestro país ponerse a 
tono en estas instalaciones con 
las que existen en los países más 
adelantados. Ello ha contribuido a 
que en el extranjero se haya for-
mado un juicio diferente de nues-
tro país, pues sabido es que el 
estado de los hoteles constituye el 
mejor barómetro de la civilización 
y de las costumbres de un pueblo. 
Este desenvolvimiento se debe, 
en casi su mayoría, a la iniciati-
va privada. Ciertamente que el 
Estado, con su Patronato Nacio-
nal de Turismo, ha contribuido al-
go a que se realicen ciertas ins-
talaciones . en parajes pintorescos 
o históricos, pero esto ha sido en 
pequeña escala, y, sobre todo, su 
actuación ha sido reducida en las 
grandes ciudades. 
E n esto precisamente encontra-
mos la diferencia más marcada 
del trato que ha recibido y recibe 
la industria hotelera en el extran-
jero y la que otorga el Gobierno 
de nuestro país. 
E n la legislación extranjera, re-
accionando sobre el concepto pri-
mitivo que se tenía de los hospe-
dajes y de la prevención contra 
los dueños de los hoteles, que se 
traducía en una. serie de medidas 
legislativas favorables siempre aj 
viajero y otras de carácter admi-
nistrativo, poniendo límites y res-
tricciones a esta industria en in-
terés general, hoy la legislación se 
orienta en el sentido de dar pro-
tección continuada a las empresas 
hoteleras para que puedan desen-
volver su industria, contribuyendo 
con ello al florecimiento del país 
y al buen nombre del mismo en el 
extranjero. 
E n nuestro país está por elabo-
rar casi todo el derecho hotelero; 
continúa la legislación con la mis-
ma prevención contra estos esta/-
blecimlentos y, desde luego, sin 
recibir aquellos auxilios y aquellas 
medidas protectoras y de estímulo 
que constituyen un postulado en 
los países europeos. 
CU». ._ri:iar'_íjrnAS ,*-v:tpndpr 'tamn̂ úi.-— 
do en este articulo, vamos, sin 
embargo, a dar un índice de las 
medidas legislativas que estima-
mos de conveniencia y de justicia. 
E n el orden de las relaciones ci-
viles, es de necesidad- regular con 
mucha más precisión el contrato 
de depósito derivado de los efec-
tos y equipajes que los viajeros 
dejan en los hoteles. Conviene asi-
mismo ampliar la competencia de 
los Juzgados municipales por ra-
zón de la cuantía cuando los ho-
teles o fondas reclamen el importe 
de las pensiones. Se necesita asi-
mismo modificar la legislación so-
bre alquileres, para evitar los abu-
sos que se cometen \ por algunos 
dueños de edificios donde están 
instalados estos establecimientos. 
E n el orden penal se debe regu-
lar la legislación en el sentido de 
que los jueces puedan instruir su-
marios por estafas cuando aparez-
ca la mala fe del viajero, único 
medio de poder hacer frente al 
abuso de los que se dedican a sor-
prender la buena fe de los fondis-
tas. 
E n el orden administrativo es 
de conveniencia modificar algunos 
extremos de la Real orden funda-
mental del señor Cierva, del año 
1900, por lo gravoso de la misma y, 
sobre todo, llegar al reconocimien-
to de esta propiedad industrial, co-
mo lo han hecho muchos países. 
Asimismo se debe es iblecer ofi-
cialmente el crédito hotelero. 
E n el orden fiscal, el Estado, 
teniendo en cuenta que este servi-
do es casi de interés público, de-
be establecer algunas medidas de 
privilegio en orden a la imposi-
ción. 
Por último, y hoy eŝ  lo más im-
portante en nuestro país, debe pre-
cederse con mucho más cuidado y 
tino en lo que se hace en el orden 
social, tomando medidas para evi-
tar huelgas sin justificación algu-
na y en las cuales ni siquiera se 
cumple la legislación, y sin que el 
Gobierno declare, como debiera ha-
cerlo, estas huelgas ilegales, con 
lo cual se ocasiona un daño gra-
vísimo, pues a los perjuicios deri-
vados de la huelga se unen los 
nacidos de tener que readmitir al 
personal, habiendo, d u r a n t e la 
huelga, tomado otro nuevo, a quien 
tampoco se le debe de despedir, y 
recargando sobremanera los gas-
tos de estas empresas. Asi mismo, 
en esta materia, debe estudiarse, 
al regular la jornada legal, la cir-
cunstancia de tratarse de un tra-
bajo intermitente. 
E n una palabra; es hora de que 
el Gobierno se preocupe de esta 
materia tan importante, y en todos 
los órdenes de la actividad jurídi-
ca vaya elaborando un verdade-
ro derecho hotelero. 
S . A . 
C . a S a n Jer ' -?imo, 3 0 
Tels. 18804-21231 
V i a j e s " a t o r f a i t " ( c o n to-
d o s los g a s t o s i n c l u i d o s ) . 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
no d e j e d e s o l i c i t a r n o s 
P R E S U P U E S T O 
G R A T I S 
C A R T E L E R A D E r U R l s l v 0 ; 
VIAJE COLECTIVO A VENECIA 
("Viajes Marsáns, S. A.") 17 octubre 
Excursión de propaganda a Zaragoza. (Fiestas de! P i ] ^ 
mera Feria de Muestras Aragonesa.) 11 de octubre. ÍV*^ 
comercial de la Feria.) ("Viajes Marsans") ^ 
Viaje colectivo a Zaragoza (Fiestas del Pilar, Feria de M 
tras) y Monasterio de Piedra. 10 octubre Ue*' 
("Wagons Lits-Cook") 
Excursión a Zaragoza, Monasterio de Piedra, Saia Seba«H" 
Lourdes, Biarritz y Pau. 3 de octubre. ("Viajes ESD>~ 
des fiestas religiosas del Rosario, en Lourdes, con la misa y ccxm unión 
general en la Gruta y la solemne procesión que se celebra, por 
vez durante este año, el día 8 de octubre". Además, coincidirá e\i 
tancia en Pau con la época más brillante de la temporada, en la 
tocrátloa ciudad del Pirineo francés. 
Informes: 
"Oficina de Turismo de E L D E B A T E " y "Viajes España' 
qués de Cubas, 18. 
Mar-
V I A J E S E S P A Ñ A 
Viajes colectivo» e individuales 
No hagan ningún viaje sin consultar antes a esta Agencia 
Marqués de Cubas, 18. — Teléfono 15396. — M A D ^ 
" R A D I A D O R E S C O R O M I M A S " 
tílgr Sucesor; R A C Á I L C A T 
^ S á ^ Honteledn,28. «ABRID. TEir.3i.o« 
F e r i a M u e s t r a r i o R e g i o n a l A r a g o n e s a 
E l día 6 de octubre próximo se inaugurará, en Zaragoza, la 
mera Feria Muestrario Regional Aragonesa, L a Sociedad Econó̂  
mica Aragonesa de Amigos del País, organizadora de aquélla qm,. 
re llamar la atención de la producción española sobre tan ¡m p. 
tante certamen, en el que por vez primera podrá advertirse el im 
pulso de la industria, agricultura y comercio de Aragón, reunidos 
en exposición. Tal acaecimiento es la iniciación del camino, y sie 
do Zaragoza importantísimo nudo de comunicaciones de la Penín 
sula, es, en realidad, la ciudad capitalidad del centro ístmico d« 
España, fácilmente puede comprenderse la importancia que esta 
institución naciente ha de adquirir en lo porvenir. 
Como la Exposición Muestrario ha de permanecer abierta du 
rante todas las Fiestas del Pilar, podrá ser visitada por cuantos en 
esa época acudan a Zaragoza, constituyendo un motivo más par» 
facilitar la visita a la Feria de los elementos productores a quienes 
Interesa. 
Patrocinada poi ia excelentísima Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País, la "Oficina de Turismo de E L DEBATE" orga, 
nlza tres viajes colectivos a Zaragoza el próximo mes de octubre. 
P r i m e r v i a j e 
F B O O B A M A 
Gran Fiesta de la Jota en el Palacio de la Lonja (siglo XVI}. "F©. 
ría de Muestras". 
Museo Diocesano, en la Catedral de La Seo, (Riquísima oolecdío 
de tapices.) % 
Visita de las obras del santo templo del Pilar. 
Museo Provincial (sala de Primitivo», Escuela Aragonesa t* 
glo X V ) , retratos de Goya, sala árabe de la Aljafería). 
Castillo de la Aljafería. 
Cripta de Santa Engracia (Innumerables mártires de Zaragoza). 
(Arte hispano-romano-crlstlano.) 
Palacio de la Maestranza de Zaragoza (magníficos artesonados). 
Excursión a la Cartuja de Aula-Del. 
Visita a las magníficas fábricas de Carde y Eacorlaza (material mfr 
vil y automotores). Acumulador Tudor, Maquinista y Fundiciones dg; 
da y Dutu, Textil, Industrial Química, 
Asistencia a uaa corrida de Feria. 
Paseo por la ciudad y sus alrededores en autocar. 
Visita del Monasterio de Piedra, en el trayecto de Madrid a Za. 
ragoza. 
E n autocar de lujo y por ferrocarril. Todo comprendido, a un pre-
cio ventajosísimo. 
Salida el 11 de octubre paira s i viaje arriba enunciado. 
Se concederán las plazas limitadas por riguroso orden de petición 
Informes e Inscripciones: "Oficina de Turismo de E L DEBATE", Al-
fonso XI , 4 y "Viajes Marsans, S. A." 
S e g u n d o v i a j e 
También, con motivo de laa célebres Fiestas del Pilar y primera 
Feria de Muestras Aragonesa, la Compañía de Turismo Internacio-
nal "Wagons Lits Cook" ha organizado el siguiente viaje: 
Día 10 de octubre: Saiida de Madrid, en autocar de lujo, a las 10 de 
¡a mañana; litigada a ZARAGOZA para cenar. 
Días 11 y 12: Visita de la ciudad y de las fábricas más importante?; 
asistencia en la Feria de Muestras & una gran üe-sta de Jota que « 
celebrará en aru obseqfuio. siendo además agasajados los señores ex-
oursionistas con diversos festejos. 
Día 14: Sallida de Zaragoza por la mañana para visitar el Monaste-
rio de Piedra, de donde se regresará & Madrid el siguiente día, 14 ¿* • 
octubre. 
E n otro lugar de esta misma página encontrará el lector el précto 
total de la excursión.. 
Para toda clase de informes: 
"Oficina de Turismo de E l * D E B A T E " , Alfonso XI, 4, y "WaROBf1! 
Lits / / Cook, Alacia, 27". 
T e r c e r v i a j e 
Itinerario: 
Día 8 octubre: MADRID, salida por la mañana en autocar de tojo! 
ilmuerzo en ruta. SAN SEBASTIAN, llegada por la noche. 
Día 4: Estancia en San Sebastián. 
Día 5: San Sebastián, salida por la mañan; almuerzo en Biarn» 
PAU, llegada por la noche. 
Día 6: Estancia en Pau. Por la tarde, a Lourdes; estancia en Lour 
des. ' 
Día 8: Estancia en Lourdes . 
Día 9: Lourdes, salida por la mañana; almuerzo en ruta. ZABAGOZA, 
llegada por la noche. 
Días 10 al 12: Estancia en Zaragoza. 
Día 13: Zaragoza, por la mañana salida para ALHAMA D E ABA-
GON; llegada al mediodía; por la tarde, visita del Monasterio de 
Piedra. 
Día l é : Alhama, salida por la mañana; almuerzo en ruta. MADB1 i 
llegada por la noche. 
Precio total de la excursión, en primera: 515 pesetas. 
Nota: E n este viaje podrán asistir los excursionistas a las gr 
I D A E L I G I O S A 
Domingo XX después 
P e n t e c o s t é s 
un Bvangélio de hoy nos refiere Ja 
¿uSición del hijo de un régulo de Ca-
^SSum- Al parecer, fué este el segun-
S ' r o que Cristo hizo en Galilea; 
narecer, lo hizo en el mismo pueblo 
• £ Caná en que había hecho el primero. 
ÍT « * l a conversión del. agua en vino. 
Pof tanto. la curación del hijo del ré-
^üo anterior a todos los milagros 
-^gún los sinópticos, realizó Jesús 
"• n GaJUea. Quiso San Juan completar 
¡m este punto la narración de los Evan-
ISlios anteriores. El régulo de que aquí 
IT habla era, indudablemente, un dele-
..¡Lio un ministro de Heredes Antipas, 
fue ksid-'a en Cafarnaúm. Acude a Te-
^ para suplicarle que baje de Caná a 
rafarnaüm y cure a un hijo del mismo 
réculo que estaba próximo a entrar en 
la agonía. Jesús contesta con cierta du-
'.¿es* ai atribulado padre: «No creéis 
sino viendo señales y prodigiosa El pro-
difflo es, sin duda, un milagro más sor-
• J m d e n t e que la simple señal. ¿Cómo 
inculpa asi el Salvador al régulo, que 
.«a creía? Sin duda, porque no creía 
•íástarite; creía que Jesús, bajando a 
Cafarnaúm y entrando en la alcoba del 
enfermo, podía curarlo, pero considera-
ba ̂ indispensable la presencia corporal 
del Maestro, y no creía que éste pudie-
ra curar a distancia. Por lo demás, las 
manifestaciones de Jesús habían sido 
va bastantes claras para que los gali-
feos creyeran en El sin nuevos mila-
gros. 
El régulo no lleva a mal la repren-
gión ^3 Jesús, e impulsado por el amor 
paternal suplica más humildemente: 
«Bajad, Señor, antes que muera mi hi-
lo.» Insiste en creer que la presencia 
corporal de Jesús es necesaria para la 
cu/ación milagrosa. El Señor quiere 
completar aquélla fe tan imperfecta del 
Tcscuio, y le '̂-Cñ 'i'10 puede ir tranqui-
lo, porque su hijo e s t é , ya curado. Abrié-
ronse entonces a una fe plena los ojos 
del régulo, y creyó que su hijo había 
sido curado a distancia. Completamen-
te tranquilo con la seguridad recibida, 
ee dirigía hacia su casa y se encontró 
con criados suyos, que le dieron cuenta 
de la curación; preguntó la hora en que 
ést" se había verificado, y comprobó 
que era la misma en que Jesús le había 
dado seguridades. Confirmóse con esto 
en la fe, y toda su familia creyó en Je-
sús, médico celestial, que oon sola su 
palabra curaba a distancia las más 
graves enfermedades. Los criados dije-
jron que el enfermo se había curado 
«ayer a la hora séptimas, es decir, ha-
cia la una de la tarde. Pero no debe 
creerse que el régulo aguardó al día si-
guiente para emprender el regreso a su 
ca*. Partió sin tardanza, pero de Ca-
ná a Cafarnaúm hav de 22 a 29 kiló-
metros; la noche le sorprendió en el ca-
mino. Y sabido ea que para loa judíos 
el nuevo día comenzaba con la puesta 
del sol, por lo cual media hora después 
da la puesta d<i sol designaban, con el 
ain-oriéí- , «Djr*! ,. mi dio, íjuf , CÍTI l a pues. 
t» del sol, había terminado poco antes. 
Milagro verdaderamente grande fué 
la curación del hijo del régulo. La en-
fermedad era gravísima; San Juan dl-
zaba a morirse, o lo que es lo mismo, ¡ 
rv J se iniciaba su agonía. Y la cura-
ción se hizo a considerable distancia, 
en un instante y sin otro intermediario 
que la palabra del Señor. Las circuns-
tancias y los pormenores en que abun-
da el relato están indicando con eviden-
cia que se trata de un hecho verdade-
ramente histórico. Creamos, pues, tam-
bién nosotros en Jesús, o mejor, con-
solidemos y confirmemos nuestra fe co-
mo la confirmó el régulo. Y notemos 
de pasada cuánto se equivocan los que 
E s t a m p a s h a g i o g r á f i c a s 
Nuestra Señora de! Rosario (7 de octubre) 
obra maravillas de consuelos. En vez 
de lo r . ciento cincuenta salmos, ellos 
rezan ciéhto cincuenta veces el Ave-
maria. Los sabios les miran con un 
poco dé desdén; pero ellos sólo saben 
El Avemaria salió de los labios del 
ángel cargada de reflejos y esencias 
del paraíso. Los .abitantes del cielo 
debieron recogerla desde el primer mo-
mento para saludar a la que debía ser 
no ven smo simboiisme- y alegorías en su Reina y Señora, y ése fuá, sin duda, q ü V e T ¿ m ^ e TeTllenr d T ' a l ^ í T 
el cuarto Evangedo; el carácter histó- e! Inmno del homenaje celeste cuando ¡ Paréceles como si estuviesen cortan-
neo de este trozo resalta con evidencia. 
Y notemos también cómo San Juan com-
pleta la narración de los sinópticos, in-
dicando importantes acontecimientos 
que tanto en Judea como en Galilea se 
realizaron antes del cuadro de predi-
cación del Evangelio por las orillas del 
lago de Tiberiades que nos trazan los 
sinópticos. 
Censura el Señor la obstinación en 
pedir milagros para creer. Ni los gaü-
ieos necesitaban entonces nuevos mila-
gros ni nosotros los necesitamos hoy 
para recibir con entera sumisiótí y fir-
meza la doctrina evangélica. Las ma-
nifestaciones do Cristo Dios son bastan-
te refulgentes para que nosotros crea-
mos en E l sin vacilar. Quien no cree en 
los milagros del Evangelio tampoco cree 
en loa de Lourdes, y acaso tampoco 
creería aunque en su presencia se hicie-
sen nuevos y más sorprendentes mila-
gros. El afán de presenciar milagros y 
manifestacione-: sobrenaturales no ca-
rece de peligros; podemos entusiasmar-
nos con hechos puramente naturales y 
aun correr ansiosamente tras una qui-
mera. No olvidemos que' Satanás se 
transfigura a veces en ángel de luz 
y que muchas supuestas revelaciones 
no son sino desvelaciones, según ense-
ña nuestra incomparable Santa Teresa., 
Sería, desde luego, imperdonable lige-
reza juzgar de las obras de Dios con cri-
terio puramente humano y pretender 
que se sometan a lo que, a nuestro jui-
cio, es decoroso o conveniente; pero tam-
bién lo sería creer a todo espíritu y ad-
mitir a carga cerrada como hechos so-
brenaturales todos los que con unas u 
otras miras se presentan con este ca-
rácter. Una prudente suspensión d§ jui-
cio es lo más recomendable hasta que 
la Iglesia decida sobre el carácter de 
manifestaciones aparentemente sobrena-
turales. 
Los verdaderos creyentes no necesi-
tamos nuevos milagros para creer, pero 
tal vez loa necesiten tantos incrédulos 
e indiferentes que tenazmente s« niegan 
a admitir la realidad de lo sobrenatu-
ral. En el espíritu moderno ha dejado 
profunda huella el principio positivista, 
según el cual no puede ser admitido co-
mo cierto sino lo qüe ea susceptible de 
comprobación experimental. Y la com-
probación experimental del orden so-
brenatural es el milagro. ¡Que Dios des-
pliegue para ellos el manto de au Om-
nipotencia! ¡Que Dios hable por medio 
de los milagros con tal claridad que 
ningún hombre que proceda con algo 
de buena fe pueda dejar de sentir la 
mano de Dios y reconocer el orden so-
brenatural! ¡Que Cristo, mauifestándo-
de nu'T-vo O. l oa i%orrikyxtom, etiix-cigtx. DU— 
c!a Sí a laa muchedumbres qué de El 
se han separado y caminan de espaldas 
a FU santa Cruz! Pero adoremos en es-
to y en todo los designios de la Provi-
tioo rosal es el blasón más precioso de 
una casa cristiana. Cuando en el seno 
de la familia, padres e hijos, amos y 
criados se reúnen en democrática her-
mandad para responder a los Padrenues-
tros y Avemarias que con voz temblo-
rosa entona el jefe de la casa; cuando 
en el interior del templo o a través de 
las calles resuena el canto de la mul-
titud, estruendo sublime de hlrvientes 
oleadas humanas, que se esfuerzan por 
llegar hasta el cielo para depositar a 
log pies de María la blanca espuma de 
su saludo admirativo, el cielo se abre 
de una manera invisible y en cataratas 
impetuosas descienden las bendiciones 
divinas, y los corazones se llenan de 
paz, de fortaleza y de amor, 
j Recordemos el día de Lepante, el 7 de 
i octubre de 1571. Selim, que manda en 
| Constantinopla y es el amo del Oriente, 
¡ ha decidido la conquista de Chipre. Euro-
jpa tiembla ante la amenaza del Sultán. 
Felipe II pone en juego su inmenso po-
derío; Venecia y el Papa se únen con é!. 
Las flotas surcan el Mediterráneo al 
mando de don Juan de Austria. No hay 
pompa comparable al desfile de aquellos 
bajeles majestuosos, tripulados por he-
troicoa guerreros, en cuyas frentes bri- I A I R F R I A Bujías 
lia la fe, en cuyas almas hierve el en-.*-^1, ^ Jabones 
w r n r n - . m s M % a m m 
m i f ICTBBI s 
M E JO n 
IÍ m w a s» 
EL MAS CAR 
U L L O A - ó p t i c 
C a r ^ e n , l 4 r M A l ) R I l > 
esteárlcí 
moreni| 
.tusiasmo. Las trescientas galeras maho-1 Exigid siempre estó acreditada maro 
Imetanas salen a su encuentro en el gol- Bravo Muriil0' ^ 1*Iadlid- T^fono 
fo de Lepante. La Armada cristiana se' 
prepara para el choque decisivo. Allí es-1 
tán Doria, Alvaro de Bazán, Juan de, 
Austria, y también, examinando solícito I 
su mosquete, Miguel de Cervantes Saa-
vedra. En la capitana ondea la. bandera 
de la Cruz, y entre sus pliegues brilla: 
el Santo Rosario. Truena el cañón, las| 
gabarras descargan su metralla, las na-' 
ves ae embisten, el humo ciega, y oscu-
rece el sol, las aguas se tifien de sangre,; 
flotan los mástiles rotos, gimen los heri-j 
dos y sube hasta loa cielos' el grito en-j 
sordeoedor de los combatientes... Pero, 
allá lejos, miles de voces dirigen también 
sus palabras suplicantes a la Madre de 
las misericordias, y al mismo tiempo sus 
manos acarician las cuentas aladas del 
sagrado sartal. Dos días más tarde, don 
Juan de Austria dijo estas palabras lacó-
nicas: "Las oraciones y santas obras de 
Su Santidad y del pueblo cristiano han 
sido de tanto momento con Dios omnipo -! 
tente, que cierto las tengo por la causa 
más importante de tan señalada victoria j 
como se ha servido damos contra el tur-
co, enemigo de nuestra fe católica". El 
poder del Islám se hundía para siempre, 
y la cristiandad celebraba su victoria 
con una nueva fiesta mariana: la fiesta 
del Santo Rosario. 
3-;-a:H:8i: u : 
i u 
Los mejores y más baratos. Hules. F^ci-
!lo. Artículos limpieza, precios de alma-
cén. ALMACENES SEHKA. San Bei^ 
nardo, 2 -- Teléfono 22361. 
F r a n c é s 
Fr. Justo PEREZ DE ÜRBEL 
" L a Virgen del Rosario". (Museo del Louvre. Murillo.) 
la Virgen Madre puso en el empíreo sus do rosas en un jardín invisible, 
Vuj cilstlajaoajirimitiy^a:-t£tLwe2L^« ^ - [.Ift -aobre *u cAbo-za^v: -pot«x ^ . j ^ c . ixx 'y^F^ ; : ¡ tx r r ¡ santa. C r u z , San Antonio de 
plantas triunfadoras. San Lucas le re-
cogió respetuosamente en su Evangelio, 
y así quedó entro nosotros esta marga-
rita para iluminar y alegrar la tierra. 
Durante los primeros siglos cristianos 
se nos presenta como escondida. Tal vez 
rodaba con amor por las Asambleas de 
se terminante que el enfermo comen-1 dencla, 
IHIIIIHI¡l¡;WI!HililinillHI¡llMlim̂  
Presenta su colección de otoño e In-
vierno a partir de! 8 de octubre. 
CARRERA SAN JERONIMO, 37. 
Teléfono 23671 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
V E R A C R U Z 
saldrá «1 trasatlántico 
S I E R R A V E N T A N A " 
A 
^ - T E 
T A M P I G © 
•1 día 3̂ y 34 de octubre, respectivamente, 
de SANTANDER, GIJON, LA CORUWA y VTGO 
P a r a B U E N O S A I R E S 
« a l d r á n : 
•1 U y 14 de octubre, resp., vaporx "ZBEIANDIA"; 
•1 *1 d« oot. y 1 d<í novbre., resp., vapor "SEERBA NEVADA" 
•1 3 y 4 de novbre., resp., vapor "OKANIA". 
de LA CORUJA y VIGO. 
Para informes, precios, etc.. 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
OABREBA DE SAN JERONIMO, 88. TELEFONO 18615 
Y sus consignaturios en los puertos de escala. 
:ia::a;,;'r:» a • g •••s-,:Di :,i8 :S: s 
Al efectuar sus compras haga 
anuncios leídos en E L 
• n a m i n 
referencia 
DEBATE 
r a s 
los 
mo una antorcha en el camino de los 
mártires cuando se dirigían el comba-
te. Pero fueron los doctores los que des-
cubrieron ese tesoro y en los pináculos 
de sus homilías le presentaron ante los 
ojos atónitos y alborozados de las mu-
chedumbres creyentes. ¡Cómo le revol-
vía Efrén, el cantor siríaco, entre el 
ropaje opulento y deslumbrante de sus 
imágenes! Y eco del monje oriental 
se hace en Occidente el más famoso 
de los a r z o b i s p o s toledanos, aquel 
que sabía cantar a María las laudes 
más conmovedoras, el que, como ha-
rá más tarde Don Quijote, imaginaba 
ver por doquiera enemigos de su Se-
ñora, por el gusto de aniquilarlos y 
soltar la rienda a los Impetus de su 
amor; el que, con el trabajo, ingenuo 
y barroco a la vez, de la «Virginidad 
teólogo mariano. En su devoción vi-
brante, en su extática admiración ha-
cia la Reina de los cielos, agotado ya 
el raudal, de su elocuencia caudalosa 
y tumultuosa, Ildefonso advierte que 
hay una fórmula que lo contiene todo 
y ic iice todo: el amor, el respeto, la 
alabanza, la admiración y la plega-
ria. Esa fórmula era el Avemaria 
que San Lucas había escondido en su 
Evangelio. Y el Santo Arzobispo, dice 
su biógrafo, cala de rodillas, juntaba 
las manos y repetía una y otra vez 
aquellas palabras traídas del cielo, 
que le dejaban en loa labios regusto 
de mieles. Y asi fué San Ildefonso de 
Toledo el primer precursor de la de-
voción del Rosario. 
Después, en el rodar de los siglos, 
la margarita salta de cuando en cuan-
do entre la oscuridad, hasta que, al 
fl n, aparece constelando e 1 mundo 
cristiano, repetida y multiplicada has-
ta vencer, en número y claridad, ú 
ejército de las estrellas. Es en el si-
glo Xn, el siglo de San Bernardo, e) 
intérprete mariano del «Cantar de los 
Cantares*, y en el XIU, el que ve apa-
recer el genio organizador de Santo 
Domingo de Guzmán. Los legos de los 
conventos, las gentes piadosas, los 
que no saben latín para entender los 
ciento cincuenta salmos de David, tie-
nen también su salterio, un salterio 
que despierta prodigios de armonías y ¡ 
veces, como le sucedió a un joven re-
ligioso muy sencillo y muy devoto de 
la salutación angélica, se Imaginan 
que cada vez que la rezan delante de 
una imagen de la Virgen, cae de sus 
labios una rosa., que la Virgen recoge 
para formar una guirnalda y poner-
salterio dél vulgo empezó a llamarse 
Rosario. Algo más. tarde aparece la 
división de las Avemarias en decenas, 
y a fines de la Edad Media se intro-
duce la práctica de mezclar en ellas 
la meditación de los grandes miste-
rios del cristianismo. Al mismo tiem-
po brota la segunda parte de la gran 
fórmula de la oración mariana. Es la 
plegaria, la petición. Estaba implíci-
ta en la salutación; pero el respeto no 
la permitía tomar una forma precisa. 
Surge, al fin, delante de las Vírgenes 
góticas, esas Vírgenes tan humanas, 
tan maternales, en que la Madre con-
templa al Niño con expresión de ine-
fable dulzura, y el Niño sonríe acari-
ciando la mejilla de la Madre. Lleno 
de confianza, el mundo cristiano ex-
hala el clamor contenido: "Santa Ma-
ría, Madre de Dios, ruega por nos-
otros, pecadores...." 
De este modo se formó el Rosario. 
Así se formó esa bella plegaria, en que 
el alma popular ha condensado lo más 
dulce, lo más tierno, lo más hondo de 
su amor a María. El Rosario, dice la 
sagrada liturgia, es cierta manera de 
oración, en la cual decimos quince de-
cenas de Avemarias, precedidas de un 
Padrenuestro, meditando en cada una 
de ellas uno de los misterios de nues-
tra redención. Es la devoción de la Edad 
Moderna; la más fácil, la más poética, 
la más eficaz. Las cuentas del Rosario, 
no se engañaba el monje de ia leyenda, 
son rosas místicas que guardan «1 per-
fume, la ternura y la música de los cie-
los; son luces llenas de suavidad y de 
gracia que hacemos brotar en el cami-
no oscuro de nuestra vida. De plata o 
de hueso, de aceituna, de perla o de 
nácar, de rosas comprimidas, como las 
hacen los cartujos de Miraflores, o de 
"lágrimas da Job", como se presentan 
en la portería de Silos, su efecto es 
siempre el mismo en el alma del cre-
yente: alivio, confianza, fortaleza y 
consuelo. Avivan la fe, endulzan las lá-
grima J, acrecientan la alegría, fecundan 
la devoción, inflaman la caridad, son 
remedio en los males, prenda de segu-
ridad en los peligros y perenne surti-
dor de inefables dulcedumbres. Ese mis-
E P I S T O L A Y E V A N G E L I O 
Día 7. Domingo XX después de Pentecostés.—Nuestra Señora del Rosario. San-
tos Marcos, Papa; Sergio, Baco, Marcelo y Apuleyo, mártires, y Augusto, presbítero. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Efesios (5, 15-21).—Hermanos: Mirad cómo 
camináis con cautela, no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando 
la ocasión, porque los días son malos. Por eso no seáis insensatos, sino consi-
derad cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis de vino, con el cual 
está la lujuria, sino henchios de Espíritu Santo, hablándoos unos a otros con 
salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmeando al Señor, dando 
gracias en todo tiempo por todas las cosas, en nombre de nuestro Señor Je-
sucristo, al Dios y Padre, sujetándoos unos a otros en reverencia de Cristo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (4, 46-53).—Estaba allí un'Vé-
gulo (reyezuelo de Cafarnaúm, protegido de Roma u oficial̂  de Heredes) cuyo 
hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este, habiendo oído que Jesús había veni-
do de Judea a Galilea, vino a verle, y le rogaba que bajase a Cafarnaúm y sa-
nase a su hijo, porque estaba agonizando. Di jóle, pues, Jesús: Vosotros si no 
veis prodigios, no creéis. (Debió notar en la gente duda o demasiada crlosi-
dad y algazara por ver un milagro, y parecía no acceder.) Di cele el régulo: Se-
ñor, baja antes que muera mi hijito. Dícele Jesús: Vete, tu hijo vive. Creyó el 
hombre aquellas palabras que le dijo Jesús, y echó a andar. Y cuando iba ya 
bajando le salieron al encuentro sus criados, y le dieron la noticia de que su hijo 
vivía. Informóse de ellos acerca de la hora en que empezó a aliviarse. Y le di-
jeron: Pues ayer a las siete (a las trece) le cesó la fiebre. Conoció, pues, el pa-
dre que era la misma hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive, y creyó él y 
toda su casa. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—San José. Lunes, 
"Coena Dómine". 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres. Lunes, ídem 
Idem a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Carmen Claramunt. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Santa 
Catalina (Mesón d« Paredes, 89). Lunes, 
ídem. 
Corte de María.—La Divina Pastora, 
San Martin (P.) y San Millán. De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.).—Lunes, De la Con-
cepción, Primer Monasterio de la Visita-
ción, Santa Engracia, 14 (P.); San Pe-
dro (P.), Capuchinas, Calatravas, igle-
sia de Jesús y parroquias de Santiago 
(P.), San Marcos, San José (Colegio de 
Abogados), Concepción (P.) Santos Jus-
la Florida (P.) y San Millán. De la Me-
dalla Milagrosa, San Ginés (P.). Del Es-
capulario azul celeste, San Pascual. 
S. L CatedraL—Continúa la novena a 
la Santísima Virgen. 8, misa, comunión 
y ejercicio de novena; 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, don Benjamín 
de Arriba, provisor de la diócesis, para 
terminar con la procesión con el San-
tísimo. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas; a las 
9, comunión para la J . Católica. 
Parroquia del Buen Consejo.—Ejerci-
cios en honor de la Santísima Virgen; 
8, misa comunión; 5,80 tarde. Exposición 
mayor, rosario, sermón, señor Franco, 
reserva, salve. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 
Parroquia de Santa Cruz.—8,30, misa 
comunión general para la A de la Guar-
dia de Honor; 6,30 t., manifiesto, rosa-
rio, sermón, bendición y reserva. 
Parroquia de San lideíonso.—A las 10, 
misa solemne y solemne salve en honor 
de Nuestra Señora de la Misericordia y 
San Francisco de Asís. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 6 
tarde, novena a la Virgen del Pilar con 
exposición, estación, rosario, sermón por 
don Rafael Martínez Vega, 
Parroquia de & t a . JÓSé.—A las 8,30, 
misa comuniótíyA^mlsa solemne y ser-
món por don <S8Í«R5nIo León, para la 
A. de la Vlrg'én «á&J&ffcuio C&ntado. Por 
la tarde, 6,30, «SSjPíŜ Bón, rosario, ser-
món por el s e ñ á f f « o h , reíerva y pro-
cesión. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión en el altar de la Virgen 
del Rosario; por la tarde, a las 6, ejer-
cicio del santo rosario, cantado. 
Parroquia de San Millán.—A las 6,30 
tarde, solmnes cultos en honor de San 
Cayetano. 
Parroquia de San MigueL—A las 8, 
misa y explicación del Evangelio; 9, mi-
sa; 10, misa mayor; 11, misa para los 
colegios; 11,30, misa para log obreros 
con explicación doctrinal. 
Parroquia del Pilar.—8, misa da comu-
nión; 10, misa solemne; 6 tarde, conti-
núa la novena a su titular con sermón 
por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia del Purísimo C. de María.— 
A las 7, 8, 9, 10 y 11 misas. En la de 8, 
explicación del Evangelio, y en la de 11 
conferencia catequística. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
A las 6 tarde, continúa la novena a la 
Virgen del Pilar, predicando el reveren-
do padre Ramón Sarabia. 
Parroquia de Santiago. ~—Misas cada 
media hora de 7 a una; a las 9, será la 
misa mayor. 
Agustinos Recoletos (p. Vergara, 88). 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora. En la de dies, plática catequísti-
ca, y en la de 11, explicación del Evan-
gelio. 
Buena Dicha,—A las ocho, misa • Ins-
trucción catequística; nueve, exposición 
del Evangelio, y en la de diez, plática 
apologética. 
GaplUa de la Y. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—Ocho y media, misa comunión; 
cuatro y media tarde. Exposición, esta-
ción. Corona franciscana, plática por el 
P. Visitador fray Juan R. de Legísima, 
bendición, reserva,. 
Encarnación.—A las diez, misa canta-
da; a las cuatro tarde, santo rosarlo. 
San Manuel y San Benito.—De seis y 
treinta a una tarde, misas cada media 
hora. A las cuatro tarde, Exposición, es-
tación, rosarlo, plegarla por el feliz éxi-
to del Congreso Eucarístico de Buenos 
Aires y bendición solemne. 
Santo Domingo el Real (C. Coello, 112) 
A las ocho y treinta, misa solemne y 
Exposición hasta la última misa; a las 
seis tarde, termina la novena del ross,-
rlo con Exposición, rosarlo, eterciclo y 
sermón por el R. P. fray Angel Gómez. 
Santuario del P. Socorro (M. Silvela, 
12).—A las seis tarde, continúa la novena 
a la Virgen del Pilar y sermón por un 
padre redentorista. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za España).—Misas cada media hora de 
seis a diez. También habrá misas a las 
once, doce y una tarde. 
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Solamente las escopetas VICTOR SA-
RASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA No flarse de nombres Imitados. 
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Día 8.—Lunes.—Santas Brígida, vda.; 
Reparata y Benedicta, vgs. y mrs.; Pa-
lacieta y Lorenza, mrs.; Pelagia, pen.; 
Santos Evodlo y Simeón, cfs.; Demetrio, 
Artemón, pb.; Néstor y Pedro, mrs. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Brígida, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho 
noche, rosario y visita a Nuestra Sefiora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
di¿«. misa rezada en honor de San Fran-
cisco de Asís. 
Basílica de la Milagrosa.—A las ocho, 
misa con exposición; a las seis y media 
tarde, vía crucis, exposición, rosarlo, re-
serva y salve solemne. 
» * « 
(Eete periódico se publica con censu-
ra ocleeiástloa.) 
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Año VII Núm. 34 
a r l a s d e l t i e m p o 
U BENIGNIDAD OTOÑAL 
du î̂ "^*8 108 hombres parecen empeñados en pro-
fera e' niAxirno desasosiego posible social, la atmós-
t,-an(!5ierdlSpone' después de la primera acometida, a 
h \ * r X , í'0bre EsPafia y a obsequiamos con la 
dnrtura otoñal. 
^a nr^^03 en nuestro Pronóstico la semana pasada, 
sose-a i borrasca de este mes ha venido con paso 
la-, Pt.er0 Sin dejar de más o menos todas 
que se ^ Fenínsu,a- ^ maniobras militares 
aca>-^0 n efcctliando en León tuvieron que ser 
EMV ;::Xa ^Usa de la "uvia. Y varias tormentas han 
t e n ambas Castillas, en Aragón y Ca-
* ' - £ ^ r E l t ? deIi ter-lporal 61 r-'l3r ^ quedado agita-
de ^ Doh-/';rrcl se ha llevado una vida humana: la 
tesca. Pecador arrebatado por una ola gige.n-
Para que nuestros lectores comparen el mapa que , temporal 
publicamos el domingo pasado, y que representaba el | j'a se va 
que se acercaba, con otro en que el temporal 
alejando, damos en el presente la reproduc-
« TMTMGI del - ^ t U ^ J ^ A . .. 
tfpfcíaro* * vpaoi rMvMdooiIt» al jit í< nu iai,M 
í s o i a tt1 TJ y yx. 
ción del correspondiente al jueves 4. En él se ve que 
el núcleo—o mejor dicho, nucleillos- - de la borrasca es-
tá ya sobre las islas británicas y avanza hasta No-
ruega. 
A España vienen ya vientos del Noroeste, fríos y 
fuertes, que han producido la baja de temperatura 
que disfrutamos. 
Esta baja pudiéramos titularla "la despedida de los 
30 yrados", pues, en efecto, ahora es cuando dejamos 
ya de registrarlos para no volverlos a ver aparecer 
sobre España hasta mayo. 
Ya teníamos gana este año de disfrutar un poco de 
fresco, después del verano un tanto prolongado por 
septiembre que llevamos. 
Asi, que hemos recibido con gusto el descenso ter 
mornétrico, y con mayor gozaremos de los días apa-
cibles y con temperaturas comprendidas entre los 20 
y loa 10 grados que vamos a disfrutar, probablemente, 
en los días de ia semana que empieza ahora. Porque, 
sobre todo en la meseta de Castilla la Nueva, suelen 
ser estos días siguientes al primer temporal de octu-
bre los más amables, los que con tanta miel en los la-
bios sabe describirnos, con lirismo sin igual en esta.* 
líneas, el ilustre Riber; los días en que si los hombrea 
no se empeñasen en ensangrentarlos gozaríamos ínti-
mamente del aire más blando, más aterciopelado, más 
maternal. Aquellos en que la temperatura de 10 gra-
dos por la noche, es deliciosa para dormir a gusto, y 
1» de 20 grados de máxima, por el día, nos invita a 
;alo' permanecer al aire, libres de las acometidas del 
excesivo y de las punzadas del frío molesto. 
En la semana que empieza suele observarse un fe-
nómeno curioso, y es el de la subida un poco esporá-
dica, pero no intensa, de la temperatura. Sabido que, 
como antes deciamos, no es agradable, sino apete-
cible,, para compensarnos un poco de la primera sen-
sación de fresco, que el temporal ahora, acabado nos 
produjo. 
Lectores: Esperamos que la atmósíera esté encalma-
da y amable en la semana que ahora empieza. Una li-
gera subida de temperatura, pero olvidando ya los 30 
grados molestos. 
METEOR 
« octubre 1934. 
Nota astronómica.—-Laima nueva el lunes 8. Planetas. 
Liucero de la mañana. Venus, pero es difícil de obser-
var. Se ve mejor Marte. E l planeta Júpiter ya no es 
lucero de la tarde; lo es, en cambio, aunque visible 
poco tiempo. Mercurio. Como se recordará, el dia 9 
de octubre del año pasado se observó aquella mrvravi-
I llosa lluvia de estrellas, producida, por el cruzar la Tie-a 
j rra la órbita del cometa de Giacobi. Ccnviené ofcserrl 
j var ese día de este año. por sí se observasen de nuevo I 
i por estas fechas. 
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ies (8 de octubre) 
excelente estudio 
tro cervantista don 
ez Marín. 
* * * 
Hpw alabanzas por molestas 
i.' Uan por poetas, y holgarían 
Ta loa sin el nombre a cuestas, 
flaje del Parnaso, IV, 328-330. 
r recuerda, sin duda, que lle-
a al Parnaso loa poetas «del ban-
^tólico», seis de ellos, personas re-
sas al parecer y de grave y honro-
ecto, 
luengas togas, limpias y pomposas", 
aban por allí encubiertos o medio 
ndidos, 
r guardar el decoro al alto estado" 
tenían; y que Mercurio, & ruego de 
Cervantes, accede a decirle quiénes 
son, añadiendo: 
| "Aquestas seis personas referidas, 
fcomo están en divinos puestos puestas 
Y en sacra religión constituidas. 
Tienen las alabanzas por molestas 
Que les dan por poetas, y holgarían 
Oevar la loa sin el nombre a cuestas." 
Sentábales mal, pues, ver hecho públi-
co que se ejercitaban en la Poesía, y 
aaí, trataban de ocultarlo a todo tran-
ce, como si tal afición fuera uno de 
i m o a vicios vergonzosos en que el hom-
'¿•e cae a más no poder. 
En el tiempo de Cervantes, ¿«ra, 
pn efecto, o pasaba por knpropio de 
Apersonas graves, religiosas o no, el ser 
tenido por poeta? SI, ciertamente, y 
justificada fué, por tanto, la discreción 
d t m que estos seis ingenios andaban me-
dio "de ocultis" entre las frondas par-
nasianas. Tampoco estuvieron muy a 
la vista del batallón poetil lo« cinco 
titulados (un principe.-un marqués y 
s condes) que habían acudido al 11a-
plynicnto de Apolo, quien les dló 11-
| | | |Mc para retirarse antes que se tra-
la batalla decisiva. Hablanselo 
S .'c.-ir pareceiies risa, burla y juego 
' ''•¡•;/'l-'as semejante», y «sí, Apolo 
ncleoe'ndió con ei deseo luego." 
los seis religiosos ni los cinco »e-
es titulados fueron, pues, de prove-
alguno n aquella cruenta joma-
era propio de su gravedad pro-
poetas, ni aunque fuese en el 
olí neo. No para cosas de tan 
omento les reservaban, a los 
s haldas de religiosos, y a los 
ros/sus timbres nobiliarios. 
la verdad, sobrado motivo tenían 
pira guardar esa prudente reserva. Los 
poetas que miraban por su buen nom-
bre social habían de disimular que lo 
eran, y hasta de negarlo si en aprieto 
se viesen, so pena de desmerecer muy 
; m r '.- > en el concepto ¿s las gentes se-
sudas. Y esto no fué cosa de veinte o 
treinta años de duración, sino de casi 
Igjibale» los siglos XVI y XVII. Alguna 
sculpa, empero, solían hallar entre los 
roñes sensatos, justo es decirlo, la 
¡pica, por la grandeza de sus asuntos, 
Dramática, porque de algo había 
vivir el hombre que no poseía ju-
nl habla heredado viñas u olivares, 
que fuese de escribir y vender come-
a seiscientos reales; mas la li-
rica era ocupación tan baladí, que só-
lo en estudiantinos barbiponientes o 
en bufonescos juglares podía parecer 
cosa disculpable. Por eso decía en 
1580 Miguel Sánchez dt Lima, y cuen-
ta que refiriéndose nada menos que a 
Francisco de Figueroa, «el divino: 
kY poeta he conocido yo en España, que 
siempre huyó de ser tenido por tal: y 
por la misma razón vino a ser vno de 
los que más nombre han tenido y tie-
nen, porque la honra, no el que la bus-
ca, sino el que la huye la merece.> 
Cuarenta años después dolíase don Fer-
nando de Vera de este común menos-
preciar el ejercicio poético: «Siendo tan 
ilustre la Poesía—dijo—, vive an mal 
opinada, particularmente en este siglo, 
que no hace poca bizarría quien se 
atreiie a loarla, quanto máa confessar 
que es poeta." Y en otro lugar "...desde 
diuino impulso, a quien ninguno defien-
de, ni aun abona, confessando que haze 
versos, siendo assí que todos se huel-
g- i da que se publiquen, con cuya fal-
sa hipocresía, tratando de ella entre 
dos luzes, como cosa vergongosa para 
pública, dan armas a los que contra la 
Poesía hablan libremente; y fuera jus-
to ^ el más treznado se preciasse 
tanto de ser Poeta, que de oy más fuesse 
lisonja; que con esto tendrían ánimo las 
plumas de los escritores para fauorecer 
este diuino Arte y para armarse con-
tra los bárbaros sacrilegos que lo Hue-
lan.» Mas no sucedió en el caso como 
pretendía el hijo del Conde de la Roca, 
por lo cuai don Gabriel de Bocángel, 
«enseñando a uno a ser cortesano dis-
creto, le decía: 
^ "Si hiziéres Versos, haz pocos, 
>por mas que te assista el genio, 
'pues aunque to aplauda el gusto, 
ha de reñir el talento, 
que hoy mejor los pensare 
el que piensa en ao hazerlos..." 
Véase, pues, con cuánta razón adver 
tía Lope de Vega a su hijo, en la de-
dicatoria de "El verdadero amante 
«... y >i vuestra desdicha o vuestra san-
gre os incainaren a hacer versos (cosa 
de que Dios os libre), advertid que no 
sea vuestro principal estudio... Tened 
en esto templanza; no sepáis versos de 
memoria, ni los digáis a nadie; que 
mientras menos tuvieredes desto, ten-
dréis más de opinión y de juicio...» Por-
que, ciertamente, hasta para obtener 
un empleo honroso y provechoso solía 
ser grave obstáculo el escribir o ha-
ber escrito versos. Cuenta Faria y Son-
sa, al comentar la octava noventa y 
ocho del canto V de «Os Lusíadas», 
que "procurando un cavallero entendido 
el lugar de capellán del Rey para don 
Luis de Góngora, 1 proponiéndole a 
cierto ministro, le respondió: «Mucho 
dessearé servi en esso a V. S.; pero no 
sé si es a proposito un poeta para es-
te lugar". 
Por lo que llevo dicho y citado se ex-
plicará bien el lector que los poetas, 
para tratar de su afición, se recatasen 
de se vistos y oídos, como si perte-
neciesen a sectas reprobadas o se Jun-
tasen para ejecutar actos contrarios 
a la moral y a las leyes. Claramente 
manifestaba ser así el doctor Alonso 
López Plnciano en su «Phllosophia an-
tivua poética". "... el día de hoy—de-
cía—los poetas prácticos son en tan 
poco tenidos, que apenas hay hombre 
que guste que se lo llamen: sino que, 
como malhechores, andan en conven-
tículos secretos, por no perder de su 
autoridad." Y corroborando esta afirma-
ción, «I valenciano Cristóbal de Virués 
compuso en Italia dos sonetos, dirigidos 
al poeta sevillano Baltasar de Esco-
bar, en los cuales, tíien que con exage-
ración satírica, encareció lo peligroso 
que «ra comunicarse loe poetas entra 
sí, por .el Inminente riesgo de ser sor-
prendidos en la plática poética y de 
caer por ende en caso de menos va-
ler. He aquí los sonetos, el primero de 
los cuales dice asi: 
'Escobar, ya está escrito aquel... (por 
[vida 
vuestra, mirad si nos escucha alguno:) 
aquel soneto, digo, que importuno 
pensamiento pidió de alma afligida. 
Si queréis verle, ved parte escondida 
donde nos pueda ver [o] oir ninguno; 
lugar, digo, buscad tan oportuno, 
que a nuestras vidas pueda ser guarida. 
Que si, lo que no quiera el cielo santo, 
nos hallan con la pobre Poesía 
los sabios desta guerra i desta Corte, 
¿cuál sfrá nuestro daño i nuestro es-
[ panto? 
¿Cuál nuestra infamia i cuál nuestra 
[agonía? 
Tiemblo en pensarlo. Adiós. Dad vos el 
[corte." 
Y despéndele, o se supone que le res-
ponde, Escobar: 
"Digo que las paredes an oídos: 
no estamos bien aquí; por vuestra vida 
que en parte nos pongamos escondida 
para ver estos versos escogidos. 
No es negocio de burla si sentidos 
somos con esta dama: es nuestra vida 
(cual ello lo es) del vulgo perseguida, 
sin poder ser de nadie socorridos. 
I anda el vulgo mui cuerdo i sabio 1 
[justo 
en perseguir, señor, desta manera 
la Poesía i su divino gusto, 
pues no es cual él infame lisonjera; 
pues no es cual él amiga de lo injusto; 
pues no es cual él para los ombres fiera." 
Ya tanto, sin exagerar la referencia, 
llegó la cautela con que los hombres 
amantes de su buena reputación hablan 
de proceder en materia de poesía, que, 
en sentir del padre Baltasar Gracián, 
«la misma gravedad en persona orde-
nó que de treinta años arriba, ninguno 
leyese ni recitase coplas ajenas, mu-
cho menos propias o como suyas, so 
pena de ser tenidos por ligeros, des-
atentos o versificantes». Y poco des-
pués: "Lo que es leer algún poeta sen-
tencioso, heroico, moral y aun satíri-
co, en verso grave, se les permitió a al-
gunos de mejor gusto que autoridad, 
y esto, en sus retretes, sin testigos, ha-
ciendo el descomido de tales niñerías; 
pero allá, a escondidas, chupándose los 
dedos.» 
Con todo esto, —y pues fuera de los 
hombres latinos terminados en «um», 
que, sin excepción alguna, 
"del género neutro son", 
no hay regla que no la tenga—, algún 
valiente hubo que, estimando en una 
castañeta a los que menospreciaban a 
los amigos de las Musas, no se recata-
ra de serlo. Cuéntalo don Francisco Ma-
nuel de Meló en su sabroso "Hospital das 
Letras», poniendo en boca de Quevedo 
la siguiente anécdota del ingeniosísimo 
Marqués de Alenquer y Conde de Sali-
nas: «Todavía lembrome que fallando 
j em huma audiencia publica ao discreto 
Márquez de Alemtfpier, depois de Vice-
.Rey Concelheyro de Estado, me per-
guntou por certos versos que eu por 
aquelles dias havia feyto; disselhe: 
«Aqui os trago, ñas dirá esta gente qué 
fallamos tm versos»; ao que me res-
pondeo: «Vengan, señor, que mayor In-
juria les haremos nos otros dizlendo 
que ellos no hablan en versos.» 
Y no se imagine que es desdeñar a 
la Poesía y a os poetas fuera cosa ex-
cesiva de la gravedad y tiesura espa-
ñolas en aquellas calendas; no, porque 
lo propio sucedía en el reino lusitano; 
tanto, que cuando el sobredicho Mar-
qués de Alenquer fué de virrey a Por-
tugal, allá le hicieron este mote, que 
corrió hasta hacerse vulgarísimo, en 
burla de su afición versificatoria: 
"Boas novas, boas novas; 
Que ja temos 
Hum Visorrey que faz trovas." « 
Cuéntalo otro portugués, Faría y 
Sousa, comentando el ya citado canto 
de «Os Luslada » donde el gran Ga-
mo ens, justamente dolido de la común 
ignorancia y de 1- estólida incompren-
sión de sus contemporáneos, dijo, apun-
tando a sí propio, 
"que & rezao 
Dalgum náo ser por versos excelente 
He nao se ver prezado o verso & rima: 
Porque quem náo sabe arte, náo no es-
[tima." 
Y don Francisco de Portugal, des-
pués de recordar en su «Arte galante-
ría» que la reina doña María había 
dicho: 
"Se soubera fazer trouas 
De que me satisfizera, 
Inda assi as náo fizera", 
trajo a cuento lo que se relataba de 
aquel estadista «que se atreuió a dezir 
quo estaua tal el mundo, que hazla., pre-
sidente de vn Consejo a hombre que ha-
zla coplas, como si estuuiesse auincula-
da a los magistrados la necedad". Al 
cual respondió un portugués: "¿Sabeys 
vos por qué esse cauallero no haze ver-
sos? Porque no los sabe hazer." 
Ni se imagine tampoco que en la 
cultísima Italia, cuna del Renacimien-
to, dejasen de constituir raras excep-
ciones los señores que estimaban a los 
amigos de las Muaas y el noble ejer-
cicio de la poesía. Sabidísimo es con qué 
despectiva y jurlona frase recibió el 
cardenal Hipólito de Este, rodeado de 
su lujosa corte, la lectura de uno de los 
cantos del «Orlando» de Ariosto y de 
ese desdén se quejaba en 1549 la admi-
rable poetisa Laura Terracina dedican-
do al marqués de Oria su «Discurso so-
pra 11 principio di tutti i canti d'Orlan-
do furioso". Porque también en la tie-
rra del Dante y de Petrarca, patria 
esclarecida de las Artes, hasta el me-
ro leer poesías llegó ? ser obstáculo 
para gozar de buena opinión los hom-
bres que hablan pasado la mocedad, co-
mo claramente lo dió a entender Bocca-
lini en uno de sus "Ragguagli di Parna-
so», fingiendo que en la residencia mis-
don Pedro Fernández de Villegas en el 
proemio de «La tradución del Dante»: 
"Con vna cosa concluyo esta prefagión: 
quel fazer coplas veo ser tenido en 
este reyno por acto liuiano y de poca 
ma de las Musas los censores de las | auctorldad, y que por ventura seré no-
buenas letras castigaron a un grave va-1 tado de no conuenir ya tal exercício a 
rón de cincuenta y cinco años de edad, 
porque se averiguó que gastaba tiempo 
«nella lettione de' Madrigali, de' Sonetti 
e delle Canzoni», tarea que habla de re-
legarse "a quei giouanetti cacazibetto, 
... estudiantinos barbiponientes o 
en bufonescos juglares podía pa-
recer cosa disculpable 
ne' quali per i'eta loro quelle cose si 
toTerauano...» 
Allí, aquí y en todas partes, al deiné-
rlto social de los poetas y a que los 
buenos rehuyesen r'e ser tenidos por ta-
les, contribuían, amén del reputar por 
tarea baladí su ejercicio las personas 
graves, atentas, por lo común, no a 
contar sílabas, sino a contar escudos, 
otras concausas que voy a enumerar, 
ligera, pero documentadamente. 
1.» El mal usar de la poesía, ya por 
falta de inspiración o de habilidad téc-
nica, ya por r.plicarla a objetos y asun-
tos indignos, o bien por ser sujetos in-
dignos muchos de los que la usaban. A 
estos malos poetas se referia en 1515 
mí hedad... i >e manera que no por cul-
pa del trobar, sino de aquellos que dello | 
mal vsan es venido en tan lluiana opi-1 
nlon, que quien faze coplas es visto j 
fazer cosa pequeña auctorldad; mas lo 
cierto es, muy excelente señora, que 
en todas las lenguas la flor dellas, co-
mo de la fariña, es el verso.» Y, ya en 
el segundo tercio del siglo XVI, Gar-
cía Ruiz de Castro, al comenzar su 
glosa de las célebres «Coplas de Jorge 
Mamique a la muerte de su padre», 
se disculpaba de componer versos,' di-
ciendo asi: "No es de maravillar que, 
slnedo yo emprophesión Jurista de mu-
cho assiento me pongua a hager ver-
sos, que atento la malicia destos tiempos 
se tiene en vso de personas que no tie-
nen aquella gravedad y peso que tene-
mos los hombres de letras: es ello ansi, 
pero para desamoynarme del scrivir co-
sas de my profesión y amfuera della 
tomé este entretenimiento... Cosa es 
bien notoria acerca de los curiosos de 
antigüedades que era vso general de 
los reyes y grandes señores hageer ver-
sos, componer dichos facetos en co-
plas: ahora an vsurpado esta poesía 
chocarreros parásitos: loquillos; truha-jj 
nes comediantes; no por eso se cierra 
la boca ni disminuye el crédito a los 
doctos screvino faceto, no pullas, no 
profanidades, sino cosas buenas, sen-
tentias doctas que de sí enseñen doctri-
na, y cosas sententiosas y de mucho 
momento.» E igualmente al acabar de 
aquel gran siglo, cuando en 1590 sacaba 
a luz frey Damián de Vegas su hermoso 
"Libro de DOMia p-hristiana. moral y di: 
vina", en cuyo prólogo dice: "...vana-
mente y sin razón en nuestra edad al-
gunas personas graues que tienen essa 
gracia de componer se desdeñan de 
exercitaria, y aun de tratar con quien 
la tiene, teniéndolo por afrenta o por 
liuiandad, porque la veen vsar a alguna 
gente baxa y sin letras..." 
Pero, a mí ver, nadie en todo aquel 
siglo habló de esta materia tan clara-
mente como Miguel Sánchez de Lima 
en s libro titulado «El Artepoetica 
en romance castellano», donde dicen los 
que dialogan: 
d i 
Así, aquel discretísimo don Juan de Silva, conde de Portalegre, 
cuando Iba a enviar a la Corte a su hijo don Diego, le aconsejó 
que se abstuviera de escribir versos 
I 
«Calldonio. Creedme, que en el tiem-
po que la Poesía reynaua y los hom-
bres doctos eran tenidos en lo que me-
recían, entonces la necedad andana tan 
abatida, que huían de los necios como 
de la pestilencia; y los Reyes y Princi-
pes «i tanto eran tan estimados de 
sus vassallos como eran sabios y cuer-
dos. Mas en este nuestro, permanece 
tanto la necedad y malicia, que ya tiene 
tomada la posession en todo el vníver-
so: de suerte, que los necios y malos 
son los que valen, y los sabios y vir-
tuosos se andan por los rincones... 
Silvio. Bien creo y entiendo, señor 
Calldonio, que en tiempos passados era 
la prudencia más tenida y reuerenciada, 
y la Poesía estimada en mucho, poi-que 
los verdaderos Poetas no la empleauan 
sino en cosas muy altas y subidas: 
como lo hizo Petrarcha, y todos los de-
mas que aueys dicho, y entonces suf-
friase el alabarla; pero en este nues-
tro, en que no la emplean los Poetas 
sino en cosas tan baxas y rateas co-
mo veys, no puedo sufrir óyna alnOar, 
porque claramente veo que no se tiene 
en lo que se pisa, pues está ya tan 
corrupta, que los dias passados anduuo 
en almoneda, y no se halló quien más 
de tres blancas por ella diesse... Y por 
esta causa no faltó quien viendo el 
abatimiento de tan alta y excelente se-
ñora, hlziesse este soneto, que, aunque 
con harta lástima y vergüenza, lo digo 
aquí. Dezia desta manera: 
Sabidísimo es con qué despectiva y burlona frase recibió el ciardenal Hipólito de Este, rodeado de 
su lujosa Corte, la lectura de uno de los cantoí , del "Orlando" de Ariosto 
En tres blancas está la Poesía: 
¿Ay quien puje y dé más, o quien 
[quiera? 
Yo sé que en algún tiempo no se diera; 
Que tuuo presunción y fantasía. 
Mas ya pueden dezir "passó solía 
Y vino cal pecado"; que quienquiera 
Se pone con palabras de fruslera 
A darle por mil partes batería. 
Llegá, arrastrado sea tal barato; 
Que a fe que es harto bella la donzella, 
Si el tosco que la compra no la estraga. 
¡A la vna...! ¡A las dos...! ¡Que la re-
[mato! 
Pues no ay quien puje ni hallo más por 
[ella, 
Que buena, buena y buena pro le haga. 
2. ' E l temor o al convencimiento de 
no alcanzar cultivando el campo de la 
Poesía aquellos quilates necesarios pa-
ra no quedar comprendido en el infi-
nito número de los poetas medianos, 
que, en frase desahuciadora del maestro 
Horacio, ningún premio pueden esperar 
ni de los hombres ni de los dioses: 
"Mediocribus esse poetis 
Non homines, non dii, concessere colum-
[nae." 
Así, aquel discretísimo don Juan de 
Silva, conde de Portalegre, «cuando iba 
a enviar a la Corte a su hijo don Die-
go, le aconsejó que se abstuviera de 
escribir versos». Decíale «Sí los Poetas 
os deleytaren, no os dexeys persuadir 
dellos a hazer versos castellanos o co-
plas, que es tentación que vence a mu-
chos; porque la poejia vulgar no sufre 
mediocridad, y pocos hombres ay de 
tan clara vista a quie^ sus conceptos 
razonables no parezcan finos.» 
3. * La natural repugnancia del poeta 
mirado y amante de su decoro a verse 
confundido con la turbamulta de poeti-
Uas pobretones y mendicantes, de los 
cuales y de las bajezas que para bus-
carse la vida solían cometer, traté al-
go largamente en el primero de los 
apéndices a mi «Nueva edición críti-
ca del «Quijote», titulado «Dedicatorias 
jy Mecenas», y del cual son estas pala-
jbras que copié de Faría y Sonsa, quien, 
: comentando la elegía IV de Camoens, y 
!ya recordado que en otro tiempo se 
dedicaban los libros a ¡os amigos, y 
'sólo a ellos, añadió: "Después la co-
dicia inventó el buscar a señores, y 
la miseria llegó a hazer que se dedi-
casen libros a gapateros: y aun ésto 
nos los quieren. Autor ay que reci-
bió de una dedicatoria unas medias. 
4. » La crasa y común ignorancia d( 
los señores y caballeros de antaño, 
ineptos de todo n todo para saborear 
las dulzuras y finas exquisiteces de la 
Poesía. De este punto traté en el dis-
curso preliminar de mí edición crítica 
de "Rinconete y Cortadnio", donde, paja 
encarecer lo mal que Bollan «scrihir 
los nobles, cité aquellas palabras que 
don Francisco Manuel de Meló dirigí.; 
a su amigo el Marqués de Velada, res-
pendiendo en 1639 a una carta suya: "En 
este papel de vuestra excelencia leo yo 
todo cuanto quiero; pero nada de ]Q 
que vuestra excelencia q u i e r e man-
darme." Y 5.a Añádese, en fin, a las 
adversas circunstancias que acabo de 
enumerar el prodomlnio que hablan/ 
logrado los goces de la materia so-
bre los delicados del entendimiento,, 
y el ansia de fomentar los medios, co-
moquiera que fuese, para asegurar mi 
disfrute, lo cual equivalía, ni más ni 
menos, que como en los días presentes, 
a una deplorable y general depresión y 
depreciación de los valores espiritua-
les.. Un poema, una elegía, una can-
ción, por excelentes que fuesen, pues DO 
eran útiles para acrecentar ni en un 
bayoco, ni siquiera en una burba, 
«moneda berberisca, vií y bajá» 
(ai decir de nuestro Cervantes), el di-
nero de la gaveta, sólo podían servir 
para el bajo y reservado uso a que 
apuntó Baltasar del Alcáza r on el soné',, 
to que transcribo: 
"Haz un soneto que levante el Viietoj. 
Sobre el Cáucaso, monte inaccesible, :' 
De estilo generoso y apacible. 
Lleno de variedad de Cipro y Délo. 
Con perlas, ámbar, oro grana y yelO 
(Nieve quise decir; no fué posible): 
No sea lo esencial inteligible, 'M 
Pues que no ha de faltarle un VehitelCi, 
Luego que este eoneto se concluya, 
Cuenta el caudal; si ves que ha própar 
[gadJ, 
Bueno será, pues hizo algrun eieto. 
Mas si, por mi desgracia y peí ¡a tuya, 
No hallas un bayoco mejorado, 
¿Para qué será bueno este soneto...? 
Aunque yo te prometo 
Que sé para qué es bueno el cuitadillp*,-, 
pero tengo vergüenza de decillo. 
Si quieres conferillo 
Sin la pasión de padre allá en td seno.; 
Tú sabrás como yo para qué es bueno. 
Y pues aun el amor, en otros tiempiM 
tan ingenuo y desinteresado y tan buen 
amigo de los poetas, se había trocado? 
en bellaca granjeria y ruin negocio de 
toma y daca, y todo era trato y feria 
en el mundo, tan acertada como desen-
fadadamente auguró mal a Lope de Ve-
ga aquel poeta anónimo sevillano (qul-
z . Alvarez de Soria) que le dirigió este 
soneto: 
"Después qpe viste Amor iubón 18 fraso,' 
Valón de gorgolán y terciopelo. 
Ha caído de arriba el dios de Délo 
Y el interés se.... en el Parnaso. ' 
Boscán, Petrarca, Ariosto, Arcila, 
Comen por artificio de Janelo, 
Y empeña en un bodego el ferreruelo 
Por dos postas de vaca Garcilaso. 
Pegaso lleva haldas al molino, 
Y aquellas nueve hipócritaa o Musas 
Han fundado un burdel en Lombardte-
Si no buscas, ¡oh Lope!, otro cara"10' 
de ser mozo de golpe no te excusas, 
pues está desta suerte la Poesía." 
Lo mismo, enteramente lo mismo (J116 
hoy, ya que vivimos en un mundiH0 
tan utilitario y materialista, tan «dolo-
rizado», que, con excepciones escasas» 
al ser poeta se llama despectivamente 
"hacer versitos", c M como "retórica, 
lirismo" o "literatura" a cnanto no & 
propio de «hombres prácticos»; es declí» 
a todo aquello que no es arte, arttf»-' 
ció, artilugio ni artimaña para medrar 
y enriquecerse en poco tiempo. 
I9!»IÍK.B;::B..:.B;::I;|!;IÍ;I::.B m m s. 
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D i s m i n u y e n l o s d i s t u r b i o s s a n g r i e n t o s e n p r o v i n c i a s 
E n B i l b a o l o s r e v o l t o s o s p r o m u e v e n e s c a r a m u z a s s i n i m p o r t a n c i a . L o s 
m o v i m i e n t o s d e E i b a r y M o n d r a g ó n e s t á n t o t a l m e n t e d o m i n a d o s . E n V i -
l l a r r o b l e d o i n c e n d i a n l a i g l e s i a p a r r c q u i a l , e i A y u n t a m i e n t o y e l d o m i c i -
l i o d e l a P a t r o n a l . E n u n a s o l a f a c t o r í a d e V i t o r i a e n t r a n a l t r a b a j o m á s 
d e d o s c i e n t o s o b r e r o s 
S E A S E G U R A Q U E E N M A L A G A H A N D E T E N I D O A C O R D E R O 
E l fracaso de l a huelga en provincias 
¿e a c e n t ú a por momentos. E n casi to -
¿ a E s p a ñ a se vuelve a l t rabajo , m á s 
por r e a c c i ó n de los mismos obreros que 
por l a : conminaciones e n é r g i c a s de los 
p a r o d i e z e m p l e a d o s 
gobernadores civiles. E n una sola fac- A y e r en los Bancos se t r a b a j ó nor-
to r ía de V i t o r i a en t ra ron ayer a l t r a - t a l m e n t e pero boy Sol idar idad de E m -
tena uc . . . . ^ 4 oleados Vascos, de m a t i z nacionalista, 
bajo m á s de doscientos obreros. Es te dió una no ta ordenando a sus afiliados 
tíémplo es el í nd i ce de l a s i t u a c i ó n en 
j ¿ capi ta l alavesa, d ó n d e los ñ u e l g u i s -
-no alcanzan, n i con mucho, a la m i -
tad del censo obrero. L o m i s m o ocurre 
0) las d e m á s provincias . 
1/33 dis turbios sangrientos t a m b i é n 
jjan disminuido considerablemente en el 
día de ayer. E n Bi lbao, los revoltosos 
«míe pu lu lan por la zona m i n e r a produ-
' J ^ n var ias escaramuzas s in i m p o r t a n -
cia. En Eibar , donde se ha sabido que 
anteayer fué asesinado t a m b i é n el ex 
alcalde de Azco i t i a , han sido dominados 
los rebeldes, lo m i s m o que en Mondra -
gón. 
Los ú n i c o s sucesos de gravedad que 
te regis t ran ocur r i e ron en Vi l l a r rob ledo , 
donde los revolucionarios incendiaron la 
iglesia parroquia l , el A y u n t a m i e n t o y el 
domicilio de l a A s o c i a c i ó n pa t rona l . 
Aunque se ignoran los detal les de lo 
ocurrido, se sabe que hay numerosos he-
ridos. 
Prosiguen las detenciones de elemen-
tos extremistas y d i r igentes del m o v i -
jniento. E n t r e é s t o s ú l t i m o s se asegu-
ra que ha sido detenido en M á l a g a el 
"leader" socialista Manue l Cordero. 
nombres pa ra no a l a r m a r a las f a m i - ¡ t a l u r g i a de l a Sociedad A j u r i a , en t ra-
jia£ r o n al t raba jo m á s de 210 obreros. 
. j . . i . E n la f a c t o r í a de Sierras Alavesas 
c ¿ 0 ' 0 o b s o f - o e n la ^ 3! en t ra ron todos los obreros, que rea l i -
zaron su j o r n a d a con toda normal idad , 
a s í como t a m b i é n en l a f á b r i c a de los 
s e ñ o r e s de A r a n z á b a l y otras. 
E l comercio ha abier to en su to ta -
l idad sus puer tas y los c a f é s y bares 
t a m b i é n es tuvieron abiertos. Los obre-
ros de los p e r i ó d i c o s , que hablan de-
jado esta m a ñ a n a de acudi r a l t raba-
jo, se han re in tegrado a él. 
que se r e t i r a r a n . Es to c a u s ó p é s i m a i m -
p r e s i ó n , has ta el pun to de que no han 
obedecido m á s que diez empleados de' 
todos los establecimientos de Banca. L a ^ * n % m a h d & d P a c i ó n es ab-
car re te ra de Santander fué levantada b e r z a s de Segunoad y A s a l t o 
cerca de Cast re jana p a r a imped i r el t ^ i ^ f ^ J S L ^ l ^ J ^ T ^ 
so a los guard ias de Asa l to . Los mis - j 
mos guard ias restablecieron el t r á f i co . ' 
del 
(S n a c i o n a i i s f a s n o 
c e n l a o r d e n d e p a r o 
B I L B A O , 6 .—El paro es hoy t a n com-
pleto como ayer, con la agravan te de 
que los panaderos profesionales no t r a -
bajaron. E n cambio lo h ic ie ron bastan-
tes voluntar ios a f a l t a de equipos de 
Intendencia. L a e l a b o r a c i ó n h a sido su-
ficiente pa ra s u r t i r a toda la ciudad, 
ei bien se ha tropezado con d i f i c u l t a -
des para el abastecimiento, po r expen-
derse solamente en la f á b r i c a . Los sol-
dados se han encargado hoy de l a v i -
gilancia de los edificios p ú b l i c o s y de 
las l íneas t e l e f ó n i c a s . 
H e r i d o s e n i n c i d e n t e s 
E n aquel l u g a r h a b í a bastantes j ó v e n e s 
armados, pero se dispersaron s in que 
hubiera choque. E n l a zona m i n e r a la 
s i t u a c i ó n se h a agravado. Grupos a rma-
dos recorren e l m o n t e y paquean de vez 
en cuando a las poblaciones, que e s t á n 
amedrentadas. Se ha dispuesto que esta 
tarde fuerzas de l a Guard ia c i v i l y de 
A s a l t o den una ba t i da pa ra apresar a 
los guer r i l l e ros . 
A c t o d e " s a b o t a o - e " e n 
l a l í n e a d e l N o r t e 
B I L B A O , 6.—Se reciben not ic ias de 
Mi rava l l e s de haberse cometido u n i m -
por t an te acto de "sabotage" en l a l i -
nea f é r r e a del N o r t e . P o r m á s que he-
mos t r a t ado de comprobar la no t i c i a no 
ha sido e l lo posible por l a d i f i c u l t a d en 
las comunicaciones. 
L a zona f e b r i l c o n t i n ú a incomunica-
No c i r cu lan trenes por la l inea 
N o r t e a p a r t i r de Alsasua. 
E l t r e n expreso de M a d r i d que t iene 
su l legada a é s t a a las ocho y cuaren-
ta, ha l legado a las diez y cuar to , con 
bastantes viajeros. 
H a l l a z g o d e b o m b a s 
noticias par t icu lares se sabe que en ei 
pueblo de Vi l l a r rob ledo ocur r ie ron ano-
che g r a v í s i m o s sucesos. A las doce es-
t a l l ó u n m o v i m i e n t o revolucionar io . Los 
rebeldes apagaron el a lumbrado de l a 
p o b l a c i ó n ; d e s p u é s incendiaron la ig le -
sia pa r roqu ia l , el A y u n t a m i e n t o y el lo-
cal de la A s o c i a c i ó n pa t rona l . E n a l g u -
nas casas par t i cu la res de personas de 
s ign i f i cac ión derechista colocaron explo-
sivos. Un icamen te se sabe que hay "nu-
merosos heridos. Se han concentrado 
las fuerzas de l a Guard ia c i v i l . N o se 
conocen m á s detalles. 
C o r d e r o , d e t e n i d o e n 
M á l a g a 
M A L A G A , 6.—Desde las siete de !a 
n a ñ a n a comenzaron en esta capi ta l ¡os 
grupos a ejercer coacciones, y o b l i -
garon a los conductores de • ' taxis" a 
que se r e t i r a r a n de sus respectivas pa-
radas. A p a r t i r de esa ho ra puede de-
cirse que las coacciones han sido g ran-
des. Los pr imeros t r a n v í a s que salie-
ron a la c i r c u l a c i ó n eran conducidos 
por los tenientes de A s a l t o s e ñ o r e s Ro-
mero Salazar y G u i r v a l G o n z á l e z , y 
poco d e s p u é s sal ieron cua t ro coches 
m á s , conducidos por j ó v e n e s de d i s t in -
guidas fami l i a s m a l a g u e ñ a s . Cuando 
por el camino de Santa Isabel avanza-
ba una camioneta y un a u t o b ú s de t u -
r ismo, fueron t i roteados por grupos de 
revoltosos apostados en una de las bo-
cacalles. E n l a calle de Oller .as fué i n -
cendiado, con l iquido inf lamable , un 
a u t o m ó v i l que marchaba con d i r e c c i ó n 
al H o s p i t a l conduciendo a. un enfermo 
r.T grave estado. 
c ipalmente p rac t i caban coacciones; los 
fe r rov ia r ios se h a n sometido. 
E n í a p r o v i n c i a \ 
E n cambio, en la p r o v i n c i a se ha pro- i 
¿ • a m a d o la huelga general . S e g ú n m a - i 
n i f estaciones del gobernador c i v i l , e n ' 
Cartagena, A l c a n t a r i l l a , Lorca , Agu i l a s I 
y Cieza, todos los servicios e s t á n garan- j 
t izados y los abastecimientos se r e a l i - ! 
zan s in con t ra t i empo . H a n sido dsteni- • 
dos los C o m i t é s de huelga. 
E n To tana e s t a l l ó u n petardo, que ha- ! 
b í a sido colocado j u n t o a una i n s t a l a c i ó n ' 
del a lumbrado, con objeto de p roduc i r 
a v e r í a s en este servic io . 
E n A b a r á n se ha reg is t rado t a m b i é n 
paro pa rc ia l . 
E n el Gobierno c i v i l se vienen rec i -
biendo constantemente adhesiones de 
par t icu lares y entidades. E n t r e ellas me-
rece s e ñ a l a r s e l a del ingeniero jefe de 
Obras p ú b l i c a s , que ha ofrecido el per-
sonal de motor i s tas de v ig i l anc i a en las 
carreteras , que s e r á n u t i l izados para 
ev i t a r coacciones sobre los coches que 
ent ren en la ciudad. 
M i l i t a r e s r e t i r a d o s se o f r e -
c e n a l g o b e r n a d o r 
T a m i ^ é n han enviado como a d h e s i ó n 
sus nombres m á s de cien m i l i t a r e s re-
t i rados y en pasivo, que han ofrecido 
su concurso por si fuera necesario. E l 
L o s s e d i c i o s o s a s t u r i a n o s p e n s a b a n i r a L e ó n 
D e s p u é s d e s i s t i e r o n p o r m i e d o y e s t á n e m b o s c a d o s c e r c a 
de L o r e n z a n a . L o s g u a r d i a s d e A s a l t o m a r c h a r á n e n g u e -
r r i l l a s p o r e l m o n t e . U n r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a m a r c h a 
c o n t r a l o s r e v o l t o s o s 
R e l a t o de un m é d i c o q u e h a r e c o r r i d o t o d a l a z o n a s u b l e v a d a 
» mi • 
U n a persona l l egada a M a d r i d , p ro- con dos pistslas, con las cuales nos apun-
cedente de A s t u r i a s , nos hizo ayer l a taban. D e t r á s de l a camioneta , 12 ó 15 
siguiente n a r r a c i ó n de su viaje po r la revolucicnar ios . con sus a rmas corres-
zona r e v o l u c i o n a r í a . i pendientes. Todos ellos v e s t í a n camisa 
— A y e r m a ñ a n a a las siete y media, r o j a y t e n í a n l a cara t iznada de negro 
s a l í del pueblo E l P i n t o . Concejo de Cu-
di l le ro . E n este pueblo de Cudi l lero . i m -
por t an te po r su p o b l a c i ó n , no pude en-
con t ra r un c h ó f e r que me quis iera a)-!ban como s i es tuv ie ran decididos a m a -
qu i l a r su a u t o m ó v i l pa ra t ras ladarme j t a m o s . N i n g u n o p r o n u n c i ó una pa labra 
a M a d r i d . D e m o s t r a r o n ta ] miedo los ¡y ú n i c a m e n t e uno de los que estaban on 
c h ó f e r e s de Cudi l lero , que no pude lo- -a camioneta d i j o : "Pasen t n seguida", 
g r a r un a u t o m ó v i l . E n v i s t a de ello acu- Cant inuamos el v ia je y v imos a e m p o 
d i a un amigo, que m e f ac i l i t ó el coche, o seis mineros , a rmados de escopetas, 
y j u n t o con su conductor y u n m e c á n i - ! s i tuados e s t r a t é g i c a m e n t e en los p e ñ a s -
co, emprend imos el v ia je . E n vez de i r i eos a l lado de l a car re tera , 
po r l a ca r re te ra de la costa, y por una Cuando l l e v á b a m o s andados 40 k i l o - ' 
con fus ión , f u imos por una del in t e r io r , met ros , m e d i cuenta de que nos h a b í a -
y -con expresiones t remebundas . Esta 
ban armados de fusiles y alguno? con 
escopetas de caza, y tedos nos apunta-
mos equivocado de ca r re te ra . A u n h o m -
bre que estaba t a m b i é n con la escopeta, 
y que p a r e c í a cent inela, le p r e g u n t é s i 
D I 
sus t i tuyen a los pocos obreros que han 
abandonado el t r aba jo . E l gobernador 
h - comunicado a los patronos que, como 
l a huelga es i legal , puede considerarse 
A ' las doce u n grupo de huelguis tas \ r e s c i n d i ó o s todos los cont ra tos de los 
inspector de Seguridad don J o s i estacionado en l a fachada t rasera d e i : ^ g ^ s t a s , y asi se h a r á s i no se re-
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o a r r o j ó con t r a j mLegrar' a ms Pusstos inmedia tamente , 
una de las ventanas una bote l la de l i -
quido inf lamable ; pero, a fo r tunadamen- j 
te, l a bote l la se r o m p i ó antes de t i e m - | M U R C I A , 6. - - L a t r a n q u i l i d a d es 
G a r c í a , a c o m p a ñ a d o de una pare ja de 
guardias, h a l l ó en los solares del " a n t i -
guo convento de San Francisco cinco 
bombas de p e r c u s i ó n . 
Unos n i ñ o s que j u g a b a n en el par-1P0 y eí fuego no p r e n d i ó . M o m e n t o s : comple ta en la cap i t a l y en la p rov in -
que de la F l o r i d a en las inmediaciones d€;sPués o t ro g rupo p r e n d i ó fuego a las j c ía . Un icamen te en Car tagena y Aba-
del an t iguo edif icio de l a Audiencia , 
encontraron dos bombas de f o r m a de 
tubo, que fueron entregadas en el cuar-
to] de la Guard ia c i v i l . 
M a t a n e n E i b a r a l e x a l c a i -
d e d e 
que cenduce a Grado, P r a v i a . T r u b i a y 
Oviedo. 
A los 20 k i l ó m e t r o s de Grado, me en-
, c e n t r é una camione ta parada que esta-i i b a b ien a Oviedo y m e c o n t e s t ó que ru« 
? . a L f . 0 . . í l t a ,en M u r C i a ' , y 105 Patro,nos|ba separada de l a ca r re te ra como a me- h a b í a equivocado y que t a r d a r í a a ú n 
dio me t ro de la m i s m a y , alrededor del | c inco cuar tos de hora. M e p r e g u n t ó el 
v e h í c u l o , va r ios ind iv iduos a rmados de rebelde c ó m o m e a t r e v í a a i r por 
escopetas. E ] c h ó f e r no q u e r í a que nos 
a c e r c á r a m o s , porque, sabiendo que era 
l a zona m á s pel igrosa, aquellos revolu-
cionarles e ran los m á s temibles ; pero, 
a l no poder da r la v u e l t a a la car re tera . 
A v e r í a s e n l a s l o c o m o t o r a s Ipo r ser estrecha, t u v i m o s que i r hacia 
donde estaba la camioneta . Y a a l lado 
de ella, p r e g u n t é a los hombres aquellos 
si f a l t aba mucho p a r a Oviedo. Pude ob-
servar que en la 'camioneta h a b í a tres 
indiv iduos bien trajeados, y cada uno 
S A N S E B A S T I A N , 6 .—En E iba r , a l 
da. No obstante, por v ia jeros que han sa l i r ayer de m i s a e l ex alcalde de A z -
logrado l l e g a r a p í e de aquellos luga-
res, sabemos que anoche hubo abundan-
tes t i ro teos en Baracaldo, Sestao y Por-
coi t ia don Carlos L a r r a ñ a g a , que hab i -
taba ac tua lmente en Eibar , se e n c o n t r ó 
con u n g rupo de revoltosos. A l afearles 
tugalete, s i n que se conozca el r e s u l t a - ¡ s u conducta el s e ñ o r L a r r a ñ a g a , los 
Un grupo de revoltosos i n t e n t ó apc-
¿rea?, * primara) inora, á e ^ l a viia&anar' l '» 
«aía iser la del s e ñ o r M u ñ o z , establecida 
es la calle de Videbar r i e t a . Sa l i ó a su 
encuentro u n h i jo del d u e ñ o , l l amado E r -
nesto. De l g rupo p a r t i ó u n disparo, a 
consecuencia del cua l e l j oven r e s u l t ó 
g r a v í s i m a m e n t e her ido en l a r e g i ó n epi-
gástr ica, con probable p e r f o r a c i ó n del 
es tómago. Acud ie ron algunos guardias 
de Asalto, que t u v i e r o n que hacer va-
rios disparos a l aire pa ra que los re-
voltosos se dispersaran. H o y se han 
producido bastantes incidentes en las 
calles a l disolver l a fuerza p ú b l i c a los 
corrillos, obedeciendo ó r d e n e s s e v e r í s i -
mas de no p e r m i t i r a nadie el estacio-
namiento n i l a c i r c u l a c i ó n en grupos 
numerosos. 
É n la calle de San Francisco r e s u l t ó 
un herido de a r m a de fuego, de aspecto 
obrero. Por este mo t ivo , por l a mencio-
nada calle, que es de donde pa r t en las 
cuadrillas de coaccionadores pa ra d i s t r i -
buirse por la p o b l a c i ó n , no se pe rmi te 
el t r á n s i t o . En la calle de F e r n á n d e z 
Campo p e n e t r ó una pare ja de Seguri-
dad en una taberna, deteniendo a 17 i n -
dividuos, a los que se ocuparon seis 
pistolas y ocho cargadores. H o y se han 
distinguido en las coacciones las muje-
res. Han sido detenidas 24, a las que se 
ba impuesto mul t a s de 25 pesetas a ca-
da una. Las comunicaciones t e l e f ó n i c a s 
con los pueblos de l a margen del Ner-
vióft c o n t i n ú a n in te r rumpidas . 
No funcionan los trenes locales, y s ó -
» circulan algunos t r a n v í a s conducidos 
Por guardias de Asa l to . L a P o l i c í a ha 
efectuado bastantes registros, encontran-
í-w bombas y pistolas en n ú m e r o que se 
desconoce hasta ahora. Las ochenta ha-
do. E n Bermeo, en l a co l i s ión habida 
hoy po r los elementos revoltosos con 
los guard ias de Asa l to , r e su l t a ron sie-
te revoltosos heridos. 
E n S o m o r r o s t r o 
Se ven pocos elementos revoluciona-
r los po r las calles de l a cap i t a l , y se 
da por seg^uro que l a mayor pa r t e de 
ellos han huido hacia los montes, no 
se sabe con q u é f ina l idad . E n Somorros-
t ro , un g rupo de rebeldes t r a t ó de a s a l - r t e i l i ¿ 0 g p o r " í a ' f u e r z a " p ú b i í c a . 
huelguis tas disparare-; sobre él y lo ma-
ta ron . 
E n Tolosa o c u r r i e r o n t a m b i é n i n c i -
dentes. U n g rupo a s a l t ó l a Cen t r a l de 
Te lé fonos , obl igando a l personal a r e t i -
rarse; pero los obreros v o l v i e r o n a sus 
puestos a l l l ega r fuerzas del E j é r c i t o 
procedentes de San S e b a s t i á n . 
E n San S e b a s t i á J i , en el parque de 
A l d e r d i Eder, un grupo, capitaneado por 
cinco indiv iduos montados en bicicletas, 
iba dando g r i t o s subversivos. Fue ron de-
t a r el cua r t e l de M i ñ o n e s de aquel la lo-
cal idad, pero l a fuerza r e s i s t i ó con g r a n 
v a l e n t í a ; a consecuencia del t i ro teo re-
s u l t ó con u n balazo en el brazo derecho 
ei n ú m e r o V a l e n t í n Z u m i l l a n a . Se han 
pedido refuerzos que t o d a v í a no h a n l le-
gado. 
E n este momento , seis de l a tarde, 
comunican de Somorros t ro que se no ta 
la~ irrea-cneia g'rvipoa pnr l a» Callea 
portadores de p is to las y bombas. P rev ia -
mente, los revoltosos han desarmado 
a todas las personas de orden de la po-
b lac ión . 
Cuando iban esta m a ñ a n a al pueblo 
E l expreso e s t á detenido en Oiazagu-
t i a por descar r i l amien to de u n t r e n de 
m e r c a n c í a s . 
I n c i d e n t e s e n H e r n a n i 
E n H e r n a n i se p rodu je ron anoche ac 
tos de violencia y se env ia ron fuerzas 
de Asa l to , que res tablecieron el orden. 
Estas fuerzas quedaron custodiando l a 
-. - Aynnt . ív .u iénto , eonor:, al parecer, 
se in ic ió el suceso, por haberse reunido 
a l l í los revolucionar ios . Otras fuerzas 
se dedicaron a p r a c t i c a r registros, ha-
l lando escopetas, rifles, r e v ó l v e r e s y 
oficinas de las m á q u i n a s " R í n g e r " . E l n i l l a se han reg is t rado algunas altera-
fuego t o m ó a l g ú n incremento , pero i n - cienes del orden p ú b l i c o . E n Cartagena 
media tamente f u é sofocado por el ser- se d e c l a r ó a p r i m e r a ho ra la huelga ge-1 -
vicio de incendios. A r d i e r o n dos cajas neral . Los obreros fe r rov ia r ios se ae- * 
ga ron a pres tar servicio, incluso el per-
sonal de mov imien to . Los maquinista? 
del t r e n r á p i d o de Madr id ,* que tema 
que sa l i r a las ocho y media, se l leva-
de caudales, a lgunos documentos y una 
puer ta . 
Corre el r u m o r po r l a c a p i t a l de que 
en el pueblo de Teba ha sido asesinado 
un cabo de l a Guard ia c i v i l . E n la Co-
mandanc ia de l a B e n e m é r i t a no han 
conf i rmado n i desmentido el rumor . 
H a n sido detenidos var ios huelguistas, 
entre ellos u n camarero . L a Guard ia c i -
v i l y P o l i c í a p r ac t i can incesantes ca-
cheos. 
E l gobernador, haciendo uso del ar-
t í c u l o 17 de la ley de Orden púb l i co , h a 
dispuesto que u n piquete del r eg imien-
to n ú m e r o 17 permanezca en l a A d u a -
na p a r a a u x i l i a r a las fuerzas por si 
fuera preciso. 
t ienen noticias que en d is t in tas par tes de 
l a p rov inc ia los revoltosos han cortado 
doce l í n e a s t e l e f ó n i c a s , que han sido ya 
reparadas. 
E n l a capi ta l , el fracaso de la huelga 
r o n los reguladores de la m á q u i n a pa- \ ha sido absoluto. Es ta noche func ionan 
r a imped i r la m a r c h a del convoy. A f i r -
m ó que la huelga h a b í a cons t i tu ido un 
fracaso, pues esta m i s m a tarde el co-
merc io a b r i r á sus puer tas y los trenes 
v o l v e r á n a c i rcu la r . U n equipo de obre-
ros fe r rov ia r ios ha reparado las ave-
r í a s del r á p i d o , y é s t e p o d r á sa l i r a las 
dos de l a tarde. 
E n A b a n i l l a un ind iv iduo fué perse-
guido por un g r u p o de afil iados a la 
Casa del Pueblo, q ú e t r a t a r o n de agre-
di r le . L a Guard ia c i v i l se v ió obl igada 
a disparar a l aire pa ra contener a los 
A * f * s \ v r } a m revoltosos. Pero é s t o s no cesaron en su 
D e t e n c i ó n de C o r d e r o . ac t . t ud y ]a B e n e m é r i t a t u v o que dis . 
pa ra r sobre ellos, haciendo tres he-
r idos M A L A G A , 6. — S e g ú n nuestras n o t i -
cias, ha sido detenido esta m a ñ a ' en 
esta capi ta l , e l ex diputado socialista de 
las Cortes Const i tuyentes, s e ñ o r Corde-
ro. Los agentes de la au to r idad le han 
puesto a d i s p o s i c i ó n de las autoridades 
gubernat ivas . Se guarda g r a n reserva 
sobre esta d e t e n c i ó n . 
los teatros y los "cines" y han abierto 
todos los c a f é s , estando las calles m u y 
animadas. 
Los empleados de banca que secunda-
r o n el paro, han sido despedidos. E n es-
t a cap i t a l no se p u b l i c a r á m á s que " E l 
D i a r i o de Albacete" . 
E n S a n t i a g o 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 6.— 
L a huelga no t iene ambiente , y se cree 
se r e a n u d a r á el t r aba jo el lunes. H a n 
c i rculado los a u t o m ó v i l e s de todas las 
l í n e a s y, como se sabe, en Sant iago ter-
m i n a n m á s de 15 l í n e a s de autobuses. 
E n cambio, no c i r cu lan los trenes. 
E n V a l e n c i a 
ca r re te ra y a esa hora, pues era j • 
g r o s í s i m o . L e c o n t e s t é ue n e c e s i t a b a ™ 
a Oviedo urgentemente , porque, com 
m é d i c o que era, t e n í a necesidad de rea-' 
l i z a r una u rgen te o p e r a c i ó n . I n v i t é a 
dicho hombre a que nos a c o m p a ñ a r a , en 
v i s t a de las not ic ias que nos daba, pero 
se n e g ó a ello, y a que Oviedo estaba m u y 
lejos de su casa, que, s i n duda, e s t á s i -
t u a d a por aquellos alrededores. M e i n -
d i c ó que d i é r a m o s l a v u e l t a a Grado y 
entonces me a c o m p a ñ a r í a y, efect iva-
mente , a s í lo hizo. A d e m á s me a d v i r t i ó 
que no h a b í a necesidad de i r a Oviedo, 
porque no s a l í a n trenes. 
D i c e u n r e v o l u c i o n a r i o 
E n M u r c i a los fe r rov ia r ios han aban-
donado los talleres, pero el servicio es V A L E N C I A , 6 . — C o n t i n ú a l a huelga 
perfecto. E l gobernador a g r e g ó que ha- con no rma l idad . Los e s p e c t á c u l o s púb l i -
b í a quedado establecida l a censura de eos se celebran y han sal ido t r a n v í a s . 
Prensa. Por este m o t i v o algunos pe r ió - E l estado de gue r ra se ha proc lama-
dicos han aparecido esta m a ñ a n a con do s in incidentes, 
numerosos espacios blancos. 
H i e r e n a u n p r o p i e t a r i o 
S ó l o h u e l g a l a U . C . T . 
bombas. T a m b i é n se e f e c t u ó u n r e g í s -
de Bermeo dos camionetas de guardias] t r o en l a Casa del Pueblo, donde pare-
de Asa l to , que sa l ieron con el f i n de ce que exis ten a rmas . E s t á n detenidos 
sofocar los d e s ó r d e n e s de aquella pobla-
ción, a l l l ega r a i pun to denominado Ola-
v a r r i , en t é r m i n o de G a l d á c a n o , unos 
sujetos agredieron a l a fuerza a t i ros . 
Los guard ias eeharen pie a t i e r r a y re-
pel ieron l a a g r e s i ó n e h i r i e ron a cinco 
revoltosos, q u e fueron conducidos a 
Amorob ie ta . 
B I L B A O , 6.—De orden del goberna-
dor h a n quedado suspendidos hoy t a m -
b i é n todos los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s en 
l a p rov inc ia . D u r a n t e toda l a t a rde se 
han efectuado numerosas detenciones de 
elementos sospechosos, que, u t i l izando 
bicicletas, se dedicaban a recorrer los 
pueblos de los alrededores de la cap i t a l . 
Se supone fundadamente que l levaban 
comunicaciones verbales a los focos re-
volucionar ios . 
E n la calle de I t u r r i b i d e , ap rox imada-
mente a las cua t ro y media de l a t a r -
de, unos ind iv iduos h i c i e ron va r ios dis-
paros de p is to la , a los que c o n t e s t ó la 
fuerza p ú b l i c a , sin que hub ie ra v í c t i m a s . 
Luego se e fe tuaron abundantes cacheos. 
A la m i s m a hora , en l a Plaza C i r c u -
la r los guard ias de A s a l t o t u v i e r o n que 
dar una e n é r g i c a carga pa ra disolver 
algunos grupos . 
De la zona m i n e r a se reciben not ic ias 
de que ha decrecido el t i ro teo habido 
anoche en la Casa de ¿ o n g r e - t ^ J ^ L t ^ t . ^ j T . 
(«aciones, que p e r t e n e c i ó a la C o m p a ñ í a 
«e Jesús y hoy es propiedad del Estado, 
son de f o r m a de p i ñ a ; e s t á n m u y bien 
ins t ru idas y cargadas con m e t r a l l a . 
El gobernador ha d i r i g i d o a l vecinda-
«o una a locuc ión , en l a que ^f-elve a 
•«tfnar l a a t e n c i ó n a los c ó r n e r c i a n t e s 
P0̂  su c o b a r d í a a l no decidirse a ab r i r 
y ieá anuncia que, s i a las t res y me-
^ í 5 £ J ^ „ h e C h 0 - h a r á Publ icar .Ias|poco, y por l a m i s m a causa, ha podido 
P o n ¿ T ^ comprobada la no t ic ia , 
f j " " ^ - J-os servicios de leche a domic i -
y los mercados apenas han ten ido i n -
tTrunc ión . 
nen nuevas not ic ias , pues las d i f icu l ta -
des de c o m u n i c a c i ó n son enormes. T a m -
b i é n l legan not ic ias a Bi lbao de haber 
ocur r ido d is turbios en Santurce. N o hay 
posibi l idad de comunica r con aquel pue-
blo, porque los t e l é f o n o s e s t á n i n t e r r u m -
pidos. 
I g u a l m e n t e l l egan not ic ias de A r a n -
g u r e n de que u n t r e n de Santander ha 
i sido t i ro teado en aquel la e s t a c i ó n . T a m 
Se a p r e s a r á a los r e v o l t o s o s 
n i " ^ P 0 3 de s e u d o g u e r r í l l e r o s que 
J^juian por l a zona m i n e r a s e r á n apre-
s o s esta m i s m a tarde . Sí e l p ú b l i c o 
lera reaccionado, no se h a b r í a l lega-
ción i s i t uac ión - N o hay colabora-
un / í . u d a d a n a - I m p ó n g a n s e todos como 
la serenidad y e l va lor , y el 
Movimiento c a e r á po r su base. 
Esta m a ñ a n a marcha ron a Bermeo 
que. C!!ni01}etas de guardias de A s a l t o 
H a n sido puestos a d i s p o s i c i ó n de la 
au to r idad m u c h í s i m o s coches de t u r i s -
m o con sus conductores respectivos, que 
c i rcu lan constantemente por las calles 
l levando fuerzas del E j é r c i t o , de ia 
Guard ia c i v i l y de o t ros agentes de la 
au to r idad , que se dedican a intensif icar 
l a v i g i l a n c i a y efectuar cacheos. 
H a l legado de V i t o r i a u n e s c u a d r ó n 
de C a b a l l e r í a del E j é r c i t o , que esta 
m i s m a noche c o m e n z a r á a pres tar ser-
v ic io . 
el presidente de l a Juven tud socia l is ta 
y o t ros cinco m á s . 
F u e r z a s a S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E l goberna-
dor c i v i l h a redactado una no ta por me-
dio de la cua l e x c i t a a los obreros a 
reanudar el t r aba jo y adv ie r t e a los c i u -
O t r o s i n c i d e n t e s dadanos pac í f i cos que se alejen de las 
zonas de pe l ig ro . Precisamente cuando 
redactaba esta no t a el gobernador, se 
p rodu jo u n t i r o t e o en l a calle de Z u -
bieta. U n g rupo de huelguis tas pre ten-
dió volcar u n ca r ro de leche. A c u d i e -
r o n fuerzas y se c ruza ron , entre é s t a s y 
los revoltosos, cerca de 30 disparos. 
H a s t a ahora no se sabe que h a y a hab i -
do v í c t i m a s . Los puntos e s t r a t é g i c o s de 
l a p o b l a c i ó n e s t á n tomados m i l i t a r m e n -
te y en algunos se h a n montado ame-
t ra l ladoras . Por los paseos c i rcu lan des-
tacamentos de soldados, que ob l igan a 
los grupos a disolverse. 
H a n quedado dominados los focos de 
E i b a r y M o n d r a g ó n . E n este ú l t i m o 
pueblo parece que los revoltosos, en t re 
los que figuraban algunos guardias m u -
nicipales, i n t e n t a r o n i m p l a n t a r el co-
muni smo . D e s a r m a r o n a un cabo y 
t res miqueletes y quis ie ron hacer lo 
mismo con la Guard ia c i v i l , pero sin 
log ra r lo . P o r l a t a rde l l egaron a lgunas 
parejas en aux i l io de l a B e n e m é r i t a y 
a ú l t i m a ho ra t ropas del E j é r c i t o , que 
sometieron a los revoltosos. Se ha en-
v iado a Tolosa una c o m p a ñ í a del E j é r -
c i to en p r e v i s i ó n de posibles inciden-
tes. De P a m p l o n a h a n l legado m á s 
fuerzas. E n Zarauz se ha declarado es-
t a m a ñ a n a la huelga general , pero con 
c a r á c t e r pac í f ico . H a n sido enviados de 
Bi lbao guard ias de A s a l t o que, en ca-
miones, se d i r igen a San S e b a s t i á n . E n 
Z u m á r r a g a , S a s í a i n y o t ros puntos pres-
t a n servicio de v i g i l a n c i a l a Guard ia 
c i v i l . 
E l paro es hoy genera l en esta c a p í -
t a l , pero y a a m e d i o d í a comenzaron a 
c i r c u l a r algunos t r a n v í a s en la m i s m a 
f o r m a que ayer. Los mercados e s t á n 
abastecidos, aunque se observa a lguna 
deficiencia. A consecuencia de los suce-
sos en esta capi ta l , a for tunadamente no 
ha habido m á s que u n her ido leve a l 
h u i r de los guardias en el Bocar izo de 
l a Concha. . 
E l alcalde ha manifes tado que, como 
los barrenderos no se presentaron a l 
M A L A G A , 5.—Se ha t rabajado con^ 
n o r m a l i d a d . H a n sido detenidos los d i r i - j 
gentes ooreros, 
Por orden gube rna t i va han sido dete-| 
y a s u h i j a 
M U R C I A , 6.—Se conocen detalles de 
nidos cuat ro concejales socialistas de e s - t í o s sucesos de A b a n i l l a . A las cuat ro de 
te A y u n t a m i e n t o . l i a m a ñ a n a de ayer va r ios indiv iduos de 
f i l i ac ión socialista aparecieron ante la 
U n c a b o d e l a B e n e - | pue r t a de la casa de don J o s é M a r t í n e z 
S á n c h e z , y golpearon l a puer ta . A l a b r i l 
m e n t a , m u e r t o 
M A L A G A , 6.—Las not ic ias que se re-
ciben de Teba son bastante confusas. 
S e g ú n referencias, los revoltosos, en l a 
m a ñ a n a de hoy, h a n declarado l a huelga 
genera l y han sostenido un v i v í s i m o t i -
roteo con l a fuerza p ú b l i c a que compo-
n í a el puesto de l a Guard ia c i v i l . E n l a 
re f r iega han resul tado el c a p i t á n y sie-
te guard ias heridos y u n cabo m u e r t o . 
H a n salido con d i r e c c i ó n a Teba guar -
dias c iv i les de los pueblos cercanos y 
de l a cap i t a l de l a p rovinc ia , a l mando 
del teniente coronel jefe de la Coman-
Z A R A G O Z A , 6.—Ha t r a n s c u r r i d o el 
d í a t ranqui lo , pers is t iendo la hue lga de 
tranviariQS. v aOsunas, otros , .erem.os <JÍ» 
l a U . G. T. Loa d e m á s t rabajadores rea-
l i z a n sus faenas en f á b r i c a s y obras y 
tal leres, t ransportes , etc. L a p o b l a c i ó n 
presenta u n aspecto an imado. E n los 
Bancos e n t r ó casi todo el personal, i n -
cluso muchos social is tas de los que ayer 
de jaron de en t ra r . 
N o ha salido m á s p e r i ó d i c o que " E l 
No t i c i e ro" , 
Se h a n prac t i cado a lgunas detencio-
é s t a el p rop ie ta r io , los pistoleros dispa-
r a r o n sobre él. h i r i é n d o l e en la mano 
con que sujetaba el pes t i l lo de la cerra-
dura . E l herido c a y ó a i suelo, y a los!nes. Se h a restablecido l a c o m u n i c a c i ó n 
g r i t o s a c u d i ó su h i j a Josefa, que r ec ib ió t e l e f ó n i c a y t e l e g r á f i c a , 
u n balazo en un brazo. j E n Caspe se ha re in tegrado todo el 
Seguidamente los a lborotadores .mar- m u n d o a l t raba jo , 
charon sobre el cua r t e l de la Guardia 
L o s r e v o l t o s o s d e U n c a s t i l l o c i v i l , y d ispararon sobre el m i smo . L a 
B e n e m é r i t a r epe l ió la a g r e s i ó n y l o g r ó i 7 . w . - - . ^ v A 2 T T T , T—7" 
hacer h u i r a los asaltantes. Tres de és-i ^ ^ ^ t ^TÍ^J ,lftallef.,1de lo , 
tos fueron detenidos v los restantes se ocu r r i do en el Puebl0 de Uncas t i l l o , en j D e s p u é s de Somiedo viene 
Con l a escopeta se m e t i ó en el auto-
m ó v i l . D imos l a vue l t a a l coche en el 
s i t i o que nos ind icó , y tomamos el ca-
m i n o de Grado. D u r a n t e el r ecor r ido me 
d i j o que h a b í a n declarado l a hue lga ge-
n e r a l r evo luc ionar i a en A s t u r i a s y que, 
como p r i m e r a providencia , h a b í a n ma-
tado a todos los guard ias c ívüoo y de-
A s a l t o con sus famil ias^ y asaltado m u -
chos A y u n t a m i e n t o s . A ñ a d i ó que Ovjc-
do estaba en poder de l a r e v o l u c i ó n , a s í 
como l a f á b r i c a de a r m a s que en los 
cuarteles los fusiles es taban s in cerro-
j o y o t ras cosas parecidas. Cuando l l e -
gamos a Grado g r a t i f i q u é a l revolucio-
na r io con 25 pesetas y se puso m u y con-
tento , has ta e l pun to de que me d i jo que 
me a c o m p a ñ a r í a a u n pueblo inmedia to , 
porque era u n A y u n t a m i e n t o social ista 
revoluc ionar io y p o d r í a s u f r i r a l g ú n 
percance. Y, en efecto, m e l levó hasta 
m á s a l l á de Grado. 
Seguimos nosotros ei v ia je a P rav ia , 
donde l legamos a las doce de )a noene. 
A' l a m a ñ a n a , siguiente, s á b a d o , em 
prendimos la marcha a las seis de la 
m a ñ a n a , en v i s t a de que no funciona-
ban los trenes de Oviedo, Hemos a t r a - í 
vtíaaüü Prav ia , Corn el (ana, B n l m o n ^ j L 
L a Pola de Somiedo y puer to de S o j H 
miedo, l í m i t e de A s t u r i a s con Leágf l f i 
E n esta zona as tu r iana h a b í a cnmTmmB 
t a normal idad y todo el mundo r a -
jaba . E n las var ias fábr i . cas d« a i i l l l l i 
r r a r maderas se t rabajaba, los camio-
nes rodaban y en el campo los labrie-
gos y jornaleros estaban dedicados a 
sus faenas, incluso en la r e p a r a c i ó n de 
carre teras . N o p a r e c í a que h a b í a re-
v o l u c i ó n unos k i l ó m e t r o s m á s a r r i ba . 
E l vec indar io s a l i ó a p r e g u n t a ; . ñ u s JS 
que pasaba, y aunque s a b í a n que e.s 
l a zona m á s peligrosa, no compren-
d í a n el po r q u é del m o v i m i e n t o . Só lo s 
a d v e r t í a n en este pasaje algunos poe 
tes del t e l é g r a f o y t e l é f o n o cortado 
r e fug ia ron en el monte . 
A las once de la m a ñ a n a l l egó el te-
niente corone] de l a Guard ia c i v i l de 
el p u " ' 
donde los revoltosos h a n sido domina- de piedrafi ta , y a de l a provinc ia 
dos. E l alcalde A n t o n i o Planos y u n te-
n i en t e de alcalde, ambos de f i l i a c ión so-
c ia l i s ta , o rgan i za ron una m a n i f e s t a c i ó n 
dancia. Con este jefe v a n u n c a p i t á n ! ^ ' T ' l ™ ™ * ' qU! Jf3?6 ^ t u m u l t ú a que se d i r i g i ó a l c u a r t e l de 
n ú m e r o s d e í ^ l * ' ? ^ ^ gua rd i a e i n t i m a r o n a los guard ias var ios tenientes y muchos 
la B e n e m é r i t a . 
Los ú l t i m o s in formes aseguran que| 
la s i t u a c i ó n se h a normal izado comple - ¡ 
t amente en Teba. 
F r a c a s a l a h u e l g a e n 
M u r c i a 
asal tantes m á s . L a t r a n q u i l i d a d es ab-j ^ qVe" s T r i ^ d T ^ r y a q u r s e ^ d e -
icía , se h a b í a p roc lamado e l comunismo 
C o r t a n u n a l í n e a t e l e f ó n i c a ; l i b e r t a r i o - L o s guard ias respondieron 
— ¡ q u e no p o d í a n hacer nada de eso por 
M U R C I A , 6.—Los intentos de huelga i cuan to h a b í a n de obedecer las ó r d e n e s 
general han fracasado ro tundamente . E l | d e sus superiores, y en ese m o m e n t o 
comercio a b r i ó sus puer tas sin inciden-1 s o n ó una descarga y cayeron muer tos 
tes y funcionan todos los servicios p ú - [ d o s de los cinco guard ias c ivi les . Los 
M U R C I A , 6. — D u r a n t e las p r imaras 
horas de l a m a ñ a n a la c iudad p r e s e n t ó 
el aspecto n o r m a l ; pero d e s p u é s de las 
diez comenzaron las coacciones en las 
f á b r i c a s sobre los elementos obreros. 
Los revoltosos l o g r a r o n que se in te -
r rumpiese el t r aba jo en dos o t res de 
ellas. 
H a c i a las once se r e t i r a r o n los coches 
que pres tan servic io p ú b l i c o . E l gober-
nador, por medio del alcalde, c o m u n i c ó 
a los c h ó f e r e s que, s i a las t res de esta 
ta rde no se re in tegraban a l t rabajo , les 
s e r í a n re t i radas xas patentes. 
Los autobuses que hacen el servicio 
de los pueblos cercanos empezaron t a m -
blicos. Los centros oficiales y T e l é g r a -
fos y Te lé fonos e s t á n custodiados. 
E n las tahonas no ha fal tado en n i n -
g ú n momento el pan. L a Casa del Pue-
o t ros t res se h i c i e ron fuer tes en el cuar-
t e l y sos tuvieron u n l a rgo t i r o t e o has ta 
que rec ib ie ron los refuerzos que se en-
v i a r o n de Tarazona y Zaragoza . Los re-
M U R C I A . 6.—Durante toda l a tarde :a 
b i én a r e t i r a r se ante las coacciones de t r anqu i l idad ha sido absoluta Los guar -
ios obreros. E n l a l í n e a de L a Alborea | dias municipales han sido provis tos de 
tercerolas. Ante las ó r d e n e s conminato-
r i a - del gobernador, son bastantes los 
c h ó f e r e s que se han re integrado a l t r a -
bajo. E l servicio de autobuses a los pue-
blos se ha establecido en todas las l í n e a s . 
Por ejercer coacciones se ha detenido a 
cuatro individuos. 
blo de la capi ta l ha sido clausurada. La lvo l tosos , d u e ñ o s de la s i t u a c i ó n , reco-
l í n e a t e l e f ó n i c a con A l i c a n t e f u é cor ta- r r i e r o n el pueblo y comet ie ron todo g é -
da cerca de Monteagudo, pero l a a v e r í a ! nero de desmanes, cor tando los cables 
pudo ser reparada inmedia tamente . De de t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s y p rend ie ron 
la p rov inc ia las not ic ias que se reciben i fuego a las casas de cua t ro o c inco pro-
pon francamente satisfactorias. ¡ p i e t a r i o s . A l l l egar las fuerzas de T a -
Los paquetes de E L D E B A T E y e l ! razona f u é rec ib ida a t i r o s ; t u v i e r o n que 
" A B C", llegados a esta capi ta l , se ago- ba t i r se en r e t i r a d a an te e l crecido n ú -
ta ron r á p i d a m e n t e . L a venta se r e a l i z ó !mero de los revoltosos. Resu l t a ron h e r i -
con toda normal idad . ¡ d o s u n c a p i t á n , un sargento y c u a t r o 
. . ' guard ias . Se p id i e ron refuerzos a Zara-
V u e l t a a l t r a b a j o goza y fueron enviados 30 guard ias a l 
m a n d o de u n teniente, que a las dos de 
fué detenido un a u t o b ú s por u n grupo 
a unos cua t ro k i l ó m e t r o s de M u r c i a , y 
los revoltosos ob l iga ron a los viajeros 
a regresar a pie a esta cap i t a l . Hacia 
las dos de l a t a rde se r e s t a b l e c i ó el 
servicio y c i r cu l a ron los p r imeros co-
ches pro teg idos po r la fuerza p ú b l i c a . 
E n l a e s t a c i ó n se d e c l a r ó l a huelga 
a las p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a . E) 
correo procedente de M a d r i d , que d e b í a 
l legar a las ocho y cuar to , no h a ven i -
do a su t iempo. D u r a n t e l a m a ñ a n a 
sólo p res t a ron servicio t res factores. E l 
t r e n de Al i can te , que só lo t r a í a t res 
viajeros, q u e d ó detenido en M u r c i a . A 
l a mad rugada en t raba en el pueblo s in 
l a menor resistencia. U n g r u p o de re -
voluc ionar ios se h izo fue r t e en una ca-
sa, mien t ras los d e m á s abandonaron el 
pueblo, i n t e r n á n d o s e en e l monte . L a ! 
L e ó n . E n este pueblo nos volvierc 
sa l i r irnos revolucionar ios de la o 
ca m i n e r a de Vi l l ab l íno , y , p is to la 
mano, nos amenazaron. Nos detuvi- ' 
r o n unos ve in te ind iv iduos armados 
con m á u s e r , p is tolas y escopetas de 
caza. A pesar de que l l evaba el l e t re -
ro de m é d i c o puesto en el parabrisas, 
nos r eg i s t r a ron . D i j e que i b a a L e ó n 
a rea l i za r una o p e r a c i ó n , y a l regis-
t r a r m e el m a l e t í n y ver el i n s t rumen-
t a l de c i r u g í a nos d i j e r o n : « T e n e r m u -
cho cuidado no sea que os peguen u n 
t i r o , porque muchos mineros de esta 
r e g i ó n han bajado a apoderarse de 
L e ó n . » 
C o m e n y n o p a g a n 
Y a s í cont inuamos sin m á s novedad 
has ta L a Magdalena, a 25 k i l ó m e t r o s 
de L e ó n , en donde estaba todo e l pue-
blo a te r rado . Echamos gasol ina en el 
coche. Nos d i j e ron que los revoluciona 
r ios h a b í a n pasado en dos camionetas 
h a c í a L e ó n y que h a b í a n comido y be-
bido m u y abundantemente sin pagar 
absolutamente nada por e l enorme gas-
to hecho. Nos ind icaron t a m b i é n que 
f u é r a m o s con cuidado, porque en el pue-
blo de Lorenzana se h a b í a n si tuado los 
revolucionar ios pa ra prepararse a l a ta -
que con t ra León . Dos a u t o m ó v i l e s que 
m a r c h a r o n de L a Magda lena hacia la 
cap i t a l , a l l l egar cerca de l o r e n z a n a y 
E n V i t o r i a s e t r a b a j a c a s i 
n o r m a l m e n t e 
g ^ c o n fuerzas de l a Guard ia c iv i l , V I T O R I A 6 . - D u r a n t e Ja pasada no- fos munic ipa les s i no se presentan e 
^ U n V n ^ se t i r a r o n del t raba jo los pana-j ^ ^ _ ^ al ^ 
a p rac t i ca r regis t ros y cacheos. | deros. Las autoridades a d o p U r o n las 
servicio, porque, s e g ú n ellos, a s í se lo las doce y media, el personal de fe r ro-
h a b í a ordenado su Sindicato, se p ropo- ! carr i les se p r e s e n t ó pa ra t o m a r servi-
cio, pero l a C o m p a ñ í a de M . Z. A . aun 
no los ha aceptado. 
L a s br igadas municipales , no obstan-
de ^ ciado a l hosp i ta l , as i como su ordenan-
^ tsSP f i . a1U.G-1T- ' f eCla rÓ eS- za y un g u a r d i a c i v i l . Parece que las 
í n ^ J Z l íU-elga- Sm her idas de los t res no son de i m p o r -
go, los comercios se abr ie ron en su t o t a - l t a n c i a 
l idad, incluso los escaparates, y en v i s t a ¡ ' _ 
de ello los dependientes se re in tegraron! S e r e i n t e g r a n a l t r a b a j o 
a sus puestos, de-atendiendo las ó r d e n e s . / S Á ^ T - * — ~ ^ ^7 ^ — í 
de las di rect ivas . i Z A R A G O Z A . 6.—toe h a re in tegrado a l 
E l t r en correo ha l legado sin novedad itraba.i0 el personal de e s p e c t á c u l o s , que 
con nueve horas de retraso. - -
casa fué s i t i ada y poco d e s p u é s se r m - T 6 ' individu0S ^ t a d o s en la 
d i e ron los revoltosos, e n t r e | á n d o l e s las £a r re t . e5a - regresarfon a ^ ^ d a l e n s . • 
Q„rrtQc. Conocidas estas not ic ias m a r c h é a L e ó n 
E l c a p i t á n herido se l l a m a don E n r i - o t r a car re tera bordeando ei n o por 
que H a r c i a L a s i e r r a y ha sido t r a s l a - ¡ V l 1 anueva ' ^ a u ^ u e se r f d o a 36 ^ 
me t ros no encontramos e l menor obs-
ne decretar su c e s a n t í a y disolver el 
Cuerpo, y lo m i s m o h a r á con los obre-
el 
que f i g u r a n algu-
entcs socialistas. 
S t n S í 0 1 1 ^ 1 " g r a n as i s t enc ia . Luego 
^ e n t o ^ e n í r t ^ ^ ^ * ^ 
nos eiem 
teertfí41"*'" ae Asa l t0 clue r e s u l t ó 
86rtft « r761" en •Eibar se " a m a b a Gre-
C ^ o a ñ í f 2 - P e r t e * e c í a a la Segunda 
. r ^ g a í a y era n a t u r a l de M a d r i d . Los 
fon » w qUe re3ul taron heridos pidie-
a los periodistas que no d ie ran sus 
í ' t - s ... TI 
I B ^ n ^ r v e 
precauciones oportunas, y aunque nr: 
h.-iado algunas dif icul tades, la pobla-
ción se ha su r t ido de pan. 
Es ta m a ñ a n a , los obreros han acu-
dido como de costumbre a l t raba jo ; 
pero se v ie ron sorprendidos por las co-
acciones que real izaban elementos so-
cial is tas. A lgunos t rabajadores dejaron 
los tajos, pero esta c i f r a no l lega ni 
con mucho a l 50 por 100 de los obre-
ros de l a cap i t a l . E n l a f á b r i c a de me-
D e E i b a r han sido t r a í d o s al Hospi-
t a l c i v i l de esta c iudad cua t ro heridos 
en ios sucesos de ayer, y a l Hospi ta l mi -
l i t a r quince heridos, evacua.dos t a m -
b ién de Eibar . Otros no han podido ser 
trasladados por su estado de gravedad. 
E n E i b a r c o n t i n ú a n los' regis t ros . 
G r a v e s d e s m a n e s e n V i l l a -
r r o b l e d o 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 6.—Por 
S e d o m i n a l a s i t u a c i ó n 
A L B A C E T E , 6.—Las ú l t i m a s not icias 
Vi l l a r rob ledo dicet 
T a m b i é n persis ten en sus puestos los,que la fuerza p ú b l i c a es d u e ñ a de l a s i 
h a n reanudado sus sesiones. 
* * « 
Z A R A G O Z A , 6 .—Tanto los trenes de 
la l í n e a del N o r t e como los de L é r i d a 
y los directos de Bi lbao y M a d r i d e ran 
t á c u l o y l legamos a L e ó n . 
E n l a e s t a c i ó n h a b í a u n reg imien to 
jde a r t i l l e r í a que m a r c h a b a en d i r e c c i ó n 
a A s t u r i a s ; pero no pudie ron cont inuar 
por es tar cor tada la l í n e a en L o r e n -
zana. 
Inmed ia t amen te m a r c h é a da r cuenta 
de todo lo ocur r ido a l gobernador, de-
t a l l á n d o l e c ó m o estaban parapetados los 
revolucionar ios en Lorenzana y Jos p ro -
p ó s i t o s c r i m í n a l e s que t e n í a n . A d v e r t í 
t a m b i é n a l c a p i t á n de guard ias de A s a l -
te las coacciones, c o n t i n ú a n t r aba j and ' . ; que se reciben de " n Í^J"" uc D"Uílu ^ ^ ^ " ^ « « j i t o que no d e b í a n m a r c h a r las c a m í o n e -
i  ita -TO ,-wr J c J Ult-e.n|detenidos a l l l e g a r a la p r i m e r a e s t a c i ó n catalana, y obl igados los v ia jeros a re-
g resa r a sus puntos de procedencia en 
o t r o t r en . I g u a l ha o c u r r i d o con los au 
t o m ó v i l e s y autobuses. 
tas con la fuerza p ú b l i c a camino de 
Lorenzana , porque situados los rebel-
des en los lados de la ca r re te ra m a t a -
' ¡ r í a n a todos. E n su v i s t a se d e c i d i ó que 
j los guard ias de A s a l t o m a r c h a r a n por 
O v a c i o n a n a l a s t r o p a s el campo en f o r m a c i ó n de gue r r i l i a . 
j Desde luego los revoluc ionar ios t u v i e -
Z A R A G O Z A , 6 . - - A las doce se ha ¡ ron miedo y no penet raron en L e ó n co-
T E X T 
para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R I A 
obreros que se dedican a reparar l a s j t u a c i ó n y se han ex t ingu ido los incendios 
fuentes que h a b í a n suf r ido a v e r í a s du- de la iglesia, el A y u n t a m i e n t o y el casi-
r a n t « l a ú l t i m a avenida del r ío Segura, no A g r a r i o . 
F u é t a m b i é n constantemente coaccio-| Se sabe que uno de los muer tos . M a r -
nado e l personal de Consumen pero p e r - I v á n , era secretar io de l a Casa del Pue-1 
m a n e c i ó en sus puestos sin abandonar blo y pro tegido de L a r g o Caballero, 
e! servicio. | Los revoltosos co r t a ron la l í n e a f é r r e a 
H a s t a m e d i o d í a no ha haojdo desgra en el k i l ó m e t r o 20o, impid iendo su repa- Proclamacl0 f 1 estado de guerra . L a s i m o proyec taban , decidiendo quedarse 
c í a s personales n i s e . h a disparado u r r a c i ó n , que. a pesar de todo, pudo rea l i - ; t roPas ha-n sido ovacionadas. Se d ie ron ,en Lorenzana . 
solo Uro . L a hue lga e s t á conipletamen ^arse a las 9.20. ¡ a l g u n a s v ivas a l a R e p ú b l i c - . a l a revo-j T o m é l a ca r re te ra de L e ó n a V a l l a -
te fracasada, porque los elementos p r i n - E l r á p i d o de M a d r i d , que t iene su lie- i 'uc ión , al fascio. y uno ha v i toreado a ldo l id y n o e n c o n t r é nada de p a r t i c u l a r 
gada a las dos de la ta rde , v ino con m e - C a t a l u ñ a y dado mueras a E s p a ñ a . E l j n í aun en Medina de Rioseco en do^de 
dia h o r a d e retraso. E l p ú b l i c o a g o t ó con que h a g r i t a d o esto ha sido detenido y los rebelde-; m a t a r o n a var ios guardias 
E l ^ / \ € 2 « 2 A T T A P A R T A D O 47, I rapidez los paquetes de '"A B C " y E L puesto a d i s p o s i c i ó n de i a a u t o r i d a d m i - c iv i les . L a r • :nai idad era comnleta v • w L f I i ' a i . san ta A i m , &, D E B A T E , que l legaron a esta capi ta l . Se l i t a r . en V a l l a d o l i d .o rné e i t r e n p a r a M a d r i d . 
Domingo 7 de octubre de 19S4 E L D E B A T E 
aso 
MADRID—Año XXIV.—Núm. 7, ' ••«8 
escena de l a del iciosa comedia " T e quiero y no s é q u i é n 
eres", que m a ñ a n a se e s t rena en é l a r i s t o c r á t i c o C a l l a o 
E L A R I T T O C R A T I C Ú 
C A L L A O 
P R E S E N T A E L L U N E S PROXIMO R 
T E QUIERO Y NO 
SE QUIEN E R E S 
Mañana lunas, nos presenta al 
aristocrático Callao una deliciosa 
película de Ufllms, titulada '"Te 
quiero y no sé quién eres", en la 
que alcanza un éxito clamoroso 
Jean Murat, 
En "Te quiero y no sé quién 
«res" la música acompaña la ac-
ción y los diálogos, y las cancio-
nes que entreveran esta agradable 
comedia musical son de lo más ex-
presivas y elegantes que cabe oír. 
"Te quiero y no sé quién eres" 
ha sido realizada por fotógrafos 
maestros. La acción nos lleva a 
lugares diversos y cuidadosamente 
seleccionados para recreo de la 
vista y del espíritu. 
Las canciones, el tono de los diá-
logos, la música, las imágenes, 
forman un todo Indisoluble y acer-
tado de la más excelente calidad. 
La interpretación es lo más per-
fecto de la obra, y es de tan lo-
grada homogeneidad, que así se 
ha reconocido unánime y unlver-
salmente. 
CJon • "Te quiero y no sé quién 
eres", vuelve el "cine" del Callao 
a presentarnos una de esas pelícu-
las que, por su simpatía, han sido 
siempre tan del gusto del nume-
roso público del aristocrático lo-
cal. 
B a r c e l ó e s t r e n a " C a n -
c i ó n d e p r i m a v e r a ' ' 
Una película alemana nueva, un 
asunto ameno, interesante, Inge-
niosa aventura, llena de inciden-
tes cómicos, cea esa gracia tan 
singular y bonachona alemana, 
prendido todo él. en música deli-
ciosa, sencilla, rica en melodías, 
entre la que descuella un vals en-
cantador ya popular en Berlín. El 
género es el de tantas películas 
alemanas, tituladas comedias mu-
sicales, con la particularidad de 
que por la multitud de escenarios 
ofrece una variedad que aumenta 
el valor a interés de esta produc-
ción, distribuida por Exclusivas 
Diana, donde se ve en todo mo-
mento la maestría y naturalidad 
del famoso director germano Cari 
Proelich. Como protagonistas figu-
ran la bellísima Claire Fusch y 
Livio Pavanelli; es, en fin, una pe-
lícula de las del gusto del públi-
co del Barceló, un éxito seguro, 
uno más de los Incontables de este 
"cine". 
c Gilbert, secundados por Lewis Sto-ne. Un '"fllci" único, verdadero alarde de presentación y de Inter-pretación. El mayor triunfo logra-do por el "cine". "Paso a la juventud". Superior por su argumento, por zu realiza-ción y por su reparto, a "Todo por el amor", Interpretada por Jean Kiepura, al que acompaña por ve? 
Excepcional estreno 
de fin de temporada, 
en 
C A P I T O L 
E l lunes se proyectará en el aris-
tocrático Royalty "La novia uni-
versitaria", cuyo argumento, nove-
la, vida y alegría, con un campeo-
nato universitario, es algo más que 
un gran espectáculo de artistas: es 
algo que combina todo para atraer 
con sus variadas escenas, que 
mantienen en constante expecta-
cir.ó hasta el final. 
Buster Crabbe y Mary Carlisle, 
los dos principales intérpretes de 
esta notable producción, realizan 
una labor admirable, superándose 






I m p e r i o A r g e n t i n a en " L a H e r m a n a S a n Sulpicio" 
F u s c h , p r i m e r a figura de " C a n c á ó n de p r i m a v e r a " , que 
m a ñ a n a e s t r e n a e l B a r c e l ó 
Ultima semana de la 
s e c c i ó n continua. 
Precio único? 
T R E S P E S E T A S 
Entre el material de D. A. S. A. 
ha llamado la atención el lote que 
forman "Siempreviva", "Dlck Tur-
R O Y A L T Y 
M A Ñ A N A LUNES 
Buster Crabbe y Mary Car lisia 
triunfan plenamente en la deli-
ciosa comedia deportiva y estu-
diantil 
L a n o v i a 
u n i v e r s i t a r i a 
pin", "Mademoiselle Zaza", "SI ju-
dío Suss", "Héroes y monstruos", 
"La ninfa constante" y "Chu-Chin-
Chow", las mejores películas de 
Gaumont-British. 
El señor Salas, propietario de 
Atlántíc Pilma, que ha hecho tan 
valiosa aportación a D. A. S. A., 
nos ha." ni anifestado ñus cu Casa 
tiene contrato de primera selec-
ción de los "films" Gaumont-Bri-
tish. 
A pesar de esto, Atlantio Pilms 
no se titula concesionaria de la ci-
tada marca, por entender que es-
te título sólo puede obtenerlo quien 
tenga la concesión de todas las pe-
lículas. 
primera Martha Eggerth. Una co-
medía musical realizada por los 
dos grandes Intérpretes de este 
género. 
"Viva Villa". Una página sor-
prendente de la revolución mejica-
na, revivida merced al arte Inter-
pretativo de Wallace Beery, "el co-
loso del cinema". Será, sin duda 
ni competencia posible, "la mejor 
película del año". 
"Una mujer para dos". Comedia 
satírica de Lubistch, que da una 
IFUANCHOT TONE 
UNA GRACIOSA AVENTURA — UNA MUSICA INOLVIDABLE 
UN VALS ENCANTADOR — MIL INCIDENTES COMICOS 
Simpática, amable, lujosa comedia musical alemana 
i ¡ g f ffiaire Fusch, dirigida por Cari Froellch 
\ 
(Exclusivas Dianaf 
"bomba", que hoy deja ocultas. En 
tanto, basta lo dicho para sentar 
una afirmación rotunda: en nues-
tro "mejor" cinematógrafo, en el 
Palacio de la Música, se proyecta-
rán en la temporada las "mejores" 
películas, única y exclusivamente. 
1 : ^ t i i * 1 
L u d e n B a r o u x en " O a r l o m a g no", 
La S. A. G. E . anuncia un car-
tel de estrenos, cuyos títulos y re-
partos son garantía del éxito que 
les espera. 
E l Palacio de la Música ofrece-
rá desde su pantalla las notas ci-
nematográficas de mayor interés. 
Para conseguirlo, su Empresa no 
ha reparado en sacrificios, y en los 
contratos firmados con las distri-
buidoras de "films" "solamente 
figuran títulos de verdaderas su-
perproducciones", dignas del sun-
tuoso marco de dicho local. Esta 
selección, llevada a término des-
pués de un minucioso estudio de 
todo el material cinematográfico, 
ha unido en primer término ios 
nombres ds cuatro importantísi-
mas marcas, como son "United-
Artista", Metro Golwyn Mayer", 
"Paramount" y "Ufilms". Bajo es-
tos nombres, los títulos de las pro-
ducciones y los de sus Intérpretes 
afianzan la afirmación de que nin-
gún otro local ofrecerá al público 
programas iguales a los del Pala-
cio de la Música. 
Sucesivamente, y a partir de la 
Inauguración, que ha tenido lugar 
en estos días, en los que ae suce-
den los llenos absolutos con la pro 
yección de la más graciosa creu-
ción de la popular pareja Laurel-
Hardy, "Compañeros de juerga", 
el Palacio de la Música estrenará, 
con carácter de exclusiva, las si-
guientes producciones: 
"Canción de Cuna". Adaptación 
de la obra del mismo título, ori-
ginal de Martínez Sierra, interpre-
tada por Dorotea Wlech, la genial 
protagonista de "Muchachas de 
uniforme", que en esta superpro-
ducción revela un admirable ma-
tiz de su arte. 
"Escándalos romanos". XA más 
graciosa creación dá Eddie Cantor, 
al que acompañan las Qoldwya 
Girls. Una visión humorística de 
la Roma de ios Césares. Un espeo-
tácíilo superior a la revista, a la 
opereta, ¿ la comedia. 
"La Reina Cristina de Suecla". 
Documental novelesco, en el que 
de nuevo aparecen unidos los dos 
nombres que despertaron siempre 
mayor intérée: Greta Garbo y John 
prueba más de su genio. "Una mu-
jer para dos" es trasunto fiel del 
espíritu que animaba al "film" an-
terior de Lubistch, "Un ladrón en 
la alcoba"; en éste, se unen al más 
delicioso humorismo, las notas In-
ge-mcsaS eei-^grán Lubistch. SUS 
intérpretes son: Fredric March, 
Mirlan Hopkins y Gary Cooper. 
"Tarzán y su compañera". Fan-
tástico relato de- aventuras, conti-
nuación del inolvidable "Tarzán de 
Se anuncia para muy pronto el 
estreno de "La Hermana San Sul-
picio", "film" hablado de CIFESA. 
La nueva producción reúne to-
dos los requisitos indispensables 
para alcanzar el triunfo. 
Don A. Palacio Valdés, el lite-
rato admirado por todas sus obras, 
es, como sabemos, el autor de la 
novela que dió origen a la película. 
Para la Interpretación de esta 
película se escogió a Imperio Ar-
gentina, la figura más excelsa de 
la pantalla española en el momen-
to actual, y a un grupo de ios me-
jores actores cinematos-ráfieos esr 
panoles entre iüa «jue destacan. 
No dudamos en afirmar que "La 
Hermana San Sulpicio" será uno 
de los mayores éxitos cinemato-
gráficos de la presente temporada, 
éxito que tiene merecido por lo 
Pertenece este "film" a la serl» 
de películas en español que la pro-
ductora americana lanza cada año 
y ocupa un lugar preemineijt» 
dentro de la citada producción! 
Loa principales papeles de "TJn 
capitán de cosacos" los desempe-
ñan José Miojica y Rosita Moreno, 
que alcanzan uno de sus mayo* 
res triunfos de su vida artística. 
DOROTHffl (JÚIECK 
MUNDO DE SENC1UH Y 
Es un "film" 
P R E N S A 
ana lunes, ESTRENO 
!a graciosísima pro-
por la exquisita estrella 
L i a n n e H a y d 
AÑNA6ELLA 
Í R y ^ L T O I A H E M I A I I / 
m u n s u l p i c i o s « ~ 
los Monos", por los njismos pro-
tagonista» y de más alta catego-
ría emotiva y espectacular que 
aquel "film". 
Para no hacer esta relación in-
terminable, la limitamos a títu-
los que desfilarán por el Palacio 
de la Música hasta ¿n de año. Des-
pués, en 19815, se completará esta 
insuperable campaña con otroa 
"films" de categoría máxima, & 
cargo de Jeannet Mac Donald y 
Maurice Chevalier, Norma Shearer 
y Charles Laughton, Myrna Loy y 
Douglas Fairbanks, Joan Crawford 
y Clark Gable... 
Otro día ae complacerá el repór-
ter en divulgar algunas noticias 
Como dato interesante para los 
aficionados a la cinematografía, 
diremos que con la película "Pav 
tricio miró a una estrella" han 
verificado su bautismo en el celu-
loide los siguientes elementos:. 
Los estudios Ballesteros Tona. 
Film de Madrid, su propietario 
Serafín Ballesteros como "caiíi|| 
maravillosamente que se han apro- ráman"; Federico Gornls como in-; 
vechado los grandes valores que g'eniero del sonido; José Biuf| 
se han reunido en esta superpro- Saenz de Heredia como director; 
ducción CIFESA. Ricardo Fandíño como músico|j 
Alfonso de Lucas como decorad̂ l 
ss* y el gran Antonio Vico como ac-
} tor. 
Para todos los citados están aim 
Mañana lunes se estrena en el reservadas las emociones de "su 
suntuoso Capítol la soberbia pro- primera película", la cual será 
ducción FOX "Un capitán de co- presentada por toda España por 
sacos". "Distribuidores Asociados, S. A. 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a Jas 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a * 
por las más notables raqueíistas 
Partidos de "ases" 
Folletín de E L D E B A T E 1 0 ) 
( N O V E L A ) 
(Traducción espregamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
que tuviera de sus nervios, se veía en el trance de de-
clarar entre balbuceos, mientras abría su bolso de ma-
no en busca del portamonedas: 
—Señor alcalde, perdón por mi visita, que acaso re-
sulte importuna; venía sin otro objeto... que...; ño igno-
ro que recibe usted continuas peticiones de gentes ne-
cesitadas...; en fin, mi deseo es ofrecerme a usted incon-
dicionalmente en favor de los menesterosos... 
Dicho esto, la desconocida se levantaba de su asien-
to como movida por un resorte, sacaba un sobreci-
to, más o menos abultado, que entregaba a Pascual de 
Bauduen, y disponíase a salir del despacho apresura-
damente, como si huyera, aunque sin perder la espe-
ranza de escuchar una frase amable, capaz de. devol-
verle la tranquilidad. 
Invariablemente, el alcalde de Mians respondía en 
tales casos: 
—Quedo réconocidisimo a sus bondades, señorita, y 
me es grato darle las gracias por la generosidad que 
Inspira sus intenciones. E l municipio, que inmerecida-
mente rijo, no tiene pobres de solemnidad, porque 
yo no lo consentiría; pero hay, desgraciadamente, 
huérfanos que necesitan auxilio y en socorro da los 
cuales debemos acudir. Tengo constituidos pequeños 
fondos de ahorro para los muchachos y dotes para las 
jóvenes, y a esta obra dedico los donativos que se me 
hacen, y que son siempre bien recibidos. E l de usted 
tendrá la misma aplicación, a menos que usted prefiera 
darle otro destino. 
Alentada por este pequeño discurso—también ocu-
rría invariablemente—, la visitante se apoyaba en el 
respaldo del sillón, ocupado por el corregidor, en una 
actitud que ella sabía graciosa, y esperaba a que el 
señor Bauduen le hiciera alguna pregunta de las que 
sirven de pretexto para iniciar una charla animada; 
por ejemplo, si le gustaba Mians, si había encontrado 
un hospedaje que la satisficiera, si las gentes le pa-
recían simpáticas, si... 
Pero la espera resultaba en vano, porque el señor al-
caide, que permanecía en pie, como cumple a un caba-
i ilero correcto y a un hombre galante, se limitaba a 
| inclinarse en un profundo saludo, casi versallesco, y a 
| acompañarla hasta la puerta, ante la que volvía a ha-
j cer otra nueva y más acentuada reverencia, a guisa de 
i definitivo saludo de despedida. 
El comentario puesto a la entrevista por la gene-
rosa donante era siempre el m'ismo, de una manera 
indefectible. 
-—¡Qué oso, Dios santo!—murmuraba para sus aden-
tros mientras bajaba las escaleras de la Casa Consis-
torial—. ¡El pobrecito es un cardo setero!... ¡No hay 
modo de acercarse a él sin recibir varios pinchazos! 
Y en tanto, Pascual Bauduen proseguía, en dialecto 
provenzal, una conversación animadísima con un fa-
bricante de quesos, por ejemplo, que había ido a pe-
dirle una determinada disposición de política sanitaria 
o la adopción de una medida relativa a la cobranza 
del impuesto de consumos, la linda forastera, cruel-
mente decepcionada, se dedicaba a discutir el precio 
que le pedían por sus respectivas mercancías los ven-
dedores de cerezas y melones. 
Detrás de una de las ventanas del Hotel del Príncipe 
de Gales, la que correspondía & la cocina, una criada 
aderezaba una enorme fuente de ensalada, sin dejar 
de mirar con impaciencia a la peluquería establecida en 
la acera de enfrente, con la esperanza de ver surgir de 
pronto a José, el aprendiz, ya mozallón, encargado de 
apartar la cortina de abalorios que defendía la entra-
da del establecimiento, para dar paso a los clientes, 
y al que en momentos de apuro, en días de mucha 
concurrencia, se le permitía manejar la navaja bar-
bera, el peine y las tenacillas, no muy a gusto, por cier-
to, de la inmensa mayoría de los parroquianos. Pero 
fué el señor Drocourt, uno de los huéspedes alojados en 
el hotel, la persona que apareció de pronto en el din-
tel de la peluquería, con los cabellos recién cortados 
y brillante la cabeza, sobre la que el fijador ponía 
resplandores de espejo; el señor Drocourt, que atra-
vesó la calle lentamente, sin prisa, y que fué a per-
derse en el interior del estanco próximo. Mientras 
compraba cigarrillos y se proveía de periódicos, el in-
geniero bromeó con la estanquera, hablándole de las 
personas que había encontrado al paso, pues conocía 
a muchas aunque llevaba escaso tiempo en Mians, y 
aventurando algunas frases en dialecto provenzal, con 
un acento netamente parisién, que hizo reír de buena 
gana a la dueña del estanco. 
Incidentaimente, Jorge Drocourt, declaró: 
— E l señor alcalde está hoy sonriente como pocas 
veces. Puedo decir que nunca le vi tan satisfecho; la 
alegría irradia de su rostro y transciende de todo él. 
—Cierto—convino su interlocutora—, y se explica 
perfectamente. ¿No sabe usted la noticia? 
—¿Qué noticia? 
—¡Cuál ha de ser! La que llena de satisfacción al 
señor Bauduen. 
—No. La ignoro por completo. 
—Voy a sacarlo de su ignorancia: es que su pupila, 
la señorita Martina, que hace dos años marchó a In-
glaterra, regresa de Londres. La espera dentro de dos 
o tres días. 
—¡Ah!, comprendo, entonces. 
—Yo lo M por conducto fidedigno. E l que vende en el 
mercado aves y caza se lo ha dicho a mi marido está 
mañana, precisamente. 
—¿Y dice usted que esa señorita es pupila del se-
yor alcalde? 
—Exactamente. Hija de un primo carnal que tenia y 
que 'murió durante la guerra como un héroe. La mu-
chacha es una joven lindísima, gentil, buena, si las hay, 
y nada orgullosa. ¡Y rica, además, porque no se deja-
ría ahogar por un buen puñado de miles de duros! 
—¡Un excelente partido para un hombre soltero, va-
mos!—comentó el ingeniero en tono humorístico. 
—Nada más verdad, señor, que lo que acaba usted 
de decir. La fortuna de la señorita Martina es ya con-
siderable y está llamada a serlo mucho más. Le ha co-
rrespondido lo de su padre y un día u otro heredará 
a su madre, la señora de Moncel, casada en segundas 
nupcias, y a su tío Pascual, que no tiene otra fami-
lia que ella... 
Mientras que la estanquera hablaba, dándole noti-
cias que le hacían sonreír, Jorge Drocourt dedicóse a 
seguir con los ojos, a través del cristal del escapara-
te del estanco, las idas y venidas de los mercaderes por 
la plaza. Luego recogió la vuelta de la moneda que 
había entregado para pagar su compra, guardóse los 
cigarros en el bolsillo, colocó debajo de au brazo el pa-
quete de periódicos y salió, no sin despedirse amable-
mente de la locuaz mujer. 
En el umbral del estanco cruzóse con Pascual de 
Bauduen, que, como impenitente fumador, iba a hacer 
su provisión de tabaco antes de regresar a su casa. 
Ambos hombres cambiaron un saludo, respetuoso el del 
ingeniero, correcto el del alcaide 
Trepidante, gímiente, dejando prendidas en el ai 
las chispas que salían en torbellino del hogar «Je 
locomotora, coronado de una densa, humareda 
que se iba quedando atrás, como una estela, para deĵ  
huella de su paso, el tren penetró en la estación con 
gran estrépito de ejes, ruedas y frenos, al que no 
daron en hacer eco los desesperados y furiosos ' 
dridos de "Copita", el perro del alcalde, tambiéíLl0 
más leal compañero, que detestaba a aquel mons 
! de hierro desvencijado e inquietante. 
Pascual de Bauduen, maquinalmente, frotóse 
| contra la otra las manos recias y velludas, asperaaj 
j tendinosas, para convencerse de que no había ^ 
I das a ellas partículas de tierra, seca o granos de are 
el contacto de los cuales pud? era ser desagradable^ 
ra la fina epidermis de la joven y esperada via] ' 
luego quitóse de los labios la apestosa pipa, que 
dó en uno de sus bolsillos, y se quedó mirando 
curiosa ansiedad la larga ringlera de vagones. ¿ 
cuál de ellos iría a descender Martina? 
Cerca de él, a su lado, la señora de Moncel se 
ba intranquila, repitiendo sin cesar: ^ 
—¡Qué idea la de mi hija! Traer con ella a esta 
glesa a quien no conozco y con la que, sin em ârr . 
tendré necesidad de convivir... ¡Al demonio se 
ocurre! 
Las portezuelas de los coches comenzaron a ^ ^ 
con ruido; las ventanillas se cuajaron de ^ ^ « ¡ d 
sueñas o ávidas; una mano menuda, enguantada 
cita-
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L a v i d _ a _ e a a r i 
« i ^.Irxifírarínra del lo l lce y media ídem, ídem í d e m 6, agen-
L a J u n t a c l a s l í l C ^ r 5 _ Z _ : tes negocios colegiados; tres de la tar-
' • J K U A n * l1̂ 6' i ¿ - e m ídem 7, agentes negocios li-
gremio de A b O g a a o s breS; tres y media ídem, ídem 9, agentes 
- — i — • " i ferrocarriles; cuatro ídem, ídem 10, co-
rin-n obieto de constituir la Junta cl_a-'mís ionistas t ráns i to ; cuatro y media 
«^ntrihución "para el A r a d o r a de l a co b p? 
^35 circula profusamente en los oca-
£ del Colegio de Abogados la siguiente 
candidatura: 
( S á b a d o , 6 de octubre de 1934) 
A d e m á s de " A B O" y E L D E B A T E 
se h a publicado el per iódico "Ahora", 
con el comentario siguiente: 
"Frente a esta insurrecc ión armada, 
l a ñ o ídem, ídem 15 nota. Continentales; cin- los Poderes púb l i cos se han impuesto 
co y media ídem, íderti 17, Agencias de 
anuncios; seis ídem, í d e m 23, agentes de 
prés tamos . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D L o s J u e g o s 
v w 0 " ^ ' . T ^ f f n i w i r.rin T^iiq Segunda Mesa.—A las nueve de la ma-pon José G m m ó n ^guxguKn, aon L u i s ^ ^ ^ ep5gi.afe ^ contratistas. 
del Valle, don Remigio S á n c h e z nueve y media ídem, í d e m 34, asentado-
res; diez ídem, í d e m í d e m 35, corredores 
media ídem, í d e m 5.a, 
S a r d ó n José P é r e z Andreu, don A l - _ 
fnnso Sonra Bernárdez , don Pedro Gó- de fincas; diez y 
Z Z / ^ s t e r . den Simón N ú ñ e z de Matura- ¡ ídem 1, editores- once ídem, í d e m í d e m 2, es m á s eficaz, con la resistencia pa-
cí penoso deber de cumplir con su du-
r a mis ión . No p o d í a esperarse otra co-
sa. E l movimiento insurreccional, fal-
to de c o h e s i ó n y de ambiente en !a 
masa neutra, se h a encontrado no s ó -
lo con la resistencia armada de los 
agentes de la autoridad, sino lo que 
dos por la d irecc ión del combate, se 
quedan en la comodidad de sus despa-
chos recibiendo las noticias que el te-
léfono o los emisarios personales les 
e o s 
d iscrec ión . A l Es tado le queda a ú n una 
reserva inmensa de hombres y de ele-
mentos q u | uti l izar para vencer. L o 
que hace f á l t a es que al paso que en 
lleven de la marcha de las operacio- cada momento se e s t á n utilizando los 
^ « S n ^ A n t o n i o Garrido Borrego, don!per iódicos po l í t i cos ; once y media í d e m ' s i v a de la gran m a s a de la opinión 
- " ' don J o s é ' í d e m 7, per iódicos científ icos; a las t re s jpúb l i ca , que h a cooperado, con la con-
nes. E s m á s c ó m o d o arengar y dar ór-
denes que poner el pecho en primera 
fila a las balas de l a fuerza pública. 
Los obreros conscientes, que cada día 
son mayor número , lo saben y a de me-
moria. Y por eso, aunque la coacc ión 
que a aquella hora corresponden, ha-
y a quien desde el Poder se ocupe de 
preparar y organizar los que deben 
entrar en juego a la hora siguiente. 
Midan los hombres del Gobierno su ca-
pacidad para esa labor. Y no rechacen 
S e c e l e b r a r á n e n S a n S a l v a d o r d u r a n t e e l m e s de d i -
c i e m b r e . A p l a z a m i e n t o del c a m p e o n a t o c i c l i s t a de E s -
p a ñ a y de l a s p r u e b a s m á s i m p o r t a n t e s 
G R A N C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L D E T I R O D E P I C H O N E N R O M A 
EErique Zarandieta Mirabent 
í ^ o r Claramunt, don Femando Mit-
• rea Buitrago, den Mauricio Garc ía I s i -
S T d o n J o s é de Gregorio Cuenca, don 
S r a r d o Testillano González , don C a r -
1 Servet y L ó p e z Altamirano. den Jo-
de la tarde, id., id. 9, Academias varios j tinuidad de su vida ciudadana a da 
nT..-.íatr<-M'í»c • (•T'oa -̂ mema iri iripm inpm ' 
de los pistoleros los retenga ausentes i n i recelen de ninguna co laborac ión . L a 
del trabajo, pennanecen en sus casas, |hora es de pensar só lo en E s p a ñ a . " ( " L a i 
no só lo ajenos a la contienda, sino as- i Epoca".) \ 
queados de ella. L a huelga es un fra- j 
caso rotundo, y lo s e r á siempre todo! 
pro íesores ; tres y di id., íde  í d e
10, Academias un solo profesor; cuatro 
ídem, í d e m 7.», ídem 8, mesas de billar; 
cuatro y media ídej», í d e m 9, mesas de 
naipes; cinco ídem, ídem í d e m 9 nota, 
I T María Á l a r c ó n y Ruiz de Pedrofa, mesas de naipes en Casino; cinco y me-
Ramón Riancho y Porras , don Ma- día ídem, ídem l.«, ídem 2, arquitectos; 
^riaiio Sánchez Roca, don J u a n Cuesta seis 
SraBd'sr, don Santos Maryin Juárez , don! 
r r n ' I l o Ordófiez Muguha, don Francia-1 
¿o Rubio F e r n á n d e z y don Alfredo Aleix 
v Mateo Guerrero. 
L a elección se ver i f i cará el martes, 
.. 9 del corriente mes de octubre, a 
' d!'ez de la m a ñ a n a , en el local de la 
Cámara Oficial de Industria, calle del 
Ba-quülo, n ú m e r o 13, segundo. 
durante el d ía de ayer una s e n s a c i ó n 
de normalidad en todo Madrid. F r a c a -
sado el descabellado intento de asalto 
a los cuarteles y agresiones armadas a 
la fuerza pública, la huelga general de-
cretada tiende a mejorar, de hora en 
hora, y esperamos que esta m a ñ a n a el 
C o l o n i a e sco lar e n L a aspecto de Madrid s e r á casi normal. 
Cuando el Poder públ ico tiene un sen-
M a l v a r r o s í i 
movimiento revolucionario que no: 
ofrezca, como primera sangre, la san-i 
gre de sus a p ó s t o l e s . " ("Informacic-! 
nes".) 
"Obreros e s p a ñ o l e s : trabajad po¡ 
vuestro mejoramiento y por vuestra • 
dignididad dentro de las leyes. Nos-
otros seremos los primeros en apoya-
ros, impidiendo que se os prive de nin-
r a p í o 
c o r o n e l 
J u e g o s o i í m p i c o s 
De la A m é r i c a Centra l 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
S A N S A L V A D O R , 6. — Durante el 
*• ! mes de diciembre del presente a ñ o se 
A ( * \ ] ' í í n , r l í » ! í c e l ebrará en esta capital la tercera olim-
U C i J t i l j ü a e i :p íada dt. la A m é r i c a Centra l . 
. m i 
L o s f o r e n s e s d e c l a r a n q u e H a u p t -
m a n n e s t á en el p leno u s o 
de s u s f a c u l t a d e s 
L a colonia escolar, que per cuenta del 
Ayuntamiento m a r c h ó el día 3 con des-
tino al sanatorio m a r í t i m o de L a M a l -
varrosa (Valencia) , h a llegado con toda 
normalidad, y los n i ñ o s , que han sido 
p^ra tomar parte en la v o t a c i ó n es recibidos j ) o r el director y personal del 
preciso exhibir el a l ta o ú l t i m o recibo | establecimiento, se hal lan perfectamen-
¿g ja contribución y cédula personal. i te atendidos. 
R e u n i ó n d e gremios ! O t r a s n o t a s 
I Ta cámara de Comercio pone en co-
'-ocirrier.to de sus electores y demás 
¿orirruyentes, a los cuales directamente 
ludiera Interesar, e! nombramiento de 
rojasifleadores de sus respectivos gre-
«¡tóe, que en su domicilo de la calle 
TOarq'uilio, número 13, cedido al efecto 
por esta entidad, tendrá lugar el d ía 8 
'de octubre la e lección de dichos cargos 
StoJ 1» forma siguiente: 
i ' primera Mesa. (Tarifa 2.*). — A las 
ínueve de la mañana , clase 1.*, epígrafe 
ty> tasadores de alhajas; nueve y media 
M e r a Idem Idem 20. Ingenieros; diez 
liMítn, Idem 2.*, ídem 2, secretarlos judi-
'•dales; diez y media ídem, Idem í d e m 3, 
¡notari'os; once ídem, í d e m 8.% Idem 2, 
[agentes colegiados de Cambio y Bolsa; 
J O Y E R I A G . S A T s í Z 
^Alhajas y objetos para regaloa'en plata 
§Se ley repujada a mano, fr^za Santa 
¡goa, 7. — M A D R I D . — Telé foho 1O706. 
I W O G E R l f l M I L , S . i 
Coches para niños. Ventas al contado y 
a plazos. M A Y O R , 9, pral. 
Casa D'Italia,—Muy en breve se inau-
gurará en la Casa de Ital ia, calle Valver-
de, 30, los cursos de lengua y literatura 
italiana. L a matr ícu la quedará abierta 
hasta el 30 del corriente mes, siendo ne-
cesario para inscribirse en el segundo 
curso, presentar el oertifleado de suficien-
cia otorgado al alumno a final del a ñ o 
anterior. 
N U E V A Y O R K , 6.—Los m é d i c o s alie- j 
nistas encargados de examinar el es- | 
tado . mental de Hauptmann, detenido 
como supuesto autor del rapto del hi- i 
jo del famoso aviador Lingbergh, han 
presentado su informe. 
De los cinco m é d i c o s que han exa-
- trabajo. Y a e s t á i s viendo que vuestros'minado a l detenido, cuatro han presen-
i l "l íderes" no t e n í a n nada preparado na- y a su informe declarando a l detenido 
jtido verdadero de su deber, estos mo- 8}u?a conmis ta ; pero no s i g á i s los in-
'vimientos subversivos no pueden p r o s - ¡ s i d i o s consejos de los pol í t icos , que os 
perar." e n g a ñ a n y que, llevando a E s p a ñ a a 
la ruina, os conduc irán a l hambre y a 
la dese sperac ión . Sed hombres dignos 
y proclamad la sacrosanta libertad del 
Aparecen por la noche los cuatro 
per iód icos que salieron el d ía anterior, 
esto es: " E l Siglo Futuro", "Informacio-
nes", " L a N a c i ó n " y ' X a Epoca". He ¡ -naeres" no t e n í a n nada preparado pa 
aq.YLSUS comentarios: r a haceros triunfar. Os han tomado 
E l pueblo h a visto claro desde ha- como carne de c a ñ ó n para sus fines 
ce mucho tiempo. L a R e p ú b l i c a h a en-1 mezquinos. Sancionad severamente tan 
señado mucho a las masas proletarias ¡ inhumana e n g a ñ i f a . ¡Trabajo ! -Traba-1defensa- lia reservado, hasta ahora, su 
en los dos a ñ o s del famoso bienio, y jo! ¡ P a n y ñas , en decorosa conviven- 0P5ni6n-
y a es difíci l que los trabajadores se l c ia !" ( " L a Ñ a c i ó n " . ) 
apresten a dejarse morir por causas 
completamente sano de esp ír i tu y sin 
n i n g ú n defecto mental. 
E l quinto médico , nombrado por la 
2 5E S 
: piada 
H a n asegurado su p a r t i c i p a c i ó n los 
trece p a í s e s siguientes: 
Colombia. 
Costa Rica . 
Cuba. 
Guatemala. 





. ' anamá. 
huerto Rico. 
Venezuela. 
Naturalmente, hay que añad ir a los 
^-Ivadoreños . 
L a s insex-ipciones para este gran con-
curso internacional se c e r r a r á n el d ía 
15 del actual. Los organizadores asegu-
que no afecten a su propia vida. Y , so-
bre todo, v a a resultar imposible—ya 
lo hemos visto ahora—que las masas 
obreras se lancen a una batalla contra 
el Poder público, mientras los "líde-
res", so pretexto de hallarse absorbi-
" T é n g a s e en cuenta que en el plan 
de los revolucionarios ha entrado siem-
pre el iniciar su a c c i ó n con un período 
de inquietudes y escaramuzas que ener-
ve y agote a las tropas. S a l i r a l paso 
de ello seria una elemental prueba de 
aS BlMlüliK-liia;!!!!!!^. 
P R E C I O S D E 
S U S C R I P C I O N 
Madrid . . . . . 2,50 pp.se'as al mes. 
Provínolas 9 nesetas trimestre 
E L D E B A T E 
pichón "handicap" 20-29 metros) , 'J3.000 
l iras. 
Premio de conso lac ión y poules: 13.000 
'iras. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Se aplazaron las pruebas de ayer 
Por dec i s ión de las Comisiones de ca-
rreras del Club Deportivo Galguero se 
s u s p e n d i ó la reunión galguista de ayer. 
F o o t b a l l 
No hay A t h l é t i c - M a d r i d 
Se h a aplazado el partido A t h l é t i c -
Madrid que se h a b í a s e ñ a l a d o para la 
tarde de hoy. 
Campeonato i n g l é s 
B 1 R M I N G H A M , 6. — Resultados de. 
los partidos jugados esta tarde, corres-
pondientes a l Campeonato inglés , en 
las dos primeras divisiones: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Birmingham-Portsmouth 2-1 
Everton-Chelsea '. 3-2 
Grimsby-Aston Vi l la 5-1 
ran que los Juegos O l í m p i c o s de este! Huddersfield-Wolverhampton 4-1 
a ñ o s u p e r a r á n los dos anteriores. . jDerby County-*Preston N . E 1-0 
E l programa de este certamen cen- Sheffield YVednesday-Liverpool. . . . . . 
comnrende l u i e n t e s 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
A T 0 G R A F 0 Y T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Tarde y noche, " L a chulapona", el 
mayor éxi to l ír ico de la actualidad tea-
tral . 
Cortes de Cádiz... Butaca. 6 pesetas (22-
^-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanoa, 4).—6,80 y 
10,30: L u n a de Mayo. ¡Exi to inmenso! 
(22-9-934.) 
M a r í a I s a b e l 
E l éxi to c ó m i c o del año, " L a eme", lo 
m á s gracioso de Muñoz Seca. 
V i c t o r i a 
Sólo comparable al de " E l divino im-
paciente" es el éxi to de la nueva, obra 
lodíaa de H a w a i (dibujo). Cassel (docu-
mental, en e spaño l ) . Revis ta Paramount 
(en e s p a ñ o l ) . " K . o." técn ico (cómica) 
y Sin novedad en el E s t e (rmiñecos ani-
mados). Programa apto para niños. L u -
, nes, 2 tarde, cambio de programa y cs-
C I IN E S ¡treno del primer dibujo sonoro de Pope-
A C T U A L E D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a & 1,30¡ye, el marinero, titulado Elefantes sil-
madrugada, continua; butaca 1,50: Re - vestres. 
vista femenina. Noticiarlos da informa-
ción mundial y nacional. L a paz en pe-
ligro (documental, comentado en espa-
ñol, realizado por Robert Alexander. 
Apertura del Parlamento y críela minis-
terial.—-Lunes, 2 tarde, cambio de pro-
grama. Estreno del nuevo dibujo en co-
lores de Walt Disney, E l ra tón volador. 
A L K A Z A B (Cine sonoro) .—«, 7 y 10,45: 
í r o a m e r i c a n o 
pruebas. 
Atletismo. 
E s g r i m a . 
Tiro . 
N a t a c i ó n . 
Regatas a remo. 
"Lawn-tennis". 
Base-ball". 
" B a s k e k t - b a i r . 
" V o l l e y - b á i r . 
"Football". 
"Hand baU". 
L u c h a libre. 
C i c l i s m o 
Se aplaza el Campeonato nacional 




de P e m á n "Cuando las Cortes de Cádiz...' 
que llena diariamente el teatro Victoria. 
Magistral in terpre tac ión de Társ i la C r i a -
do, Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz y to-
da la c o m p a ñ í a . 
„ | L a traviesa molinera. Exi to enorme; en 
Hfcrtracortas, cortas y largas. Ampliftc 
K' dores. Precios desconocidos. 
E l i n s i g n e t e n o r M i g u e l 
F l e t a 
m t a r á por pr imera vez en el Calderón 
martes noche "Luisa Fernanda", a 
St«Ljex.profeso para el famoso divo. Des- 10,45: Sobre las olas (en e s p a ñ o l ) . 
español (5-10-934.) 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: L a dama 
del Boulevard (Arreglo de l a novela de 
Zola, N a n á (por A n n a Sten) (2&-9-934.) 
B A B C E L O . ~ 4,15, 6,30 y 10,30: Ultimo 
F L E Y E L — 5 , 6,45 y 10,45: Su alteza la 
vendedora (6-3-934). 
P R O G R E S O . — 4, 6,80 y 10,30: D a m a ' L a n n e r y Strauss)'(1-4-984). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Compañeros de juerga (Stan L a u -
rel, Oliver Hardy y Charles Chasse) (2-
10-934). 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30 (segunda se-
mana; é x i t o ) : Dama por un día ( G r a n ¡ d e fondo en carretera, cuya c e l e b r a c i ó n 
premio Irsternacional; 2 pesetas b u t a c a ! - - h?,bíj, f u a f l n io maflanR rl* hnv 
tarde y noche) (8-5-934). fe h ? f l a "Jado para l a m a ñ a n a de noy, 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 142. Te- ha sido suspendido. Anunciaremos opor-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30: Guerra de tunamente su ce lebrac ión , 
valses (fastuosa opereta con m ú s i c a de 
día de L a ciudad de c a r t ó n (por Catall- 93^; 
por un día (Gran premio internacional) 
(8-5-934): 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 142. Te-
lé fono 33976).—4,30, 6,30 y 10,30: Guerra 
de valse» (fastuosa opereta con mús ica 
de Lanner y Strauss) (1-4-934). 
B O Y A L T Y (Teléf. 34458).—4,15: Infan-
til con grac ios í s imas c ó m i c a s de L a Pan-
dilla, charla de Pichi y preciosos rega-
los.—6,30 y 10,30: E l mundo es mío (ha-
z a ñ a s de un hombre Invisible; maravillo-
sa superproducc ión por H a r r y Piel) (8-7-
na B á r c e n a ) (1-4-934.) 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108).—5 y 7 
tarde. Despedida de los famosos lilipu-
tienses de Bautocheff, con un gran pro-
S A N MIGUEL.—4,30 , 6,45 y 10,45: T r a -
tado secreto (Tania F e d o r y Jean 
Worma). ¡Interés , emoc ión y aventuras 
sensacionales! Í18-9-934). 
T I V O L L — A las 4,15, 6,30 y 10,30 (éx i to 
B O Y A L T Y (Teléf. 34458).—6,30 y 10,30: 
Pr imer reestreno de L a novia universi-
tar ia (deliciosa comedia deportiva de 
Burter Crabbe y Mary Carllsle) (18-4-
934). 
S A N M I G U E L . — 6,45 y 10,45: Extas is 
( A d á n : Aribert Mog. E v a : Hedy Kles-
ler). E l "film" cerebral de Machaty, ple-
no de belleza, audaz como ninguno, pa-
r a mujeres y hombres inteligentes. ¡Exi-
to grandioso! (25-9-934). 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30: E l hombre 
invisible (la ú l t ima maravil la de la rfio-
d e r n a técn ica c inematográf i ca ) (13-3-
934). 
'páchase en contaduría . 
i d e F . U R G E L L 
( F o r m u l a d e l D r . B a y o ) 
S H positivos resultados en la E P I L E F -
B A y toda clase de afecciones nerviosas. 
Wt>o venta en todas las farmacias y cen-
ftOB de específicos y en los depós i tos que 
;bdica el prospecto. 
| . Precio de venta: pesetas B,70 frasco 
uttmbres Incluidos). 
S t a n d L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y 
Reaparecen m a ñ a n a lunes en el Cine 
San Carlos con la dcscacharrante pelícu-
la E L D I V O R C I O y L A A M I S T A D . Com-
plementa el programa T I E R R A D E P A -
S I O N , por Jean Arlow y C i a r Gable. 
P l a z a d e T o r o s d e T e t u á n 
Hoy domingo, a las 4,15. novillada de To-
var para los valientes espadas Solórzano, 
Clrujeda y Sevillano. Precios popularís l -
mos. 
S 
'k» * P-rf dan ll2ea de vejez y alejan a 
v V t 8 y a los r-ovlos- P a r a casar-
E L w tner a 5U esPoso, tenga el cabe-
g cuidadosamente arreglado. 
Ahor,; can 
r S f í t ó t e v e s e t a 1 ' á e toda con-
^ . ^ ^ ' T I A S E R I A D E N O 
k S S f . DA:S0 NUNCA, se t i ñ e n las 
íteL sran facibdad. Xogalia se 
g r a para negro, cas taño oscuro, cas-
| «^stano claro y rubio. Puede es-
ant Í10 que necesite con seguri-
•fDiiMT . adíJuirir la caja de Noga-
JPues toüas llevan por fuera un mues-
a su £1 ?r ^e colore£- P'da ^oga-
terif'ró .erfllmista, que seguramente 
ftá f>M 7 está bien surtido; y si ne-
| nietos y m á s detalles, cscrábame 
«Miiri- l^L,1"*8 aeiaues, esenoame 
^ ^ a . A U R T S T E L A , Apartado, 83. 
S A N T A N D E R . 
& * ^ ^ i » i i i B i i : i B i ! : m i i i ! ! B 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E . — 4 t.. Todo para ti (bu-
taca, 3 pesetas); 6,45 y 10,30, E l padre 
soltero (gran é x i t o de r isa) (29-9-934). 
C A L D E R O N . — 6 , 3 0 y 10,30, L a chula-
pona (1-5-934). 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,45, E l sobre ver-
de (reformado). Maravilloso e spec tácu lo 
(5-9-934).. 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—4, 6,45 y 
10,45, Madri leña bonita. E x i t o inmenso 
(16-9-934). 
E S L A V A (Te lé fono 10029) .—Compañía 
Montiam-Roses.—A las 4, T u vida no me 
Importa; 6,30 y 10,30, Santa Isabel de E s -
paña. Exi to enorme. (27-9-934). 
F O N T A L B A . — 6 30 y 10,30, L a paz de 
Dios (5-10-934). 
F U E N C A R R A L (reconsi.ruido-31204). 
4,30 y 6,30, J e r o m í n , E l P r í n c i p e Azul, 
por L u i s Sagi V e l a y Eladio Cuevas; 
10,30, E l maestro I lus ión (5-10-934). 
IDEAL.—6,30 , Molinos de viento: 7,45, 
L a viejeclta. (Butacas, una peseta. Sillo-
nes de principal, 0,50). 10,45, L a chicha-
r r a y E l Amigo Melquíades . Butacas, a 
dos pesetas. 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 4 5 y 10,45: L a eme 
(risa a borbotones; el m á s grande éxi to 
cómico de Muñoz Seca (22-9-934.) 
T E A T R O C H U E C A . — 4 tarde: Felipe 
Derblay; 6,30 y 10,30: 20.000 duros. L a 
obra de las 1.000 carcajadas. Grandioso¡prrama doble),—4,15: E l flautista Jhame-
éxito (12-9-834.) Un (dibujo en color).—6,30 y 10,30: E l 
V I C T O R I A (1S458).—6,30 y 10,30: E l ' f laut i s ta Jhamelin (dibujo en color), Su-
sana Lenox (Greta Garbo) y Piernas de 
Perfil ^Buster Keaton, Pamplinas) (30-
11-933). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—4,30, 6,45 y 
10,45: Capturados (emocionante super-
Iproducción) v Nochebuena (dibujo en co-
¡lor de Walt Disney) (2-10-934). . 
i M O N U M E N T A L C I N E M A (T. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Chucho el roto (éxito 
'grandioso) (2-10-934). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10.30: Compañeros de juerga (Stan L a u -
rel, Oliver Hardy y Charles Chasse) (2-
10-934). 
PANORAMA.—Cont inua de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada (butaca, 1,50 pesetas): 
F r a n c i a Actualidades (en e s p a ñ o l ) . Me-
éxito incomparable de P e m á n : Cuando las 
L O T E R I A D E L A C A L L E D E L A C R U Z 
A D M I N I S T R A C I O N N U M E R O S 
C R U Z , 1 9 - T e l é f o n o 1 9 5 7 9 
R E M I T E A P R O V I N C I A S Y E X T R A N J E R O 
^ ' o n e s , Instalad 
1» K 
ones econóraioas. Molinos a viento. ' A L M E R I C H , Ingeniero. 
Atocha, 122. Te lé fcno 74572. M A D R I D 
PiptüWllllIBlliliB 1 5 &:'«^H!ll!íHI!ím 
r ^ f e t a r i o s A v u n t ñ m s ^ n f r . "50 plazas. Sin titulo. Edad, 23 años . Preparac ión c o m p e t e n t í s i m a a cargo de los se-
I J n r ^ . 1 ñores Valdés , Oficial 1.° Gobernac ión y abogado, y Gosalbez. Interventor Ayunta-
jntencer.tc mercantil. Contestaciones propias. Apun tes provisionales gratuitos. Academia Bilbao. Fuencarra l , 119 2. 
••i!. R-L'H 1 ra i&vmaBmmmuem.<rmHmmmBm^vrmMm,nrm-.*-*, m-.^rn: a ai W ES ' ¡f ' R ! R VB iRiiliR:: R E B S E E S S 
S O C I E D A D D E C R E D I T O F U M D A D A E L A Ñ O 1 9 1 2 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n de s u s 
' DA K •. c -
i m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 
F O L L E T O S A L D O M I C I L I O S O C I A L : P L A Z A S A N T A A N A , 4 . — M A D R I D 
grama. Completará el e spectácu lo una|enorme). E1 en el ^ (cr<,ación 
se lecc ión de dibujos animados. > Marletoi RVa—«• a r s a m ^ o f ' - -
- . x ^ ^ c , ooroo,. — ^ou, y f g e r ^ o s Quintero, ml^fba dei m 
¡Alonso) (17-4-934). 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E N A V E N T B . - - 6 , 3 0 y 10,80, E l padre 
soltero (gran éx i to de risa) (29-9-934). 
C A L D E R O N . — 6 , 3 0 y 10.,30, Da chula-
pona (1-5-934). 
C O L I S E V M . ~ 6 , 3 0 , Colores y barro, 3 
pesetas butaca; 10,45, E l «obre verde (re-
formado). Exi to de locura (5-9-934). 
C O M I C O (Loreto-Chícote ) . — 8,45 y 
10,45, Madr i l eña bonita. Exi to inmenso 
(16-9-934). 
E S L A V A (Te lé fono 10029) .—Compañía 
Montiam-Roses.—A las 6,80 y 10,30, San-
ta Isabel de E s p a ñ a . Ex i to grandioso. 
(27-9-934). 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a paz de 
Dios. (Butaca, 5 pesetas) (&-10-934). 
F U E N C A R R A L (reconstruldo-31204). 
6,30, E l maestro I lus ión; 10,30, Catal ina 
o L a estrella del Norte. Butacas. 4 y 2,50 
(29-9-934) ^ 
I D E A L . — 4 , 1 5 , L a corte de F a r a ó n ; 6,80, 
L a gatlta blanca. (Butacas, una peseta. 
Sillones de principal, 0,50). 6,45, Loe cla-
veles y E l amigo Melqu íades ; 10,45, L a 
chicharra y el Amigo Melquíades . (Bu-
tacas, a dos pesetas) (7-4-929). 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 4 5 y 10,45: L a eme 
(22-9-934.) 
T E A T R O C H U E C A . — Lunes, popular. 
6,30: L a s de Caín; 10,30: Felipe Der-
blay. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,30 y 
10,30: L u n a de Mayo. ¡Ex i to inmenso! 
(22-9-934.) 
C I N E S 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—6, 7 y 10,45: 
L a traviesa molinera. Exito enorme; en 
español ) (5-10-S34.) 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: Aconteci-
miento. Estreno de L a casa de Rothschild 
(George Arl iss , Loretta Young, Boris 
Karloff ) , 4 pesetas butaca, tarde, noche. 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 - y 10,30. Riguroso es-
treno de la graciosa comedia musical ale-
mana Canc ión de Primavera. 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108). —6,45 y 
10,45: Melodía de Arrabal (por Imperio 
Argentina y Carlos Gardel.) 
B I L B A O (Tel. 30796).—A las 6,30 y 
10,30: A la luz del candelabro, por El i s -
sa Landi . (4-9-934.) 
CALLAO.—6.45 y Í0,45: Te quiero y no 
sé quien eres (Jean Murat y Edwige Fe-
villores). 
C I N E B E L L A S A B T E S . ~ - C o n t i n u a de 
3 a 1. A las 4 estrenos: Ultimos reporta-
jes. Noticiarios Fox. L a crisis ministe-
rial . Choque de los expresos Londres-
Blackpoo!. Actualidades Ufa. Expreso 
a é r e o B e r l í n - R o m a (documental) y di-
bujos sonoros. 
C I N E D O S D E MAYO.—Lunes , popu-
lar. 6,30 y 10,30; Vuelo nocturno. (20-2-
934.) 
C I N E GOYA..—Lunes popular. 6,30 y 
10,30: E l asesino de Mr. Mediand y E l 
abuelo de l a criatura. (15-2-934.) 
C I N E M A D R I D (Tel. 13501).—Conti-
nua desde l a 5 de la tarde, todas las lo-
calidades pesetas 1,25: Dime quién eres 
tú y E l srato negro. (14-3-934.) 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836).— 
6.30 y 10.30: L a cabeza de un hombre. 
(1-4-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30: No temas al amor. (Estre-
no.) 
C I N E S A N C A R L O S (Tel. 72827).-
6,30 y 10,30: E l divorcio de l a amistad, 
por Stand L a u r e l y Oliver Hardy y Tie-
r r a de Pas ión . <8-ll-933.) 
C I N E M A A R G f E L L E S . — Temporada 
de invierno. 6,30 y 10.30: Matricula 33 
(17-2-934). 
C I N E M A C H A M B E R I f Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: U n marido 
in f l é ] (Paul Horbiger) y E l gato negro 
( P a u l Wegener y Mary Parker ) (24-4- : 
934). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—6.45 y 10,45: : 
Capturados (segunda semana) y Noche-
buena ("dibujo en color de Walt Disney; ' 
se>gunda semana) (2-10-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (T. 71214). ; 
6,30 y 10.30; Chucho el roto (segunda se- i 
m a p a de gran é x i t o ) (2-10-934). 1 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a , 
fecha entro paréntes i s a l pie de cada! 
¿lo J A 
crí 
T i r o d e p i c h ó n 
L a s grandes t iradas de R o m a 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 6 . — © e l 10 a l 13 del p r ó x i m o 
mes de noviembre BQ c e l e b r a r á en esta 
capital, bajo la o r g a n i z a c i ó n de la Fede-
rac ión Ita l iana, grandes t iradas con pre-
mios que pasan de 100.000 l iras, sin con-
tar valiosos objetos de arte. 
H e aquí algunos detalles: 
S á b a d o , día 10.—Premio Páro l i (un 
p i c h ó n "handicap" federal de 20-28 me-
tros) , 20.000 liras. 
Domingo, d ía 11.—Premio Littorio (un 












S E G U N D A D I V I S I O N 
Bolton Wanderers -Bamsley 
Bradford-Bury 2-1 
M á n c h e s t e r ü n i t e d - * B u m b y 2-1 
F u l h a m - H u l l C i t y 4-0 





Southampton-Sheffieid United 1-1 
P u g i l a t o 
L o s alemanes ante los J . O. 
B E R L I N , 6 .—Lejana a ú n l a fecha de 
los Juegos Ol ímpicos de 1936, la Fede-
rac ión pugilista alemana y a h a empe-
zado a preparar a sus boxeadores. P a -
r a esto, ha instalado en Beneckenstein, 
cerca de Harz , un curso preparatorio. 
Se han inscrito todos los p ú g i l e s semi-
finalistas de los campeonatos de Ale -
mania. 
H a sido nombrado como entrenador 
Joe Dirksen, y como ayudante E . M u -
11er. 
C u a t r o m u e r t o s e n u n a 
e x p l o s i ó n e n O s l o 
O S L O , 6 . — E s t a m a ñ a n a se h a regis-
trado una violenta exp los ión en un de-
pós i to de explosivos. 
C A L L A O . — 4,30, 6,45 y 10,45: Extas i s 
(Adán: Aribert Mog. E v a : Hedy Kles-
ler) . E l "film" cerebral de Machaty, ple-
no de belleza, audaz como ninguno, para 
mujeres y hombres inteligentes. ¡Exi to 
grandioso! (25-9-934.) 
CAPITOL.—Secc ión continua, desde las 
12,30: Noticiarlo Fox. H a c i a la paz o 
hacia l a guerra y Aves sin rumbo, por 
Irusta, Fugazot y Demare. (2-10-934.) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada. Noticiario 
Fox: Cris i s ministerial. Maniobras mi-
litares en León. Homenaje nacional en 
Salamanca a don Miguel de Unamuno. 
Actualidades Ufa. Grandioso éx i to de la 
interesante documental e spaño la Ifni . 
(3-10-934.) 
C I N E D O S D E MAYO.—4, 6,S0 y 10,30: 
Vuelo nocturno. (20-2-934.) 
C I N E G E N O V A (Tel. 34378. Cambio 
total de butacas).—4,30, 6,15 y 10,15 (pro-
grama especial de extraordinario éx i to ) : 
E l A r c a de N o é (dibujo en colores de 
Walt Disney), Tenorio de "sleeplng" (di-
vert id í s ima creac ión de Madelelne Ca-
rroll) y la m á s bella y fina real ización 
del cinema Vuelan mis canciones (por 
Martha Eggerth). Lunes: el mismo pro-
grama. (22-11-933.) 
. C I N E GOYA.—4, 6,30 y 10,30: E l ase-
sino de Mr. Mediand, E l abuelo de la 
criatura. (15-2-934.) 
C I N E M A D R I D (Tel . 13501).—Tres sec-
ciones: a las 4,30, 6,45 y 10,45 la gran-
diosa producc ión M. G . M.: Tempestad 
al amanecer ( K a y F r a n c i s Nils Asther) . 
M a ñ a n a nuevo programa. (25-3-834.) 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836).— 
4.30, 6,30 y 10,30: A lma de bailarina, per 
Joan Crawford. (4-4-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Mi mujer, hombre de 
negocios. (S-10-934.) 
C I N E • S A N C A R L O S (Tel . 72827).— 
4,15, 6.S0 y 10,30: Y o de día, tú de noche, 
por Píate de Nagi y Wil lv F r i s c h . (16-
6-93 i.) 
C E N E V E L D S S I A ( S e c c i ó n continua). 
Madera de campeones. Ritmos de una 
gran ciudad. C i n e m a g a c í n número 5. 
Puertos marroquíes . A la sombra de un 
viejo manzano (dibujo). Butaca, 1,50. L u -
nes, cambio de programa. 
C I N E M A A R G ü E L L E S . — Temporada 
de invierno (butaca, una peseta). 4, 6,3 
y 10,30: L a vida privada de Enrique V I I I 
(3-1-934).. 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
Lunes , día 12.—Premio R o m a (un pi-
el ( ': - o ' o-wfrtlMca 
— ~ ~ . V N I T * . -A^ZA*. J»"-ySwM-C&fe "handicap".L 20-30 metrasii. 20.000 ¡ l _ H a n . .resultado muertos-cuatro ^bre-
laestf o ¡ c a c i ó n esi E L D E B A T E de la cr í t ica de i í i ra9- tros. L o s d a ñ o s materiales son de con-
la obra.) Martes, d ía 13.—Premio F I T A V (un s iderac ión . 
V I A ( P E Ñ A L V E R 
I L L 
F E R 
I 
N A N D 0 V I , 1 
s O 
q u e d a d e f i n i t i v a m e n t e r o t o d i c h o c o n t r a t o 
e n l o q u e a é s t o s s e r e f i e r e . 
A N U A L 
e n 
c e -
n e n n i 
i o s e m p l 
1 E T R A T A 
P E R S O N A L N U E V O , y q u e , p o r l o t a n t o , 
c a s a s e r e s e r v a e l d e r e c h o d e a d m i s i ó n . 
m m m n m m m m m a m m m m m u m m m m m m » s . * 
9 o m t T j ^ n ^ octubre de 1934 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I V —^üm. 7... 
ú 
Resumen semanal de l a Bo l sa de Madrid ^ c u e l a s y m a e s t r o s ! A J 
U n s e m a n a a g i t a d a e n e l m e r c a d o m a d r i l e ñ o . L a B o l s a c o t i -
z a e n f u e r t e a l z a el p l a n t e a m i e n t o de l a c r i s i s y s u s o l u c i ó n . 
L a h u e l g a n o i m p r e s i o n a m u c h o a los b o l s i s t a s , y los v a l o -
r e s m o n t i e n e n s u s p o s i c i o n e s 
i Prov i s ión de escuelas; Concurso para j 
i excedentes y consortea. Se ha publicado j 
';una orden ministerial disponiendo que | 
i los maestros excedentes que habiendo so- \ 
ilicitado el reingreso no hubieran obteni- i 
'do plaza en el pasado concurso general 
» « — ••o«a» •> ¡de traslado y lo mismo los maestros con-! 
jsortes—siempre que hubiere vacante en1 
E n c u a t r o d í a s s e n e g o c i a r o n 1 4 7 mi l lones de p e s e t a s n o m i n a l e s i la poblac ión donde d e s e m p e ñ e escuela en 
* m » ¡propiedad uno de los c ó n y u g e s — p o d r á n 
i solicitar escuela en propiedad durante el 
P i c t ó r i c a de i n t e r é s ha sido esta se-,do ya se h a b í a n alejado del "parquet", plazo de diez d ías contados a partir del 
m a n a ú l t i m a en la Bolsa madrüef ia . !y a la m a ñ a n a siguiente, sobre el mer- de ayer. Sin embargo, se fija la limita-
I n t e r e s a n t e s p a r t i d a s d e t o r n e o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
N o t i c i a s y d o s p r o b l e m a s e s c o g i d o s 
M á s interesante, tal vez, de lo que seicado. pesaba y a la realidad de la huel-
¿speraba, a pesar de que sobre ella es-jga revolucionaria desencadenada por los 
tana concentrada l a a t e n c i ó n desde h a c í a i socialistas. 
bastante tiempo. pero existe un indice inequ ívoco de 
s e r e c o r d a r á que en el período estivas, la favorable acogida que en los medios 
en medio del aburrimiento general, ©e 
d e c í a frecuentemente: cuando llegue el 
otoño. . . 
Y aquí e s t á el o toño , cargado de pro-
mesas y de sorpresas de todos órdenes , 
que tiene en el mercado repercus ión 
sensible. B l o toño , con el nuevo hora-
rio bursát i l , con l a entrada en período 
de plena actividad en todos los secto-
res, con e l Parlamento abierto, con xa 
cris is de Gobierno planteada y resuel-
bursá t i l e s h a tenido el nuevo Gobier-
no, si se observa la firmeza con que la 
Bolsa se mantuvo a lo largo de toda la 
jomada del viernes. Por la m a ñ a n a abrió 
el mercado, no só lo a los mismos precios 
del día anterior, sino con evidente alza. 
E s cierto que d e s p u é s los incidentes 
conocidos aplomaron un poco los corros, 
pero sobrevino d e s p u é s una l igera reac-
ción, y el mismo f e n ó m e n o se r e g i s t r ó 
c ión a los consortes de que no podrán 
hacer uso de este derecho cuando habien-
do d e s e m p e ñ a d o escuela en la misma 
¡localidad que el otro c ó n y u g e , antes del 
ú l t imo concurso general de traslado, se 
hubieran separado por haber solicitado 
y obtenido plaza uno de ellos en el con-
curso. 
Los excedentes podrán solicitar escu»: 
la en una sola provincia y en localidades 
do censo de población a n á l o g o al que te-
nía la escuela que d e s e m p e ñ a b a n al ob-
tener la excedencia. Dentro de esta nor-
ma, pueden incluirse varias escuelas, 
siempre que ñjen claramente la prefe-
rencia. L a s solicitudes habrán de diri-
girse al Jefe de la Secc ión administra-
t á ^ c o n ' l a ' h ü e l g a ' ^ T O l ü c 7 o ¿ a ? i a ^ H a v P02" 14 a ú l t l m a ^ e r t e tiva' 1<3uien h*rá la adjudicac ión de las 
l a , con l a nueiga revolucionaria. í i a y . cerrar la AemanB m R n i o T , ^ C A escuelas cuando sean solicitadas por un 
pues, numerosos factores que ^ p r i - L - ^ . ^ 0 ^ maestro, o formulará la correspon-
men a l a Bolsa tendencias y fuertes ; J ^ a b a muy impresionada por los a c ó n - diente pr0pUeSta-atendiendo al orden 
oscilaciones a los precios. tecimlentos revolucionarios. 
F i r m e , pues, el mercado y ia especu-
L a e x p e c t a c i ó n p r i m e r a laclón, ha aguantado hasta a h o r a 
la tormenta. Mirando, como es natural , 
al porvenir, porque piensa la Bo l sa que 
con esta descarga se elimina la bo-
A b r l ó 1$ semana con gran expecta-
c i ó n : con la e x p e c t a c i ó n de los d ías de 
gran solemnidad. ¿ Q u é s u c e d e r í a en el 
Parlamento V Pero antes de que en el 
Parlamento sucediera nada, porque el 
debate se iníc l* con gran retraso, de 
modo que en la s e s i ó n de Bolsa no se 
t e n í a noticia alguna, el mercado e m p e z ó 
y a a cotizar lo esperado: la crisis . Y 
los cambio» de ios valores de especula-
c i ó n mejoraron en el espacio de dos 
días , del viernes a l lunes, algunos has-
ta diez enteros. 
L a incertidumbre, no obstante, de 
aquellos momentos y la serie de rumo-
res encontrados, paralizaron la tenden-
c ia alcista y ae notaron algunas vaci la-
ciones; pero a l d í a siguiente, conocido el 
planteamiento oficial de l a cris is , el 
mercado s i g u i ó su carrera ascensionaL 
L a tardanza en resolver 1& cris is de-
c e p c i o n ó un poco a la Bolsa, que tam-
bién r e g i s t r é esta morosidad en algu-
nas bajas. Pero, no obstante, el merca-
fio se mantuvo firme para recibir l a n o 
ticla final, cue a c a b ó por consolidar las 
posiciones anteriormente logradas, aun-
que no a la al tura m á x i m a alcanzada. 
L a B o l s a y ! a h u e l g a 
del E s c a l a f ó n — a la D i r e c c i ó n general 
cuando fuesen varios los solicitantes. 
Los que dejaren de hacer uso de este 
derecho c o n t i n u a r á n en la misma situa-
c ión de excedentes hasta el próx imo con-
curso general de traslado al que podrán 
Debe advertirse que la Bo l sa no h a 
tenido tiempo para cotizar integramen-
te la f o r m a c i ó n del Gobierno actual , de 
manera que no puede calcularse exac-
tamente el efecto que el nuevo orden de 
cosas pod ía haber causado en los valo-
res. L a noticia de la so luc ión de la 
crisis sorprendió a los bolsistas cuan-
rrasca, y, por lo menos, una vez venci- iconcurrir tailto los Q"6 hubiesen obte-
dos los peligros del momento, el horí- nido plaza 0011 arre?10 a esta d ispos ic ión 
zonte quedará despejado y desaparece-
r á n los temores las eternas amena-
zas que tanto pesan sobre el á n i m o 
y cohiben las inversiones del dinero, de 
por s í medroso. 
Y esto es lo esencial: confianza en 
que los peligros del momento son ven-
cidos, y que nada se puede en el terre-
no de la violencia contra un Estado 
fuerte. 
Cierra , pues, la semana con una gran 
interrogante, suspendida sobre los án i -
mos, deseosos de enfrentarse con la 
realidad del lunes. E n t r e tanto no pue-
de desconocerse que sobre los valores 
han pesado realizaciones. Primero, rea-
lizaciones de beneficios; después , rea-
lizaciones con vistas a la tranquilidad, 
las de aquellos que no han querido 
arriesgarse a pasar estos d ías del s á -
bado y domingo sin poder vigi lar sus 
posiciones de cerca. 
Par í s .—El doctor Rey g a n ó su prime- i 
r a partida, en el "Cercle Caissa", al doc-
tor Bemste in . Felicitamos al c a m p e ó n de 
E s p a ñ a por su l eg í t imo triunfo. 
Madrid.—Club R u y López.—Se acaba 
de jugar un interesante torneo a doble 
vuelta entre seis aficionados, resultan-
do clasificado en primer lugar, Moure 
(paisano de Capablanca), con siete pun-
j tos y medio. L e siguen Alonso, con sie-
í te puntos, y a cont inuac ión . Rubio. Cues-
ita, Navarro y Rodr íguez . 
| Centro C . Ejérc i to y Armada: 
"Match" Gromer-Ortueta. — Vence el 
1 primero, por cuatro a uno. 
"Match" Gromer-Sanz. — Gromer, dos 
rpuntos y medio; Sanz, punto y medio. 
' F a l t a la ú l t ima partida. 
Del campeonato gallego: 
j Part ida n ú m e r o 249 (novena del 
i "match").--Blancas, Carro: negras, G. 
de Soto. 
1. P4D. P4D; 2. C3AR, P 3 R : 3. P 3 R , 
C 3 A R ; 4. A3D, P4A; 5. P3A, C D 2 D ; 6. 
CD2D, P 3 C D ; 7. C5R, A 2 C : 8. O - O , 
A 2 R ; 9. D2R, O—O; 10. C 2D) 3A, D2A; 
11. A2D, T D 1 D ; 12. P 3 T R , P 3 C R : 13. 
C X C , C X C ; 14. P4R, P X P ; 15. A x P , 
A X A ; 16. D X A , C3A; 17. D2R, T R 1 R ; 
18. T R 1 D , A1A; 19. A5C, A2C;. 20. D 5 R . 
| D 2 R ; 21. P X P , T X T - | - ; 22. T X T , P 3 T R ; 
¡23. A X C , A X A ; 24. D6D. P X P ; 25. D X D , 
P R O B L E M A N U M E R O 103 
T . B . Rowland y K . StahI . 
(Ambos reclaman la paternidad.) 
E i n e g o c i o 
No podemos consignar exactamente 
los datos oficiales referentes a l nego-
cio bursát i l de la semana. E l viernes, 
por r a z ó n da l a huelga, no se pub l i có 
el "Bole t ín Oficial de la Bolsa" y fal-
tan las pesetas nominales en dicho día 
negociadas. 
De aquí que «a «1 cuadro siguiente 
mencionemos tan só lo los datos refe-
rentes a cuatro d ías . 
V A L O R E S 
Valores del Estado y Tesoro 1.798 
Otros efectos públ icos e s p a ñ o l e s . 8 
Valores con g a r a n t í a del Estado. 31 
Efectos púb l i cos extranjeros 12 
Tdem id. con g a r a n t í a del Estado . 16 
Cédulas Banco Hipotecario 233 
Cédulas Banco Créd i to L o c a l . . . 39 
Acciones Sociedades industriales. 953 
^Obligaciones y bonos de Socieda-
des industriales 1&7 













































o t i z a c i o n e s 
E n t r e particulares se hicieron ayer, en 
las ga l er ía s del Banco de E s p a ñ a algu-
nas operaciones a loa cambios siguien-
tes: Explosivos, 548; Alicantes, 191, 190 
y 190,50. 
Los cambios, por consiguiente, siguen 
m a n t e n i é n d o s e a pesar de todo. 
C O T I Z A C I O N D E M O N E D A S 
E N P A R I S 
D í a 6 D í a 6 
Francos, m á x i m o 48,45 48,45 
Idem, m í n i m o 48,35 48,35 
Idem Suizos, m á x i m o 240 240 
Idem id., m í n i m o 239,75 239,75 
Belgas, m á x i m o 172 172 
Idem, m í n i m o 171,75 171,75 
L i v s , m á x i m o 63,20 63,20 
Idem, m í n i m o 63 63 
Libras , m á x i m o 36,10 36,10 
Idem, m í n i m o 36 36 
Dólares , m á x i m o 7,33 7,33 
Idem, m í n i m o 7,31 7,31 
Marcos oro, m á x i m o 2,95 2,95 
Idem id., m í n i m o 2,93 2,93 
Escudos portugueses, máx. 33 33 
Idem id., m í n i m o 32,60 32,60 
Florines, m á x i m o 4,98 4,98 
Idem, m í n i m o 4,97 4,97 
Coronas noruegas, máx. . . . 1,82 1,82 
Idem id., m í n i m o 1,80 1,80 
Checas, m á x i m o 30,70 30,70 
Idem, m í n i m o 30,50 30,50 
Danesas, m á x i m o 1,62 1,62 
I I " - ": : üHüiniUlBIilill 
e 
como los que renuncien a este beneacio, 
y sea cual fuere el tiempo que transcu-
r r a desde esta fecha al de la convocato-
r i a del nuevo concurso general. 
S i solicitasen la misma escuela maes-
tro» excedentes y maestros consortes, 
t e n d r á n és tos la preferencia en la adju-
d icac ión de las plazas, sea cual fuese la 
diferencia de servicios y de E s c a l a f ó n . 
L a s Secciones administrativas s e g u i r á n 
con los maestros consortes las normas 
establecidas pare lo* excedentes, cuando 
sean m á s de uno los maestros que soli-
citen la misma escuela. F a c i l i t a r á n la 
re lac ión de vacantes a los maestros que 
la soliciten y procurarán la mayor es-
crupulosidad y respeto al derecho de los 
maestros en la adjudicac ión y propuestas 
en las escuelas, imponiéndose las m á s 
severas sanciones al incumplimiento de 
esta orden y a las faltas y omisiones que 
voluntariamente se realicen. 
Creación de Secciones de graduada.— 
P a r a dar cumplimiento a l decreto -del 
pasado septiembre sobre la co locac ión de 
los maestros alumnos del tercer período 
del Magisterio primario para realizar el 
curso de prueba correspondiente se han 
creado definitivamente en cada una de 
las capitales que a c o n t i n u a c i ó n mencio-
namos, las secciones solicitadas por los 
directores de las correspondientes Escue-
las Normales: 
Burgos, cinco de niño» y siete de ni-
ñ a s ; Gerona, oela de niñón y dos da ni-
ñ a s ; Huelva, seis d« niño» y nueve de 
n i ñ a s ; L a Laguna, siete de n i ñ o s y cin-
co de n i ñ a s ; Albacete, cuatro de n i ñ a s 
y quince de niños . 
Todos estos grado» t e n d r á n la dota-
c ión do 3.000 pesetas, qus e s r á n percibi-
das por lo» Interesados & partir del 16 
da septiembre ú l t imo, aparte de loa emo-
lumentos legales que les correspondan a 
e x c e p c i ó n de la casa. 
Construcdonea escolare*: Subvencio-
nes .—Resue l to» los oportunos espedien-
tt¡9 00 J I cedm la» oirTMiontc» s-ubvtus-
ciones: A l Ayuntamiento de Suances 
(Santander), para la cons trucc ión sn 
Hinojedo d« un edificio con destino a 
do» escuelas unitarias,, una para n i ñ o s 
y otra para n iñas , con viviendas para 
los maestres, la cantidad de 26,000 pe-
setas; al Ayuntamiento de San J u a n de 
P l a n (Huesca), 20.000 pesetas, para otro 
edlñc io con destino a dos unitarias; y al 
de Miengo (Santander), 10.000 pesetas, 
para construir en el agregado de Cuchia , 
un ediñeio con destino a escuela unita-
r ia de asistencia mixta. 
i ñ i i 
• m , 4 W M 
(10 V 3) 
Mate en dos. 
T X D ; 28. T8D-f-, R 2 C ; 27. T 8 A D , T 2 C ; 
28. P 3 C D , A X P ; 29. T X P , A3A; 30. C 5 R . 
A X C ; 31. T X A , R 3 A ; 82. T 2 R , P 4 R ; 33. 
P3A, R 3 R ; 34. R2A, P4A; 35. R 3 C , P 4 C ; 
36. R2A, tablas. 
Del "match" Li l i entha l -Landáu.—Par-
tida n ú m e r o 250, segunda del "match".— 
Blancas, Li l lenthal; negras, Landau. 
1. P4D, P4D; 2. P 4 A D - P X P ; 3. C 3 A R , 
C 3 A R ; 4. P3R, P 3 R ; 5. A X P , P4A; 6. 
O - O , P 3 T D ; 7. D2R, P 4 C D ; 8, A3D. 
C D 2 D ; 9. P4TD, P5A; 10. A2A, A 2 C ; 11. 
P4R, A 2 R ; 12. A6C, T 1 A D ; 1S. T1D, P 3 T ; 
14. A X C , A X A ; 16. P X P , P X P : 16. C 3 T . 
D 3 C ; 17. P 3 C D , P X P ; 18. A X P , A 3 T ; 19. 
P5R, A 2 R ; 20. P S D ! , P X P ; 21. A X P , 
C4A; 22. C4D, O—O; 23, C5A, T R 1 R ; 24. 
D4C, A l A; 25. A X P + Ü , R X A ; 25. TGl 
A X T ; 27. D x P - K R 3 R ; 28. C X A . D1L 
29. C X T R , D X C ; 30. D6A-f-, R 4 D ; 31 
;D6D-f, R 5 R ; 32. T 1 R + , R 4 A : las blan 
! cas anuncian mate eu tres jugadas. 
Del torneo de Zurich.—Part ida n ú m e -
ro 251.—Blancas, L a s k e r ; negras, Bogol 
\ juboff. 
| 1. e4. e6; 2. d4. d5; 3. Cc3, Cf6; 4. Ad3, 
!c5; 5. Cf3, cXd4; 6. C X d 4 , Cc6; 7. Abo, 
íAd7; S. eXd5, exd5; 9. O—O, Ae7; 10. 
[AOS, O—O; 11. Cb3, a6; 12. A X c 6 . bXcG; 
¡13. Acó, TeS; 14. Dd4, Af5; 15. T a c l , Ad6: 
16. f3, Ac5: 17. Dd2. Dc7; 18. g3, Ah3; 
19. Tf2, Cd7; 20. Ca4, C X c o ; 21. CbXco, 
ÍTe7; 22. c3, TaeS; 23. Cd3, Ad6; 24. Cacó. 
ÍACS; 25. b4, Te3; 26. Cb3, Af5; 27. Ce l , 
jAh3; 28. Cg2, Te3e7; 29. T e l , T X e l ; 30. 
¡ C X e l , Ax'gS!; 31. Te2, A X h 2 + ! ; 32. R h l 
T X e 2 ; 33. D X e 2 , Ad6; 34. D X a 6 . g6; 35. 
!De2, Dd8: 36. Cg2. Dg5; 37. Cd2, A X g 2 ; 
!38. D X g 2 , Dh4-f; 39. R g l , Del-f-; 40. 
! Abandonan, 
Del campeonato de Franc ia .—Part ida 
' n ú m , 252,—Blancas, Gibaud, negras, L a -
:"ard. 
1 • i . c4, e5; 2. Cc3, Cf6; 3. -S, Cc6; 4. Ag2, 
i Acó; 5. e3. O—O- " d6; 7. O—O. 
¡Afó; 8. d4, eXdíT.- b6; 10. Ca4, 
,Te8; 11. a3, T X e l . . . a X b 6 ; 13. 
' A x c 6 , De7; 14. AfS!, x- , -5. T e l , Dd7; 
16. Atró, T X b 2 ; 17. A X f 6 . g X f 6 ; 18. D e l , 
T c 2 ; 19. Dh6, Ag6^ 20. h4, Dd8; 21. h5, 
Ad3; 22. Te3, Af5: 23. T a e l , DfS; 24. 
D X f 6 , Ad7; 25. Te7, TeS; 26. h6. T X e 7 ; 
27. T X e 7 , Ae67; 28. TeS. abandonan. E l 
error de la ú l t i m a jugada precipita la 
derrota de las negras, que de todos mo-
dos t e n í a n perdida la partida. 
Soluciones.—Al problema n ú m . 97: Cla-
ve, D 3 A R . 
Al problema núm. 98: Clave, A6R. 
A l problema núm. 99: Clave, T 8 C D . 
A l problema núm. 100: Clave, D8R. 
Solucionitsas. — Dopico, Bolor, Soler, 
A . N ú ñ e z Cirra l , Ucely e I sas i y Bur-
guet. 
Consultas.—C. F . G.—Por correo le ma-
n i f e s t a r é lo que establece el Reglamen-
to de la F . I . D. E . 
P R O B L E M A N U M E R O IOS 
H . R . AgneJ. 
.lili ^ áiii É ü 
A N I V E R S A R I O S 
L A S E Ñ O R A 
*)sña María Guadalupe Romillo Martíne 
? a ! l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 
S U E S P O S O 
D o n L o r e n z o M a r t í n e z R u i s 
f a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 0 d e m a y o d e 1 9 2 7 
Y S U S H I J A S 
F a l l e c i e r o n e n M a d r i d e l 1 6 d e f e b r e r o d e 
1 9 2 2 y 3 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 8 , r e s -
p e c t i v a m e n t e 
ü & 
P P * • 
Mate en fios. 
( 4 X 8 ) 
D r . J A O Q U E S 
S u s h i j o s y hermanos , h i j a p o l í t i c a y h e r m a n a pol í t i ca , nie- l 
t o s y sobrinos , respect ivamente , y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a wa& a m i g o s ona o m d á n l l 
por s u s a l m a s . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren en ©1 corriente mes los 
d í a s 8 en e l O r a t o r i o de l C a b a l l e r o de Gracia , , e l 9 en la igle-
s i a de l a s C a l a t r a v a s , e l novenar io en A b u s e j o (Salamanca), 
los f u n e r a l e s que se celebren en el presente mes y el 20 de 
m a y o e n T a l a m a n c a de J a r a m a ( M a d r i d ) , l a s misas del 29 de 
noviembre , 16 de febrero y 20 de m a y o , a s í como l a Exppsi- : 
c i ó n de l S a n t í s i m o de todos los d í a s 8 y 20 de cada mes en eii -
Orator io de l C a b a l l e r o de G r a c i a , l a m i s a de nueve de todos 
los d í a s 8 y 20 de c a d a mes en l a B a s í l i c a de l a Jfilagrosa y \ 
las de los d í a s 16 y 30 en l a cap i l la de l a s M a r í a s , a s í como 
los f u n e r a l e s y novenar ios de todos los a n i v e r s a r i o s en la igle-
s ia p a r r o q u i a l de S a n MUlá.n de I r ü s de M e n a , s e r á n aplicado-
por s u s a l m a s . 
( A . 7 ) 
Oficinas de PabUcidad: B . C O R T E S . Valverdo. 8, 1.* — Teléfono 10901, 
¿ w i i i i i i n i m i i i i i i i n i i i m i f H i i i i i n n i f i m 
Idem, m í n i m o 
Idem suecas, m á x i m o 




E l e m p r é s t i t o i n g l é s a l 
G o b i e r n o i t a l i a n o 
E N L O N D R E S 




Libs . canadienses 
Belgas 20,95 
Francos suizos 14,98 





Chnes, aus tr íaco» 
Coronas checas 117 
Marc, finlandeses 226,25 
Escudos port 110 
















R O M A , 6 . — L a Agencia S t é f a n i pu-
blica una nota en l a que desmiente 
c a t e g ó r i c a m e n t e una in formac ión pu-
blicada por un periódico extranjero, se-
g ú n la cual el Gobierno italiano se dis-
pon ía a negociar un e m p r é s t i t o de tres 
mil millones con Inglaterra. 
L a mencionada Agencia dice que tal 
noticia es completamente falsa. 20.95 
14,93 
57,09 









E l presupues to d e V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 6.—Esta m a ñ a n a ha ce-
lebrado el Ayuntamiento ses ión extraor-
dinaria para l a aprobac ión de los pre-
supuestos de 1933, prorrogados para lo 
que queda en ejercicio. E l dictamen ha 
sido rechazado por mayor ía de votos. 
Sü&sMá&aiiSi . . i . . J • .:aiiiiiB!¡!nB;!:;;B.¡:':«!i;;miii!i!iB:ia!!!;iB!i 
I l í l l i l U i í l t T f l 
B R U S E L A S . 6 . — E l ministro de la 
Defensa Nacional se h a reunido esta 
m a ñ a n a con los comandantes en jefe 
de los Cuerpos del E j é r c i t o , d á n d o l e s 
a conocer el programa definitivo de 
las reducciones introducidas en el pre-
supuesto de dicho ministerio, reduccio-
nes que alcanzan un total de setenta 
millones de francos. 
E s t a s reducciones h a b í a n sido f i ja-
das en un principio en unos cuarenta 
y cuatro millones. 
« • M i l l K l l M ^ 
F L DEBATE - A l f o n s o A i . /x 
•«•llllMllllittiÉlilMMÉii • 
R e s u l t ó m u e r t o u n m a q u i n i s t a y 
h e r i d o s d o s f e r r o v i a r i o s 
V A L E N C I A , 6. — E s t a madrugada, 
en la e s t a c i ó n de Pueblalarga,. han c a c -
eado los trenes de m e r c a n c í a s n ú m e r o s 
1,626 y 1.607. L a m á q u i n a de este ú l -
timo v o l c ó y a r r a s t r ó a varios vago-
nes, que quedaron amontonados, y a r -
dieron debido al fuego esparcido por 
el hogar de la locomotora. Como en 
Puoblalarga se carece de bombas ex-
tintoras, salieron de J á ü b a y C a r c a -
gente, y m á s tarde de Valencia . E l 
tren siniestrado esta constituido por 
cinco unidades. E l maquinista de uno 
de los trenes, Amador Pérez , h a pe-
recido entre el fuego de los vagones 
que ardieron. H a n resultado con lesio-
nes graves el fogonero y un mozo de 
tren. 
SECRETimQS Plazas ilimitadas. P r e p a r a c i ó n práct ica por Secretarlos l . * ca tegor ía e Interventores. A C A D E M I A G I M E N O . Arenal. 8. I N T E R N A D O . 
:i;ai;B!!i¡:B";:BiBüiii « m n ^ a i i B » ^ 
A Í T ' V ' I I T A B P Q O O Ryf P P f í A I C Admí tense señoritas . E x á m e n e s marzo. Próx imas Correos, 
^ v ^ ^ l l _ . l ^ A V L . O V ^ ^ i V U ^ I W ^ l / ^ l ^ I ^ O Telégrafos . A C A D E M I A G I M E N O . Arenal , 8. I N T E R N A D O . 
IBmBffillBliiBlil»;.Mú:¿K;li;BT!.Bm!!rBW^^ « i s n ~ i3B«ttMCOBSIB'"-Br-Br-BSBn 
Programas para hoy: 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: cSuspiroa de E s p a ñ a » , « E i 
c i sne» , «Sevi l la» , «El barbero de Sev i -
lla», « L a viuda alegres-, « L a b r u j a » , 
« L a picara mol inera» , «Sadko» , « C a r -
m e n » . — 1 7 , 3 0 : Programa variado. 18,30: 
Nlnchi locutor.—18,45: Peticiones de r a -
dioyentes.—-19: M ú s i c a de baile.—22: 
D ú o s y tercetos.—22,45: Intermedio noc -
turno.—23: M ú s i c a de baile.—24: C . E . 
R A B I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
metros).—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a S a n t a Misa p a r a los en-
fermos, en f r a n c é s y en la t ín . Canto. 
Programas para e l d í a 8: 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410. 4 me-
tros) .—14,30 S i n t o n í a . "Soy granadina", 
" P j g o l e í t o " , " U n a velada con L l s z t " , " E l 
ru i s eñor de !a Huerta", " L a k m é " , " A s t u -
r iana", " L a boda de Mickey".—17,30: 
S i n t o n í a Curso de l a t í n . — 1 7 , 4 5 : F r a g -
mentos de zarzuelas antiguas.—18,45; 
Peticiones de radioyentes.—19: Not ic ias 
de Prensa . M ú s i c a de baile.—22: Sinto-
nía . Orquesta de la E s t a c i ó n : " E l b a r -
bero de Sevilla" ."Alma de Dios", " E t a u d -
chen". C h a r l a taurina. Canciones: " L a 
Cháva la" , "Granada", " E l Caser ío" , " E n -
trada triunfal de loa Boyardos".—23,30: 
M ú s i c a de baile. — 23,45: Notician de 
Prensa.—24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , co nonde de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
» • • • 
Por no haberse publicado l a rev i s ta 
"Ondas" a consecuencia de l a huelga, 
no nos es posible Insertar los progra-
mas de Un i6n Radio. 
L a S u b s e c r e t a r í a de Jus t i c ia h a faci-
litado la siguiente r e l a c i ó n de senten-
c ias dictadas por los Tribunales de U r -
gencia de provincias por actos contra 
e l orden públ ico . 
Bilbao.—Condenando a Lorenzo C u -
billo Ortega, por tenencia de armas, a 
cuatro meses y un d í a de arresto mayor. 
Cuenca.—Condenando a Eugenio del 
Olmo Muñoz , por uso Ilícito de arma 
corta de fuego, a cuatro meses y un 
d í a de arresto mayor, accesorias y cos-
tas. 
Granada. — Condenando a Antonio 
Montil la L ó p e z a cuatro meses y un 
l ía de arresto; a Antonio F e r n á n d e z 
Valverde, a dos meses y u n d í a de 
arresto. 
M á l a g a . — C o n d e n a n d o a J o s é Alca l -
de B a r r o s Pena, a cuatro meses y un 
d í a de arresto mayor por delito tenen-
c i a armas . 
Orense.—Condenando a Abelardo S a r -
miento R o d r í g u e z , a cuatro meses y un 
d ia de arresto mayor; a Franc i s co A l -
varez R a j o y y . Franc i sco Toro Rajoy, 
por igual delito, a l primero, a seis me-
ses arresto mayor, y a l segando, a diez 
meses de pr i s i ón menor. 
J a é n . — C o n d e n a n d o a Manuel L o z a -
no P é r e z a cuatro meses de arresto ma-
y o r con la consecuencia de u n a circuns-
tanc ia atenuante muy cualificada por 
delito atestado y 250 pesetas multa, y 
por una falta lesiones a diez d í a s arres-
to menor. 
Sevilla.—Condenando a Manuel Mer-
c h á n R o d r í g u e z , a cuatro meses arres-
to mayor, por incendio, y a J o s é García 
Ventura , a un a ñ o pr i s i ón por tenen-
c i a a r m a . 
Has ta ocho 
C a d a palabra 
i i n m i n n n n i m s i i i 
Mae 0,19 pta». por inser-
c ión en concepto de ttanbr* 
E S T O S 
S E R E C I B E N E N : 
\ j a* Tiroleses, 8. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas. S. A-, P l Margail, 9. 
Librería F e m a n d o Fe . Puerta de) 
Sol, 16. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
íTERJíANDEZ Graa, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta . Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
BAT7DIN, abogado. Travesía 
Consulta 6-8. (T) 
S E R O B Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
ConHulta. tre» «lete. (5) 
J U A N Pulido. Conaulta «els nueve noche. 
Augusto Plgucroa, 4, principal centro. 
(6) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombre» comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 3S. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias rtssrvadisiamB, 
investigaciones familiar»» garantizada», 
divorcio». Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciado». 50. principal. (6) 
O B T E N C I O N certificados, toda clase aocu-
mentos públicos. Luis Triana. Vlllauue-
va, 19. Teléfono 67339. (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comsrciales. 
Lu i s Trlana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
Se 
: ' b o ^ - - o n o on cor 
Pido hoB mlímo a Sociedad Nesílé, (Secctón 
Vía Layetana, 41. Barce íona . un ejemplar gratui to 
magnifico folleto ilustrado ••Recetas La Lechero" 
E l e s c á n d a l o S t a v i s k y 
L I L L E , 6 . — E l asunto M a r i a n i ad -
quiere cada dia mayor amplitud. 
De loa resultados de las investigacio-
nes que con este motivo han rea l i za-
do las autoridades, se desprende que 
el "affaire" S tav i sky se une en L i l l e 
al "affaire" Mariani . quedando demos-
trado que Stavisky residió en L i l l e h a -
ce varios años cuando se interesaba en 
un negocio de indemnizaciones por da-
ñ o s de guerra. 
E n la actualidad se habla de a lgu-
nos excelentes negocios que parece lle-
varon a cabo, en c o m b i n a c i ó n . S tav i s -
ky . M a r i a n i y Ucc lani , h a c i é n d o s e r e -
sa l tar que este ú l t imo, que h a fal lec i -
do hace a l g ú n tiempo, e r a jefe de l a 
Seguridad d « L y o n . 
S o b r e el a i i jo d e a r m a s i 
S e ñ o r director de E L D E B A T E 
Muy s e ñ o r mío y distinguido compa-
ñ e r o : E n el n ú m e r o de hoy de E L D E -
B A T E se publica el siguiente suelto: 
" E l juez especial, s e ñ o r AJarcón. con- j 
t i n u ó ayer m a ñ a n a sus trabajos. Ante i 
é l comparecieron e l diputado de la mi- i 
noria republicano-conservadora, s eñor ! 
B r a v o F e r r e r . y e l director oe " L a L i - j 
bertad". s e ñ o r Hermosil la. S3 guarda j 
gran resen/a acerca de lo manifestado j 
por ambos s e ñ o r e s , pues se sabe que los 
dos han aportado detalles de i n t e r é s pa-
r a el sumario." 
Aunque nuestra i d e o l o g í a sea absolu- i 
tamente distinta y dianretraimente 
opuesta, espero de su caballerosidad la 
I p u b l i c a c i ó n Integra de esta car ta , para 
jque conste que os absolutamente falsa 
i l a noticia, porque n i yo he ido a declarar 
j ante el juez s e ñ o r A l a r c ó n , n i este señor 
I me h a citado, n i tengo nada que ver cen 
ie l alijo de armas , ni , por tanto, he apor 
¡ t a d e dato alguno en ta] apunto, quedar 
do todo reducido a una f a l s a informa 
c ión que peca de ligereza cuando no d€ 
insidiosa. 
T r a t á n d o s e de periodistas, estimo in-
necesario apelar a preceptos legales, so-
ibre los cuales deben estar siempre lee 
; del c o m p a ñ e r i s m o y l a lealtad. 
E s de usted cen toda c o n s i d e r a c i é r 
Antonio H E R M O S I L L A ' 
> Madrid, 6 d« octubre &» 1£»34 
CAMA plateada, f5 pesetas; matrimonio. 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, deapachoa, al-
cobas, armarios, espejofl. Traspaso local. 
Leganltoa. 17. (20) 
5 t U E B L . E S Gamo. Loa mejor** y n¡4< Ba-
ratos. San Mat«o, 3. Barquillo. 27. (5) 
DESPACITO español, alcDba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A R M A R I O luna 60; cama dorada, 80 E s -
trella. 10. (7) 
ALCOISA, comedor moderno, recibimiento 
español. lámparas. Estrella, 10. (7) 
í I C E B L E S , muchísimos, baratislmoa. cla-
ses, esli'o, esmas. Estrella, 10. (7) 
X O V I A S : comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegruíllas, 
Desengaño, 20. 00) 
V E N D E S E sillería Junco y arcón tallado 
antiguo. Velásiquez, 12?. entresuelo dere-
cha. (3) 
D E S P A C H O español, 3CK>. buró» america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna. 22, portada naranja. (8) 
D E S P A C H O arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas ; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja , 3. (5) 
i ' O R T U X I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (5) 
P A R T I C U L A R , muebles sobrantes, come-
dor, varios. Hortaleza. 116, principal. (5) 
'.OMBKOSA liquidación por reforma y re-
novación muebles de lujo con 50 56 de re-
baja. Comedores y alcobas vallan 3.000 
por 1.300. Sólo este mes. Luchana, 33. (8) 
\ M A S . Precios rojos, baratísimos, bue-
nisimos. Visítenos. Valverde. 8 (rincona-
da). (10) 
vPOSICION' Banco Benéfico. Realización 
permanent» toda clase objetos. Venta en 
comisión. Venderéis, compraréis, cómoda-
mente, directamente, visitando esta ex. 
posición. Entrada libre. Utilidad benefi-
cencia. Gran obra social. Ayudadla por 
imor de Dios. Eduardo Dato, 21. Teléfo-
no 17626. (3) 
.GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
I-iosmozo». Santa. Engracia. (S) 
A L Q U I L O 
L O C A L amplio. Induatrlaa. guardm™» 
teller; .precio económico. Teléfono 1M 
alquilan píaos amueblados, nuam 
rmes: Marqués Duero, 1. Telja 
S E 
fo ; jasur ea 
52608. 38943. 68237. 
P I S O confortablemente amueblado,, 
habitables, calefacción central, ga¿f| 
zón: "Los Clpreses". Núñez Bail)e| 
F I A N O S alquiler, perfecto estado. ¿ j | 
micos. Oliver. Victoria, L 
A L Q U I L O tiendas, cuartos, eo; 
a 18 duros. Momtlnes. 12. Ercllla. 11| 
rrio Paco Sogovla. 
E X T E R I O R . Gran confort, ocho habltíKf 
55 duroa. Alcalá, 187, esquina Ayafc; 
A T I C O , espléndidas vistas, frent» IWj 
casa gran lujo. O'Donnell, £>. ''••£ 
P A R T I C U L A R , habitación soltada, « 
facción, señora honorable. Veláaniew 
entresuelo derecha. 
A L Q U I L A S E cuarto amueblado, todotj 
fort. Mario Rojo. Luna, 11. 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort, 0a*| 
Arrando, 19. 
J U N T O plaza Callao, confort&büísimM 
pilo, apropiado oficinas, habitad» • 
Miguel Moya, 
L O M B I A , 12. Terraza Medlodli, caá 
d ó n , gas, 135. 
A L Q U I L O hotel Ohamaxtln. Tdtt -; 
MUDANZAS, guapdamuebiw; il«*|* • 
aetaa camionelaa. Telfcfono fw»-
A V E N I D A Plaza Toros, U- Ca¿tól 
Mediodía, ralefacclón, gas. ««P»10» 
tiendas. 
C U A R T O S , 66: Aticos, 86. C**a 
cilla. 19. 
P I S O S de íde 40 a 2.000 peaetM- ** 
Metívpo:lta.ro. Príncipe. I*-
L O C A L ampi.o. *isc<U. alnmcé», iffl 
Blanca Navarra, 7. 
E X T E K I O R . espAcioao, gran « ^ J , . . ! 
facción, baño. f-a». teléfono, M ^ j . , 
calera servicio, etc.. 225. 
demo. M 
T I E N D A dláufana. eon »ótr.nc, » ' 
Qulftonej. 16. 
































































plantas, confort, jardín. gafaJ^ 
ción. Rosales, 54. 
G R A N D I O S O S , calefacción. 
Rodríguez S£n Pedro, 60. 
T I E N D A de uno. dos. -"ff* 
aln vivienda. Glauco C c t M . 
H O T E L I T O amueblado fina. s 
quüase. Castellana. 10. TeMWP*| 
A L Q U I L O hotel Chamanln. Teií'01"'0̂  
c: 
. • P1 
; : N E U M A T I C O S 11 Accesorios,' 
comprar barato!! Casa Aroi.-
4. Envíos provincias. 
A U T O M O V I L I S T A S , carnet. 
duplicados, extravíos, a j ^ ; ' 
tiz. Silva, 26. Teléfono 2225a' 
A L Q U I L E R automóviles sin-f 
setas hora. Doc:or Caf c " 
nos 52457, 61598. 
E N S E Ñ A N Z A conducción ^ ^ l ^ l 
glamento, carnets. c030.. ,JAJCW 
cuela Automovilistas. N.cel0 
mora, 56. 
S E R V I C I O Ricardos. Aiquí'-C -; 
cir usted mismo, coches -TJ 
Mellado. 3. Teléfono 360.-- ^ s 
G A N G A . Roadster Elcar. ljcrí^' 
1.200 pesetas. Bravo Mur ^ a j j 
S I N G E R fué siempre el a " M | H 
mico, de mejor calidad ' ^ f ^ # 
el r a t e barato. V'Oalo en ^ - J ^ 
N E U M A T I C O S ocasión, 2 e ! ^ , o ? * j 
mejor casa. Badals. ^ .--ye* 
V E N D O Fia t Balllla. 8.000 W * 0 
ledo. 43. Ortegau .„, 
V E N D O Cadillac Impe-ia! sv.-̂ ,. 
precio, marcha extranjero. ^ 
blo Iglesias, 43. QIÍ^ 





































































v U - X H A L L . C^che mglé» de máa c*lida¿. 
U S T X ^ l ' . E l .el- cilindro, barata 
Seganda, económla. Barceló. 15 T) 
L l r k H A L L . Modelo. 14-20-27 caballo,. 
^ t r l r r é . tenor teatro ex Keal. Pía-
; J ^ S S t e w a r t 2 a 12 toneladas. B^r-
I ^ ^ D . Camién inglés, material fabrl-
P Í F r i ó n perfectos. Barceló, 15. (T> 
t r u X H . M X . Bedford Stewart. Entregas 
' r,Viatas. Barceló, 15. 
inmeoi x - . - j c a n a . Conducción, me-
fe^tído^ pes^a.. General Pardi-
B ^ ' - m F E T A S : : ! Grandes rebajas. Re-
WUfJarlón y recauchutado garantizado. In-
^ A Í b e r t o Aguilera. 18. W 
' ^,'-TTirn automóviles nuevos para con-
fer uESfeda mi.mo. Sánchez Bustillo 7 
feléfono 74000. W 
. « r i T K B automóviles lujo, conducidos 
* l Q r Í . rúente, dos pesetas hora. Servicio 
I por el c'ie";e'iioa ¿o. Teléfono 61261. Ga-
^ e T n d a E 3 Jkulas, estancias. (7) 
^ ÍÍTONES y ómnibus Blitz. Concesiona-IfíS Coítíne^tal Auto, S. A. Alenza, 18 y 
fr s S w t a . 23. Repuestos. (3) 
T̂-TTT A chóferes " L a Hispano". Conduc-
E S S mícá^fca. Citroen, Ford, Chevrolet, 
ff & T t otras marcas. Santa Engracia. 
I l í íüMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celó. 15. 
C A F E S 
* L V K Viena. L-ulsa Fernanda. 21. Cubler-
eT, . ^50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
1 ÍStoióT Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
L u l Z A D O S goma, sport, inmejorables; re-
CnLaclones calzado, goma; arréglanse 
goma e impermeables. Relatores 
10. Tel*£ono 17158. w 
' - ' .« '«nBITAS! Los mejore, teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
forea moda Ebrox. Almirante. 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
': MinFICSOBA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. UOi 
WAllélSA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. jun-
to bulevares. (2) 
••umABAZO, falta, menstruación, matriz, 
í - CoBSUlta gratuita. Hortaleza. 61. (2) 
VICENTA Santaclara. Hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaea. 
9. ' (6) 
I ASUNCIOX Garda. Consulta, hospedaje 
«utorlzado. Contesto provincias. Felipe V, 
4, Teléfono 11082. (5) 
M O F E S O B A partos, eonsultas reservadas, 
I faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, .157, principal. (5) 
ATAXASIA Madrigal. Embarazada.. Con-
lülta gratis. Hospedajes. Ballesta, 12, ba-
(2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
' que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
MOrORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ÍABTICULAB compro muebles, ropas, ob-
jeto, arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
(5) 
gCOMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objeto, arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPBO fábrica fideos o maquinaria, pro-
ducción mínima 1.000 kilogramos. Corres-
ponsal D E B A T E . Ribadesella (Asturias). 
(T) 
wjfcáao^-wi^-.-y w.tw giaiíio -y -uno- 6. Ven-
' ta de alhajas ocaaión verdad. Doldán. 
* Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
LA Casa Orgaz. 'Compra y vende alhajas. 
oro, plata y platino, con precios como 
Hiaíngüna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
IpHPOBTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
R plata, planos, ropas, antigüedades, inñni-
dade. da objetos. Hidalgo. 74330. (T) 
vPOMPRO máquina, •scribir. aunque estén 
'.empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
«• ' (9) 
tBAJES caballero, muebles, objetos, con-
a decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 87398. Adolfo. (3) 
C O N S U L T A S 
tBINABIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
íoaaulta particular, 6 pesetas. Hortaleza, 
SO. (5) 
ALVAEEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
ilMBABAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza. 61. (2) 
t'CRACIONES pronta., alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
| Tea, .exuale.. Clínica especializada. Du-
| SI1* ,A,1>a' 10: una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
>ABALITIOOS, hemorragias cerebrales, 
hemiplejías, reumatismos, obesidad, ar-
wrK-.e»cl«rosl., procedimiento único ga-
rwtizado. Tol«do, 4«. Clínica Paloma: 4 
(1«) »e . 
« 1 MATISMOS, úlcera. , fístulas, forúncu-
mtl' .*c,*Jna*. prurito», quemaduras, obe-
r,u , ^ r&pddaraente Novoaonotera-
pi*. Wnlca: Jorge Juan, 85. Consulte en-
«naedad. Informe» gratuito». (9) 
D E N T I S T A S 
A d * ^ E í 5 ' Magdalena, 26. Especialista 
tí* ' V ^ f * ' Pr*«lo módico. Consulta gra-
P Teléfono 11264. 6 (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
,dfí!^í•TAS, 551 "«J01, dot« ^ enseñanza 
^ . i } ^ d> "Chlc ^ « i t o " . Patro-
t« a^m.* dlL; d68Cuentos presentando es. 
anunclo. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(22} 
t L ^ f ^ f j , "octurnas. Academia España. 
r&Plda' « t u d l o . velocidad" me: 
mmíHT?8" .:método tacto, contabilidad, 
i «^matlca. Academia España. Montera. 
^ S i i J f ^ ^ ^ ^ o s . preparaciones par-
Cnrwr., Igle8ia«- Núñez Balboa, 17. (T) 
m 4 S E^f0h C*119 d« Recoletos, nü-
' ™ S Í m J e l é f 0 n o 59113- Clase de pár-
« g a m b o s sexos desde los cuatro años. 
:' Sto wiftmoeña^za ^aduada. Bachille-
«UÜM A ^ t f - Ta<lulgi-a-f5a. Clases espe-
y'TigTSa.."16"108" m ^ i ° p ^ ^ ° i l ? ) -
' ^ ^ S i í l ^ n ^ " - Primaria, cultu-
r ^«). ^ v a r l . ^ 0 " ^ 1 1 0 ^ ^ (octubre gra-
^ ¿ ¿ m T ?as t r01 16- (2) 
^iUeri»0 V^1651.0 Bllbao. Primarla, ba-
v; ^ o ^ W i ^ f f , 1 . 0 ' ffieca^grafla (alqui-
^iego d l í n i r ^ 1 ^ contabllldad, idiomas 
A' ^ ' aibuío- Fuencarral. 119. segundo. 
C ? ^ ^ óanLo 4 ^ Liceo ParIa' clases 
ÍHOFESOBA A ' '•2) 
T Pintura BatiW Pirograbados. 
" ««rnaclón V ' - . í ^ ^ Japonesas, encua-
.midllo y L .9res toda8 cla«es a do-
0 y casa. Marqués Santa Ana, 
^ n - . n C 1 ^ ^ . Profesor mercantil. In-
*d^te ¿^fu^1.1*11108' Partlcularmen-
f ciento. e K l í ° r t " ••crotarios Ayunta-
fe . 2 . ^ "• c o n f e r X l e ? 0 ^ ' aProPlada8- Oíl-«hiJ"mo. Píos r - ' comercio- ba-
^ «a. u- ^los I-osas. 6, primero izquier-
*l"TKT 1 r- . (16) 
fe/«MtídlSSUrrPJín,tf CUant0 nece^^ 
bros- d o c u m ^ n ^ 6 1 1 0 ^ matriculas, li-
- S ^ u l S ^CaÍ6n,1 clases e spec ias , 
etc J , ^ " , Clases- médico. far-
: í í ? 0 ^ n ¿ t S 1 ° * a. ia9 r « p e c t i v a s 
B-JOolar de ¿UB j , , ^ " ^ ^ vida 
^ c r l p t i v ? 8 ^ - ' § " « h o , Analítica. 
T Milito D r r S ^ ; Q"-Ira!na- bachillera-
"1-ro Gracia! 12 ír t3 s. don^ilio. Cabn-
^ i a , 12. Liceo-, Teléfono 21SS:, 
m 
E L D E B A T E 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
( 1 9 ) Dominyo 7 dfflj 
f 
nu.n n?hn mern¿ 
— . - V o y a v e r si l a m a r m o t a e s t á v ig i -
l a n d o . 
• ¿ Q u é te p a s a ? ¿ T i e n e s m i e d o ? — ¡ Z a m b o m b a ! ¡ U n a a m e t r a l l a d o r a ! — ¡ S i re su l ta q u e es u n p á j a r o c a r p i n -
t e r o ! 
"Jeromln". la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana cora pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i ipr i i i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i m m n m m m i m m m m m i i i i n m m m m i i i ! i m m i i i E i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i n i i i i n i i i n i i i i i i i i n i i i I 11 v ^ n ñ o derecha. Roca. 
L E C H E R I A S baratísimas, tabernfffl 
' gas, carbonerías; entes de cerrarlas;" 
quler precio. Metropolitana. 
T K A S P A S O bar, mil m á s de lo que ag 
ofrecen y lo dejo; carnecería algo • • r l i j 
Metropolitana. Príncipe, 14. 27182. UnloS 
V A R l o l 
TEÑIMOS gabanes cuero. Postas, 21 y T * 
; rrijos, 19. (f| 
AIUDAXZAS, camionetas guateadas, d e s í l 
i 15 pesetas. Teléfono 60456. (TI 
Ml'DANZAS desde 15 pesetas; camioneta» 
, Teléfono 40669. (^ 
' ¡ M A D B E S ! Zapato caucho-cuero Garal 
única solución del problema del calzad* 
' para niños. Irrompible, impermeable, cd] 
modo. 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruoeai 
I 9. P i Margall. (16; 
¡CONVALECENCIAS, régimen reposo, si 
; tuación única, instalación moderna, 3 kj' 
lómetros de Sau Sebastián, autobuse 
tranvía la puerta, precios razonables. ¿ 
rigirse: Gassls. Vi l la María Josefin? a 
bo Miracruz. San Sebastián. M 
O A M I S E K O económico, camisas, ca' ^ 
líos, pijamas a medida, admito g J|Í| 
Atocha. 56, entresuelo. 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, 
pintería. Presupuestos gratis. T e l é f o ^ 
42165. ( M 
D O C T O R A médioa, alemana, masajes, g i ^ 
nasia sueca. Teléfono lí>400. 
M E J O R E sus rentas. Detalles: P r i n j M ; 
P R O F E S O R joven, católico, desea colegio, T A Q U I G R A F I A , mecanografía, coníabili-
familia, interno, Primera enseñanza, 
francés, música. Escribid: D E B A T E 
43.187. (T) 
P R O F E S O R dibujo, especialidad Ingenie-
ros. Clases particulares. Velázquez, 113, 
quinto derecha: 2 a 6. (10) 
SEÑORITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografia. oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal. 8. (3) 
S A C E R D O T E , bachillerato. Matemáticas 
superiores, griego, francés. Filosofía. E s -
pejo. 11. Teléfono 14352. (T) 
B A I L E S sociedad, señorita profesora. Col-
menares. 7 (bocacalle Infantas). (6) 
B A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay, 
distinguida, seria. Principe, 16. (6) 
P R E P A R A C I O N E S superiores químico-ma-
temáticas, universitarias. Idiomas; sus-
pendidos regalámoslas; internoresidentes 
pagaríanlaa aprobando. Teléfono 27118. 
(T) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
rla, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
C A N T O . Ferré, tenor teatro ex Real. Pla-
za Oriente. 8. (3) 
I N G L E S , lecciones perfectas, traducciones 
científicas y conaerciale». Escribid: D E -
B A T E 43.222. (T) 
I N G L E S , Mlss Mobbs, licenciada Universi-
dad Londres, profesora de Inglés de Ins-
titutos ingleses. Pi Margall, 9. (T) 
I N G L E S , profesor Londres, licenciado. Wi-
lliams. 12, paseo Recoletos. (T) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París. Teléfono 51481. (T) 
A L E M A N A distinguida, católica, profesora 
excelente, clases, conversación, traduc-
ciones. Trude. Alberto Aguilera, 5, ático. 
(E) 
I N G L E S A diplomada, lecciones mucha 
práctica enseñanza. Alcalá, 183. Teléfo-
no 543&9. ( E ) 
M A T E M A T I C A S . Profesor Negrón. Pablo 
Iglesias. 14. principal D. (E) 
L I C E N C I A D O Letras, enérgico, experien-
cia enseñanza, ofrécese clases particu-
lares, academias, colegios, precios mode-
rados. Fuencarral, 16 moderno. (2) 
F A R M A C I A academia exclusiva. Barquillo, 
49. Clases, incluso Matemáticas. (3) 
I N G L E S , francés. Una lección bastará pa-
ra convencer que mi método de enseñan-
za, empleado por mi durante muchos años 
con resultados halagüeños, supera a to-
rios otros, por eliminar dificultades del (a» 
rápidamente los conocimientos adquiridos. 
Conversación. Preparación oposiciones. 
Traducciones. Profesor Wolseley. Mar-
qués Cubas, 25. (4) 
I N G L E S A , alemán, francés, ofrécese ex-
terna o Interna, niños. Goya, 71. (4) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, pedid ho-
ra, precios. Teléfono 16999. (5) 
M E C A N O G R A F I A , todos los dedos, rapi-
dísima, método profesor, 6 pesetas men-
suales; cultura general. Instituto ' l iqul-
mecanográfico. Fuencarral, 59 entrada 
Emilio Menéndez Pel larés , 4. (V) 
I N F O R M E N S E brillantes resultemos obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primarla (niños, niñas) . Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafío. Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
Íado en metales, cuero. Música. Canto. Mbujo, pintura, etc. (V) 
M A T E M A T I C A S peritos agrícolas. Clases 
particulares. Apuntes propios. Méndez. 
Rodríguez San Pedro. 47, segundo. (T) 
M A E S T R O avemarlano da clases particu-
lares, primaria, bachiller. Llamen ma-
ñanas teléfono 35586. Avl lés . (7) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, oontabllidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
A C A D E M I A Balme». Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografia, especial 
Policía, Internado católico. San Bernar-
do. 2. («) 
B A C H I L L E R A T O , csiases particulares, eco-
nómicas, por profesor especializado. Te-
léfono 25059. (U) 
C A R R E R A Comercio, o«»ntablUdad, clases 
particulares por profesor mercantil. Ato-
cha, 66, entresuelo. (U) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, cultura gene-
ral, profesorado especlallsado, grupos re-
ducidos, cuatro asignaturas, 25 pesetas. 
Academia Montera. Montera. 7. (16) 
C A N T O . Enseñanza completa, garantizada. 
Academia Slmonettl. Pea, «. (1©) 
A C A D E M I A Angiada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas. Bámeos, eeorltorios, 
cálculos. Idiomas, taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganitos, 8. ( í ) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. clases particulares francés. Dato. 
21. (2) 
B A I L E S . Individual, 40 pesetas mensuales. 
Juan Austria, 6. (8) 
ALUMNO Facultad, clases a domicilio, cul. 
tura general, preparación Ingreso, bachi-
llerato. Cuesta Santo Domingo, 15, prin-
cipal. (5) 
A C A D E M I A "Central". Corte, confección, 
sombreros. Puerta Sol, S. (6) 
P R O F E S O R mercantil. Clases pytioulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co. 
merclal. Velázquez. 22. Teléfono 67937. 
. (T) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos t ítulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 67937. (T) 
¿Bt 'SCAIS buen maestro Taquigrafía? Gar-
cía Bote, toquígrrafo Congreso. Lección 
postal. (24) 
I N G L E S , Londres, licenciado, especializa-
do preparación diplomáticos, agregados 
comerciales. Williams. Paseo Recoletos, 
32 (teléfono 61481). (T) 
IDIOMAS. Inglés, francás, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaea, 
y, primero. Teléfono 4S4S8. (21) 
lis S T I T U T O Pedagógico FAIC. Bo«eñ*nzas : 
Filosofía, Metodología, Higiene y orgaui-
zaclón escolares, Religión, Pedagogía. 
Claudio Coello. 32. Teléfono 61730. (T) 
C U L T U R A general en gruj>o femenino, 
cuatro asignaturas, 25 pesetas. Academia 
Montera. Montera, 7. 
C O R R E O S , Telégrafos. Exito» 
dad. Aritmética, Gramática. Ortografía. 
Atocha. 37. (5) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antldlabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo Xo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
T E Pelletler. E v i t a estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. \ V ) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos comunes de España. Ofer-
tas a Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. (9) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villa», pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O finca Galicia, pudiendo mantener 
40 vacas, r iñas, frutales, etc. Martínez. 
Santa Engracia, 84, tercero Izquierda. (T) 
H O T E L todo confort, situado "Metro" E s -
trecho, véndese como ganga. Mercedes, 
17. (2) 
V E N D O casa próxima calle Torrijos. otra 
calle Meléndez Valdés . Datos: Torrijos. 
33, portería. (T) 
C A S A propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano. 1. (2) 
C E R C E D I L L A , hotel sin estrenar, hall-co-
medor, tres dormitorios, baño, cuarto 
desahogo, puede adquirirse 19.000 pese-
tas, facilidades pago. Teléfono 34336. (A) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas .en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
COMFRA-venta. Fincas rústicas, urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
83. Teléfono 27690. José María Ortlz de 
Solórzano y VUlanova. (T) 
C I U D A ^ L t o e ^ ^ Herboso hotel, ferdjjj 
P A R C E L A S «n lo melor Perdices vénden-
se facilidades. Castellana. 10. ( E ) 
F L O R E S 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
aeuarlum. Fominaya. Alcalá. 101. (4) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S pintados, regalo, especial bo-
dae. Nlra. Plaza Progreso, 12, tienda. 
(3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamos para B a n -
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Ma-
drid. Covarrubla», 82. Candel. 42844. (V) 
DISPONGO hasta 200.000 pesetas, prime-
ras, segundas hipotecas casas Madrid. 
Inútil corredores. Apartado 1.102. .(2) 
C O L O C A R I A den mil pesetas hipotecas. 
Teléfono capitalista 96660. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort, desdo siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Say Mary, confort; S pesetas. 
Pi Margall. 16, segunde ¿upUoadO. (28) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 2». Católica, 
muy económica, oalefaeeión. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, I t . "Metro" Qoya. (T) 
P A R T I O U L A B oede exteriores, pensión eco-
nómica. Hermo silla, 48; baño, se censor, 
calefacción. (T) 
MATRIMONIO, dos Amigos, formal, admí-
tese completa, baño, ascensor, ealéfecotón. 
Hermartfla, 48. (T> 
E S T A B L E S , económico. Lombla, l , segun-
do laquierda. Esquina Alcalá, 1S0. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table oesa todo confort. «16W. (6) 
H A B I T A C I O N E S confort, uno. dos esta-
bles, matrimonio, con. Francisco Rojas,. 
6, segundo. (3) 
F A L C O N . Familiar, lujosas habitado ñas, 
matrimonios, individuales, calefacción 
central, establos precios espeeiales. San-
ta Engracia, ». (10) 
P E N S I O N Blisa. MagnlAoas habitaciones, 
espléndida calefacción, oonfort. Reina, 31. 
(T) 
A L Q U I L O habitación señora formal. Vi l la-
nueva, 88: 12 a 6. (T) 
P E N S I O N familiar, confort, teléfono, 6, 7 
pesetas. Andrés Mellado. 11. primero cen-
tre. (3) 
P E N S I O N , 6,60, «, baño. Junto Sel. Victo-
ria, 10, prindpal. • (5) 
A L E M A N cederla habitación a caballero. 
Alarcón, 4. (T) 
P E N S I O N Oredola (antes Qredos). Precios 
económicos. Teléfono 15803. Pontejos, 2, 
tercero. (2S) 
C E D O habitación, cocina. Gonzalo Córdo-
ba, 1. tienda mantecados. (2) 
F A M I L I A R M E N T E , dos, tres amigos. 4,60. 
Alberto Aguilera, 34. Molina. (3) 
F A M I L I A honorable alquila gabinete ex-
terior, confort, caballero estable. Ramón 
Cruz, 70, esquina Torrijos. (6) 
SAN Sebastián. Pensión Madrid. Oolefac-
ción, ascensor, aguas corrientes, eocina 
ALQlTILO habitación, dos amigos, próxi-[DOS espléndidas habitaciones, una, dos per-
mo Universidad, económica. San Vicen- sonas, calefacción, baño, teléfono. Pía-
te, 70, principal derecha. (7) 
A L Q U I L O habitaciones interiores y exte-
riores. Estudios, 12. segundo. (7) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, vista plaza 
esmerada, precios moderados, especiales 
para estables. P i a r a Guipúzcoa, 2. (T) 
E X T E R I O R , caballero, propio despacho, 
dos amigos. Hortalexa. 18; preguntar por-
tera. («) 
P E N S I O N Ajenaros. Gran oonfort, deede 
7,60. Alberto Aguilera, S. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de saftorítas. 
Precios eeonómioos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
Í16^!CASA distinguida, todo confort, «¿Imite 
M a r í n matrimonio estable. Conde de Aranda, 4. 
Amat. Claudio Coello, 66. (3) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patronee cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 2S. 
i (5) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2; 
P R O F E S O R Inglés (Philiips) prepara In-
genieros. Costanilla Capuchinos. 3. (10) 
r r . O F E S O R A alemana, idiomaí, traduccio-
nes, correapondsncia. H e r m o s i l ^ 84 mo-
derno, TelétonQ i Y l 
primero (esquina Serrano). (T) 
S E cede hermosa habitación, dos amigos, 
confort y «in. Benito Gutlérre». 14, entre-
suelo C . (T) 
H A B I T A C I O N para dos. tedo confort, eco-
nómica. Alberto Agül l ers , 6. eritresuejo 
derecha. (T) 
F A M I L I A católica, admitirla estables. 6 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (T) 
G A B I N E T E confortable, teléfono, sol, ba-
ño, ascensor, 60 pesetas. Jorge Juan, _S5 
(junto "iletw" Gejw-ií 
Bilbao. Costanilla Capuchinos, S, princi-
pal Izquierda. (8) 
P E N S I O N Florencia. Barquillo, 22. Gran 
confort, propio familias distinguidas. ( E ) 
S E alquila habitación con baño. Lope de 
Rueda, 37, principal. ( E ) 
H A B I T A C I O N dormir, dos amigos, cale-
facción central, teléfono, 1.50. Herraosl-
11a, 100, entresuelo derecha (junto Alca-
lá) . ( E ) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14. primero. , ( E ) 
P E N S I O N Gutiérrez. Todas exteriores, 
completa, desde 8 pesetas, ascensor, telé-
fono, baño. Arenal. 15, principal derecha. 
(5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (piara Orien-
te). (5) 
F A M I L I A distinguida cede confortabilísi-
mo dormitorio. Dato, 10, primero 2. . (5) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno. dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 88. principal. (3) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Ocho 
pesetas; matrimonios, aanlgos, precio es-
pecial. (A) 
P A R T I C U L A R cede habitación estable, 
único. Ronda Atocha, 36, principal centro 
derecha. (A) 
C O L I N D A N D O Oran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, dea-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
(16) 
A M P L I A habitación, dos, tres amigos, com-
pleta; baño ducha, calefacción, teléfo-
no. Cardenal Clsneros, 51, principal; pró-
ximo Glorieta Bilbao. (3) 
F A M I L I A distinguida cede a extranjera 
gabinete confort. Teléfono 60513. (2) 
M O T E L para estables y familias. Precios 
convencionales. Alcalá, 40. (T) 
G A B I N E T E económico, caballero, sol. ba-
ño, calefacción. Teléfono 42446. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran cemfort. Coci-
na de primer orden, pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peftalver, 14 y 16. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones Inde-
stmlgos, todo confort, ¿on o «In. Monte-
ra, 58. terceros, (6) 
E N la Monoica, pensión familiar, habita-
ciones ventiladas, oonfort. ascensor, ca-
lefacción, baño, precio» módicos. Vicen-
te Blasco Ibáñez, 52. Teléfono 43983. (5) 
F A M I L I A religiosa admitirla, pensión com-
pleta, caballero, estudiante, señora. 23S60. 
(A) 
P E N S I O N Salomé. Excelente comida, esta-
ble, desde 5,60. San Bernardo, 48. (5) 
CASA particular, gabinete exterior, pen-
sión completa. Barblerl. 1 primero dere-
cha. (T) 
D E S E A M O S habitadones, caballeros for-
males. Visiten Metropolitana. Principe, 
14. 21782. (V) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos. Fuenca-
rral, 83. frente Barceló. Teléfono 19400. 
(8) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño, dos. tres amigos. Santiago, 1. prin-
cipal. (5) 
A N U N C I O S redbense. Preciados, 56, fren-
te Café Várela. Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
E S T O S anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (6) 
P E N S I O N confortobllisima, «,60 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, ealefac-
dón, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
rs". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, desde 6,50 
baño, ca lefaedón. ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
dos. Metropolitana. Pr índpe , 14. (V) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
E N E l Escorial P e n d ó n Maganto. Habita-
dones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,00, incluido el vino). (T) 
P E N S I O N Comerdo. Todo confort, pra-
dos especiales estables, estudiantes. Pi 
Margall, T. (4) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
P E N S I O N Montaña. Completa, »; dormir, 
1,60. Baño, teléfono. Pea. 28, (5) 
P E N S I O N Urla. Hobltodenes, con, sin. I n -
dependencia 4, tercero izquierda, frente 
teatro Real. (V) 
H A B I T A C I O N , dos camas, baño, calefac-
ción, teléfono. Apodaea, 18, segundo de-
recha. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50. 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrleta, 8. entresuelo Izquierda. 
(2) 
D E S E A M O S habitadones para caballeros 
formales. Visiten Metropolitana. Princi-
pe, 14. 21782. (V) 
E N familia cedo dormitorio matrimonio es-
table, teléfono y baño. Postas, 23. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación, dos amigos. A n . 
drés Mellado. 16. Teléfono 43617. (3) 
E N familia se alquila habitación todo lujo, 
confort. Alcalá, 82, frente "Metro" Ver-
gara, (o) 
P E N S I O N completa, 8,50; sólo cama, 1,25. 
Montera, 10, tercero derocha. (5) 
P E N S I O N completa, dos, trej amigos, ma-
trimonio, habitaciones, aguas corrientes, 
calefacción, ascensor, teléfono, desde 5 
pesetas. Arenal, 16; preguntar portero. 
(5) 
C E D O dormitorio Junto Puerta del Sol. Te-
léfono 15098, (T) 
E S P L E N D I D O exterior, todo nuevo, 3-4 
amigos, pensión o sólo dorinir. Montera, 
38. segundo irquierda. (7) 
E S P L E N D I D O comedor "Mercedes". Mon-
tera, 29. Cuatro platos, pan, vino, pos-
tre, 1,70. Habitaciones, calefacción, ba-
ño, 2,50; completa, desde 6 pesetas. (7) 
3 I A G N I F I O O dormitorio exterior, dos ca-
mas, todo nuevo. Ventura la Vega, 14, 
principal derecha. (T) 
F A M I L I A R , mes 125 pesetas. Cardenal Cls-
neros, 49, segundo izquierda. (2) 
MATRIMONIO ofrece habitación, uno, dos 
caballeros, completa, calefacción, baño, 
ascensor. Augusto Flgueroa, 4, tercero 
centro derecha. (T) 
E N familia honorable, todo confort, dos 
amigos, pensión completa, 7 pesetas. Ati-
za San Miguel, 7, cuarto izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S , piso amueblado, calefac-
ción, ascensor. Alcalá, 169, cuarto izquier-
da bis. (T) 
C E D O habitación espaciosa, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefa'-.-'ión, 
teléfono, pensión completa. Carrera San 
Jerónimo, 19, segundo. (T) 
C E D E S E habitación, baño, teléfono, as-
censor. Montera. 46, segundo. (T) 
P E N S I O N Celta. Todo confort, excelente 
cocina, aguas corrientes, calefacción, es-
tables, desde 7.50. Pi y Margall, 7. (T) 
E X T E R I O R E S , confort, matrimonio, ami-
gos. Principe Vergara. 30, tercero. (5) 
P E N S I O N Brasil, antes Montalvo. Cambio 
dueño, máximo confort, espléndidas ha-
bitaciones, viajeros, estables, desde diez 
pesetas, cocina famillai-. Montera, 53. se-
gundo A. (5) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural, Iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. L a Casa de 
los Dibujos. Carmen, 32. (5) 
P I N T O R , empapeia habitaciones, 15 
totalmente garantizadas, con grandes be- j tas, papti. Teléfono 47420. 
neficlos. Escribid: señor Miranda. Apar- . ( > | , i E B K «.umentar de talla en pocos 
tado 10.066. Madrid. (8) 
10.000 pesetas pruducen 5.000 año. Asunto 
serio y legal. L a Administración. Eduar-
do Dato,, 20, cuarto izquierda. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O S Philips, continua y alterna oca 
slón. Aeollan. Conde Peñalver. 24. (V) 
R A D I O R R E P A R ACION E S sin competen-
cia, m á x i m a garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
COMPRO material eléctrico, radio, acceso-
rios fornituras, altavoces, etc. Teléfono 
73271. (?) 
sin riesgo salud? Escr iba: "Svelty". 
bla Canaletas, 9. Barcelona. 
J O R D A N A . Condecoraciones, bandera 
padas, galones, cordones y bordadoSSB 
uniformes. Principe, 9. Madrid. C|f;; 
C A L L I S T A , clrujana, Peña, practican^ v 
San Onofre. 3. Teléfono 18803. 
C A S A Ygea. Gran taller de repararione^ 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T^ 
C A S A Ygea. Alquiler máquinas aacribir 
Cruz. 16, tienda. (tfj 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillada 
encerado, 0,70. Teléfono 36091. (EW 
C O S T U R E R A domicilio, 2 pesetas, sabie»-
do modista. Gaudosia Rodríguez. Sor 
S A S T R E R I A S bernardo. 102. Teléfono 20313. (.&) 
. » t T x . i - i , , , ¡VIAJES a Alemania resultan muy econd-
S A S T R E R I A García.. Colón, 13. entresuelo. micos utilizando marcos registrados, COí 
Hechura traje, gabán. 45 pesetas. (10) descuentos considerables. Trenes. 60 ?í 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, ga-' rebaba. Informes y cheques: Banoo Ge*» 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) ; mánico. Carrera San Jerónimo, 26 (fren-
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, ga-1 le Ta-bacalera). 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo, i ! . ̂  F E S tueste natural, estilo cubano. t« 
U B R O S 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). 13975. 
(5) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Figueras. Librería Carmen. Car-
men, 14. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción: funcionamiento, manejo, averías del 
automóvil moderno. (6) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaría Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" para hacer 
circulares, coplas-perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MAQUINAS, escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. tienda. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
C A S A Tgea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
C A S A Y>ea- Venta d* máquinas jpa«on«-
tní ldas todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambies. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja , 26. (V) 
O C A S I O N . L a s mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera. Sucursal 5. Bravo Murillo, 
73, esquina a Ramiro, 11. Teléfono 41734. 
Depósito do tableros contrachapeados de 
todas clases y dimensiones. Maderas exó-
ticas. (3) 
M O D I S T A S 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D . Modas, abrigos, vestidos. Al-
mirante. 7. Teléfono 26917. (T) 
L O L A . Modista elegante, económica, se ad-
miten géneros. Lope Rueda, 17. (T) 
MODISTA hace toda dase abrigos, vesti-
dos, desde 30 pesetas, redbense encar-
gos de provincias, enseño corte y con-
fección. Araceli. Plaza San Miguel, 7. Te-
léfono 20551. (5) 
P A Z . Alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale-
za,,^, segundo. (5) 
P E L E T E R I A . Confecdón, reforma, guana-
coa, renardinas, pieles, desde peseta. T l -
ñense pieles. Bola, 18. (3) 
A N D B E U . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admito géneros. Alcalá, 38. ( E ) 
M U E B L E S 
P O R reforma, liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 81. (T) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Ploze 
de Santa Ana, 1. (T) 
A L M A C E N E S Reaeses. Capias, muebles, 
modelos modernos, precios baratísimos. 
Nicolás Salmerón, 8. ' (7) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
xatlslmos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun 
dada 1888. Moreto, 6. (T) 
C O N C E D E S E licencia exp lo tadón patente 
número 120.589, por "Una disposición pa-
ra fabricar un refuerzo Interior del ex-
tremo posterior de un tubo torneado so-
bre una espiga escalonada". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotadón patente 
número 120.366, por "Mejoras en los re-
calentadores o aparatos similares". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26 
(3) 
C O N C E D E S E licencia exp lo tadón patente 
número 99.209, por "Un electrodo". Vlzca-
relza. Agencia Patentes. Barqdllo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 102.781, por "Mejoras en los pro-
cedimientos de flotación". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia exp lo tadón patente 
número 102.780, por "Mejoras en los pro-
cedimientos de flotación". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotadón patente 
(24 > 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 26. Arrleta, 9. (5; 
E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
trarán «n Sastrería-Navarro, también ad-
mite géneros. Arenal. 10. principal. (5) 
H E C H U R A traje, forros seda, 60 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
dos loa días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(391 
E L mejor y el mayor stock en discos én 
todas las marcas lo encontrará en Ase-, 
lian. Peñalver. 22. (VS 
N A D I E como Aeollan en precios, <salldL| 
y condiciones. Aeollan. Peftalver, 2(2. ( y M 
SI a usted le gusta tomar buen eafé. 065Í':: 
prslo en casa de Manuel Ortlz. Pr<?' 
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. 
C H O C O L A T E con nueoes, avellanan 
raendras, una peseta paquet«. Manue 
tiz. Piedades, 4. 500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-;''J-OO* duros obtendrá Jugando décimo 
tado 544. Madrid. (5) pesetas Lotería Cruz Roja, admlni»t£. 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 62. Descuentos. (5) 
G U I A Thadei. Cleza (Murda) . Contiene 
500 representaciones. 3,15, reembolso. (TJ 
ción número 60, Postas, 12, dará gorjj 
seguramente. Envío provincias, extwp 
jero. 
P I N T O R empapela habitaciones, 15 peseft») 
papel. Teléfono 47420. Éj 
S E desea muchacha de servido para niños, . \ BKÍGOS pieles para señora y cabal í 
bien informada. Señores Solórzano. Villa-
lar, 4. ( T ) 
SEÑORITAS bien relacionadas necesítan-
se para venta domicilio artículo nuevo, 
fácil venta, buenas referencias. Escr i -
bid: D E B A T E 42.998. (T) 
t'KRSONA garant ía moral, busca socio ca-
pitalista para Instalación., desarrollo ne-
gocio esta plaza, artículo enorme consu-
mo. Maquinarla, secreto fabricación apor-
tamos, grandes, saneados Ingresos. Ofer-
tas: 10.705. Apartado 166. San Sebastián. 
„ „ „ ^ , a . , (9) TORNOS dllndrlcos, taladro», 
clamos, dosarrollamos, Salud, 14. Inter- P- ' T 
cambio. (V) 
J O V E N técnico, disponiendo de algún ca-
pital, precisa industria. Apartado 114. (T) 
N E C E S I T A S E muchacha formal, católica, 
trabajadora, para matrimonio y cinco nl-
P A R A provincia urge matrimonio, él co-
cinero, d í a camarera, servicio hotel; 
buen sueldo y comisión, informados. Te-
léfono 57269. (23) 
N E C E S I T O doncella treinta años, informa-
díslma. Duque Sexto, 14. (23) 
A C R E D I T A D O negocio comerdal, seriedad 
absoluta, cedería cargo oñeinas bien re-
tribuido, persona buena letra disponga 
veinte mil pesetas metálico, garantizadas 
con valor ciento cincuenta mil. Regino. 
Carretas, 3. Continental Madrid. (V) 
S E desea doncella Informada, sepa bien 
planchar y repasar. Escr ib id: D E B A T E . 
43287. (T) 
N E C E S I T A M O S chica para todo, doncella, 
cocinero. Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 
D e m a n d a s 
S E ofrece práctico explotaciones agrícolas, 
católico, garantía, referencias, certifica-
dos. Informará: Florencio Pérez. F . Ga-
lán, 8. Alcoy. (T) 
O F R E C E S E señorita lecciones particula-
res y bachillerato, modestas pretensiones. 
Velázquez, 101. Teléfono 80720. (T) 
O F R E C E S E Joven para pensión o casa 
partictilar, buenos informes. Teléf. 26072. 
(T) 
N O D R I Z A S , servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente. llamando 
16279. Palma, 7. <8> 
G R A T I S , Metropolitajia proporciona servi-
dumbre, dependencia, verdaderamente In-
formada, Teléfono 21782. (V) 
P E R S O N A respetable, conodmlentos ex-
tensos agricultura, maquinaria, construc-
ciones en general, muchos años práctica, 
aceptaría admlnis tradón, encargado, por-
tería, señores utilizasen estos servicios; 
hijo, 24 años, bien educado, aptitudes pa-
ra todo, chófer mecánico, abundantes in-
formes, garantías. Vicente Sevilla. Cris-
to, 7 (Granada). (5) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad «ibsoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (16) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88, Telé-
fono 25226. (6) 
S E R V I D U M B R E garantizada todas clases 
facilitamos Madrid, cinco pesetas; pro-
vincias, 10. Cruz, 80. T d é f o n o 11716. (V) 
O F R E C E S E doncella, dormir fuera; otra, 
interna, informada. Teléfono 57269. *(23) 
O F R E C E S E informada, lavar, coser, plan-
char su caisa. Teléfono 61776. (T) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, da lec-
ciones, prepara al bachillerato, referen-
cias, 50 pesetas mes. Teléfono 50055. (T) 
I N G L E S A catól ica a lemán, francés, músi-
ca, ofrécese. Lewls . Goya, 71. Teléfono 
50441. (E) 
A S I S T E N T A ofrécese con excelentes In-
formes. Razón: Sandoval, 6, ático centro 
Izquierda. (2) 
M E C A N O G R A F A redbe trabajo su easa. 
Jorge Juan, 90. Muñoz. (T) 
T R A S P A S O S 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
Agencia Metropolitana. Príncipe, 14. Ga-
rantía. Seriedad. Rapidez. (V) 
ro, se liquidan. Leganltos, 1. 
" D E T A L L E S " . Publicaolón mens 
no Club acercamiento e Interoa 
diales: "The Good Hope Cl 
anual, 8 pesetas. Sanfe íu 
Venezuela. América) . 
D E P I L A C I O N sléctrica. eoonó 
da. ex operador clínica S 
tillo, 4. principal. 
plazos. Móstoles, Cabeatreroe, 8. 
CAMAS cromadas, sonunlf 
Torrijos, 2. Cosa los 
PIANOS, autopíanos, «ex 
cualquier precio. Casa Coi 
teo, 1. 
ARMONIUM8, pianos, 
plazos, alquileres. Rodrígc 
ga, 8. 
T O L D O S , lona», saquerío. Imperial, 
léfono 16231. Madrid. Remito mués 
P I A N O S baratísimos, plazos, raparaCiJ 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Te'f 
20328. 
P I A N O S compra, venta, alquiler, c 
confianza. Corredera. Valverd», 20 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 
dros decorativo», cuadros col^c 
cuadros Museos, cuadros rellgloS' 
posiciones permanentes. 
C C A D R O S , antigüedades, objeto» 
lúxposlclone» Interesantes. G; 
rreres. Echegaray, 25. 
L I Q U I D O todos los muebl 
cumas doradas, armarlos, 
bimiento, lámparas, tresll 
taurant y vario». Torrijo, 
C A M A S . L a s mejore» v m 
fabricante al consumidor. 
48. LA Higiénica. 
NO eoznprar articulo» de 
sitar la ds Pedro Peñalv-
lio. 26. S« hace y arreg 
cerniente al Tamo. 
SEÑORAS: se Uquidsai todo» los géne*-
de mercería, perfumería elegante, fi 
to Aguilera, i . 
AVTIGüEDADJES, cuadro», grabado», Ifc. 
broa, objetos vltrinti. Vindel. Plaza G e * 
tes, 10, (!J4fc 
V E N D E S E barato perro caja , muy h 
raza. Razón: plaza M os tanges, 11. 
P A R T I C U L A R vende mesa despacho, 
gasea, 32. ( 
;; S E Ñ O R A ! I Sus bolso» los Hrregla, t ^ M 
Aranda. Atocha, 36, primero (entes Colli 
glata, 8). (? 
P A L O M A S seleccionado». Oria¿*ro coloap 
bófilo, uredos razonables, folleto grat í f 
P . Baroosa. Mataré. (É 
U R G E N T I S I M O . Deshago despacho caobi 
comedor, tresillo, dormitorio megnfñeé 
cuadros, objetos. Velázquez, 27. Hoy, m ú 
ñoña. 
P I A N O S , autopíanos, «armonio». Gastó? 
Fritsoh. Plaza Salesas, t . 
MONTANO. Pianos de esta inoomps 
marca. Calis San Bernardino, 8. 
C E R R A D U R A inviolable de Begurida.| 
tentada, garantizada. Cañizares, 1.1 
fono 26300. 
E S T U D I A N T E S , armarlo», silla», 
camas, lavabos. Torrijo», 2. 
A U T O P I A N O S , precio» baratísimo». 
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísimo», 
fdpl í las coco para portales y "autos -
Hortaleza, 76, esquina Gravlna.'TcléfoGi 
14224. 
número 108.224, por "Un dlenoiador de) N E G O C I O S todos clases trospasamo», 
escape pora los motores de las aeronaves 1 cambiamos por finca», solares, etcétera 
y sus análogos". Vlzcarel ía . Agencia P a -
tente». Barquillo, 26. 3̂) 
No traspasar ni adquirir sin cónsul tai 
gratuitamente Cruz, 30, prindpal. T d é -
fono 11716. (V) 
T R A S P A S O lujosís imo pieo amueblado, pró-
ximo Congreso. Teléfono 11716. (V) 
C A S A Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
raaíitcnes Manila, artículo» regalo y ían-
tas'-a. Alquiler velos novia, mantones Ma. 
S E ruega a la persona que Juegue partid- nlla' ma-ntIUas' P«lna«- Preciado», 66. (21) 
pociones en el número 705, poro el sorteo P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran »urtldo_} 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Poqdtsu Fuencarral, U . Te-
léfono 24417. Tinte», masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradís imo. (11) 
P E R D I D A S 
del día 11 de octubre 1934, los devuelvan 
por haber sufrido una equivocación. (T) 
P R E S T A M O S 
reformas. Arroyo. Barquillo. 15. ( T j 
S O M B R E R O S iefiora. caballero», reformo 
tiño. limpio. Valverd», 8. (5i 
T R A M I T A C I O N rápida toda «lase asunto 
D I N E R O propietarios, comerciar: tes. V I - : judiciales, certificac'ones, cumplteilenu 
llorla. Principe, 14, segundo: once una, j exhortes, etc.; Madrid, provincias. Crv. 
seis ocho. (3) | 30, principal. (V 
tonlo Acuña. 12, cuarto E . (S) ÍOCIO necesito con 20.000 pesetas lo -nln;-! P E L U Q U E R I A muy céntrica. 
SEÑORA soia dará penelón a í^ñorita oj ir.o para ampliar negocio ds préstamos a i cao j otra* -fl^giaafeWüMO., 
íjue ofrez-
l o X X I V . - N ú m . 7 7 5 7 D o m i n g o 7 d e o c h i l . ^ A p . J í 
s scouts his an tenido este año su primer 
£ 1 s e r v i d o d e l p r é j i m o , l a e ú n e a c l é n d e l 
e a r á e t e r y e l d e s a r r o l l o f í s i c o , s o n f i n e s 
p r i m a r i o s d e l e s c u l t l s m o c a t ó l l e o . U n 
c o m p l e m e n t o d e l a e d u c a c i ó n f a m i l i a r 
y e s c o l a r . T r e s g r u p o s p a r a t r e s e d a d e s : 
4 i S o & a t o s " 9 " s c o a t s " y " r o v e r s ^ : 
y 
d e s e n v o l v e r l a v i d a 
d e l a A s o c i a c i ó n 
J e f e s , 
n 
L A m i E V A O B R A H A S I B O A C O G I D A C O N 
E N O R M E E N T U S I A S M O 
pftepecto a « ñ o s o Jozg^wkw artn ooao-
oerioa bíen...> 
¿ C ó m o e s t á n o r g a n i z a d o s 
l o s S c o u t s - H i s p a n o s ? 
Ajparte á e los organismos de alta di-
r«oci<ki( la Junta Nacional de Patrona-
to y «1 Cuartel g«n«ral, y de las Jun-
taa de Patronato de las distintas Uni-
dadea, están las tropas, constituidas por 
la agrupación de "lobatos" (muchachas 
de nueve a onco años."̂  "scouts" (de once 
a diez y ocho), "rovera" (dí diez y ocho 
m adelaat*), ocm sus ooniaspondientes 
|jeífea y ayudantes; estas tres s r t a x á t s 
agTupáckmeñ se dividan en patrullas for-
madas por echo muchachos y su "guía", 
elegido por JOS mismos componentes 6« 
la patruíUa y con la aquiescencia del 
jefe de grupo; este " g u i e . " «s «1 hermano 
mayor de la familia "scouts"" que eons-
l-'ueron unos días de gozo tan laten- es un batallón» de oficiales y pequé-
is, que sería imposible describií ni am 
aquel marco grandioso de la natura-
leza que Dios generosamente nos pro-
digara. ¡Qué momentos de belleza tan 
¡motiva los de la Santa Misa, entre 
Ú^llos pinos que se erguían al cie-
rno símbolo viviente de la oración 
acóuts"! UEidos todos en la mla-
unidad de Ideales, aquellos slra-
muchachos contemplaban de-
Ua en tierra( la elevación 
hostia santa, iltmilnada por los 
>s rayos del sol de Castilla... 
sé por qué, tal vez al acariciar 
ranza de una juventud espaüo-
irada dfc Cristo, vi humedecerse 
oj-ti*.-.; y aquel.'olor rntenso de 
la llevar perfumes de In-
rumor de los manantiraes 
de plegarias... 
primer Campamento de los 
Hispanos". Campamento de 
católicos, "un retiro cerrado ai 
', en frase del padre Sevaln. 
¿ C ó m o s u r g i ó l a A s o -
c i a c i ó n ? 
Nació el pasado curso _ oon todo ti 
iipoyo paternal del excel entlsimo señor 
a p o de M&drid-Alcalá y la acogida 
«o el "soout" y encaminada al servicio 
del prójimo, debe resaltar más entre los 
InstrucTores, porque toda su actuación 
debe ser una buena acción ininterrum-
pida. 
El Instructor es el gran educador que 
actúa de tal manera sobre el niño, que 
lo va transformando de débil «n fuerte 
y de mal inclinado en virtuoso. Es el 
colaborador del capellán en una m i s i ó n 
altísima y deUeadlsima. 
El Instructor, debe influir en el mu-
chacho, y aprovechar esa influencia 
grande y esa confianza que en él de-
posita el niño y en él han depositado 
también eus padres, para meter muy 
adentro de su alma el espíritu ciudada-
no, ei amor sentido a la Patria, y más 
que nada, la virtud, la doctrina de 
Cristo. 
Si todos los "scouts" deben ser exacto» 
cumplidores de su Código, los jefes de-
tltuye la patrulla y es el encargado de ben ser el espejo tersísimo donde se re-
ños soldados, sin más objeto que hace; 
la Instrucción y organizar brillantes 
desfiles. «No es una agrupación des-
tinada a obtener resultados superficia-
les", gracias a una distribución de me-
dallas, diplomas, Insignias, etc. «No es 
una agencia de mensajeros> para la co-
modidad del público. Todo esto es ex-
terior, en tanto que la educación escul-
tlsta tiende principalmente a la forma-
ción Ulterior. 
El escultismo es u n juego que los 
hermanos mayores procuran a los pe-
queños, un medio de excitarios a vivir 
en pk-.ua actividad que les ayudará 
a llegar a sei- buenos ciudadanos, ta, 
más fuerte de las atracciones del es-
cultismo está en su contacto y cono-
cimiento de la naturaleza y la vida ai 
aire libre. El escultismo se ocupa del in-
dividuo y no de la masa. El desenvuel-
ve las cualidades inteléctuales ai mis-
mo tiempo que las físicas. El escultis-
mo es un método de educación, pero 
bien entendido que no es un método 
completo, no es más que un complemen-
to do la que al niño le dan los padres 
y el colegio, y aunque los ayudan en 
sus tareas, no puede reemplazarlos. 
Mas él contribuye a la formación del 
joven, y una prueba de su valer es que 
cada día es más empleado fuera de las 
riñosa de Padres de Familia, Congre-• tropas de "scouts" por pedagogos emi-
nentes, iclonea religiosas, Cruzadas de la En-
ñanaa, F. A, B., etc... 
necesario que así fu ara, ya que, 
¡«lamente, no hemos sabido 
mos de la poderosa palanca 
lamo para la educación a 
una Juventud que religiosa, 
moralmente fuera «1 resurgi-
s t e de España católica, 
n error, que denota eoaoeer 
la obra escultista, ea crees 
rganlzaclón oreada por el in-
signe general inglés Lord Robert Ba-
dén Powel a comienzos del siglo ao-
tual, para formar muchacho» con un i 18 mismo Prelado de ífraacía 99 que-
ftlto espíritu ciudadano, <** una asoeta- ¡ ja de efla non están y t í ü i b n m «¿ El 
su dirección, 
Para poder darse cuenta de la s&gnifl-
oaclón de la patrulla en loe "Scouts-His-
panos", hace falta oonooer, profundizar 
algo la vida en oomúa de esos chicos. La 
patrulla «s "el molde de la formaotón 
social de los «Scouts», la pequeña familia 
que aóna los corazones de todos ,qu« 
los entusiasma oon los mismos ideales, 
que lanza constantemente al Joven a sa-
eriñearse por loa compañeros que eon 4B 
conviven y que disfrutan oomo él de ia 
misma alegría intima del deber cumpli-
do, que saborean los mismos sentimien-
tos religiososi que gozan de la contem-
plación de loa mismos paisajes bellísi-
mos, de las mismas expansiones inolvi-
dables de la vida campera.., y que expe-
rimentan también los mismos apuros, 
las mismas dificultades, lo» mismos ri-
gores de tm tiempo inclemente. 
Pero la patrulla es más...; es el conse-
jo eficaz del "guía", del hermano mayor, 
cuando alguno desacierta; es la orien-
tación oportilma eu iaa vwsI1o.ciüait?a ti«i 
compañero; es la oración de todos en 
común; ea la comida en fraternal unión; 
es la tienda que a todos cobija; es la 
mano del capellán que a todos juntos 
bendice... 
Si la noble emulación tdene entra las 
patrullas un valor eduoatlvo inaprecia-
ble, mucho más lo tiene cuando en ellas 
prende «sa emulación santa de la que 
muchas veces nace mía "buena acción' 
colectiva, de indiscutible mérito, y un 
mayor acercamiento a IMoa de todo el 
grupo. 
L o s L o b a t o s 
Se hallan agrupado» en Seisenas, ba-
jo la dirección de un "Primero". La vi-
da de las Seisenas tiene mucho de co-
mún en cuanto al espíritu que las ani-
ma, oon las patrullas de "scouts", pero 
ios "lobatos" no tienen aún consideración 
de "scouts", y sus uniformes e insignias 
son diferentes de los de aquéllos. Tam-
poco tienen las prácticas de "scouts"; 
sólo se procura fomentar «n cOoe la ea» 
fie jen con toda pureza loa principios ge-
nerales de la Asociación y los diez pun-
tos de esa ley que, estampada en el cua-
dernillo de la "buena acción", es cono-
cida por todos con el nombre de 
L a l & y d e l S e o u t 
fl "soout" es digno de toda con-
¿ Y e l E s c u l t i s m o c a t ó l i c o ? 
Pues bien; infiltrad todo eso de ca-
tolicismo, saturadlo de esplritualism© 
cristiano, y tendréis la gran obra del 
oscultístno católico, que tantos elogios 
ha merecido de S. S. Pío X I , y que «a 
frase del competente Obispo de Maree-; wd. «>. «dísrria, la bondad y WJ profundo 
Tía. M. Dubourg, "parece adquirir carta ^Umieato reügloeo. 
de naturaleza entre las obras eatóMca». 
e n s i o n 
clón neutra cn: ^ aeütliSo sue se da 
hoy a la palabra- Es cierto que ei es-
cultismo abraza tropas de distinta 
confesióna^ad, pero también es abso-
Jutamen*-« cierto que el fundador no 
admite tropas sin una basé religiosa, 
y ha . manifestado repetidamente sy 
d ŝeo ele que se exija a todos el cum-
plimitato de sus deberes religiosos. 
Luego á loa que profesan el catolicismo 
hay que exigirles se comporten como 
tales y cumplan como tales todas las 
obligaciones de católicos, y se formen 
sólidamente en católico, y se les dé un 
ambiente propicio, no haciendo vivir a 
Sos jóvenes una pasajera «religión de 
jomingo", sino infiltrado de espíritu 
istlano todos ios instantes de su vida. 
Ideal sublime, que ha hecho surgir 
KfiipaSitt a ios "Scouts Hispanos", co-
mo hizo surgir eu Francia la ejemplar 
i A nodación católica de los "scouts" de 
^Franco", que cuenta a loa doce afios de 
k existencia ccoi 47.000 "scouts", en tanto 
que la neutra de los «Eclaireurs> y la 
protestante o «Unionistas» sólo tienen 
en sus filéis 12.000 y 8.000 miembros, res-
pectivamente, después de veintidós y 
Teintítrés años de xistencia. 
La estadística escultista de Bélgica 
•s también significativa; 12.000 cató-
licos y 1.200 liberales. 
eseuitlwno ha sido íedmitádo por todos 
los que se decücaa a la Aíscióa Cató-
lica y se Interesan por la formación de 
la juventud? Muchos lo ignoran; algu-
L& etapa Samada acertadeoaente «de 
rendimiento» por «1 ss&or Pona, Comi-
aari© general de loa "Seoots-Hlspanos", 
es la categoría de tos "rwvers". Aunque 
siguen practt^aido «l eseuW-sne, M bien 
modiñeado ea forma adecuada a mx edad 
y oon más amplia «Jatonoinia, se dedi-
can con preferencia a trabajar e n t í 
©ampo social. Es ya el fruto de la Aso-
ciación, 
i l É 
A p o l i t i c i s m o 
L a instalación del oampamento en plena Sierra y en un ambiente apacible, produjo en las fa. 
millas de los "scouts" hispan os una impresión imborrable 
La Asociación apolínea «Scouts-Hía-
panos», por no tener otro móvil que la 
id*a religiosa, se apolítica en absoluto, 
y en su Reglamento tiene un artículo 
f q'.ie prohibe explícitamente tod^ discu-l 
sión o propaganda política entre sus afi-
liados. En ios «Scouts-Hlspanos> no hay 
más que escultilsmo. Infiltrado de un 
espíritu profundamente católico. 
Unos "lobatos" entretienen sus ratos de ocio aprendiendo, en 
el "Hogar", diversas clases de nudos, cen mirar a las prue-
bas de "scouts" 
nos le combaten, porque lo conocen 1 
¿ Q u e e s E s c u l t i s m o ? 
H jefe constituye, después del oape-
>tro8 lo juzgan severamente a illán, ¿í eftemente de más Importancia y 
causa de aJgñn error cometido; y bas-!de más responsabilidad %n las tropas de 
tantes individuos lo consideran como un jos "Soouts-mspfmos". Par lo mismo que 
juego de niñios, indigno de su atención, ¡es «corroe su Influencia sobre ei niño. 
Encontramos una vea más, a propó-1 rtí<Iu^*r* ^ a formaedón espacial, qoe se 
sito del escultismo, esa desgraciada tac- 'va adquiriendo en la Escueáa de Instruc-
tlca que oonsiste en desinteresarse de!toree, escuela que ««pona ya una previa 
Nadie como su fundador. Bad&n Po-1 ciertos movimientos, de ciertas formas! selección de JOveoei. 
wel, puede dar una idea exacta de lo j de apostolado, de ciertas obras. Es po- i En loa Scouta-Hispanoa, «1 instructor 
que efita palabra signiüca. Dice asi en sibi© que unas u otras de las formas!ha de ser «n buen "scouts" es la parte 
d : apostolado actuales no respondan a j meramente técnica, pero aobre todo un 
las necesidades de tal o cual medio y ¡hombre de rirtud que arrastre a sos mu-
ño intereeeai empecí a'mente a ta! o cual i chachos oon la persoasidn de sos paia-
de nosotras; pas-o, sin embarge, m msjbras y son el atractive IrrssiattKé é é i 
su "'Guía del jefe de "scouts": "Hs aquí 
lo que é í esculUsmo no ea. «No es una 
obra de beneficencia" para socorrer ni-
ño* pobres. cNo es un ooletfio» quei ten-
fea w ds eet'idios Aefi^úJo y 
•Ei "soout" es leal a su país, a KM 
padres, a «as jefes y a «ns subordina-
dos. 
—El Scout se ha educado para ser-
vir a sus semejantes. 
4-—El "soout" es amigo de todos y 
hermano de loe demás "scouts". 
5. —Ei "seout" es cortés y caballe-
resco, 
6. —El "soout" ve en la naturaleza la 
obra de Dios y por eso ama a lo» ani-
males y a las plantas. 
7. —El "scout" obedece sin réplica y 
termina sus obras. 
fi-~rEl "aQQut/'es dueño de sí mismo 
sofcirí« y canta ante Tas "SincraTaaes. 
9. -—M "scout" «B eoonómieo y eulda 
de loa bienes de loa demás como de co-
sa» propias. 
10. —El "soout" es hmpio de pensar 
mientoa, palabra» y obra». 
P r i n c i p i o » g e n e r a l e s 
I. 12 "soout" está ergutloso d* su f e 
y a 931a somete su vida. 
11. El "soout" es hijo de Bspafla 
buen ciudadano. 
m . Los deberes del "scout" comien-
zan en «i hogar. 
V i d a e s p i r i t u a l 
Está atendida en la Asociación oon una 
formación religiosa a fondo. Es «a eape-, 
M n «1 encargado de desarrollar el pro-
grama apropiado para Jefes y "soouts" 
sobre Catecismo, Evangelios, Liturgia, 
Apoaogétiea, etc. Incumbe también al oa-
pelláa la dirección esplcrltuái de lo» mu-
chachos y reter por la perfecta reali-
zación de la» prácticas rehglosaB, tales 
como la compenetración de los "scout»" 
con el sacerdote «a la santa misa, la 
bendledón de la mesa, a oargo de los 
gulas de patrullas; el rezo del Angelus 
y del santo rosarlo, las oraciones escui-
tlstas, etc. 
E d u c a c i ó n física 
Complemento de la edueadón rsUgio-
sa y moral del jwen es la edueacMn fl-
xiaa. No se Intenta utilizar los juegos 
y esoursloñfts como puro entretenimien-
to de ocios Infantiles, ni tampoco ae pre-
tende la formación de atletas; en el ss-
cultismo sa procura—como escribía 
acertadamente el señor Pons en un inte-
resante articule de la revista "Atenas"— 
"la metódica ayuda al desarrollo normal 
del cuerpo del niño y del joven, eientí-
floamente ordenada a ese fin y desenvuel-
ta progresiva y ordenadamente con arre-
glo a las edades de aquéllos". 
A la educación "física e intelectual" 
contribuyen no poco las excursiones. 
Se realizan en ellas ejercidos modera-
dos, encaminados muchas veoes a la 
educación de la atención, prácticas di-
versas, eaai siempre en forma de juegos, 
sobre orientaciones, rastreos, comunica-
ción por semáforo M o r s e, estudio de 
antmaies y plantas, construcción de 
puentes, de refugios, uso de la cuerda, 
preparación de la comida, uso del boti-
quín de urgencia etc. ¡Qué días tan 
agradables para los jóvenes! Pero lo más 
sugestivo del escnltlsmó es, sin duda al-
guna, 
E l c a m p a m e n t o 
l%i< •ida tan nueva y tan «trayente 
para eft jorren acostumbrado al ambiente 
de la eiudad la vida del campamento! 
Todo tiene pera «4 "scout" un atracti-
vo indescriptible: el toque de diana, el 
amanecer en el campo, 1» canción de la 
mañana, la oonviveeda son ios compa-
ñeros bajo la misma tienda y aobr» v a 
Jergón de paja, la santa misa ai aire 
libre, los juegos, las excursiones maña-
neras, el bailo, el ayudar en la oodna, 
la» eanclone» eacultistas..., 7, sobre todo 
el Fuego de Campamento. 
EQ SU derredor jefes y "aeoutV t e re. 
unen fraternalmente. Allí, naos cantan, 
otro» recitan, alguno» "roveraf peprssen-
tan un número de dreo—deHda de ios 
"lobatos"—, na Jefe cuenta «aa historia 
o lee un capitulo del Hbr» 4» las Seá-
v * * , el eapeUáa haoe t » wwmtoito «M 
cdón de la nocáae tiene, bajo 1̂ cielo es-
trellado y al resplandor de la hoguera, 
lina belleza incomparable. Resuena una 
oración sentidísima. L a bendición del 
Capellán a la Tropa arrodillada es la 
mayor recompensa de un día pasado 
cristianamente. 
Tocan a silencio. Lo» "scouts" se diri-
gen a sus tiendas. Más de uno marcha 
saboreando la ñlthna oración que dejó 
eco profundo en su alma: "...Señor, 
perxaaneoed entre nosotros, porque ya 
avanza la noche,.., que vuestros ánge-
les nos guarden y que vuestra bendi-
ción se extienda sobre nosotros..." 
Todo es paz... Y mientras la luna re-
corta en la lejanía la silueta bellísima 
de pinares y montañas, y se oyen úni-
camente las pisadas de los que montan 
la guardia nocturna, el Angel del Se-
ñor vela dulcemente el sueño de los 
"scouts". 
E l H o g a r d e l S c o u t 
Es su domicilio social: lugar de es-
parcimiento donde el trato de los chi-
ma, en las horas libres, acrecienta en-
tre ellos la unión f eTareCto w^wtior^— 
El "Hogar" es, además, el lugar don-
de se tienen Instrucciones y prácticas 
que no pueden llevarse a cabo en al 
campo. Se desarrollan ios programas 
trazados a los jefe» y "scouts", ya en 
materia religiosa, ya en la parte técni-
ca, en la que ocupa un lugar preferente 
la formación de los "Guías de Patrulla" 
y el ejercicio metodizado de trabajo» 
manuales en el que llegan los chicos a 
hacer verdadero» prodigios de habili-
dad. En el "Hogar" es donde más se ve 
el esfuerzo de todos por adquirir los 
grado» y diplomas de aptitud cuyos dis-
tintivos ostentarán orgullosos en la blu-
sa de »u uniforme. 
S e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o 
Otro de lo» fines de la Asociación es 
fomentar en la juventud el amor ver-
dadero a la Patria; no el amor plató-
nico, frute de un exaltado Mriamo, n i 
taucho saenos «i •eattedeoto patriótico 
afrontado en un sentido partidista: ea. 
—oon palabra» del 00misario nacio-
nal—"hacer sentir ese elevado pensa-
miento por medio del amor que despier-
ta el conocimiento real de la Patria, y 
para eso llevar a ios Scouts en la edad 
de loa generosos impulsos a que la re-
corran espiritual y materialmente, ad-
quiriendo así el convencimiento de su 
grandeza en la Historia, de su» belle-
zas, de la valiosa y fructífera vida de 
trabajo actual, de la riqueza oculta de 
su suelo y de su alma, prometedoras, 
oon el esfuerzo de todos, de un brillan-
te porvenir". 
Con el amor a España se fomenta el 
amor a las Repúblicas Hispano-ameri-
canas, que recibieron de la madre Pa-
tria la misma lengua, la misma san-
gre, la misma fe; Repúblicas que debie-
ran constituir con España una unión 
tan íntima y tan fecunda, que la pala-
bra hispanidad hiciera latir nuestros 
corazones y los de aquellos hermanos 
de América con las mismas ansias de 
expansión espiritual de una raza que 
se forjó en el yunque glorioso de ,1a 
Reconquista. Por eso la Asociación to-
de gloria humana, pero sf ei a]iciB!i 
que presta al ahna ver frictlñciT^ 
obra fecunda de apostelad, en \ i . 
ellos han puesto sus afan^ y v . . 
sus esperanzas. 
Indudablemente. Así lo cemprû y 
éxito de su implantación t.- alĝ aci ¿ 
legios. La pluma autorlzadíatma M ¿ 
dre Herrera ha escrito últimamattl 
artículo interesante sobrr el ?alov o, 
cativo de los "Scouts", organizad*! 
pasado curso en el Colegio de CatU. 
Dos dificultades podrían entorpece 
funcionamiento de la Asociación en'v 
colegios: la falta de autonomíaji 
trastorno de la disciplina del Colai 
La primera dificultad está obviad», 
que el artículo 78 del Reglamentó 
los "Scouts-Hispanos" dice expresaml 
te: "Las unidades son autónomas" 
tro de los límites del presente regís 
to. Por tanto, su jefe es el responso 
de la marcha de aquélla, y p&W'íj 
tablecer los planes anuales y dv. 
liarlos en la forma que estime oporm 
pero siempre respetando íntegram 
la doctrina, métodfiS y finalidades 
el ..Cuartel, i&seral haya tracad-. 
del asunto que motive ia sollcltuí 
E l m o v i m i e n t o ¡ F e m e r 
mó el nombre de "Scouts-Hispanos". 
"• ~- -—-—• ^—' ' ~~ ~—-•—hamént* —• «qi.,-,,^, >os w 
L a s J u n t a s d e P a t r o n a t o l?uen ^ a f8-5 
l les, necesitará la autorización del (t 
Aunque al margen de la parte téc-í fa,do^dlo«efano- <tel llegado é t ó 
nica, desarrollada por el jefe de tropa ^ O v z r t e l generej, según \ & : t í f 
y por las normas generales de Comisa-
ría, juegan un papel Importantísimo en 
los "scouts". La vida próspera de una 
tropa depende en gran parte de au 
Junta de Patronato. Ella es la encar-j 
gada de allegar los recursos necesarios 
para cubrir ios presupuestos de la Tropa. 
Constituidas, en su mayor parte, por 
personas pertenecientes a entidades ca-
tólicas, dedicadas con preferencia a 
proteger la educación de la niñe» y ju-
ventud; conocedoras, por tanto, del pro-
Mema educativo y del bien incalculable 
que «n este sentido puede obtenerse 
de la Asociación, trabajan por ella sin 
descanso, tomando las mil molestias 
que eonsigo trae el compromiso adqui-
rido de patrocinar a la tropa, con un 
elevado espíritu. 
Labor ardua %«« ao U*n« estímulos 
Aunque en vías de formadte, aojl 
dará en manifestarse. Antea'4* X| 
dad no será difícil salgan las prti»| 
ünidadea. 
El deporte exacerbado y el 38,:ir 
están arrastrando hoy, desgracladutt 
te, a muchas jóvenes. Para nontrír 
tar ese influjo pernicioso, está Wffl' 
nizaoíón esoultista-católlca dê  IM 
chachas "Guías", que funciona, con,. 
luta Independencia da la 07111. 
masculina, hasta tal punto, que «.̂  
cuwlones y prácticas son dístíntli 
lazo de unión entre ambas v S a í t t o 
escultismo católico está úniwwen 
las ©abe«as directivas. 
José Lote PBfl 
m 
aecMn** «.uta, «WPfí̂ terí* 
E a t m é m * I M 
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